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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A N A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
HABANA, VIERNES, 8 DE MARZO DE 1918.—SAN JUAN DE DIOS, FUNDADOR NUMERO 67. AÑO LXXXVI . 
I N M I G R A N T E S Y H A C E N D A D O S 
Bien venidos sean los contingentes de trabajadores rurales españo-
les. Frases de agradecimiento del Director del Fomento de In-
migración. Tratado de inmigración en proyecto. En la Argenti-
na no existe el problema de los brazos. L a tutela del inmigrante 
español. Cómo será recibido el inmigrante. Proyecciones cine-
agrícolas, conferencias, etc. etc. 
Los Hacendados de Cuba han te-
nido oportunidad de palpar el resul-
tado de sus gestiones con los contin-
gentes de hombres que han venido en 
distintos vapores trasatlánticos espa-
üoles, hombres fuertes, robujatos y 
laboriosos, de verdadera médula agrí-
cola y que por sí solos constituyen la 
garantía de la formidable tarea de los 
ingenios. La molienda se está salvan-
do. Las masas emlgraforias españo-
las que hemos visto desfilar por la 
Estación Terminal, debidamente aten-
didos por los Directores de la pa-
triótica' Asociación de Fomento do 
Inmigración, ofrecen un carácter uni-
forme, homogéneo y único. Esta in-
migración que debemos al Fomento 
¿e la Inmigración es principalmente 
individual, pero como caso digno de 
atención se le han sumado un gran 
número de familias que en el futu-
ro contribuirán a sacar a Cuba de 
la situación difícil que se le presenta 
obteniendo de esta fértil tierra los 
productos que ha de necesitar para 
vivir, a la vez que abastecer a los 
países aliados del azúcar que hoy 
constituye para ellos el artículo de 
primordial necesidad. Esta inmigra-
ción regocija el alma. No ha sido un 
oxodo. Es experta y práctica en los 
trabajos rurales. Sabe muy bien a 
donde viene, el cómo, el cuándo y el 
porqué. Se ha demostrado conocedo-
ra de la tramitación de documentos 
personales, pasaportes, carnets de 
identidad, títulos de inmigrantes. Ha-
gámosles honor. Y estos inmigrantes 
a la vez que traen consigo una uti-
lidad para Cuba, la representan tam-
bién para España, pues aquí traba-
jan y allí tendrían que estar ociosos. 
Ah, si se Iniciara una política de in-
teligencia, armonía y concordia en-
tre los Gobiernos de España y Cuba! 
A la vez que reportaría incalculables 
ventajas para esta República fértil y 
pictórica de vida, las reportaría tam-
bién para los inmigrantes, aparte que 
es una verdad inconcusa. Que cuan-
do son cordiales y estrechas las re-
laciones entre los pueblos, la mercan-
cía sigue al hombre. Más Inmigrantes 
llegarán dentro de pocos días en va-
pores que todavía no han hecho la 
navegación de Cuba, gracias a la so 
ciedad Fomento de Inmigración y así 
de España y Canarias, seguirá vinien-
do buena y magnífica inmigración. 
CONSIDERACIONES OPORTUNAS 
Los que vieron los contingentes de 
hombres llegados en el Infanta Isa-
bel, en la mayoría, isleños, todos de 
constitución fuerte, muchos padres de 
familia con cinco y seis hijos que 
(Continúa en la TRES) 
L a s a n z a s d a d a s p o r l a s C o m p a ñ í a s 
s o n C h e q u e s C e r t i f i c a d o s , 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario Je Jus-
ticia, con fecha primero de los co-
rrientes, ha dictado una importante 
resolución, que aparece inserta en la 
Gaceta Oficial del día 5, mediante la 
cual se resuelve, "Que las fianzas ex-
pedidas por las Compañías legalmen-
te constituidas en la República, tie-
nen el carácter de dinero efectivo, 
check certificado o Bonos del Estado." 
Ya lo saben pues, todas aquellas 
personas, Sociedades, Funcionarios 
del Gobierno, las Provincias o los 
Municipios, que tienen directa o in-
directamente negocios con las Compa-
ñías de Fianzas, o intervención en 
la calificación y aceptación de las 
Fianzas. Estas son consideradas en 
todos los casos, bien como dinero efec-
tivo, o como Check certificado y has-
ta como valores emitidos por el mis-
mo Estado, 
Están pues de plácemes las Compa-
ñías de Fianzas, y los que con ellas 
tienen relaciones de negocios. 
La parte dispositiva de la resolu-
ción dice así: "RESUELVO. Declarar 
con lugar el presente recurso de al-
zada, y en su consecuencia, que tte-
nen carácter de checks certificados, 
dinero efectivo o bonos del Gobierno, 
a los efectos de las fianzas de licita-
dores a que se contrae el artículo 71 
del Pliego de Condiciones Generales 
de Obras Públicas, las pólizas emiti-
das por las Compañías de Fianzas le-
galmente constituidas. 
Finca "El Chico" Marianao, a pri-
mero de Marzo de 1918. 
(f.) M. G. Menocal, Presidente. 
A. 
C r i m e n p o r i m p r u d e n c i a e n l a 
c a l l e d e E s p a d a 
La deuda que con pólvora y sangre quisieron liquidar dos tabaque-
ros, la pagó con su vida un menor. Una bala le atravesó el pe-
cho, hiriéndole de muerte. E l autor del disparo fué detenido e 
ingresó en el vivac. 
Una acalorada disputa primero, 1 que se encontró poco después en la 
una fuerte detonación después, y el ¡ calle de Espada entre las de Enrique 
cuerpo de un niño que cae herido de j Villuendas y San Lázaro. Y allí, sin 
muerte en medio de la calle, trajeron ¡ temor a la policía, que estaba en la 
como consecuencia que los vecinos | esquina próxima, reclamó Ramos 
del barrio de Cayo Hueso se alarma- | nuevamente su dinero a Rodríguez, 
ran en las últimas horas de la tarde \ advirtiéndole que el hecho de haber 
de ayer. ido a ia estación de policía no era 
La víctima fué un muchacho que | pretexto para que la cuenta quedara 
en los momentos en que le sorpren- I paga. Y nuevamente, exponiendo sus 
dió la muerte, estaba completamente i razones. Rodríguez se negó a pagar, 
ajeno a lo que a pocos pasos del lu- j reanudándose por tal causa la riña! 
gar por donde transitaba sucedía. Y 
los victimarios, mientras tanto, tra-
taban de saldar una deuda con pól-
vora y sangre... 
He aquí lo que en el lugar del su-
ceso se decía sobre el caso: 
Fernando Rarnos, de oficio taba-
quero, que reside en la casa número 
8̂5 de la calle de Compostela, se 
dedicaba a facilitar dinero a sus com 
paneros de trabajo, cobrándoles un 
ínteres mensual. Uno de sus compa-
neros de oficio, llamado Domingo 
Rodríguez Valdés, que reside en Con-
cordia 1S7, tenía pendiente crin el 
primero una deuda, que por causas 
ajenas a su voluntad no pudo liqui-
dar . 
Ayer, al mediodía. Ramos fué en 
busca de Rodríguez y le erclamó el 
pago de la cantidad que le adeuda-
ba; pero como éste contestó que no 
se hallaba en condiciones de cumplir 
su compromiso, entre el deudor y el 
acreedor se suscitó una acalorada 
aisputa que terminó en riña, por lo 
Que tuvo que intervenir 
a la sép-
-vados para 
comparecer hoy por la mañana ante 
Sección Correccional de ^ Tercera 
aiiS*"0 parece Hamos estaba re-
juelto a cobrar de cualquier modo 
Que fuera y a las cinco de la tarde 
sano en busca de Domingo, con el 
la policía, 
nevando a los escandalosos a 
. i í ^ estación' quedando cit
que terminó el último sacando un 
revólver y haciendo un disparo, que 
no le alcanzó, contra Rodríguez, que 
huía a ocultarse detrás de un poste 
del alumbrado público para evitar el 
ser alcanzado por un nuevo disparo 
que trató de hacer Ramos. 
En esos momentos, el cuerpo de un 
menor, que cayó desplomado, y cu-
yas ropas se iban impregnando de la 
sangre que manaba por una herida, 
hizo que los contrincantes suspendie-
ran la riña. E intervinieron los vi-
gilantes 506, 1,186 y 61, deteniendo 
los dos primeros a Ramos y a Rodrí-
guez, y recogiendo el tercero al me-
nor, al que condujo en un vehículo 
al Hospital de Emergencias. 
Un numeroso público se aglomeró 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
P E T i a O N DE LOS ESTADOS 
UNIDOS A MEJICO 
WASHINGTON, Marzo 7. 
El Gobierno americano ha pedido al 
de Méjico que demore poner en vigor o 
reconsidere au decreto de Febrero 22 pró-
ximo pasado imponiendo fuertes contribu-
ciones a los productores de petróleo y can-
celando arrendamientos de petróleo hechos 
desde Abril 30, 1917. 
Los explotadores de los campos petro-
líf*ros tanto americanos como ingleses han 
protestado declarando que el nuevo iiu-
puesto es virtualmente confiscatorio. Co-
mo gran parte del suministro de petró- I 
leo para la armada británica viene de Mé-
jico, cualquiera interrupción en la pro-
duc'ción causaría serios obstáculos en la 
prosecución de la guerra contra las Po-
tencias Centrales. Consecuentemente los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña consi-
deran el nuevo decreto como asunto de 
discusiones diplomáticas, especialmente 
ante la noticia que circula de que el go-
bierno mejicano piensa ponerlo en vigor 
inmediatamente. 
El Embajador Fletcher que se encuen-
tra en Ciudad Méjico, entiende que ha 
incluido este asunto en la lista de las ma-
terias pendientes de arreglo antes de que 
se llegue a un acurdo entre los dos go-
biernos para para establecer un cambio 
más libre de productos alimenticios y 
otras mercancías que Méjico necesita. 
El nuevo, impuesto se impone contra 
los propietarios que explotan sus propias 
propiedades y sobre rentas, arrinedos o pri-
vilegios pagados por los que cultivan las 
tierras. Sobre arrendamientos que ascien-
den a cinco pesos al año por hectárea— 
aproximadamente 2-l|2acres el impuesto es 
diez por ciento; de cinco a diez pesos por 
año, veinte por ciento, y pasando de 
diez pesos al año, cincuenta por ciento. 
La mayoría de los arriendos se hacen 
a base de renta o privilegios y además 
del impuesto fijado sobre la renta, el 
cincuenta por ciento de todos los los pri-
vilegios ha de ser pagado, bien en dinero 
o en petróleo, como lo estime más con-
veniente el Departamento de Hacienda. 
Fuertes contribuciones se imponen también 
a los propietarios. 
La construcción de una flota de lan-
chones para cargar petróleo de las minas 
mejicanas a los puertos del Golfo, es asun-
to que está estudiando la Junta Marítima 
de los Estados Unidos. Tanto buques-
tanques han sido quitados del tráfico del 
Golfo para utilizarlos en el servicio tras-
atláirtico que ha de hallarse substitutos y 
dícese que se escogerán los lanchónos por-
que pueden ser construidos con mayor ra-
pidez. Para construir un vapor tanque se 
necesitan diez meses. 
DECLARACIONES DE MR. BONAR 
LAW EN LACAMARA DE LOS 
COMUNES 
LONDRES, Marzo 7. 
Mr. Andrew Bonar Law, Ministro de Ha-
cienda, anunció hoy en la Cámara de los 
Comunes que el promedio de gastos diarios 
de la Gran Bretaña desde que empezó el 
año fiscal hasta el nueve de Febrero ha 
sido de seis millones quinientas cincuenta 
y siete mil liras. 
El Ministro propuso un crédito de seis-
cientos millones de libras, elevando el to-
tal desde que estalló la guerra a seis mil 
ochocientos cuarenta y dos millones de 11- f tivos 
bras. 
Respecto a la situación militar, dijo mis-
ter Bonar Law: 
"Los alemanes han trasladado treinta di-
visiones del frente ruso. Los aliados toda-
vía tienen una ligera superioridad en hom-
bres y cañones en el frente occidental; pe-
ro es posible que la aparición de los aus-
tríacos allí altere esta situación." 
Respecto al valor de la intervención de 
los Estados Unidos en la guerra, el mi-
nistro indicó que dependía del buen éylto 
de las operaciones de transporte ameri-
canos. 
Aludiendo a las fuerzas aliadas en la 
región de Salónica, mister Bonar Law In-
dicó que ahora podían ser atacadas por 
las potencias centrales. 
"Estas potencias, dijo, podrían enviar 
una fuerza a la cual sería difícil, casi im-
posible, que nosotros hiciésemos frente de 
una manera adecuada. Ese es el gran 
peligro. Pero el íactor humano de Ale-
raaula no es inagotable. Ellos no lo pue-
den hacer todo a la vez, y en una expe-
dición de esta clase Alemania tendría que 
pagar caro por cada palmo de terreno que 
conquistase." 
R e s u m e n d e í a 
s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Marzo 7. 
A PESAR del hecho de que se ha fir-
mado un tratado de paz por las Po-
tencias Centrales y el gobierno bol-
shevikl de Rusia, continúan las hos-
tilidades en varios puntos a lo largo del 
frente oriental. 
Prueba de que Alemania considera que 
la Convención obligó a Lenine y a Trotz-
ky a firmar el documento en la inteli-
gencia de que era otro "pedazo de pa-
pel" mojado o inservible la tenemos en 
la noticia de que los teutones han llega-
do a Jamburg, ciudad situada a «8 millas 
de Petrogrado. Lo que se dijo poste-
riormente respecto a la retirada de los 
alemanes no basta para" robustecer la 
creencia de que se ha desistido de toda 
invasión ulterior de Rusia. 
El texto del tratado de paz firmado 
por Rumania sirve también para demos-
trar que las Potencias Centrales están 
dispuestas a sacar todo el provecho po-
sible de cualquier conquista que puedan 
realizar en Rusia. Una de las clausulas 
del tratado con Rumania obliga a ese 
pasí a ayudar al transporte de las fuer-
zas teutónicas al través de la Moldavia 
y Bessarabia. hasta Odessa, "granero de 
Rusia." 
No sólo avanzan los teutones contra 
los eslavos desmoralizados, sino que los 
turcos están también a la agresiva en 
el Asia Menor. Dícese que las tropas 
otomanas están operando cerca de Tre-
bizonda, situada en la costa meridional 
del Mür Negro. 
Alemania ha negociado un tratado de 
paz con la República de Finlandia, en 
virtud del cual ésta se compromete a 
no ceder territorio ninguno ni conceder 
derechos territoriales sin el consenti-
miento de Alemania, la cual, a cambio 
de esta consideración, se obliga a ejer-
cer su influencia para conseguir que 
las demás naciones reconozcan al go-
bierno finlandés. Se prescinde de toda 
reclamación por el costo de daños cau-
sados por la guerra, y las Islas Aland 
serán evacuadas por las tropas finlan-
desas y no volverán a ser fortificadas. 
Se negociará inmediatamente un trata-
do comercial. 
Coincidiendo con la continua invasión 
de Rnsia por los teutones, las autori-
dades bolsheviki han anunciado que no 
permitirán que sea derrotada la revolu-
ción. El Embajador americano David R. 
Francis, ha publicado una declaración en 
Vologda advlrtlendo a los rusos que una 
victoria alemana significa el restalî H-
miento de la situaciOu" tnorjrquicj. y 
aconsejándoles que no ratifiquen el tra-
tado iMrmado por Lenine y Trotzky. El 
Congreso del Consejo de Soldados y 
Obreros está reunido en Moscou, y pro-
bablemente decidirá si debe hacerse la 
paz o prosefuir la guerra. Dícese que 
las condiciones que prevalecerán bajo el 
viejo régimen se han restablecido en el 
territorio ocupado por los alemanes. 
Los partes oficiales dan cuenta de 
continuas operaciones contra las trin-
cheras a lo largo del frente francés. En 
una de estas incursiones un coronel ame-
ricano hizo prisionero a un teniente ale-
mán. Las tropas americanas en los sec-
tores del Chemin des Dames y la Lo-
rena no están todavía en plena posesión 
de las posiciones que les han sido asig-
nadas, sino que están entrenándose con 
los soldados franceses. La posición al 
Norte de Toul es la única que está bajo 
el dominio de los americanos. 
Los alemanes anuncian haber hecho 
muchos prisioneros aliados en sus in-
cursiones y dicen que la acción de la 
artillería se está haciendo más intensa 
en vartos puntos. También se apuntan 
grandes éxitos alcanzados en combates 
aéreos, en los cuales dicen que han de-
rribado 1!) aeroplanos y dos globos cau-
TRES BARCOS ESPAÑOLES 
DETENIDOS 
DE UN PUERTO DEL GOLFO, Marzo 7. 
Tres barcos españoles con carga general 
para puertos europeos, y a los cuales se 
les dió ayer licencia para llenar sus car-
boneras, después de haber sido detenidos 
durante varias semenas, todavía seguían 
estta noche atracados a sus muelles bajo 
órdenes del cónsul español. Las autorida-
des dicen que el cónsul se negó a que 
los barcos zarparan de puerto a menos 
que se acordara su regreso a España des-
pués de haber hecho ' sus descargas en 
Europa. Dice que la marinería estaba bajo 
contrato de ser devueltos a España. 
Los funcionarios federales dicen que 
antes de que se diese licencia a los barcos 
para cargar carbón los armadores pro-
metieron que esos buques volverían a los 
Estados Unidos tan pronto entregasen sus 
cargas. 
LEGISLACION SOBRE E L CON-
TROL F E D E R A L FERROVIARIO 
WASHINGTON, Marzo 7. 
Un acuerdo final sobre el proyecto de 
ley del gobierno para el control federal 
de los ferrocarriles se estableció hoy por 
la Comisión Mixta del Senado y de la 
Cámara. Los leaders esperaban esta noche 
tener lista el sábado la medida para la 
firma del Presidente, por más que es po-
sible que ese plan quede frustrado por 
la oposición en la Cámara a la cláusula 
que da a la Comisión de Comercio entre 
los Kstados facultades para revisar las 
tarifas. 
Con la excepción de limitar el control 
federal a veinte y un meses después de 
declarar y prescribir la incautación tam-
bién de las líneas cortas, el proyecto de 
ley se adoptó virtualmente en la forma 
bajo la cual fué votado en el Senado. 
Andrew Bonar Law, Ministro de Ha-
cienda inglés, en discurso pronunciado 
en la Cámara de los Comunes, aludió a 
la situación financiera y a la militar 
en los frentes francés y de la Macedo-
nia. Mr. Bonar Law sostuvo que los 
aliados de la Entente todavía retienen 
la superioridad, en cuanto al facto-hom-
bre. en Francia, a pesar del movimien-
to de tropas alemanasi procedetes de Ru-
sia ; pero agregó que esta ventaja po-
día no ser permanente. También aludió 
al peligro de un ataque alemán en Mace-
donias agregando que se exigiría un pre-
cio terrible por cada palmo de terreno 
ganado por los teutones. 
No se han recibido más noticias sobre 
la intervención japonesa en la Siberia. 
Es probable, sin embargo, si es que se 
ha iniciado ese movimiento, que el Ja-
pón poco o nada haya dicho sobro ol 
particular, habiéndose hecho más espe-
so, desde principios de la semana, el 
velo de la censura en este país. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGÍJES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
" P A R T E FRANCES 
París, Marzo 7. 
Durante la noche ha habido rigo-
rosos combates de «rtillería en la 
región de Beaumont y Bezonranx, 
(frente de Terdún), y en la alta Al-
sacia, cerca de Ban-de-Sapt y al Este 
de Largitz,^ dice el parte oficial de 
hoy. MEn Lorena los alemanes inten-
taros llevar a cabo rarios raids, des-
pués de bombardeos, en la región del 
bosque de Parroy. Cerca de ]NeiiTÍ-
11er, las tropas atacantes fueron dis-
persndas por el fuego francés. En ia 
región de Bures se libró un encuen-
tro, en el cual los franceses rechaza-
ron a los alemanes, haciéndoles ba-
jas considerables. También fueron 
rechazados los alemanes por los fran 
ceses cerca de Teho, qnedando varios 
prisioneros en poder de estos. En el 
resto del frente la noche transcurrió 
tranquilamente'^ 
UN PARTE DEMORADO 
París, martes, Marzo 5. (Demora-
do.) 
Un narte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra francés, 
anuncia que los alemanes fueron re-
chazados en un ataque que hicieron 
a las trincheras defendidas por los 
americanos en el nuevo sector de 
Lorena. Patrullas de nuestros alia-
dos operando en esta región hicieron 
algunos prisioneros. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 7, vía Londres. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Cuerpo de ejército del Príncipe 
Rupprecht: Como resultado de un 
ataque llevado a cabo contra doSi 
granjas belgas, al Noroeste de Dlx-
mude, nuestros destacamentos de 
asaltos, regresaron con tres oficiales, 
114 soldados prisioneros y varias ame 
tralladoras; se reanudó la actividad 
de la artillería en muchos sectores. 
Yarios ataques Ingleses han «Ido 
rechazados. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe 
alemán: La actividad de la artille-
(Continúa en la página OCHO) 
A u m e n t a l a e x p e c t a c i ó n p o l í t i c a e n E s p a ñ a 
MENUDEAN LAS CONFERENCIAS SOBRE LA CUESTION DE LAS REFORMAS M I L I T A R E S . — E L SE-
ÑOR RODES NO REINGRESARA EN E L PARTIDO REPUBLICANO 
DEL MAYOR GENERAL LEO-
NARD WOOD A NUESTRO DI-
RECTOR D. NICOLAS RIVERO 
En contestación a un expresi-
vo mensaje que el DIARIO trans-
mitió al distinguido y valiente ge-
neral Leonard Wood, al llegar a 
nosotros la noticia de haber sido 
herido en el frente francés, el 
ilustre militar ha enviado a nues-
tro Director, su antiguo amigo, la 
siguiente carta que a continua-
ción publicamos. 
El DIARIO DE LA MARINA, 
que se honra con la amistad del 
Mayor General Leonard Wood, 
hace votos fervientes por su com-
pleto restablecimiento. 
Hotel Continenteal, 
3 Rué Castiglione. 
París. 
Hospital Ritz, febrero 8 de 
1918. 
Mi querido señor. Rivero: 
Agradezco mucho su atento y 
sentido cablegrama. Estoy me-
jorando y espero ser dado de al-
ta en breves días. 
Dándole nuevamente las gra-
cias por su atención, con mis me-
jores deseos, quedo sinceramente 
suyo 
(f) Leonard Wood. 
Señor Nicolás Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, Cuba. 
Fui herido por un casco de 
granada que me alcanzó la par-
te superior del brazo izquierdo, 
y pronto estaré bien. 
L. W. 
DECLARACIONES DEL SR. RODES clón de cuarteles, 25 millones a me-
Madrld, 7. 
E l ex-MInlstro de Instrucción Pú-
blica, señor Rodés, salió hoy para 
Barcelona, 
Declaró el señor Rodés que según 
su creencia, las Cortes serán de lar-
ga duración y que podrán realizar 
fecundos trabajos. 
También declaró que de esas Cor-
tes saldrá un verdadero Gobierno de 
concentración que podrá llevar a ca-
bo una provechosa labor. 
Por último dijo que no piensa In-
gresar nuevamente en el república-
nlsmo. 
LAS REFORMAS MILITARES 
Madrid, 7. 
El Jefe del Gobierno, señor Mar-
jorar los sueldos de los jefes y oficia» 
les y sesenta millones a satisfacer 
los gastos que ocasione el aumento 
de contingentes. 
AUMENTA LA EXPECTACION PO-
LITICA 
Madrid, 7. 
La expectación política aumenta 
por momentos. 
Hoy estuvieron en Palacio, y con-
ferenciaron con le Rey, los señores 
Marqués de Alhucemas, Jlmeno y La 
Cierva. 
La conferencia duró tres horas, 
que dedicaron a cambiar impresio-
nes sobre las reformas militares, que 
serán tratadas más tarde en Consc-
^^fJ?3™A™* to ^ r s e dejqués de Alhucemas, celebró largas ' S E ^ L V S C I O N É S D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
•mjr_ •» -
impresión. 
lo sucedido, recogiendo nosotros de I y separadas conferencias con los Sil-
los comentarios que se hacían, esta ' nistros de Marina y Guerra, señores 
Jímeno y La Cierva, respectivamente. 
Sobre la mesa de operaciones del 
Hospital de Emergencias y rodeado 
de los médicos y practicantes que le 
estaban operando, expiró el menor 
herido. Nombrábase este Lorenzo 
Medina, natural de Tampa. de cator-
ce años de edad y residía en San Mi-
guel 230-
El doctor Junco André, medico de 
servicio de guardia, que en los prime-
ros momentos lo reconoció, expidió 
(Continúa en la plana NUEVE) 
Las conferencias versaron sobre 
las reformas militares. 
Aumenta por momentos la expec-
tación que este asunto ha desperta-
do; pero existe la Impresión de que 
so llegará a una fórmula de arreglo, 
que consistirá en publicar en la 
"Gaceta" los decretos sobre las re-
formas, dejando a las Cortes la li-
bertad de aprobar los créditos nece-
sarios para llevarlas a cabo. 
Estos créditos ascienden a doscien-
tos millones de pesetas, den millo-
nes serán destinados a la constroc-
Madrid, 7. 
Al llegar a Palacio el señor Mar-
qués de Alhucemas, fué Interrogado 
por los periodistas acerca de la si-
tuación política creada por el plan-
teamiento de las reformas militares. 
E l Jefe del Gobierno dijo: 
—En el presente, reina tranquili-
dad. Más adelante ya veremos. 
MlMSTimS RESERVADOS 
También fueron Interrogados, al 
llegar a, Palacio, los señores Jlmeno 
y La Cierra. Ambos se mostraron re-
servados. Únicamente declararon que 
la fórmula de arreglo saldrá del pró-
ximo Consejo de Ministros. 
VISITAS AL SR. MARQUES DE 
ALHUCEMAS 
Madrid, 7. 
La mayoría de los Ministros estu-
vieron en el domicilio del Jefe del 
Gobierno, señor Marqués de Alhuce-
mas, para Informarse del resultado 
de la conferencia celebrada por éste 
y por los Ministros de Marina y Gue-
rra, en Palacio, con el Rey. 
DECLARACIONES FAVORABLES A 
LAS REFORMAS MILITARES 
Madrid, 7. 
Los señores Conde de Romanones, 
Pablo Iglesias y Melquíades Alvarez, 
hicieron decíaraciones favorables a 
las reformas militares. 
Manifestaron que tratarán el asun-
to en las Cortes, para evitar que sur-
ja el divorcio entre el Parlamento 
y el ejército; divorcio que pudiera 
traer como consecuencia una dicta-
dura. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 7. 
Los Ministros celebraron hoy un 
Consejo que duró cinco horas. 
En él se trató exclusivamente de 
los convenios comerciales que están 
en gestiones con distintos países y 
de las reformas militares. 
Los Ministros no quisieron hacer 
declaración alguna relacionada ro;5 
el Consejo; y es probable que no lle-
garan a tomar un acuerdo. 
(Continúa en la página NUEVE) 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
LLEGO OTRO CARBONERO 
Procedente de Newport News llego 
ayer tarde el vapor danés "Brisell", 
conduciendo uu cargamento de car-
bón mineral para la Cuban Coal. 
Con este fueron dos los barcos car-
boneros llegados ayer a este puer-
to. 
DEFRAUDACION DESCUBIERTA 
E l inspector de descarga de la 
Aduana, señor Miguel Peñalver, de-
tuvo ayer tarde en la puerta del mue-
lle de "San José", a Antonio Camiño 
Atan, estibador, por llevar oculta 
una pieza de tela de sedalina proce-
dente del vapor "Domingo de Lam-
naga", la cual iba a sacar sin pagar 
los correspondientes derechos de 
Aduana. 
Conducido el detenido a la policía 
del puerto, el vigilante de carpeta 
señor Julián González, levantó acta 
para dar cuenta al Juzgado de Ins-
trucción correspondiente por tratar-
se de un caso de defraudación. 
EL "ESTRADA PALMA" 
Ayer subió al Varadero de Casa 
Blanca, para limpiar sus fondos, ei 
vapor cubano "Antinógenes Menén-
dez", adquirido por la floreciente 
Compañía Nacional de Navegación, 
que, según anticipamos, ha decidido 
ponerle a dicho buque el nombre de 
"Estrada Palma", en memoria ' del 
ilustre primer Presidente de la Re-
pública de Cuba. 
DOS DE NUEVA ORLEANS 
Hoy son esperados en nuestro puev 
to los vapores americanos "Abanga-
res" y "Coppename", de la flota blan 
ca, ambos procedentes de Nueva Or-
leans y con carga general de mer-
cancías, entre ella algunos víveres 
de primera necesidad. 
E l primero de estos buques o sea 
el "Abangares" a su salida de Nue-
va Orleans sufrió una demora en el 
río Mississippi a causa de la nie-
bla, estando detenido más de dos ho-
ras. 
OTROS QUE SE ESPERAN 
De un momento a otro debe llegar 
de Boston en viaje extra, un vapor 
de carga con 9.000 bultos de papas 
y 6.000, de bacalao. 
También se esperan varios buques 
con carbón mineral entre ellos el va-
por "Kronstad", cuyo próximo arri-
bo se ha notificado ya. 
DECOMISO DE CAREYES 
Dos cajas de careyes vivos que tra-
jo de China un comerciante asiático, 
han sido decomisados por la Aduana, 
por no haber querido su propietario 
pagar los derechos arancelarios co-
rrespondientes, los que resultan ver-
daderamente elevados. 
AZUCAR PARA MEJICO 
En dos goletas han sido embar-
cados mil y pico de sacos de azúcar 
con destino a Yucatán. 
Por vapor se hará*, también otros 
nuevos embarques de azúcar para Mé 
jico, después de llenados los corres-
pondientes permisos y demás requi-
sitos. 
VAPORES DE CHINA 
Se están corriendo los trámites 
necesarios por el representante de 
una compañía naviera de China, pa-
ra establecer una línea desde aquel 
país a. Cuba, vía San Francisco de 
Ca'ifornia y el Canal de Panamá. 
Traerán dichos vapores, inmigran-
tes, arroz y otros artículos de Asia. 
8 DE MARZO DE 191% 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Recetas ¡pobres^-El Real Protome-
dicato de al Habana previene a todos 
los profesores de Medicina y Cirugía, 
que cuando extiendan una receta pa-
ra personas pobres, lo anoten así ba-
jo su firma y rúbrica en el récipe: 
estando obligados los farmacéuticos 
a despacharlas lealmente. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
La dirección del Banco Español*— 
La terna elegida en la junta general 
extraordinaria de aciconistas del 
Banco Español de la Habana para 
el cargo de Director del mismo en 
ei próximo cuatrenio, contiene los 
siguientes nombres. Excmo. Sr. D. 
Francisco Goiri; señor don Ramón 
Suárez Inclán; señor don Fernando 
Blanco. 
Obra de don Felipe Poey.—Se han 
recibido en esta redacción las entre-
gas 13 y 14 de la publicación que con 
el título de "Repertorio Físico-Natu-
ral de la Isla de Cuba", está escri-
biendo don Felipe Poey. 
Fuego en Regla,—A las seis y me-
dia de la mañana se declaró fuego en 
el fondo de una casita de madera si-
ta en la calle del Mamey, en el pun-
to conocido por la Loma de la Fuen-
te. 
Ultima hora.—Un pasajero que acá 
ba de llegar de Cárdenas, nos parti-
cipa que al pasar por Bemba esta-
ban ardiendo los ingenios "Rolando" 
y "Encanto", del conocido hacenda-
do don Bernabé del Portillo, 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Fallecimientos.-Han fallecido: el 
señor don Ignacio Muñoz de Baena 
y Goyeneche, Marqués de Prado Ale-
gre; don Francisco Lamigueiro y 
Rodríguez y don Eugenio Río, primer 
vicepresidente del Partido Conserva-
dor de Santiago de Cuba. 
Crónica Científica.—Es un estudio 
cobre la luna. Lo firma don José 
Pchegaray. 
Ti';:íraie^- En Tacón, esta noch-i 
se pondrá en escena la comedia de 
Ensebio Blasco (arreglo del francés) 
"El Pañuelo Blanco", por la compa-
ñía dramática que dirige el señor 
Leopoldo Burón. En Albisu, la com-
pañía española que dirige el señor 
Robillot ofrece "La Marsellesa", en 
tres actos, música del maestro Fer-
nández Caballero. 
El P. Luis Colomar—Ha llegado a 
Madrid el P. Luis Coloma. E l ilus-
tre autor de "Pequeñeces" llegó 
acompañado de los dos hijos del se-
ñor Duque de Granada, que cursaban 
sus estudios en la Universidad de 
Deusto. 
"La Época" dice que el ilustre P. 
Coloma atraviesa actualmente un pe-
ríodo de mala salud, hasta el punto 
de que los médicos le han prohibido 
toda clase de trabajo intelectual. 
F a c u l t a d e s a l J e t e 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o 
TENDRA A SU CARGO LA DEREC-
CION DE TODOS LOS ORGANISMOS 
DE LA MARINA DE GUERRA.—SE 
AUTORIZA UN AUMENTO DISCRE-
CIONAL EN EL NUMERO DE GUAR-
DIAS-MARINAS. 
Con fecha de ayer ha sido puesto 
en vigor un decreto presidencial, cu-
ya parte dispositiva dice: 
RESUELVO: 
Primero; Modificar el artículo diez 
del Decreto número 1427 de 1917, que 
en lo sucesivo se entenderá redacta-
do en la siguiente forma: 
Artículo 10.—El Jefe de Estado Ma-
yor, bajo la dirección del Presidente 
o del Secretario de la Guerra y Ma-
rina, por orden del Presidente, tiene 
la diire^ción, inspección y adminis-
tración de todos los organismos do 
la Marina de Guerra Nacional, inclu-
yendo Academia y Escuelas Navales 
de todas clases. E l Jefe de Estado 
Mayor Genral designará a los Oficia-
les que deban formar los Consejos d© 
Guerra Generales para juzgar a los 
alistados, y sobre dichos Consejos, sus 
actuaciones y sentencias tendrá las 
mismas facultades que la Ley penal 
Militar y de Procedimiento confiere 
al Jefe del Ejército. 
Segundo: Modificar el artículo 16 
del Decreto 1427 de 1917, epígrafe 
"aspirantes a Oficiales", en la si-
guiente forma: 
"Donde dice: "20 Guardia-Marinaa 
(Cadetes)," dirá en lo sucesivo: "él 
nmero de Guardia-Mariinas que se de-
termine por el Presidente de la Re-
pública, de acuerdo con las necesida-
des del servicio". 
PRECAUCION CON EL PESCADO 
Varias cachuchas cargadas de pes-
cado procedente de los viveros, han 
sido trasladadas mar afuera como 
precaución y para evitar que sufran 
daño por algunos residuos de mieles 
que ha parecido notarse dentro de 
la bahía. 
Posteriormente la policía del puer 
to practicó un reconocimiento, com-
probando que la cantidad de mosto 
que pueda haber en el agua es tan 
pequeña que no se cree causa mor-. 
tandad ninguna en el pescado de los 
viveros. 
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ACCIONES VENDIDAS; 228.000 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
ííeTr York, Marzo 7. 
>'o ocurrió ningrin nueTO incidente; 
t;n el mercado de azúcar crudo, per-
manedendo los precios al nirel fijo de 
4,985 para los "Ciibas" costo y flete, 
ig'ual a 6.005 para la centrífuga. La 
Comisión no dio cuenta do ninguna 
compra. 
E l azúcar refinado tampoco sufrió 
alteración, rigiendo el precio de 7.45 
para el granuíado fino. Sigue activa la 
demanda, funcionando todas la« refi-
nerías hasta el límite de su capacidad, 
y se decía que algunos refinadores es-
taban fuera del mercado. 
VALORES 
Kew York, Marzo 7. 
Las operaciones en el mercado de 
valores hoy fueron las más ligeras y 
menos importantes que en muchos me-
ses se lian llevado a cabo en una sola 
sesión plena, llegando apenas el total 
a 335,000 acciones. 
Los cambios en los precios estuvie« 
ron en consonancia con esta apatía, 
elevándose o descendiendo las princi-
pales, por lo general, dentro de límite5; 
fracciónales hasta la última hora, en 
que la lista alcanzó' los más altos ni-
veles impulsada por la demanda de 
ferrocarrileras y aceros. 
United States Steel, emisión que sir-
ve de guía a los operadores, dió mues-
tra de una inusitada apatía; pero re-
cuperó al final las fracciones perdi-
das, mientras se endurecían también 
Bethlehem Steel, Lackawauna y otras 
acciones afines. 
Algunas emisiones de equipos y de 
guerra se mostraron fuertes y consis-
tentes, especialmente las marítimas, 
4 merican Car y Raihvay Steel Springs 
ganando esta última dos puntos, en 
virtud de su excelente memoria anunl. 
Los incidentes superficiales no ejer-
cieron influencia directa como facto-
res del mercado; pero la discrepancia 
de opiniones entre los prominentes In-
tereses financieros respecto a los 
asuntos extranjeros sirvió para res-
tringir el interés público. 
Los bonos estuvieron por lo genera! 
más bajos, concentrándose el Interés 
en las emisiones de la Libertad, todas 
con un descenso considerable de los 
recientes niveles. 
Las ventas totales ascendieron a 
$2,725,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.1 8. 
Comercial, 60 días, 4.71.518; por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.7|16. 
Francos,—Por letra, 5,72.1¡2; por 
cable, 5.70,11¡16. 
Florines.—Por letra, 44.112; por ca-
ble, 45.114. 
Liras.—Por letra, 8.93; por cable, 
8.91. 
Rublos.—Por letra, 13.1 ¡4; por ca-
ble, 13.114 nominal. • 
Plata en barras, 85.118, 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 5; la más baja 4.112; promedio 
4.1 2; cierre 4.112; oferta 5; último 
préstamo 5. 
Londres, Marzo 7. 
Consolidados, 54. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Marzo 7. 
Reñía tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
19 céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
Nota,—No se han recibido cotizacio-
nes de París. 
Quieto y sin operaciones 
mercado local de azúcares. 
rigió el 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización• 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
•1.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero", 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores sostenido, con firmeza en las 
cotizaciones del cierre del día ante-
rior, siendo de poca importancia las 
operaciones efectuadas, debido a que 
se presenta poco papel a la venta. 
Nótase alguna demanda por valo-
res de las compañías de reciente crea-
ción. 
De alza rigen las acciones de la 
Compañía Manufacturera Nacional, 
sobre todo por las Comunes, las que 
cerraron a 40.1|8, sin poderse obtener 
nada a menos de 41. Estas acciones 
¡ T R I U N F A N T E ! 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d a 
"Vis E L E C T R I C 
I M P E R M E A B L E 
No existen dificultades. La correa que dá meior servicio por menor cosió 
S e v e n d e e n C u b a s o l ó p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . , q u e t i e n e grandes 
= = = = = e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
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A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
América Advertísing Corp. A-218S. 
rigen con tendencia a nueva alza. 
Se vendieron ayer 52 acciones fun-
dadoras de la Compañía Unión Hispa-
no de Seguros a 177.1|2 y 50 acciones 
Comunes de la Cuban Tire and Rub-
ber a 47. 
Las acciones de la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos fluctuaron du-
rante el día entre 87.1j2 y 88-1Í8 y a 
última hora cerraron de 87.114 a 
87.3J4, sin operaciones. 
El papel de la Havana Electric muy 
firme, de 107. i;2 a 107.314 las Prefe-. 
lidas y de 99 a 99.114 las Comunes. 
Los demás valores cerraron firmes 
a las cotizaciones. 
La Compañía Licorera, que no se 
cotiza en la Bolsa, ha acordado un di-
videndo de 1% por ciento a las accio-
nes Preferidas,- correspondiente al tri-
mestre que venció el 31 de Diciembre 
del año pasado. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
y m. como sigue: 
Banco Español, de 96.5;8 a 98. 
F. C. Unidos, de 87.1|4 a 87.8 4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.112 a 107.3|4. 
Idem ídem Comunes, de 99 a 99.1|4 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 96.1|2. 
Idem Comunes, de 93.1|4 a 93.112. 
Naviera, Preferidas, de 94.5!8 a 
96.112. 
Idem Comunes, de 70.318 a 71.114. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 82 a 84. 
Idem ídem Comunes, de 31 a 31-314 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 89. 
Idem idem Comunes, de 40 a 49. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 177 a 177.1|2. 
Idem idem Beneficiarias, de 85.112 
a 88. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 7S.1I2 a SO. 
Idem idem Comunes, de 45.314 a 50. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 7S a 80. 
Idem idem Comunes, de 40 a 41. 
CAMBIOS 
Con escasa demanda rige el mer-
cado. 
El precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros cfantes 
i MAKCAS NACIONALES 
Y EXTRANJERAS 
Relación de las marcas nacionaleí' 
y extranjeras concedidas y denegadas 
con fecha 6 del actual por la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo: 
NACIONALES CONCEDIDAS 
"Reina';, para distinguir toda clase 
de envolturas y estuches para joyas, 
espejuelos, etc., a P. Tapia y Sobrino, 
S. en C. 
EXTRANJERAS CONCEDIDAS 
Marca americana número 102,561, 
para distinguir automóviles, a The 
Gramm Motor Truck Company, por 
cambio de nombre The Garford Mo-
tor Truck Company, de Lima, Ohio, 
como cesionarios por sucesivos tras-
pasos de The Garford Company. 
NACIONALES DENEGADAS 
"San Julián", para distinguir re-
frescos, gaseosas y aguas minerales, 
a José Miranda Carballido. 
T h o r v a l d L C u l m e í l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
c 1880 alt 200-
EXTRANJERAS DENEGABACÍ i 
Marca americana número m ' 
para distinguir ciertos namadosTl 
tes y grasas, a The Atlantic R^fn 
Company. mi% 
Marca suiza número 13,555 ^ 
distinguir relojes, partes de rei u 
estuches y sus envases, á^C, M 
Graber. ' eíf£ 
CIRCULARES COMERCIALES 
COMTAtfLi I)E JARCIA DE 
ZAS, S. A. 
Matanzas, 28 de Febrero Uji 
Sr. Director del DIARIO 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro:, 
Tenemos el gusto .„ de conmnicM 
que por escritura otorgada en U ci' 
dad de ía Habana, ante el notarijfcl 
ñor Conrado Ascanio y Suárez,^ ¡¡![ 
de Enero del corriente año, ha que¿ 
do constituida esta sociertad y ^ 
nada para la misma la Directita^ 
guíente: 
Presidente: Sr. José Marimónyjj 
liach. 
Vicepresidentes: Sres, ArmandoG» 
doy y Agostini y Segundo Casteléfo 
y Pedrera. - r;,v 
Secretario: Sr. Antonio Sánchezt 
Bustamante y Sirvén. 
Vicesecretario: Sr. Antonio Aítdl 
Sánchez de Bustamante y Pulido,,'] 
(Continúa en la página DIEZ) 
Londres. 3 d]v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París. 3 div. . . . 
Alemania, 3 dlv. • 
España-, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 
comercial. . . . 












Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Mezcladoras déCoii-
c r e t o U n i v e r s a l 
D e 11 pies cúbicos. 
T e n e m o s existencia. 
A r e l l a n o y Cía, 
C U B A , 50. 
Tels . A-3329yA-4589 
American Advartisinc Como.—A-2785., 
E M U L S I O N d e c a s t e l l í 
1 
Cora la debilidad en general, es crófuía v raquitismo de ios niñoi 
PREMIADA CUN MEDALLA Üt; Ü EN LA ÜLTIMA EXPOSIC10! 
i [ I I D E M I E L E S 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita por la presente a los Atcioní 
tas de esta Compañía para que asistan a la Junta General que se 
brará el día quince del mes de Marzo próximo venidero, a las tres de i 
tarde, en el Edificio de The Trust Company of Cuba, Obispo nm 
53, con objeto de elegir nueva Directiva, dar cuenta de las gestiones l» 




bó¿1 8 mz. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O 
A L E 
H a b a n a . T e l f . A - 9 2 5 9 . 
P r é s t a m o s . Cuentas corrientes. Depós i tos . 
C A J A D E A H O R R O S 
Pagamos el 4% de interés anual liquidando los intereses cada dos 
meses el 5% haciendo la liquidación al cumplirse el año, el 5,112% liqui-
dándose a los dos años y el 0% si la liquidación se hace después de tres 
años. 
AHORRO ESPECIAL 
CREACION I)E ESTA CIA. 
El que durante diez años entregue $10,00 mensuales en esta caja, al 
hacer la primera entrega se le daH mi resguardo por valor de $2,(>00.00 y 
si sus entregas fuesen de $1, 2, 15 o 20 pesos, se le dará el reguardo 
con arreglo a lo que entregue, con derecho a liquidar sin descuento algv-
no si por alguna causa no pudiese seguir pagando la mensualidad. 
C. 1893 7d,-4 
M A G N I F I C O S T A T O R E S P A R A P A S A J E R O S 
New York. . 
New Orleana. 





P A S A J E S M u r a r o s D E S D E S A N T I A G O 
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ruelta, 




L A U N I T E D F R Ü Í T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA IKi-TíRMBS: 
Walter M. Daniel Ag. Gral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuto, 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 316 
H a b a a a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s ! . A - 1 0 5 5 . A - 0 4 4 0 , A 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O , 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a e s g a r a n t í a para 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C Í A N T 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor Rene Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez Arcia 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, *413. Tel. A-0362 
A "V^TQO üesde el día primero de este mes han sido establecidos tres nue-
V XOv/ . vos Departamentos en esta Cousultoría. para la mejor defensa de 
los intereses de los Asociados. 
Esos Departamentos son: uno para abonar las contribuciones que los asocip-
dos tengan necesidad de satisfacer; otro exclusivamente para la gestión de los 
asuntos de los asociados en el Municipio y demás Oficinas rúblicas, a cuyo efec-
to ha sido puesto al frente del mismo un antiguo y competente ex-funcionario 
público; y otro para cobros de cuentas y demandas de desahucio dirigido ñor 
un diligente y honrado Procurador Púolico. 
Repetimos que los asociados no tienen que abonar extras por los traba 
Jos que proporcionan a la Cousultoría y que muy agradecidos por la favorable 
asogida que hemos tenido entre los detallistas continuaremos esforzándonos por 
dar cada día mejor cumplimiento a nuestros abonados, especialmente en las cues 
tiones del Timbre e Impuestos Es-peci ees. 
5357 31 MA , 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o s A. -0439, y R-IOSB 
Preetáente: José López Bodrfgroz. Vicepresidente: Manuel I». Cs»Trít. 
retrado Consultor: I>octor Vidal Monden. Directores: Julián Llnan-s. Satnrw 
nlno Parajón. Manuel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Pérea. M. A- Oo-
roalles. Tomás S. Mederos. Administrador: Marcial Ulmo Truffln. Secrete-
río Contador: Eduardo Téllet. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Contr»-
tlatas. Asantes Civiles y Criminales, Kmp2«<ido8 Públicos, pa*t» las Adua-
nae, etc. Para mAs informes dirlgrirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de i a* solicitudes. 
Secretarlo: Raruón G. Osuna ector 
l i l 
mi ' { 1 0 
AÑO LXXXV) 
DIARIO DE LA MARINA M m o 8 1918. PAGINA TRES. 
S Y O Z O B 
El Secretario de la Junta de De-
fensa escribe que el gobierno de los 
Estados Unidos ha fijado la cantidad 
de artículos alimenticios que comen-
zando desde Marzo, haya de recibir 
Cuba mensualmente. 
son 
la falta de artículos imprescindibles, 
apenas ha habido en las gestiones rea-
lizadas para mitigarla nada seguro, na-
da fijo, nada consistente. Han veni-1 
do algunas cantidades—muy escasas | 
por cierto—de harina, de manteca y ; 
stos artículos son ios siguientes: I de otras subsistencias a intervalos, a 
Harina, cincuenta mil barriles, brishels! chorros o a gotas, como por azar oj 
de trigo, quinientos mil, carne de puer- sorpresa. 
Tampoco ha regido ningún plan, | 
ningún procedimiento previamente tra- • 
co. un millón de libras, carnes de otras 
clases otro millón, óleo margaritma. 
cincuenta mil libras, aceite de semi-j zado para su distribución. Asi en ios 
Ha de algodón, tres millones quinien- | dos históricos días de reparto de pan 
tas mil libras, manteca natural, sete-¡Ia Habana presentaba el aspecto de 
cientas cincuenta mi 
compuesta, un millón 
libras, leche condensada. tres millones! da panadería se hacinaban en inmensa 
de libras 
libras manteca'una ciudad sitiada o perturbada por 
doscientas mil i barricadas y huelgas. Así frente a ca-
Después de asegurar el Secretario 
de la Junta de Defensa el arribo men-
sual de estos artículos, dice refirién-
dose a la siembra de cultivos meno-
res: 
"Y si eso no venía o si no podía 
venir o no llegaba a venir o venía 
mucho menos de lo que se nos anun-
cia o en cantidad insuficiente a sa-
tisfacer las necesidades públicas, con 
lo de dentro, con lo de casa, nos en-
contraríamos asegurados." 
hilera todos aquellos individuos, no1 
poco de los cuales después de haber , 
aguardado horas y horas entre empu- j 
jones, pisotones y las iras de algún j 
vigilante volvían a sus casas con las ' 
manos vacías. Así han corrido insis- 1 
tentes rumores, claramente recogidos I 
por periódicos serios y sensatos, de | 
ciertas irregularidades cometidas en ¡ 
la distribución del pan y de otras sub-¡ 
sistencias. 
Respecto a la lista de las que anun- | 
¿De modo que la Junta de Defensa i cia el Secretario de la Junta de De-
no sabe todavía con certeza si esas ¡ fensa, sería muy conveniente para quie-
subsistencias de primera necesidad | tud y consuelo de todos que se ase-
ndrán o no vendrán cada mes a ¡ gurase y normalizase sólidamente su 
envío; que no fuese causa de una 
nueva y amarguísima decepción y que 
cuando llegasen a Cuba se organizase 
de tal suerte su reparto y su venta 
que se evitase la aglomeración de per-
sonas ante los establecimientos y que 
nadie pudiera señalar ningún privile-
l 
Cuba? ¿De modo que puede ocurrir 
de nuevo lo que sucedió con los trein-
ta mil barriles de harina anunciados 
respectivamente para Enero y para 
Febrero ? 
Estas dudas, estas vacilaciones ver-
daderamente inexplicables en asuntos 
" A L L I A N C E F E N I X ' 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. • H A B A N A 
New Y o r k . Londrea. París. Madrid 
"AiLlA^CE FJSJílV" tiene por mislóu PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en jeneral con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjer»!» que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industrl ala» y Administrativos facilitando 
muestras, catAlógos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puesto» y1 cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
tan vitales, son los que añadidas a las ' gio ni preferencia irritante, 
torturas del ayuno y de la escasez; Es únicamente el propósito de ayu-
van produciendo grave malestar en el ] dar los buenos deseos de la Junta de 
país. Desde que, constituida la Junta Defensa, el que nos dicta estas indi-
de Defensa, comenzó esta situación de i caciones y advertencias. 
A L 1 P O R l O O 
S o b r e t o d a c i a s e d e J O Y A S y V A L O R E 
La^ c a s a de m á s g a r a n t í a . L a que c o b r a m e n o s i n t e r . 
Y l a que d á h a s t ^ u n a n o de p l a z o e n los p r é s t a m o s 
N e p t u n o y A m i s t a d . T e ' é f o n o A - 4 3 7 
zmiT 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
i NECESITA compra-venta de casa o solar? 
Para eso «ALLUJÍCE FEUIX." 
jNECESITA pianos para fabricar? 
Para eso "ALLIANCE EENIX." 
jNECESITA materiales de fabricación? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
INECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso "ALUANCE FENIX.'* 
jNECESITA hacer operaciones bancariaa? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¡NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
jNECESITA hacer algún seguro o.fianza? 
Para eso "ALLIANCE FiNlX." 
i NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
jNECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
jNECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
¿NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
¿NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
¿NECESITA víveres, licores, «te. etc? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
¿NENECEBITA pedir algo al extranjero? 
Para eso "ALLIANCE FENIX" 
Sr I , 
qne viven en , 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo qne a contmuacion se expresa: 
(Contestación gntts a ios lectores te! BIAKIO DE LA MARINA). M&rzo 4. po—añade—no había este estela del 
cuando Bismarck aún no había lie- periodismo, pero se escribíais cartas, 
gado al cénit de su carrera y era y largas; las mujeres sobre todo ha-
muy atacado por la prensa, un día, cían mucha labor epistolaria, y con ! vados casi por completo. Pero el no-¡más tarde aquella 
se quejará menos de la ignorancia y 
la ligereza de los folicularios No ha-
brá aquello de tomar al puerto griego 
del píreo por un personaje; como hi-
zo un diario de París medio siglo 
atrás; ni tampoco lo de llamar "Con-
de Alvaro de Romanones" al travieso 
jefe de los liberales españoles, que 
se llama Alvaro Figueroa y es Conde 
de Romanones; ni lo de convertir en 
Lores a todos los personajes políticos 
ingleses. 
Por supuesto., no faltarán gazapoj 
debidos a la prisa; pero se ha de ad-
mitir que entre dos individuos que-
escriban de prisa, se le escaparán 
muchos más al ignorante y sin "pre-
paración" que al preparado. Y lue-
go, este ha de ser siempre más cau-
teloso, porque la sabiduría quita au-
dacia; no afirmará rotundamente más 
que cuando se sienta muy seguro y 
pondrá condicionales en lo que diga, 
para reservarse una línea de retira-
da. 
Los periodistas con preparación lee-
rán menos periódicos y más libros y 
de los buenos; el error de muchos pe-
riodistas de ahora es que leen dema-
siados periódicos y con frecuencia 
apenas leen otra cosa; y así. su cul-
tura es de segunda mano y defectuo-
sa y pierden un tiempo que podrían 
aprovechar en algo mejor. Re debe 
hacer una selección y no leer más 
diarios que los indispen&ables para 
saber las noticias y para aprender. 
Cuando uno nada me enseña ni le re-
conozco, por lo tanto, superioridad 
sobre mí, lo elimino. A Rudyard Ki-
pling, el gran escritor inglés, le en-
vió un amigo suyo de los Estados 
Unidos, un magazine, del cual arran-
có las páginas de anuncios para que* 
pesase menos y pagase menrs fran-
queo. A las dos semanas vino una 
tarjeta postal de Kipling, que decía* 
"Gracias por el magazine; pero ¿por 
qué le ha quitado usted los anuncios, 
que son pa.ra mí lo intereeante? Los 
artículos puedo yo hacerlos." 
Lo cual es una humorada, como en-
vase, y como contenido un consejo 
muy juicioso. 
X. Y. Z. 
d i g r a n t e s 
y H a c e o d a d o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
« < T T ¿ ^ S ^ e n ^ í " V 6 — ^ ^ T ' ^ " ¡ ^ s t a ^ ^ e ^ e s í ^ r v l c : y ^ ^ e r v S s 6 ^ " ^ ; 
d S r s í nmiín^-^T ^ ^ ' o v 7 eSt ' ,SegUn el de Nueva tor Hu&0 no le hubieran "resultado" 
B a i a / ^ ^ ^ la Cámara; York, es e punto importante. "Sonaos Miserables, se habría resignado; 
llegarán a ser en el día de mañana los 
ciudadanos cubanos, ¿.cómo no habían 
de pensar que es imposible que haya 
Hacendados en Cuba que prefieran al 
;iegro haitiano y jamaiquino a esa 
otra gente que puede ser el día de ma-
ñana hasta la salvación de la raza? 
¿Será posible que haya Colonos y 
Hacendados en Cuba que no formen 
parte de la Asociación de Fomento de 
inmigraciCn? Lástima que no se hu-
biesen encontrado en los muelles y en 
la Estación Terminal algunos Hacen-
dados los días 7 y 8 del corriente mes 
para que hubiesen presenciado el des-
¡ file ordenado de cientos de trabaja-
dores que alegres y regocijados lle-
,, gabán a esta tierra y partían jubiló-
os para las fincas cañeras a que eran 
i: destinados. 
Hemos oído de labios nada menos 
que del Director del Fomento de In-
migración que se siente altamente 
l agradecido a todos los empleados de 
la Aduana, de los ferrocarriles, poli-
cías del puerto y de la Estación Cen-
tral, pues todos coadyuvan. No en 
balde se dice y repite: Esta es la ma-
sa trabajadora que le conviene a Cu-
ba. Y cuando se pudieron enterar que 
era la Asociación de Fomento de In 
migración a quien debemos esta in-
migración, no falta quien haya dicho: 
Quiera Dios que le preste el Gobier-
no a esta Asociación de Fomento todo 
los necesario para que siga adelante 
¡en su obra tan patriótica. Benditos 
sean sus iniciadores. A un borabre del 
7/ pueblo, oimos decir lo siguiente-
¡ Esos son los que pueden salvar a 
nuestra Cuba, pues a mí me dan has-
ta "escalofríos" cada vez que veo lle-
gar contingentes de jamaiquinos y hai-
' tianos. Y añadía otro: —¿Qué diré 
|mos de los miles de chinos que están 
i llegando y que se asegura que están 
I "entrando" como estudiantes? Pobre 
¡ Cuba si ? esa inmigración no viene 
; ctra a contrarrestarla. ¡Cuán doloro-
so es el porvenir que se nos depara! 
EN LA ARGENTINA 
Por otra parte, en la Argentina, el 
pavoroso dilema de años anteriores 
comprometiendo toda la cosecha ar-
gentina, por falta de brazos, ya no 
existe. Sobra la defensa local y se 
conjunta con los propios elementos 
habiéndose extinguido la inmigraclóx 
llamada "golondrinas" porque na si-
do suplantada con una falanje de abo-
rígenes llevados desde la frontera del 
Norte. ¿Por qué no aprovechar esta 
oportunidad para encauzar, regular, 
defender y aumentar la" inmigración 
española en Cuba? 
L V TUTELA DEL INMIGRANTE 
La sociedad Fomento de la Inmi-
gración viene ejercitando la verda-
dera tutela del inmigrante español. 
Hemos visto cartas de inmigrantes, 
dando las gracias, reconocidísimos, a 
sus Directores. Como también hemos 
leído cartas de Hacendados en elogio 
de estos inmigrantes. 
El Director del Fomento de Inmi-
gración acaricia un magnífico plan 
para que sea más amable y hospita-
laria la recepción del inmigrante en 
Cuba: Hotel de tránsito, cinematógra-
fo con cintas de industrias rurales y 
de los más poderosos centrales azu-
careros; conferencias sobre los de-
rechos y deberes del residente en el 
país, es decir un proyecto vastísimo, 
altruista hasta lo sumo, hermoso y 
que por lo mismo que pertenece a un 
plano superior lo trataremos en futu-
ra oportunidad. 
Resumen í?eiieral de los hombres qn^ 
so necesitan en el país. 
Provincia: Pinar del Río. Ingenios, 
8. Número de hombres que se necesi-
tan: 2,659. 
Provincia, Habana. Ingenios, 21 Nú-
mero de hombres que se necesitan. 
16 90r? 
Provincia: Matanzas. Ingenios, 40. 
Número de hombres que se necesitan-
80,631. 
Provincia: Santa Clara. Ingenios. 
72. Número de hombres que se nece-
bitan: 45.829. 
Provincia, Camagüey. Ingenios, 20. 
Número de hombres que se necesitan: 
20.288. 
Provincia. Oriente. Ingenios, 41. 
Número de hombrea que se necesitan: 
38.857. 
Total de Ingenios: 202. Total de 
hombres que se necesitan: 155.167. 
De !a Academia Naval 
Recientemente se efectuaron en el 
Dispensario de la Marina Nacional los 
exámenes para aspirantes a guardias 
marinas, pues existían diez vacantes 
Se presentaron 22 aspirantes llenos 
de fe y de entusiasmos. Las diez pla-
zas quedaron reducidas a 6 pues del 
instituto concurrieron cuatro alum-
nos de náutica capacitados para ob-
tener vacantes, de mocto que de los 
aprobados en aquellos exámenes solo 
seis pudieron resultar beneficiados. 
Dadas las necesidades de la Ma-
rina se han aumentado cinco plazas 
más que han sido otorgadas a otros 
tantos aspirantes. 
Tenemos entendido que han queda-
do cuatro examinados, fuera de la 
Academia por falta de plazas. 
El Jefe de la Marina v el Secre-
tario de la Guerra deben aumentar en 
la Academia las cuatro plazas más 
en atención a los cuatro examinados 
ya que son dignos del aumento en 
premio a su esfuerzo y a su entu-
siasmo. 
? o j ^ d ^ T ^ e s P u é s se hizo amt. | indispensables -dice—el estudio, la no hubiera hecho otros 
enrví V ^ptiles,' sacó partido de .reflexión y la imaginación; ñero si no . La prisa es otra ' 
euos y conversando con uno de sus | hay facilidad de expresión, no se 
en ninguna de ellas sea de primera 
fuerza, tendrá para él m; cha utili-
dad, porque le será fácil encontrar 
Alemania, los únicos libros legibles, 
son los escritos por periodistas " Sin 
duda, los encontraba más claro.? y me> 
nos pesados que los de los Profeso-
res. 
Ahora, una gran autoridad litera-
ria, Mr. Anatolio Franco, ha elogiado 
el Periodismo como escuela de escri-
tores; cosa que sorprenderá a mucha 
secretarios Manripin -Rn^v, rTür,. «-en ^ÍM^WT . " J ««• v^-j vmou uo, Uc ^oiisai piumu esia ODII- eos o financieros, ya como criuco 
J ^ ^ i ^ g L - H ^ M Í J i K ! ? la V c S ^ la manera de | musical, ya como humorista. Si va 
ia necesiaaa ae la repetición ayuda a j expresar lo que ha pensado; y esta i a parar a alguna población pequeña, 
aaquinr esa facilidad. , presión, bajo la cual se trabaja, es I o nueva, en que no hava periódico y 
i.a repetición es una de las caraejuna excelente gimnasia cuando hay se le ocurre fundar uno, con ñoco di-
tensticas principales de la prensa. El "estudio, reflexión e imaginación," ñero podrá administrarlo, mientras 
PeI-^^,a P 6 ^ Cien artículos como dice el Post, cosas que al perio- no prospere tanto que se provea de 
—sm que formen sene^-sobre un te- , dismo a nadie da. por esto no es, pro- administrador 
ma; si en uno ha olvidado algo, lo po-; píamente una escuela para suplir la j Y aquí tenemos la "preparación'-
X ? ' "i110 Íe a Salldo flojf' : falta de cualidades y de conocimien- aplicada al periodismo; que, sin duda 
gente No he'leído eft^To'nHH^r"^ i nn^H?^ • alsan ^ P 0 - ' tos' si ^ un ejercicio "para soltarse alguna, la necesita, para bien de sus 
no los ^ t r a c t o ? d - ñ i ^ q ̂  d ^ i ° mismo- Pero mejor di-̂  los dedos," como hacían las francesas i profesionales y del público, que eéta-
''Es un Y sm duda' ca<la vez dominará del tiempo viejo, de que habla Mr r r í n e i o r s e ^ r i r l í íenté instruíd.i 
ÍYance— P.1 H ^veterado-dice Mr. más el asunto y podrá escribir sobre Anatolio Franco. De aquí la necesí-1 
V ^ t T ?e Creer que U"0 i él con mayor soltura. En el misme 
ap«raer su pluma cuando escribe pa- | caso se hallan los autores de obras 
flexibilidfril6dfo^Si-/Í contrario, gano. | científicas o literarias—si estas no 1 Facultad admimble' c"re¿d¿ encueva 
Udad Sn l ' /nfl1 i ^ l 7 6Sa natura-ison de imaginación-que pueden ha-1 York, en la Universidad de Colum-
Ve conS1^a c\a/- ^ ^[f« n^ «o mué- cer vanas ediciones de sus libros, co-! bia, por Mr. Pulitzer, el propietSío 
_ gracia, ni sonríe. Ltn otro tiem- rregidos, aumentados y hasta reno- del World. K 
Allí se enseña a redactar, a con-
feccionar—el make np, como dicen los 
americanos— a dirigir y a adminis. 
trar periódicos. El alumno que quie-
re dedicarse a una especialidad, la 
aprende a fondo; si es, por ejemplo, 
la política extranjera, primero los co-
nocimientos históricos, jurídicos, eco-
nómicos, geográficos y luego a hn̂ fí • 
artículos. Si tiene más de una voca-
ción, las cultiva todas para seguir. 
dad de que haya instituciones en que i 
se enseñe el periodismo, como esa '\ 
I ' a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
A l 1 p o r l O O 
Banco de fréstamos sobre JoverU 
Consulado. 111. T e L 9982 . 
—Entre San Rafael y San Hignel— 
C«829 la. 
CONTRA L A CORRIENTE. 
E l remar contra la corriente ef 
po-; Quien ha de pensar pronto está obli- eos o financieros, ya como crítico nn trabajo muy duro, aun cuanao 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
llera un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se áei que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do, ü l tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y oomo reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
ana. Estimula los pesados órga-
iios de secreción, enriquece la 
aangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
ie Pulmones Débiles;, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
BU mérito transcendental. E l Dr. 
Juan E . Morales López, Jefe do 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace mvehos años em-
plea la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgricia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
íalud robusta. E n las Boticas. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s d e i 
C o m e r c í o . 
A un m i l l ó n c incuenta mil 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modelo 
No. 5 de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Países, 
la "Underwood" es la máquina ofkjal. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de que la "Fnderwood" es 
la máquina que al fin y al cabe se 
comprará, va cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w k 
Obispo, 101. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. iNTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultar: de 4 a 6 p. m. en Cos-
cordífi, numero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-125?. 
D r . O o n z a i o P e d r o s o 
CIHJUIAUO DEL. HOSPITAJL 1>JE EMJDIl. genclaa y del Hospital Nflmero Uno. 
ESPECIALISTA BN VIAS ÜBINARIA3 I y enfermedades venéreas. Cistoscopfa. caterlsmo de los uréteres y examen d*i rlfifin por los Kayo» X. 
J>yECCI<7?ÍES DE NEOS ALT AERAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. U. X m S a 0 p. m., en 1* calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
31 tu. 
D r . Sa lvador Vie ta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre G.iliano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de l a 4. 
D R . P O R T O C A R R E R C 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mc9( 
de 12 a 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862'i 
6139 alt. 30mz. 
Dr. F. Gercia Cañizares 
Catedrático de l a Universidad. 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas; Lunes, Miér 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a Domicilio. 
D. VICTORIANO GONZALEZ TO-
LEDO. 
DeMe hace algunos dias se en^ 
cuentra enfermo, nuestro particular 
amigo el señor Victoria González 
Toledo, entusiasta Presidente de la 
Sección de Bellas Artes de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, donde disfruta de tantas y tan 
merecidas amistades. 
Hacemos votos por el pronto y to-
tal restablecimiento del distinguido 
compañero. _ 
EXCESOS DE COMER Y DEBER 
Una comida abundante se digiere 
ein dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que evita por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones d© 9 a 11 3 
de 1 a 3. Prado 105, entre Tenlenti 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-l.^O. 
s t ó m a g ' o 
E n f e r m o s d e l 
J a r a b e Y E 
I A r r h e n a l y T h i 
A P I D A Y R A D I C A L 
y d e l o s 
Aquí estamos otra vez: no quitamos el dedo del renglón: vol" 
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del Estómago 
ni de los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven-
ta en Droguerías y Boticas el maravilloso CURESTOMAGO, que 
restituye la salud perdida en pocos días; así, si se sufre, es por-
que se quiere. 
No lo olviden, el CURESTOMAGO, se encuentra de venta en 
las Droguerías de Sarrá, Johnson, Barrera y Ca., (San José) , Ta* 
quechel, y además, en todas las Boticas. 
5188 alt 80 ma 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de ) p o c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C - A T A R R O S . 
De v e n t a en todas las buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
D t \ B O O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s á ® , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e n o -
b e o z o í a p i c a d o e n s e r i e s . 
^ 819 in 29 9 





mcde rezar el 
a "La nuestro 
Pan de trigo para todos. 
No es esto una noticia; es una sim-
>le divagación de la fantasía sn alas 
leí deseo. 
Nos la sugiere este suelto de El 
rrium'o: 
Piden los panaderos harina ,para fa-
oriear pan cuatro días a la remana. 
Por nuestra parto que se la den 
'ónUtción de que fabriquen pan de 
}• no proyectiles de una masa que 
tüos que es pan. 
Y luego (iuc lo produzcan en tal abun-
.liincia irae. alcance para todos sin nece 
iidad de "colas" ni "tóletazos. 
Ya hemos perdido la cuenta del t 
po que luue ((lie no 
Padre Nuestro. 
Solamente en Pogolotti, gracias 
Panadera," cabe hablar del pan 
3e cada día. . „ 
El de la Habana es el pan nuestro 
de cada mes y de tal naturaleza qué, lle-
ga "tarde v co ndaíio." 
Ha habido mAs indigestiones después 
Sel pan fugaz v casi incomestible que du-
rante los dias del casabe y del boniato. 
Asi es que mientras el Consejo de ue-
fensa da el permiso y la harina, abra el 
ojo la Sanidad para que no nos den gato 
por liebre, es decir, trozoí- de "mampos-
:ería" en lugar do panecillos. 
Sería una buena Eoíu-clon. Que haya 
pan bueno o regular cuatro o tres 
lías a la semana vendible en las pa-
naderías, en las bodegas y en los pues 
tos de los Mercados, permitendo al 
vendedor reservar la cantidad que ne-
cesita para servir a sus marchantes. 
Así habría pan para todos. 
Sin colas, sin abusos y sin mojico-
aes. 
Como se vendía antes. 
¿Seremos oídos? 
Tres madres, 56 hijos. 
Parece increíble, pero es cierto. 
El gobierno provincial de Pina.r del 
Río ha celebrado un concurso de pre-
mios a la fecundidad y por él se ha 
sabido que hay en Vuelta Abajo tres 
señoras que han parido entre las tres 
la suma de cincuenta y seis hijos. 
El Minero de pinar del Río publica 
la lista en la que aparecen: 
Señora Francisca Capote González de 
Domínguez, vecina de San Cristóbal, ba-
rrio Bermejales, con 15 hijos, G varones 
y 9 hembras. , „ 
Señora Nieves Cruz y Pérez de Fuen-
tes, de Consolación del Norte, barrio Las 
Pozas, con 20 hijos, S fallecidos y Jl va-
rones v 6 hembras que viven. 
Señora (rumersinda Febles, vecina del 
Término de Pinar del Río, barrio de Rio 
Seqpuito, con 21 hijos, 5 muertos y 1G 
que viven. 
Estas madres, meritísimas por el 
santo deber que la Naturaleza les im-
pone, debieran estar pensionadas por 
el gobierno en el caso de que sean 
pobres. 
Las viviendas pobres. 
Leemos en E l Nacionalista de Guan-
tánamo: 
Kosmeo Tace powder ^ 
K O S M E O 
c r e a n 
una tez perfecta 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Qraham 
de Chicago, E. U. A. 




li. A, Fernández 
Neptuno, 96. 
ioctor Mütías Duque exsecretarío (Té Süiiidad y lieneflcencta, presentó al Luarto Congrego Médico de Cuba, un es-tudio en el cual habla do la vivienda y la vida del campesino cubano. ¡El cuadro que traza es doloroso. También se refiere a la vida de loa trabajadores en las colonias o plantacio-nes de caña en la parte oriental dé San-ta Clara, en Camagüey y en Santiago de Cuba, y dice: 
"Los trabajadores viven en "barranco-nes o bohíos, que tienen por piso la mis-ma tierra." Allí se hacinan hasta 20, SO, 40 o 50 hombres que no se asfixian, dice el doctor Duque, porque las extre-midades de esas barracas estin abiertas, pcimitiendo así la libre ctlreulaclón del aire. Todos los desperdicias orgánicos se arrojan al suelo, allí se pudren, se pulverizan y se respiran, ya que no se barre jamás.* La ranchería agrega, se ha-ce en las orillas de aroyos para tener el agua a mano agua que está mezclada con la suciedad de los ammaales y con las deyecciones humanas." 
Hay más aún. Muchas muchííslmas 
familias pobres viven en la Habana 
en cuartos pequeños sin ventilación 
donde perecen de tuberculosis cen-
tenares de víctimas. 
Es necesario abaratar las casas, 
establecer concursos para edificios 
con viviendas pobres modestamente 
higiénicas, es decir, con circulación 
i de aire y premiar a os que presenten 
un buen modelo. 
Y rebajar la contribución a los 
propietarios que presenten buenas 
habitaciones con ventanas al aire li-
bre, para que los constructores se de-
dican a construirlas en estas condicio-
nes. 
Nada se remediará con aumentar el 
costo de las medidas higiénicas. Es-
tas disposiciones deben ir acompaña-
das de alguna ventaja económica. 
Cómo se hace manteca. 
La Correspondencia de cienfuegos 
toma de una revista las siguientes 
Instrucciones para sacar manteca de 
puerco. 
Dice; 
La práctica de la operación es como sigue: se comienza por separar el tejido adiposo adherente a los ríñones, mesen-terio y redaños del cerdo, de los otros tejidos que no contienen grasas, como son las membranas que recubren la man-teca y las partes carnosas que tengan ad-herida, se corta en pequeños pedazos y se. lava con agua hasta que la última lo-ción quede incolora y limpia y se pone a escurrir al aire sobre un lienzo. 
En seguida se pone a fundir en vaso metálico a fuego suave, o, lo que es me-jor, a baño de maría, hasta que la grasa líquida transparente haya perdido todo el agua y se hallo en fusión tranquila; se filtra por lienzo, exprimiendo en re-siduo contraído por el calor, y se re-coge el líquido gra$o en el vaso destina-do a conservar el producto, donde se agi-ta nuevamente a intervalos largos hasta que se solidifique homogéneo, pero no granuloso, pues esta viltima condición, que el consultante estima como bueria, es precisamente el índice de una defectuosa preparación, que se evita llenando las si-guientes condiciones en las manipulacio-nes descritas. 
lo.—Ks conveniente cortar en peque-ños pedacitos las pellas grasas bien la-vadas, y aun algunos prefieren prensar-las hasta hacer pasta, porque la grasa conduce mal el calor y se funde por ca-pas. 
Conviene, pues, la divulgación de 
l ! n i 
E s e l M e j o r A m i g o d e l o s N i ñ o s 
S i e m p r e d e b e t e n e r s e u n p o t e d e M e n t h o l a t u m a l a 
m a n o p a r a C o n t u s i o n e s C o r t a d a s , I n f l a m a c i o n e s , Q u e -
m a d u r a s , R o n c h a s , R a s g u ñ o s , e t c . , e t c . 
M e n t h o l a t u m es indispensable en el hogar p o r q u é a 
todos beneficia, lo mismo al anciano que al joven , a la 
que a la 
D e V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , I n c . 
Buffalo, N. Y . E . U . de A. 
C A R T E L D E L O X A 
Las carreras 
Empezarán a la hora acostumbrada. 
Y tarde de moda, como siempre la 
de los viernes, y también la de los 
lunes, en el Salón de Bellas Artes. 
De cinco a siete. 
Citaré primeramente, entre los es-
pectáculos de la noche, la represen-
tación en Payret de la zarzuela La 
Tirana para debut de la joven tiple 
Herminia Quilez. 
Con la obra La Macarena, donde sa 
luce el actor cómico Heras, complé-
tase el -programa. 
Noche de moda en Martí. 
Va primero, en tanda seney. 
Club tle las Solteras y despUé8 ' * 
permiso de I*aPá y Sevilla de 
anioics, en tanda doble. ^ 
La obra C o n permiso de pa^ 
se estiena, e s de autores ĉ baD,oq,1,' 
En Prado, esto es, eu el ei6g | 
Salón de Andreu y Linares, se í 
birá la cinta E l amor manda ante 
público selecto de los vierne8i .<1| 
(Continúa gn Ia P̂ B̂ nĝ  
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En su alimentación puede utilizarse el maíz, el millo, la avena, las semillas de hortalizas y e Itrigo y alpiste: los fai-estas cosas para Que el país se surta sanes comen con avidez las liormigas y de manteca en la mayor cantidad po- bibijaguas asi como los huevéenlos de . . . esos pequeños Insectos; el comején lo co-
sible, men con mucho gusto y es muy útil en 
J la cria y alimentación de los polluelos. 
T /«̂ fo Aoi foia-Sn A la e<:1;ul de un íln0 es cuando la hern-î a cria aei laisan. alcanza su mayor fecundidad, dejan-Para los que pueden permitirse el de ser aptas para la propagación pa-, . , „ .o J ~ t** n _í-t I sados tres anos: la hembra comienaa su lujo de comer faisanes E l tamaglle-1 postura en la primavera cuando ella mis-yano publica algninas instrucciones' ma prepara su nido en el rincón más sobre la cría de faisanes en Cuba. I apartado y oculto del parque o corral TT 1.1 i J 4. -r - ^ j- empleando en su construcción paja v ho-Habla el doctor Luaces, y dice: l jas de todas ciases: soio hace una postu-
E l i n s t r u m e n t o i d e a l p a r a b a i l e s 
La Víctor es el instrumento que proporciona los mejores medios para 
aprender fácilmente los nuevos bailes, los cuales reproduce con asom-
brosa nitidez y extraordinaria naturalidad. 
La Victor ofrece la inapreciable ventaja de estar en todo tiempo y en 
toda ocasión a la disposición de los que deseen bailar, permitiendo pro-
longar el baile tanto como se quiera. Los Discos Victor de Baile son 
verdaderos modelos en su clase, habiéndose hecho acreedores a los 
mayores elogios de los más exigentes en esta materia. 
Este instrumento no pone reparos en repetir cualquier baile. 
Tampoco molesta a los que bailan, y tiene la gran ventaja de 
ocupar muy poco lugar. Elimina, por otra parte, las moles-
tias y los gastos en que es necesario incurrir cuando se con-
trata una orquesta 
La Victor y la Victrola ponen a 
la disposición de todos, además de 
un gran número de piezas de baile 
de todas clases, un selecto y vari 
ado repertorio de música popu-
lar y clásica, y contribuyen 
poderosamente a la alegría y bienestar 
de los aficionados al arte coreográfico. , 
Cualquier comerciante en artículos 
Victor se complacerá en hacerle oír 
los bailes más en boga, así como en 
enseñarle los diferentes modelos de la 
Victor y la Victrola. 
Escríbanos solicitando los últimos catálogos Víctor en 
español, loa cuales suministramos gratis y franco de porte. 
Victor Talking Machine Co. 
Camden, N. J., E. U. de A. 
Exija siempre la famosa marca de fábrica de la Victor, 
"La Voz del Amo," la cual aparece estampada en todos los 
instrumentos Victor, Victrola y Discos Victor. Ningún 
instrumento Victor o Victrola es legítimo sin esta marca. Victor I 
Caj.i de roble nodclos a diferentes precios 
ra al año, en número de 12 a 20 huevos, más pefjueíios que los de gallina, de cás-cara mas fina y delgada y de un color gris verdoso con manchas obscuras. 
Cada hembra puede empollar 15 o 18 huevos, pero es mejor dejarlos incubar a una buena gallina; la incubación de esos huevos durará de veinte a veinte y cinco días; la clueca se colocará en su sitio, adecuado separada de todo ruido y abri-gado para que no experimente las varja-oiones de la temperatura exterior. 
Al nacer los polluelos demandan el mismo cuidado que los pollos comunes; desde que nacen se les empieza a ¿'li-mentar con huevos cocidos duros, b.cn amasados; en su primera edad la mejor alimentación que podemos dar a los pe-queños faisanes, son hormigas y huevos de hormigas o de bibijaguas y en nues-tro país hemos visto utilizar con,gran éxito el comején como alimento para los polluelos en varias granjas donde se ha fomentado con algún éxito la cría del faisán. 
P R O B t v E M i í . 
L A T K N T E 
No hay otro como el del agua. To-
dos los días hay quejas,, todos los días 
protestas y todos los días proyectos. 
Siempre hay el deseo de satisfacer 
la necesidad del pueblo dándole agua, 
pura, buena, rica y barata, poro nos 
pasamos el tiempo en espera del agua. 
Para que la impaciencia no ataque] 
lo mejor eá tomar agua mineral na-
tural. La Cotorra, el agua sabrosa, pu-
ra y buena que piden los que saben lo 
que es salud, porque es agua libre de 
todo peligro, de toda contaminación y 
sabido es de todo el mundo, que el 
peligro del agua, es grande y es cons 
m a r á 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
Coasta ¡líe existencia de Fonógrafos y Discos. Mando Catálogo gratis a qoien lo solicite 
A L L A , 8 5 Y 8 7 = — = 
El clima de Cuba es prodigioso y tante- *A tifus entra en el organismo 
ofrece recursos para todo el que quie por. el aSua' porque quien bebe aguas 
ra utilizar conocimientos de alguna ! sucias o contaminadas, puede contraer 
industria ê  tifus-
Hermoso ejemplo. 
Leemos en "La Prensa" esta no-
ticia : 
El señor Mariano Eocafort, alto emplea-do de la Secretaría de Sanidad, ha diri-gido un escrito al Secretario de Agricul-tura, pidiéndole se le faciliten stmillas de hortalizas y viandas con objeto de sembrarlas en terrenos propiedad del Es-tado, y que dependen de la Secretaría de Sanidad, en la Calzarla de Ayesterán cerca del hospital Las Animas. 
El producto que se recoja de viandas, hortalizas y otros artículos, cuyas semi-llas ha pedido a aquel departamiento, serán repartidos, en partes proporcionales, a los miembros de la Cooperativa de em-pleados de Sanidad y Bcneficencin. ins-titución ya fundada y que cuenta, a pesar de no tener aún su reglamento, unos 500 pesos. 
Sabemos de algunos particulares 
que tienen siembras hechas en sus 
patios y en sus solares yermos. 
Esta es hoy una de las mejores 
formas del patriotismo. 
Anuncie sus AUTOMOVILES entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
Reina un verdadero entusiasmo en-
tre los socios de la Juventud para la 
suntuosa "Matinée" que el próximo 
domingo día 10 del actual celebrará 
esta culta y simpática colectividad, 
en la hermosa Quinta "San José de 
More," Barrio Azul, Víbora. 
Nosotros que conocemos las her-
mosas fiestas que celebra la Juven-
tud Asturiana podemos asegurar que 
el domingo conquistará un triunfo 
más, pues el éxito es seguro por to-
dos conceptos. 
La comisión de fiestas nos dice que 
se repartieron sin número de invitado 
nes para muchas familias, que darán 
realce con su presencia en la fiesta 
de la gallarda Juventud siempre 
triunfadora. 
La Junta Directiva de acuerdo con 
la comisión de Fiestas pondrá ese 
día en el paradero de la Víbora, gua-
guas automóviles para conducir a los 
socios e invitados y demás familiares 
a dicha Quinta. 
Asociación "Hijas de Galicia" 
Silenciosamente, sin ruido, pero 
con buena voluntad y con constancia, 
altruismo y amor, surgió a la vida de 
las colectividades españolas en Cuba 
esta que ya puede hoy considerarse 
como una grande institución. 
Era una necesidad imperiosa el au-
xilio a la mujer gallega, especialmen-
te, y en general, a todas las mujeres 
españolas emigradas y reconociéndo-
lo así, la antigua asociación '"Solida-
ridad pontevedresa' 'inició esta gran-
de obra, convirtiéndose en asociación 
de auxilio mutuo de las españolas 
emigradas en Cuba y de las esposas de 
los españoles residentes en la Re-
pública. 
Al principio surgió la lucha ruda, 
tenaz; algunos inconformes veían 
obstáculos por todas partes, otros, • 
egoístas, mostrábanse intransigentes 
con el cambio de "Solidaridad Pon-
tevedresa;" pero como las buenag 
obras ábrense paso siempre, un gru-
po de hombres de buena voluntad asu-
miendo la responsabilidad de la no-
ble empresa vencieron y triunfaron y 
hoy entonan satisfechos el clásico 
"eureka" en medio de las bendiciones i 
de sus paisanos, admirados de la la-
bor honrada, patriótica y benefacu, 
en alto grado, que está llevando aT" 
bo la asociación de "Hijas de Galic¡¡' 
nombre con que hoy se denomln» |. 
altruística institución iniciada por ' 
que antaño l lamóse "Solidaridad P05 
tevedresa." 
Hoy, d e s p u é s de largo batalb 
cuenta con los servicios de uaTi 
natorio, modernísimo y dotado de y 
últimos adelantos de la ciencia- ! 
Sanatorio "Raimundo G. Menocal,"",: 
cientemente inaugurado en el tü̂ J 
to Las Casas (Luyanó) lugar pin».% 
resco y uno de los más saludables j. 
¡ los alrededores de la Habana yate 
j cuadra, escasa, de la línea de lóstr»^ 
vías. 
La socie<iad "Hijas de Galick» 
! que tiene instalado su domicilloso, 
cial en los bajos del Hotel Roma, fa, 
cilita a sus asociadas grandes y 
tiplesi sefe-vjücios, además de ios ^ 
asistencia sanitaria, de los qu§ ^ 
bremos de ocuparnos con la 
que dicha institución benefectora« 
merece. 
Ha sido u n gran paso de avanced 
dado por "PTijas de Galicia," contra, 
tando los ser-vicios para sus asociadâ  
en el grande y flamante sanatorio 
"Raimundo Gr. Menocal" y por ello fe. 
licitamos a su dignísimo y popular• 
presidente, s oñor Avelino Pérez, al 
presidente entusiasta e infatigable í? 
La Sección Sanitaria, señor Josj 
Méndez Para da y a todos los míen, 
bros de la Directiva, entre los ques> 
encuentran amigos tan estimados co-
mo los conocidos comerciantes e b 
dustriales s eñores Ma,nuel Vicentd 
Manuel Táboas.. Emilio Abal y otros. 
C ü í f c l T A R O J A 
Cuando se vea a una jovencita COÍ 
su cara roja y sus pómulos lenos 
no se vacile nunca y asegúrese qm 
esa joven, es de las que toman fSfr 
ras del doctor Vernczobre, magnifiei 
reconstituyente que se venden en to| 
das las boticas y en su depósito DM-
tuno 91. L a s muchachas que engrue-
san rápidamente, que se hacen boril 
tas, se lo deben a esas Pildoras. 
1VUETA ESTACION' DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio is 
blico y oficial limitado, una oficir 
local de comunicaciones en Carreñi 
provincia de Santa Clara. 
¿Necesita usted ¿iaero? LJeTe W 
prsnclas a 
LOS T R E S HERMANOS 
casa q^e meaos interéí cobr» 
Consulado, 94 y 9B 
T e l é f o n o A-4775 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu- | 
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añía. Tengo 
miles de testimonios que lo recomicn^ 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Rool. 547 Pearl St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Joha« 
son, Tequechel y todas la* farmacias 
. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAEIS 
Especlalist? en la curaclín radica! 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 D. vsl. diarias. 
SOMElíLiSLOS, U . (ALTOS.) 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando /as exls-» 
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para ha^r sus compras, 
señora. 
''"'''''"''''iwíW ĝ 
V i c t r o l a s y F o n ó g r a f o s 
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C R O N I C A S O C I A L 
C U B A E N , L I S B O A 
De un importante periódico portu-
eués Que viene a mis manos, el Dla^ 
rio de jN'otlcias, me complazco en ex-
tractar la reseña de una boda sun-
tuosa. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Susana García Sagastume, hija 
única del Ministro de la Argentina, y 
el señor José de la Cuesta, banque-
ro de Valladolid, perteneciente a una 
ilustre familia española. 
A las once de la mañana salió la 
comitiva nupcial del Palacio de la 
Legación Argentina. 
En el primer carruaje iba la novia 
acompañada de la señora María Te-
resa Carvajal de Miranda, la distin-
guida esposa del Encargado de Nego-
cios de Cuba en Lisboa, comandante 
Luís Rodolfo Miranda. 
Detrás, en otro carruaje, el Minis-
tro Argentino, con la señora Gastao 
de Cunha, la Embajadora del Brasil. 
Ya en el templo, seguía a la novia, 
como su Dama de Honor, la niña Car-
men Miranda y Carvajal. 
Hija del diplomático cubano. 
La señora Carvajal fué la madrina 
, de la boda en representación de la 
i señora madre de la desptrsada, au-
' senté en Madrid e impedida, por ha-
llarse enferma, de asistir a la cere« 
monia. 
La expresada niña, que sostenía la 
cola del vestido de la novia, dió cum-
plimiento a la práctica establecida en 
los matrimonios portugueses de pre-
sentar los anillos en momento opor-
tuno del ceremonial. 
Es halagadora la intervención que 
en esta boda ha tenido la familia do 
Miranda. 
Bastaría semejante dato para nues-
tra de la alta estimación que disfru-
ta en la sociedad lusitana nuestro 
más caracterizado representante. 
Cuanto a Carmen Miranda y Carva-
jal pláceme recordar el concurso 
que prestó la encantadora niña en 
diversas fiestas caritativas de la so-
ciedad habanera. 
Una de ellas la función que con un 
fin benéfico, y patrocinada por la 
Primera Dama de la República, se 
celebró hace más de tres años en 
Payret. 
E N L A M A I S O N R O Y A L E 
Una grata nueva. 
Será para las damas de nuestra 
sociedad la presencia en la Habana 
de Mme. Gabrielle. 
Acaba de llegar de Nueva York, 
procedente de Francia, instalándose 
en la famosa Maison Eoyale, del Ve-
dado. 
Viene en nombre de la casa Capae-
Tille, de París, para montar en aquel 
hotel de la calle 17 una exposición 
que ya, desde el día de hoy, queda 
inaugurada. 
Exposición, en general, de trajes. 
Y también de blusas, de encajes, 
de ropa de verano, etc., etc. 
Capítulo principal en ese concur-
so es el ramo de lingerie, la más fi-
na, la más valiosa, en una variedad 
sorprendente. 
E l prestigio mundial de la firma 
CapdeTille bastará como garantía de 
la rica exposición, que queda abierta 
esta tarde para todas las damas que 
deseen visitarla. 
E s la nota elegante del día. 
V I L A Y F*R A D E S 
V e r p a r a d e c i d i r 
No pedimos que las damas 
compren lo que no necesiten 
o no les convenga. Sólo les 
decimos que vean nues-
tros artículos. Con verdade-
ro agrado enseñamos todo lo 
que deseen ver sin la pre-
tensión de que compren algo. 
Enseñar un artículo es de-
linear la perspectiva de su 
venta. No nos importa no 
vender en el momento de en-
señarlo; sabemos que la 
bondad del artículo y la va-
riedad que ofrecemos se im-
ponen por sí mismas, y más 
tarde o más temprano la 
venta se realiza evidentemen-
te. 
Si quiere ver algo intere-
sante, sugestivo, que ha de 
llamar poderosamente su 
atención, vea nuestras colec-
ciones de 
C a m i s a s d í a 
C a m i s a s n o c h e 
C u b r e c o r s é s d e 
h o l á n y d e s e d a 
C o m b i n a c i o n e s -
s a y a , C o m b i n a -
c i o n e s - p a n t a l ó n 
C o f i a s . . . 
Y antes de encargar el trousseau de novia, vea la im-
ponderable colección de 
J l U l 
de 4 piezas, en la seguridad de que ha de quedar admirada 
de su originalidad, novedad y elegancia. Son verdaderos expo-
nentes del buen gusto en todos sus exquisitos detalles. 
E L E M C A O T O " 
Un artículo de Mariano Miguel. 
Se titula Tila y Prad«s y la Cintra-
ra Mural el que firma en el número 
último de la revista Arquitectura 
nuestro director artístico. 
Trabajo interesante. 
Basado en los méritos como deco-
rador que posee el notable artista 
levantino que es huésped nuestro des-
de hace algunos meses. 
En ese género, según declara el 
querido compañero, se muestra fácil 
y grandioso como pocos. 
Aparece en las planas centrales de 
Arquitectura una fotografía d© va-
rios de los dieciseis panneaux que 
adornan el techo del Palacio de Go-
bierno de Tucuman, considerados, por 
testimonios diversos, como las pintu-
ras murales más noblemente desarro-
lladas en tierra de América. 
Conocemos producciones pictóricas 
de Vila y Prades que son valiosísimas. 
Quizás nos sea llegada la ocasión 
de admirarlo en ese nuevo aspecto 
de su vigoroso talento artístico en 
alguna de las grandes construcciones 
que se levantan, o se proyecta le-
vantar, en. la urbe habanera. 
E l tiempo dirá 
c 2053 ldl8 lt-9 
Hoy. 
Segundo viernes de mes. 
Reciben las señoras Carlota Pon-
ce de Zaldo, Catalina Sánchez Viuda 
de Aguilera, Nena Pons de Pérez de 
la Riva, María Teresa Herrén: de 
Fontanals, Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro, Patria Tió de Sán-
chez Fuentes, María Josefa Rodríguez 
di' Valverde, María Sánchez de Gu-
tiérrez y Herminia Navarrete. 
También es día de recibo hoy de 
la señora María Jaén de Zayas. 
Y de la distinguida dama Renée G. 
de García Kohly, por la tarde, desde 
las 4 hasta las 7. 
• * * * 
Dias. 
Son hoy del doctor Juan de Dios 
García Kohly, el distinguido y muv 
estimado caballero que desempeñó, 
Cortesía. 
Armando J . Pérez y Mercedes Pla-
sencia, cuyas bodas se celebraron re-
cientemente, tienen la amabilidad ds 
ofrecerme su casa. 
Un lindo pisito en la Avenida de 
Italia número 75. 
Felicidades! 
* * * 
De vuelta 
Desde comienzos de semana se en-
cuentra nuevamente en esta ciudad, 
de regreso de su temporada en la ca-
pital pinareña, la distinguida familia 
del popular Juez Leopoldo Sánchez. 
Vienen todos muy complacidos. 
* * * 
Hogares felices. 
Un tierno baby, fruto primero de 
su feliz unión, llena de júbilo a los 
jóvenes y simpáticos esposos Juan 
E l doctor Ricardo Núñez. 
Este joven facultativo, hijo del Vi-
cepresidente" de la República, se sirve 
comunicarme que ha instalado su ga-
binete de consultas en Luz 96, bajos. 
Allí está de 2 a 4 de la tarde. 
* * * 
Fin de temporada. 
Los domingos del Tacht Club, tan 
animados y tan favorecidos, tocan a 
su término. 
Se acaban con el próximo. 
De nuevo volverán aquellos sába-
dos de los anteriores veranos desde 
Mayo. 
Es lo acordado. , 
Enrique FO^TANELLS. 
Mañana sábado, a las cuatro de la 
tarde, se celebrará en la Universidad 
Nacional una conferencia, a cargo 
del distinguido Catedrático de la E s -
cuela de Letras y Ciencias, el odetor 
Sergio Cuevas Zeqmira. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
HERIDO GRAVE 
Pedro Mena, natural de san José 
de las Lajas y vecino de Tapaste fué 
asistido ayer, en el centro de soco-
rros del segundo distrito por el doc-
tor Junco André de una herida por 
avulsión con pérdida total de las 
uñas de dos dedos de la mano dere-
cha, que sufrió casualmente en la lo-
ma de "Los Zapotes", en el barrio de 
Luyanó al volcársele el carretón que 
guiaba. 
INFANTICIDIO 
Cándido Santiesteban, vecino de 
Zequeira número 64, en el Cerro, ha-
lló dentro de un barril frente a su 
casa el cuerpo de un niño de siete 
meses, que fué reconocido por el doc 
tor Roca Casuso, quien certificó que 
presentaba diversas manchas equimó-
sicas rliseminadas por distintas re-
giones, sin poder precisar las causas 
que determinaron la muerte. 
Fué enviado al Necrocomio. 
\ DESAPARICION 
Mario Betancourt Villamuerte, ve-
cina de Luyanó 249, participó ayer a 
la policía nacional que su hijo Miguel 
Montero, de doce años de edad ha de-
saparecido de su .domicilio, por lo 
que teme le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
FALECIMIENTO 
Ignacio Viera, vecino de Chaple es-
quina a Esperanza, en el barrio del 
Cerro, falleció ayer a consecuencia 
de un tóxico que ingirió equivocada-
mente. 
MUERTO D E R E P E N T E 
Los médicos forenses le practica-
ron ayer tarde en el Necorcomio la 
autopsia al cadáver de Faustino Lo-
veda, de setenta años de edad, espa-
ñol y que apareció muerto en el ga-
rage establecido en Alambique núm. 
15, donde prestaba sus servicios co-
mo criado y residía. 
E l doctor Junco André, del centro 
de socorros del segundo distrito, que 
había reconocido el cadáver, certifi-
có que presentaba unas lesiones gra-
ves en la cabeza, ignorando si ellas 
habían sido la causa de la muerte. 
En la autopsia se comprobó que 
Loveda había fallecido a consecuen-
cia de una lesión patológica del co-
razón, y que las lesiones se las pro-
dujo al caer con un síncope. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
—Tomás Díaz Crespo, acusado de 
un delito de estafa, se le señalaron 
doscientos pesos en metálico . como 
fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
—Felipe Abad García, por lesiones 
graves, con fianza de 500 pesos- AI 
procesado se le imputa haber agredi-
do, causándole lesiones graves, a 
otro individuo con quien riñó en los 
muelles de San José. 
—Alberto Lewy, por estafa, se le 
fijaron 200 pesos de fianza. 
UNA PUÑALADA 
José Franco Carrodeaguas, natural 
tía España, de treinta y nueve años 
/le edad, motorista y vecino de la 
Calzada de San Lázaro número 390, 
se le presentó ayer tarde al vigilante 
1,099 de la Policía Nacional, nombra-
do Adolfo Lombar, que se hallaba de 
servicio en San Francisco y San Lá-
zaro\, manilestándole que frente al 
Parque de Medina, en la calle 23 es-
quina a C , en el Vedado, recibió una 
puñalada, ignorando quién fuera el 
autor de la agresión. 
E l doctor Olivella, médico de ser-
vicio en el centro de socorro del se-
gundo distrito, asistió a Franco - de 
una herida incisa en la región ex-
ternal, de carácter grave. 
E l lesionado ingresó, para ser 
asistido, en la casa de salud L a Be-
néfica, 
TENTATIVA D E ROBO 
Amado Menéndez Alonso, vecino de 
19 número 290, entre C. y D . , en el 
Vedado, en la madrugada de ayer 
sorprendió a un individuo en el in-
terior de su casa, tratando de robar, 
y como se diera a la fuga, hizo un 
E x c e l e n c i a 
e l M u n d o 
V 
. Las Gomas Goodyear han conquistado 
todos los climas,—han vencido todas las 
circunstancias en que pudiera encontrarse 
una Goma para automóvil. Son supremas 
en todas partes—son las Gomas interna-
cionales, gozando de una fama mundial, y 
dando una satisfacción universal. 
Solamente un voto tremendo de aproba-
ción, solamente una demanda persistente 
por las Gomas Goodyear, ,ha hecho que 
fuera posible una distribución tan profusa. 
Dan el mayor recorrido al menor costo 
por kilómetro. Dan la menor molestia por 
kilómetro y por carrera, por viaje, y por 
siempre. 
A b u n d a n e n t o d a s p a r t e s d e C u b a 
l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
S U C U R S A L E N C U B A : 
A m i s t a d , 9 6 , H a b a n a , 
hasta fecha no lejana, el cargo de I Gómez y Biby Duplessis 
Ministro de Cuba en Holanda. Grande, inmensa es la satisfacción 
Reciba con estas líneas un saludo, que experimentan, por tan justa cau-
Y mi felicitación. £a, eSos padre. 
* * * • Enhorabuena! 
L A F L O R ú e T I B E S P » * 
= = = = = / El mas aromático, 
R E I N A , 3 7 El mejor. 
n 
a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores asociados, que el do-
mingo 10 del corriente, se celebrará 
en los salones de este Centro un 
3 AI L E INFANTIL D E T R A J E S . 
Se suplica a los señores asociadoa 
entreguen a la comisión de puerta 
una tarjeta expresando el nombre de 
los niños y trajes que visten. 
Tienen validez las invitaciones que 
llevan la fecha del 24 de Febrero pró-
ximo pasado. 
Las puertas se abrirán a la una y 
el baile dará principio a los de la 
tarde. 
Habana, 7 de Marzo de 1918. 
José Fernández Rodríguez, 
Secretario p. s. r. 
c 2031 4,5.7 
S« «rtlrpan por la electrolhjl*, eoa 
garantía médlcB de auo ao se repro-
ducen. Instituto de Blectrotentpta 
Drea. Rcca Casuso 7 Fifielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
• é l B S ted l* A» 
G E L A T S 
. C H E O U E S d e V I Á J E R Q W * ^ . 
« • t o d a s p a r t e s d e l ¿ 3 i u t t 4 Q > ¿ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n U s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E O O I O M D E C A J A D E A H O R R D S * 
Recibiaeos deyóettos en e«t« S»cci6a 
pagaado iaterenas al } 
T*dai 9% anas). 
esta» operadoaM pueden efeemaree tamMéa 
L o s p r o p i e t a r i o s d e A u t o m ó v i l 
3 4 
a d e m á s d e p o s e e r e l c a r r o d e m a s 
l u j o s o c o n f o r t y d i s t i n c i ó n , t i e n e n l a 
s e g u r i d a d d e t e n e r e l a u t o m ó v i l m á s 
p e r f e c t o , m á s e c o n ó m i c o y m á s e s t a b l e . 
E s t o e s c o n s e c u e n c i a d e s u c i e n t í f i c a 
c o n s t r u c c i ó n . 
F á c i l m e n t e p u e d e c o m p r o b a r s e . V i 
s i t e n u e s t r o G r a n S a l ó n d e E x p o s i -
c i ó n , V E S T I B U L O D E L T E A T R O 
N A C I O N A L . 
por 
disparo para intimidarlo. E l ladrón 
continuó su carrera, desapareciendo 
por la calle 19. 
ENVENENAMIENTO 
E l doctor Polanco, médico de guar-
dia en el centro de socorro del se-
gundo distrito, asistió ayer al m'ínor 
Pedro Alvarez Bacallao, domiciliado 
en Cristina número 26, por presentar 
síntomas graves de intoxicación por 
ácido carbónico. 
E n un descuido de sus familiares 
tomó gran cantidad de creosota. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Lázaro Romero Toledo, 
deonce meses de edad y vecino de 
Someruelos 21, al caerse ayer sobre ; 
una silla se produjo una contusión 
grave en la cabeza, acompañada de 
fenómenos de conmoción cerebral. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a r t a A b r e u d e E s t é v e z 
Se ha señalado el lugar donde ha 
de ser colocada la estatua de la 
insigne benefactora Marta Abreu do 
Estévez, en la Ciudad de Santa Cla-
ra, cuna de ella. E l sitio escogido es 
el más adecuado: el Parque de los 
Mártires, en la explanada de la E s -
tación del Ferrocarril, que llevará on 
lo adelante el nombre inmortal de la 
egregia y excepcional mujer, símbolo 
de amor y gratitud para los villacla-
reños^para todos los cubanos. 
No hay un lugar, un sitio, ni una 
piedra que no indique o señale, algún 
rasgo do esa mujer ilustre, grande en 
todos las órdenes de la vida, que 
enalteció a la Caridad y al Bien. 
E l veredicto popular ha dictado su 
fallo escogiendo en reñidas luchas, 
la inscripción que ha de llevar la 
estatua: Sintetiza todo cuanto Villa-
clara siente y ama a Marta; eso de-
¡muestra que los villaclareños, aman 
tes de sus glorias, quieren rendirle» e 
'homenaje más grande y más sentidf 
tributado en Cuba Republicana \ 
aquella de la que dijo el poeta: 
"A Marta no la tiene nadie, 
solo la tiene el pueblo m í o . . . ! ' 
E L " E L I X I R D E MORR-
H U A L T A ' ' D E L D R . 
ULRICI (NEW Y O R K ) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las vías 
respiratorias sin descom-
poner el estómago. 
G R A N REALIZACION 
E N LOS 
A l m a c e n e s de I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y Y CUBA 
ESTAMOS VENDIENDO CASI R E -
GALADOS 




VESTIDOS D E NIÑA. 
T R A J E C I T O S D E NIÑOS. 
Bata de fino nansú, entredoses 
mecánicos y encajes, ancho entre-
dós bordado adorna todo oí frente 
así como la espalda y mancas, 
frunces en el delantero y espalda. 
Es muy linda y do forma, nueva. 
S ó l o p o r 3 4 - 5 0 . 
Abiertos los sábados hasta las 
10 de la noche. Todos los tranvías 
pasan por delante de estos Alma-
cenes. 
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E S T R E N O V e n 
Del intenso cinedrama en 6 ac-
tos, obra presentada con Injo y deta-
Ile artístico titolado 
4 i 
E L 
D I A D E 
A M O R 
M O D A 
Repertorio eelecto de J . Terda. 
guer (Barcelona), Agencia para Cen. 
tro América: Kefugio 28. Habana. 
C 2030 
06728 
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P o r L I N A C A V A L I E R I y L U C I A N O M U R A T O R E , e n e l 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
e l L i m e s 5 1 1 d e l c o r r i e n t e . S e r i e ' ' G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " , d e C a s a n o v a y 
c 2069 
HOY, V I E R N E S , 8, DIA D E MODA, 
CA, DIRIGIDO POR E L PROPESOR S R . 
E X I T O SIN P R E C E D E N T E DEL. 
C O L O S A L E X I T O D E L QUINTETO 
B A R R I O S Y HERMANOS. 
"MARIMBA" GüATEMALII 
R E I N O S E C R E T O 
PROYECTANDOSE E N T E R C E R A T A N D A LOS EPISODIOS 10, 11 Y 12 D E GRAN SENSACION. 
S E AVISA A L PUBLICO QUE S I E N D O E S T E ESPECTACULO P U R A M E N T E D E VERANO, TAMTOIK 
AQUI MOLESTAN LAS BRISAS NO C T U R N A S D E L MAR. 5812 S E 
o y , d e M a r z o d e 1 9 
ESTRENO E N L A SEGUNDA TANDA, D E LA E X Q U I S I T A Y ORIGINAL CINTA EN 7 ACTOS, I N T E R P R E T A D A MAGISTRÁLMENTE P O R L A B E L L I S I M A ACTRIZ SRA. D. L O R Y S Y POR E L TALENTOSO ACTOR D E LA COMEDIA FRA.NCB, 
M. SIGNORET: 
4 4 
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MAÑANA SABADO 9. ESTRENO D E LA SENSACIONAL, ARTISTICA Y LUJOSA CINTA EDITADA EN S ACTOS Y FILMADA M A G I S T R A L M E N T E POR LOS E G R E G I O S A R T I S T A S GINA MONTES Y DANTE C A P E L L I : 
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ís ACION AL • • 
E l estreno _de la interesante cinta 
cuyo título es " E l más fuerte", efec-
tuado anoche en el gran coliseo, re-
sultó un verdadero éxito artístico y 
social. 
Mario Ansonia y Gina Montes, no-
tables artistas, lian hecho de esta pe-
lícula una de las . obras maestras de 
la Cinematografía. 
"Marucha" es el título de la gran-
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
estrenará esta noche-
La cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en treí 
partes que se t'tulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con. lus conocidas actrices del 
arte muda el . primer puesto en el 
inundo cinenif.tográfico, como sobera-
na del arte del gesto. 
E n el programa figuran otras pe-
lículas muy notables. 
L a Cinema Films, de Pedro Rose-
Uó, ha sido muy felicitada por su 
acierto en la selección de las obras 
<iue adquiere. 
4 E L F E R R O C A R R I L D E L A M U E R T E 
} f y el domingo en Mata. 
P E L I C U L A SENSACIONAL, S E ESTRENA HOY V I E R N E S , E N E L GRAN CINE NIZA, PRADO 07. «EL F E R R O C A R R I L I ) E LA M U E R T E " 
E S UNA P E L I C U L A I N T E R E S A N T E , DRAMATICA, D E ESCENAS D E GRAN EMOCION E I N T E R E S I N T E R P R E T A D A POR LA B E L L I S I M A 
ACTRIZ GINA MONTES Y E L N O T A B L E ACTOR DANTE C A P E L L I . " E L F E R R O C A R R I L I )E L A M U E R T E " E S UNA. P E L I C U L A V E R D A D E R A -
MENTE EMOCIONANTE. SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS. MAÑANA: "LA DANZA F A T A L " P O R CONCHITA L E D E S -
MA Y OUSTAVO SERENA. LUNES 18: L A GRAN CINTA D E E P I S O D I O S E L REINO S E C R E T O . 
c 2061 ld-8 
Maéstro Francisco Molerá, competen, 
to e inspirado director de la erques 
ía del Teatro "Avenida de Italia". " 
P A Y R E T 
E n el rojo coliseo se anuncia para 
esta noche un programa lleno do 1 
atractivos. i 
E l principal aliciente está en el 
debut de la tiple cómica Herminia 
Quilez, que se presentará en la co- i 
media lírica en dos. actos titulada' 
"La Tirana." 
En la primera parte de la función 
irá â  escena el saínete "La Macare-
na", gran éxito del notable actor 
señor Heras. 
E n el programa de mañana sábado 
figuran "La moza de muías" y " E l 
barbero de Sevilla." 
E l domingo, en matinée, "La Di-
vorciada" y "La Macarena." 
Por la noche, en tanda especial, 
" E l barbero de Sevilla", p^r Marina 
Ughetti. 
Después, en función corrida. "Las 
Campanas de Carrión", uno de los 
mayores éxitos de la temporada. 
E l homenaje a Regino López se 
efectuará ei próximo día 15. 
Se pondrán en escena "La Viejeci-
ta" y "La guerra universal" y habrá, 
además, un acto de conicerto. 
E l 21, estreno de "Por la Victoria".! 
de autores locales, que se ensaya con I 
gran actividad. 
Para la próxima semana se prepa-
ran muchas novedades. 
Cantinúan rigiendo los precios po- ' 
pulares que para esta temporada han j 
señalado Santos y Artigas. 
L a luneta con entrada vale ochen-
ta centavos. 
CAMPÓAMOR 
Un programa, muy variado se anun-
cia para hoy en el concurrido teatro 
de la Plaza de Albear. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la cinta de la marca Pájapo Azul 
titulada "Traición", por Luisa Wil-
son. , 
En las demás tandas se proyecta-
rán las-siguientes películas: 
" E l retrato de familia", de la mar-
ca Pájaro Azul, por Dorothea Phl-
ítíps; los episodios quinto y sexto de 
"La mancha roja", titulados "La más-
cara negra" y " E l fantasma"; "La 
doble sospecha", "El inocente" y 
l e v a d a l o s n i ñ o s a l " R E C R E O D E B 
A L L I CORR3N, S E D I V I E R T E N , VEN BUENAS P E L I C U L A S , R E S P I R A N A I R E PURO Y ¡NO PAGAN 
ENTRADA! E S UN LUGAR D E L I C I O S O PARA LAS FAMILIAS, E S T A S S I PAGAN PERO MUY POCO 
E L PROXIMO DOMINGO GRAN M A T I N E E Y NOCHE A LAS 4 Y 30 Y 8 P. M. CON A R T I S T A S D E CIRCO 
Y VARIEDADES, CINE Y CONCIERTO. TELEFONO A-7333. 
NO D E J E D E V E R ^ E L GRAN GALEOTO C 2074 ld-8 
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Acontecimientos universales números 
27 y 28." 
Mañana, "La herencia maldita" y 
el Trío Americano con gran variedad 
de bailes. 
Los días 11 y 12, estreno de " E l 
espiral de la muerte." 
MARTI 
Gomo viernes, la función de esta 
noche c% de moda-
En primera tanda, sencilla, se pon-
drá en escena " E l Club, de las Solte-
ras ." 
En segunda tanda, doble, estreno 
de la zarzuela en un acto y cinco 
cuadros, "¡Con permiso de papaá!", 
y como final, "¡Sevilla de mis amo-
res! i' 
rato, en la que se luce toda la com-
! pañía, y en tercera " E l pollo Teja-
da", por el popular y graciosísima 
Palomera. 
En la próxima semana se estrena-
rán "Cuba en Europa", de autores 
cubanos, y '•El harem", de Perrín y 
Palacios, obra esta última que alcan-
zó más de quinientas representacio-
nes seguidas eu Madrid. 
AVENIDA D E I T A L I A 
Hoy es día de moda en este teatro 
y no dudamos que, como en noches 
anteriores, se verá concurridísimo. 
.̂ Ello se lo tiene bien merecido la ac-
hual empresa, aunque solo sea por el 
esfuerzo que viene realizando para 
sanear la atmósfera del que era Mo-
lino Rojo. 
En la primera tanda s.e pondrá en 
(escena "La Camarona'", gran éxito 
'de la graciosa y simpática Consuele 
Vizcaíno; en la segunda, " E l trust 
de los tenorios^, revista de gran apa-
Pronto, "Tosca", por Francesca 
Bertini. 
Y en breve, "Los misterios de Pa-
rís", por Olga Benetti y Gustavo Se-
rena. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
" L a fecha fia" y "De la esclavi-
tud a l a libertad" son las cintas que 
se p r o y e c t a r á n en la matinée y en 
i a f u n c i ó n nocturna de hoy. 
NIZA 
E n p r i m e r a y tercera tandas, " E l 
ca lvar io de una novia"; en segunda 
y c u a r t a , " E l ferrocarril de la muer-
te." 
L A R A 
Programa de la función de esta 
noche : 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda y cuarta, los episodios 13 
y 14 de la serie " E l gran secreto"; y 
en tercera. "Camino de la vida." 
Pronto, estreno de "Los piratas so-
ciales ." 
AIMAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
se anuncian para esta noche: en pri-
mera tanda, " E l botellero"; en se-
gunda, "Una aventura de amor"; en 
tercera, "Cuba aliada." 
FAUSTO 
Además de ser función de moda la 
de esta noche, en el cartel figuran 
grandes alicientes. 
Uno de ellos el estreno de la se-
gunda y última parte de "Mártir" 
que se efectuará en la tercera tanda, 
doble. 
En la primera tanda, se proyecta-
rán cintas cómicas. 
Y en la segunda, estreno de " L a 
novela de la muerte." 
Mañana, "La cortina verde", por la 
Preciosilla. 
E l lunes, "Manon Lescaut", por L i -
na Cavalieri y Luciano Muratore. 
M A X I M 
Contnúa el gran éxito de la strie 
" E l reino secreto" y de la orquesta 
guatemalteca que dirigen los herma-
nos Barrios. 
E l programa para esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el hermoso drama "La 
¡bija de la tempestad", por Italia 
Manzini, y en tercera, estreno de los 
episodios 10, 11 y 12 de " E l reino se-
creto-" 
E l día 10, estreao de la notable pe-
l ícula "Los mohicanos de París", ba-
sada en la novela de Dumas (padre) 
en tres jornadas. 
Pronto se estrenará "La caída de 
los Romanoff", historia do la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
o' imcerio moscovita. 
L a troupe Kip Kim Kop debutará 
en breve.* 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, " L a hija del artista"; y 
en tercera, "La cortina verde." 
P R A D O 
E n e s t e concurrido Cine se anuncia 
para e s t a noche el estreno de la inte-
resante cinta titulada " E l amor man-
da." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
L a f u n c i ó n de esta noche en el lin-
do R e c r e o de Belascoain es de moda. 
E n l a primera parte del programa 
figura l a exhibición de las interesan-
tes c i n t a s tituladas " E l club de las 
m u j e r e s " y el episodio titulado " E l 
aeroplano robado", de la cinta " E l 
secreto del submarino." 
E n l a segunda parte se proyecta-
rán l o s episodios 11 y 12 de la misma 
sene, titulados "Entre bandidos" y 
"Hope millonario." 
P a r a el próximo domingo se anun-
cian d o s espléndidas funciones: ma-
tinée a las 4.30 p. m. y función noc-
turna que comenzará a las ocho. 
E n ambas , además de las acostum-
bradas pel ículas, habrá números de 
circo y atrayeutes variedades y con-
cierto por la excelente orquesta del 
Recreo . 
LOS C I R C O S ¿ l í ^ s I ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Oaxos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas • 
r E1 T?1^00 Aru1' airiSido por el se-
ñor J /ab lo Santos personalmente, es 
una c o m p a ñ í a excelente, formada 
por l o s principales actos. 
Es te Circo ^ctuará esta noche en 
tilla mañana y pasado en An-
^ 3 Q O Í r c o Rojc' d i s i d o personal-
nf?.^ l1 b'eilor Jesúa Artigas, es 
otia c o m p a ñ í a de indi^cutioi.e mérl-
r J S t . CÍrrCO actuará esta noche en 
L-amajuaní ; mañana en Encrucijada 
P E L I C U L A S DE SANTOS I ASÍ 
GAS 
Santos y Ardgas estrenarán en ^ 
ve una serie de películas que aesbt 
de adquirir Que son verdaderas f 
yas de la cinematografía modem.if 
terpretadas por los mejores 
notables artistas, ya conocido; í 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguiente 
"María Tuaor", por la notaftle actn 
Juana Delvair. 
"Log misterio:: de París", por Olf 
Benetti y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por P»' 
White. 
"Flor de Primavera", por P :̂ 
White. 
"Tosca", por Francesca Bertií' 
Gustavo Serena. 
"La sceva de Jos misterios." 
"Jaque al Rey", " E l caballo ii: 
Emir". 
' "Piedra diabólica", por GeraWi» 
Farrar . 
Una serie tíe divertidas comeíi 
de Max Linder y Benitín y Eneas. 
En los talleres de los popuiai¿ 
empresarios se edita una cim 
asunto nacional que lleva P01"., Jl 
"La zafra" o "Sangre y azúcar, 
fecundo autor Federico Viíloco^ 
Está interpretada por conoo 
actores de esta ciudad-
PROXIMOS ESTRENOS DB ^ & 
NEMA FILMS ¿ J 
" E l pie que aprieta", de 1» ^| 
Gaumot. gran serie en cuatr in t 
sodios, titulados E l N^'1'^"^Laí 
los. E l rayo negro, La veleta w ^ 
y E l hombre del pañuelo azu» 
riño. „ or.ia 
"Aventuras de Lady Ford , P I 
na Montes. m 
" E l misterio de la educancu • 
Gina Montes y Mario Ansonia 
"Los olritaá sociales", en " 
episodios'. tra;u' 
"Stingaree, bandolero de AU' 
en quince ep.«odios. 
"La muchacha americana o ^ 
roina de los cow boys, en diez 
episodios. 
"La zarpa de Bolica". en^m $ 
"La flor del loto", por «eg 
üet- cusaD3' "Bodas trágicas", por ou J 
jAremolle. p0r I" 
"En el límite de la vida , v 
lia Manzini. . w 
"Angustia de almas", Por J 
Makowska. r ^ujef1' 
"Generoso rerdón" o "La. m $\V 
tal", p0r Tu lio Carmina" ' 
Makowska. „ rtor W 
" E l pirata del aire , v J 
Lombardi-
" E l tirador africano", en 
Píes. . . „ e,j 
Y "Aventuras de Beatriz 
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P o r K a s s a y y G u s t a v o S e r e n a 
E S E L M A Y O R T R I U N F O D E L C I N E M A T O G R A F O , E L M A S 
R E S O N A N T E E X I T O A R T I S T I C O D E L A T E M P O R A D A 
S A N T O S Y U N O M A . S D E Y A R T I G A S 
Hoy/V 6 i FAUSTO 
LA SEGUNDA Y U L T I M A P A R T E D E "MARTIR" E N CINCO ACTOS. NO P I E R D A L A OCASION, VEA USTED E L D E S E N L A C E D E E S T E INTENSO DRAMA D E B E L L E Z A S ARTISTICAS. D E INTENSAS EMOCIONES. T I L D E K A S S A T 
EN L A S ^ C E N A S F I N A L E S D E E S TA OBRA E ^ ^ ^ ^ M I S T E R I O S D E P A R I S , SEGUN LA N O V E L A D E EUGENIO SUE, POR GUSTAVO SERENA; P A T R I A , E N 15 EPISODIOS. L A P E R L A D E L E J E R C I T O 
POR P ^ R L W E H Í ^ N f o E ^ s " Y ^ A ^ ^ J T ^ I V ^ ^ C R E A C ^ O N E S D E L I N I M I T A B L E MAX L I N D E R E N PARIS. l C 2048 
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T e m p o r a d a P o p u l a r S A N T O S Y A R T I G A S 
¡ p i e c ó m i c a H E R M I N I A Q U I L E 2 , c o n l a z a r z u e l a , e n d o s a c t o s , " L A TIRANA" 
E l S á b a d o " E L B A R B E R O D E S E V I L L A " y " M O Z A O E M Ü L A " . E l D o m i n g o e n m a r i n e e L A D I V O R C I A D A , y p o r l a n o c h e , e n l a t a n d a V e r m » o t 
E L B A R B E R O D E S E V I L L A , y a l a s o c h o e n f u n c i ó n c o r r i d a L A S C A M P A N A S D E C A R R I O N . 
T E A T R O " P A Y R E T " 
% -
H o y , V i e r n e s , D e b u t d e l a p r i m e r a 
c 2049 
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T r i b u n a l e s 
£] Estado recurre contra quince resoluciones de la Junta de Protes-
tas.—El proceso por la muerte del yigiglante Caparros en el cru-
cero del Vedado.—La Compañía de los Ferrocarriles Unidos si-
gue dos pleitos contenciosos contra resoluciones de la Secreta-
ría de Hacienda y del Alcalde de Batabanó, cuyas vistas se ce-
lebrarán hoy en la Audiencia. También se conocerá hoy en es-
te Tribunal del juicio ejecutivo establecido por la ''Compañía 
Colonial "Progreso."—-El Minbterio Fiscal formuló conclusiones 
?en la causa por el suceso sangriento de la Estación Terminal. 
EN EL SUPREMO • 
E L P L E I T O 1>E L A COMPAÍÍIA F E R R O -
C A R R I L E R A D E P L A C E T A S 
E l doctor José Puig y Ventura, se ha 
personado con el carácter de letrado re-
presentante de la Compañía anónima del 
ferrocarril de vía estrecha de Placetas, en 
el importante pleito establecido por la 
referida institución ferroviaria sobre des-
linde de diez y ocho caballerías de tierra 
de la haclemda " L a .Sousona", de auuel 
distrito. 
L a vista de este asunto está, para se-
ñalarse de un momento a otro. 
S E S A L A M I E X T O S P A R A HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción jle Ley. Audiencia de Santa 
Calara. Manuel Cirilo Delgado Gorri en 
causa por disparo. Ponente, señor Cabu-
rrocas Horta. Fiscal, señor Figneredo. Le-
trado, señor José Rosado Aybár. 
Infracción de Ley.—Audiencia de-la Ha-
oana. Faustino Villazán Cerda, en causa 
por estala. Ponente, señor Ferrer y Pica-
uia. fiscal, señor Figueredo. Letrado, se-
ñor Vmato Gutiérrez. 
^,.l^fraStIi^n fle T-ey.—Audiencia de Cama-
™ i ' ^ l l x Irrito Rivera en cansa por 
• ™.c>Ilente' S€no1' Avellanal. Fiscal, 
seoor Figueredo. Letrado, señor Gonzalo 
^1'reiré de And ra de. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Ma-
tanzas. Bernardo Rodríguez Parra Pimien-
ta, en causa por homicidio. Ponente, se-
ñor Demestre. Fiscal,; señor Figueredo. Le-
trado, señor Luis Rosáinz ' 
SALA D E LO C I V I L 
intracción de Ley.—Audiencia de Cama-
guey. (Mayor cuantía.) llamón Rodríguez 
A^piazu contra Emilio Cosío Caballero so-
ore aonnnio y otros pronunciamientos." Po-
nente, señor Hevia. Letrados, señores Fer-
nandez Marcané y Maza y yArtola. 
Infracción de ley.—Audiencia de Cama-
guey.—Expropiación forzosa de una faja de 
terreno en la finca "La Amanda". The 
cupa'n Railroad Co.. contra el Ministerio 
•fiscal. Ponente, señor Bdelman. Fiscal 
señor Figueredo. Letrado, señor Iglesias. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Santa 
«-lara. (Mayor cuantía.) María Trene y 
i* A clel Carinen Gándara contra Nico-
lás Castaños, sobre gravámenes. Ponente 
señor Betanoourt. Letrado, señor Bidega-
ray. 
Queja.—Audiencia de la Habana. En el 
incidente - al juicio seguido por los Síndi-
cos de la quiebra de Sch-wartz and Sch-
wartz contra Dolores Rojas, sobre nulidad. 
Ponente, señor Travieso. Letrados, señores 
Puente y eFrnández. 
EN LA AUDIENCIA 
E L ESTADO CONTRA QUINCE R E S O L U -
CIONES D E L A JUNTA D E P R O -
T E S T A S 
E n la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audiencia se 
han radicado diez recursos contencioso-ad-
minisCrativos establecidos por la Adminis-
tración General del Estado contra quince 
resoluciones de la Junta de Protestas sobre 
aforo de importaciones de papel español 
para' escribir. 
Las resoluciones recurridas ti,enen los si-
guientes números: 8823. 8801, 882!) 8830, 
8831, S80O 8810, 8809, 8835, 8832, 8818, 8828, 
8823, 8827 y 8799. 
CONCLUSIONES P I S C A L E S . El]3 SUCESO 
SANGRIENTO D E L A ESTACION T E R -
MINAL Y OTROS 
E l Ministerio Fiscal ha formulado varios 
escritos de conclusiones provisionales in-
teresando la imposición de las penas si-
guientes: 
Dos meses veintiún días de arresto ma-
yor para el procesado Agustín Rodríguez 
Colmenares como autor de un delito de 
robo, efectuado escalando,Jiasta nn pos-
tigo de la casa oue en la."finca "La Lui-
sa" Melena del Sur, habitaba Miguel Ló-
pez Oropesa, penetró en la misma apode-
rándose de una bolsa de plata tasada en 
dos pesos lu pesos en billetes americanos 
un vale a favor de Oropieza por ¿."O y una 
contrasena sin valor, todo de la propiedad 
de dicho Oropeza, que con posterioridad 
se le ocupó al procesado: oue tiene dieci-
séis años de edad, por lo cual estima el: 
Fiscal que concurre la circunstanciaÍmo-
dificativa de la responsabilidad criminal 
número dos del artículo nueve del Código 
Penal por ser menor de 18 años y mayor 
de dieciséis. 
' Seis años un día (Je presidio para los 
procesados Francisco Astiátegui García o 
Elíseo Aseitico o Darío Romillo y Antonio 
Lozada Menéndez o Francisco Robaina, 
como autores de jin delito de robo en lugar 
habitado. 
Tres años cuatro meses y ocho días de 
prisión correccional por disparo y lesio-
nes y por el homicidio la de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión tempo-
ral para el procesado Oscar Gutiérrez Gar-
cía, como autor de ambos delitos. 
Los . hechos ocurrieron en la forma si-
guiente : 
E l procesado, que era jefe de los car-
gadores del Departamento de Miscelánea 
de laL. Estación Terminal en 23 de Enero 
del ^5° eu curso, reportó a varios carga-
dores por incumplimiento ' de sus obliga-
ciones y ello dió motivo a que fiieran en 
las primeras horas de esa nogihe un grupo 
de cargadores hacia donde éT se encontra-
ba, sosteniendo una reyerta, durante la 
cual Gutiérrez sacando un revólver que 
sin licencia portaba y que se ha ocupado, 
hizo tres disparos, uno de cuyos proyectiles 
lesionó a Mariano Clasero que trataba de 
promediar en la cuestión, de cuyas lesio-
nes tardó en sanar 21 días con asistencia 
médica e impedimento para el trabajo sin 
consecuencia • y otro de esos proyectiles 
alcanzó a José Claro Martínez que, era de 
los agresores causándole una herida de 
forma circular de bordes quemados, con 
incrustaciones de granos de pólvora a su 
alrededor, de la cual falleció pocos mo-
mentos después. n 
Civilmente pide se le condene a indem-
nizar a los herederos de José ClarogMar-
tínez en 5000 pesetas y a Mariano wasero 
en ?42.00 moneda oficial, sin sufrir en 
defecto de pago apremio personal alguna. 
L A CAUSA POR L A M U E R T E D E L V I G I -
I#ANTE CAPARROS 
Se halla a punto de terminarse la causa 
seguida contra el chauffeur Santiago Gon-
zález Lemus por la muerte del vigilante 
Caparrós en el crucero del Vedado el día 
11 de Febrero. 
Está encargado de la defensa del citado 
chauffeur el distinguido y culto abogado 
doctor Ramón de Castro. 
Probablemente en estos días se elevará 
Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s efdaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de^ o ídos . Contra 
Resinado^ L a Grippe. Influenza. P a -
r D A v p y •Flebres- L a fi^a-de E . W . 
U K U V f c viene con cada caj i ta . 
S U F R I R D O L O R E S , 
c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PABA TODA CLASE DE DOLORES 
Hemos usado las Pi ldoras 
Contra-Dolor del doctor M i -
les por m á s de diez y siete 
a ñ o s y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. L a s hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual . 
E l l a s me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o do 
cualquier otra clase que 
sean,, con buen é x i t o s iem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
M R S . J O H N B O G E R T , 
L a Glor ia , Cuba . 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m e | i í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . . 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elkftart, Intl. E. H A. 
u n C a p i t á n 
D E Q U I N C E A N O S 
P R I M E R A P A R T E 
O B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
U>e venta en L a Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Cont inúa) 
entablada. Xo soplaba sino a intervalos 
g ? . » f'orta duración, y ciertamente 
zarfl; 0te' 81 es I"6 Podía alcan-
« j S t o r t ^ v M V J COmo T haMa Previsto, S L - J - solvió a respirar a la suDerfi-
en s u ^ T T11 61 arpón siemPreP fUo 
TU fl0- A poc(> 8e « l»6^ '-asi Inmó-
cia as 4116 uua Pequeña distan-
nero, s e ' T r m ^ n ^ reU10s * dos 
«1 capitán ofm 'i,?m0 ? a lo ***** he<-ho 
a herir ^ a X a l MS destiníldlls 
^ r C X 2 t ^ r ^ ' gcafo t 
sobre'ellos 86 VolVlese bruscamente 
—Atención, gritó el canitán Wnii • 
—Estoy preparado, señor; pero una ™ 
pechoso ' 0Wlk' eSt0 me Parece *os-
—O esc o n f iem os. 
—Sí. pero demos de proa 
E l capitán Hull se ninmou,, , 
m * . L a e m b a r c a d t g ^ V r S l m ^ 
é A 3 U B ^ A ^ 8 í a á t e ^ dqeUee reV0/VerSe 
SUDe3 repente M ^ T l 
-^Atención, gritó el capitán ÍTnll «i 
animal va a temar carrera r . ^ i ' sobre nosotros. Gobierna ̂ H S - lanz1f.rse na . vruuierna, Howik, gobier-
d e ^ a l 6 ^ eáuÍUbarte había maniobrado 
al ballenero0' E n ' s e l u r d a ^ M ^ / 6 ^ 
tamente el mar con s 1 ¿nnrm!rd(>, TÍol€n' 
precipitó hacia adelante ^ aleta8' 86 
gotee X e ^ ^ n - ' K 3"! esperaba este 
el jubarte p¿só « i0*51",6 de tal suerte ^ e 
c L i ó n ' T e r o ^ s l n ^ t o & r V ^ 0 de la 
tratando de h e ^ t e ' e n ^ g ü n ^ r g a n o » 
E l jubarte se detuvo, v arrol-imlo a 
Era necesario que estos marinos fuesen 
el sumario a ¡«ta Audiencia. 
^SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las siguientes: 
Condenando a José Francisco Martínez 
por atentado a cuatro meses de arresto 
mayor. 
Condenando a Eugenio Tabío por aten-
tado, a ciento ochenta días de encarcela-
miento. • 
Condenando a Carlos Menéndez González, 
por abusos a tres meses un día de arresto 
mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
* • — 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Eduardo Alpí-
zar, por estafa. Defens'or, doctor Arango. 
SALA SEGUNDAi 
Contra Demetrio Martínez, por lesiones. 
Defensor, doctor Mármol. 
SÍÍ.LA T E R C E R A 
Contra Severiano Vázquez, por lesiones. 
Defensor, doctor Campos (don Miguel Au 
•7el.) & , 
SALA D E L O C I V I L 
Audiencia.—Ferrocarriles Unidos de la 
Habana contra resolución de la Secretaría 
de Hacienda. Contencioso administrativo. 
Ponente, Valle. Letrados, Bustamante. Se-
ñor Fiscal. Procuradores, Granados. 
Audiencia.—Ferrocarriles Unidos de la 
Habana contra el Alcalde Municipal de Ba-
tabunC, Contencioso administrativo. Ponen-
te, Valle. Letrados, Bustamante. Procura-
dores. Granados. Parte. 
de s u s p e n s i ó n del cargo de Juez M u -
nicipal hasta que cumplan l a forma-
lidad de prestar juramento y multa 
de sesenta yeinco pesos, sufriendo en 
defecto de su pago un día m á s de 
s u s p e n s i ó n por cada dos pesos y me-
dio que dejaren de satisfacer. 
L a Audiencia declara probado que 
los s e ñ o r e s Echeveite y^Casanova, que 
conocieron como jueces accidentales 
de varias cuestiones judiciales pro • 
movidas en r e l a c i ó n con el ruidoso 
asunto del Legado de N i c o l á s Acea, 
infringieron el a r t í c u l o 7, de l a L e y 
O r g á n i c a del Poder Judic ia l . 
L o s condena' por a n t i c i p a c i ó n 1 de 
funciones. 
S E N S I B L E F A I / L E C I M I E N T O 
Otra a lma crist iana, noble, buena, 
justa , en la plenitud de su existen-
cia, acaba de bajar a l sepulcro. 
E s la bondadosa s e ñ o r a Cándida l i ó -
pez Madrazo, esposa del doctor C a r -
los R o d r í g u e z Feo. 
L a extinta p e r t e n e c í a a una distin-
guida famil ia de Cienfuegos, 
M a ñ a n a ha de verif icarse el sepe-
lio. 
E n v í o a todos sus famil iares m i m á a 
sentido p é s a m e . 
E l corresponsal . 
E S P A N O l D E U I S U D E W 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 S 0 OAP1TAL3 $ & . O O O . O O O 
Oes'.©.La Compañía Colonial "Progreso" 
contra Ursula González¡Guedes. Ejecutivo. 
Pouente, Valle. Letrados. Hernández Car-
taya, Delgado. Procuradores, Carrasco Gra-
lií' dos. 
Audiencia.—Prendes y Paradcla, S. en 
C. contra resolución de la Junta de Pro-
testas. Contencioso administrativo. Ponen-
te, Vlvanco. Letrados, Rosado, Señor Fi-jcal. 
I'roi urador, Villa'ba. • 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S : 
Raúl de Cárdenas, Laureano Fuentes, 
Antonio García Hernández, Ramiro F . Mo-
rís, Adolfo Cabello. 
PROCÜRADORES 
Ramón Spínóla, Llama, Enrique Yániz, 
I^eanés, Tiburcio R . Barrera, G. Vélez, i 
Francisco Díaz. Pedro Rubido, Francisco V. ' 
Hurtado, Zayas, Granados^Bienvenido Be- r 
náeh. Esteban Yániz. Cárdenas, 0'R?illy, ' 
titerling. Rodolfo del Puzo, Llanusa, (i . ' 
de la Vega C',hiner, José María Gonzá- ' 
lez del Cristo, Juan R . Arango, Reguera. ' 
MANDATARIOS Y P A R T E S | 
Juan Vázquez González. Ramiro Mon- ¡ 
fort, Isaac Reglado, Villalba. Emiliano Vi- . 
'ó . Félix Rodríguez. Ramiro Hernández. i 
C i e n f u e g o s a l d í a . 
Marzo, 5. 
DOS J U E C E S C O N D E N A D O S 
L a Audiencia de Santa C l a r a , ha 
dictado sentencia, condenando a les 
procesados Juan Antonio Echeveite y 
J o s é J o a q u í n Casanova, como autores 
de un delito de a n t i c i p a c i ó n de fun-
ciones sin circunstancias , a la pena 
D S P O S I T A B I O O S L O S F O N D O S R B L S A N O O T E R R I I ' O * ! A V 
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feanta C i a r * . 
F i n a r del Ríe . 
•anott Sptritua. 
C&ibarién. 
Sagua la Qranto. 
Manzanillo. „ 
QuairMnama. 
C!»go da Avíhfc. 
Crueaa. 
Bayama. 
C a m a j u i n t . 
U n i ó n de(Rtty*a. 
B a ñ a » 
Nwavítaa. 
R a m a d l e » 
Ranohiialo. 
Encruc i jada 
Mar iana» . 
A r t e m i a l L 
Colón . 
Pa lma Sertena. 
MayaH. 
Y a g u a j a » 
ButalwoA. 
P lace ta» . 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m i i S E A D M I T E D B S D K U N F S S O E N A O B L A N T B 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N - C A J A S D E S E G U R I D A D 
S M S » s = F & S t l O . WGXJH T A M A J Q O 
pescadoras determinados para no perder la 
cabeza eu esta ocasión. 
Howik evitó otra vez diestramente el 
ataque del jubarte, lanzando la embar-
cación hacia un costado. 
Tres nuevos golpes diestramente diri-
gidos hicieron en el animal otras tres 
mitras heridas. Pero al pasar golpeó tan 
tuertemente el agua con su formidable co-
la, que levantó un î enorme ola, tal qu# 
parecía que el mar se habla desconcer-
tado súbitamente. 
E l boto («stuvo a punto de zozobra'' y 
el agua, entrando por cima. lo llenó has-
ta la mitad. 
• - E l baldo, el balde, gritó el capitán 
Eos dos m.-irhieros, abandonando sus 
remos, se pusieron a vaciar rápidam,eme 
el bote mientras que el capitán cortaba 
el sedal, que yíi entonces era iníitil 
No; el aüitnal, furioso por el dolor, no 
pensaba en huir. A su vez atacaba v 
su agonía amenazaba ser terrible 
Te!cera ve/, se volvió, como dicen 'os 
marinos, fitntc a frente, y se precinitó 
de nuevo .obre Ia embarcación 1 
J ero el boto ballenero, medios lleno de 
f S í í k - i í ' maniobrar con la misma 
facilidad E n ostas condiciones. ; eííiBís ovi 
taría el choque que le amenazabaV^ no 
gobernaba, con mayor razón no podría 
uuir.;;¿. 
Y -además, por veloz que hubiera sido 
la embarcación, el rápido" jubarte la ha-
bría alcanzado con algunos saltos. No 
había más remedio en este caso que ata-
car no había más que defenderse. 
E l capitán Hull no se engañó 
E l tercer ataque del animal no pudo 
evitarle completfimonte. Al pasar rozó al 
LaUcnero con su enorme aleta dorsal pe-
ro con tal fuerza que Ilowik fué derri-
bad., de su banco. 
Esta vez las tres lanzas, desgrnciada-
PH'Utfl desrlodas por la oscilación, no die 
ron on el blanco. 
- - ¡ H o w i k ! ¡Howik! gritó el capitán que 
se jjabia sostenido en pie con gran difi-
— ¡ Pnípente ¡—respondió el contramaestre 
lovafltáudose. 
Pero tntonees vió que en su caída se 
había roto por ivodio el remo de popa. 
—Otro remo, dijo el capitán Hull. 
-—Ya está, respondió Howik. 
E n este momento se produjo bajo Ina 
aguas una especie de hervidero a algu-
na stoesas solamente de la embarcación. 
E l ballenato acababa de reaparecer. E l 
jubarte le vió y se precipitó hacia él. 
Esta circunstancia no podía hacer otra 
cosa inás que dár a la lucha un carácter 
más terrible. E l jubarte iba a batirse por 
dos. 
E l capitán Hull miró hacia donde es-
taba el "Pilgrim," su mano agitó frené-
ticamente el bichero con la banquera. 
¿Qué podía hacer Dick Sand que ya no 
hubiera hecho desde la primera señal del 
capitán? Las velas del "Pilgrim" estaban 
orientadas, y el viento comenzaba a hin-
charlas. Desgraciadamente el bergantín-
goleta no tenía una hélice cuya acción pu-
«iiera aumentarse para marchar colt más 
rapidez. Echar una de las embarcálciones 
al ma'- y correr al socorro del capUán 
con ayuda de los negros, habría sido una 
pérdida de tiempo considerable, y además 
el aprendiz tenía orden de no dejar el 
buque aunqu esucediera lo que quisiera. 
Sin embargo, hizo descolgar de ios pes-
cantes la canoa de popa y la llevó a re-
n'Olfjue a fin de que el capitán y sus 
compuCeros pudiesen refugiarse en ella si 
era i ocei-ai io. 
E n este momento el jubarte cubriendo 
al ballenato con su cuerpo había vuelto 
a la carga. Esta vez maniobró de ma-
nei-a que pudiera alcanzar directamente a 
ia embarficción. 
—Ate'i'-'ón. Howik, gritó por última vez 
el capitán Hull. '• 
Pero el contramaestre estaba, por de-
cirlo así, desarmado. E n vez dé una pa-
lanca, cuya lon};mid le daba fuerza, no 
tenía en la mano más que un remo irela-
tivamente corto. 
Trató de virar de bordo. 
Fué imnosibla. m 
Los marineros comprendieron que esta-
ban perdidos, y dando un grito terrible 
que debió ser oído en el "Pilgrim," todos 
se levantaron. ' 
E l monstruo acaba de dar al bote un 
terrible coletazo en la quilla. 
L a embarcación lanzada al aire con una 
violencia irresistible, oayó ijota en tres 
nedazos en medio de las olas furliosamente 
agitadas por los saltos de la ballena. 
Los infortunados marineros aunque 
gravemente heridos, tal vez habrían te-
nido fuerza para sostenerse aún, ya na-
dando, ya agarrándose a alguno de los res-
tos flptantes. 
Esto mismo fué lo que hizo el capitán 
Hull, al que se vió nn instante izar al 
contramaestre so.bre; uno de los restos del 
'bote. 
Pero el jubarte, en los ültlmos grados 
de su furor^ se revolvió, saltó, y con su 
cola tal vez en la agitación de una ago-
nía terrible, removió formidablemente las 
aguas tumbadas en las que nadaban aun 
estos desgraciados. 
Durante algunos instantes no se vió 
más que una trombajlfquida esparcirse en 
haces por todos lados. 
Un cuarto de hora después, cuando Dick 
Sand, que seguido de los negros se ha-
bía precipitado a la canoa, llegó al teatro,} 
de la actástrofe, todo ser vivleetn había 
desapa.recldo. No quedaban más que algu-
nos restos del bote ballenero , en la su-
perficie de las aguas teñida¿ de san-
gre. 
C A P I T U L OIX. , 
E E CAPITAN D I C K SAND 
L a primera impresióu que experimenta-
ron los pasajeros del "Pilgrim" ante es-
ta terrible catástrofe, fué una mezcla de 
compasión y de horror. No pensaron más 
que en la espantosa muerte del capitán 
Hull y de sus cinco marineros de a bor-
do. Esta terrible escena había ocurrido 
casi a su vista y sin que ellos hubieran 
i nodldo hacar nada nar^j, Balvaxloa, No ha-
bían podido ni aun llegar a tiempo para 
recoger la tripulación del bote ballenero, 
sus desgraciados compañeros heridos, pe-
ro aun vivos, hi para oponer el casco del 
•Pilgrim" a los formidables golpes del 
jubarte. E l capitán Hull y su gente ha-
bían desaparecido para siempre. 
Cuando el bergantín goleta llegó al si-
tio del siniestro, la señora Weldon ca-
yó de rodillas levantando las manos al 
cielo. , 
—Oremos, dijo la piadosa señora. 
A sus oraciones se unieron las de .Tua-
nito que se arrodilló llorando cerca de 
su madre. E l pobre niño lo había com-, 
prendido todo. Dick Sand, Nan. Tom y los 
demás negros se mantuvieron en pie con 
la cabeza inclinada. Todos repitieron la 
misma oración que la señora Weldon di-
rigió a Dios recomendando a su infini-
ta bondad a los que acababan de presen-
tarse ante éL 
Después la señora Weldon volviéndose 
hacia sus compañeros, les dijo: 
— Y ahora amigos míos, pidamos al cie-
lo fuerzas y valor para nosotros mis-
mos. 
Sí, bien podían implorar la ayuda de 
Aquel que todo lo puede, porqjie su si-
tuación era de las más graves. 
E l buque que los llevaba no tenía ni 
capitán que lo dirigiese ni tripulación 
que lo manejase, se encontraba en medio 
de ese inmenso Océano Pacífico a cente-
nares de millas de todas las tierras y a 
merced de los vientos y de las olas. 
i Qué fatalidad bábía puesto aquella 
ballena en el paso del "Pilgrim"? ¿Qué 
fatalidad mayor aun había impulsado al 
desgraciado capitán Hull tan prudente 
de ordinario, a arriesgarlo todo para com-
pletar su cargamento? ¡Y qué catástrofe 
que añadir a la araás raras de los ana-
les d% la gran pesca, catástrofe que no 
había permitido salvar ni uno solo de los 
marlnéros del bote! 
Sí, era una terrible fatalidad. 
En efecto, a bordo del "Pilgrim" no ha-
bía un solo marino. 
Había, uno solo. Dick Sand, ñero ¿ata 
no era más que un aprendiz, un mucha-
cho de quince años. 
Capitán, contramaestre, marineros, to-
da la tripulación, puede decirse, 8» resu-
mía ahora en él. 
A bordo se encontraba una pasajera, 
una madre y un hijo, cuya presencia de-
bía hacer la situación más difícil aún. 
Había además algunos negros, buena 
gente, valientes y celosos, y sin i duda dis-
puestos a. obedecer a quien estuviera en 
estado de mandarles, pero dsprovistos 
hasta de las más siencillas nociones del 
oficio de marinero. 
Dick Sand se quedó inmóvil con lo» 
brazos cruzados mirando el sitio en ,que 
acallaba de sumergirse el capitán Hull, su 
protector, a quien tenía un afecto de'hi-
jo. Después recorrió con la vista el ho-
rizonte intentando descubrir algún buqu» 
a quien pedir ayuda y asistencia y at 
que a lo menos haber podido confiar la 
señora Weldon. 
Ciertamente que por esto él no hubie-
ra abandonado el "Pilgrim," sin antes in-
tentarlo todo para llevarle a puerto; pe-
ro a lo menos la señora Weldon y su 
niño se hubieran salvado y ho tendría 
nada que temer por estos dos seres a quie-
nes se había consagrado en cuerpo y al-
ma. 
E l Océano estaba desierto. Desde la 
desaparición del jubarte nada venía a al-
terar su superficie, todo era cielo y aífii* 
alrededor del "Pilgrim-" E l joven apren-
diz sabía muy bien que se encontraba 
fuera de la ruta seguida por los buques 
de comercio, y que los demás balleneros 
navegaban aun muy lejos en los lugares 
de pesca. 
Entre tanto, había llegado el caso Ám 
contemplar de frente La situación y de 
ver las cosas tales como oran. Esto fué 
lo que hizo Dick Sand, pidiendo a Dios 
ilopri,̂  jo más hondo de su corazón ayu-
da y socorros. 
¿Qué resolución iba a tomar? 
E n este momento apareció Negoro so-
bre cubierta, de la que se había alejadp 
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L A X O G O N 
¡del Dr. Richards. E l único laxante que 
!BO irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
8l{¡l lÍ(j ¡OS C 0 l í S 8 Í G S Í B S U J O f f i ' jas* ú l t í m a m e r t ^ n e g a d L r d ^ 
áhors esia en su puesto 
E N E L F R E Ñ T E ^ R A K C O - í K G L E S 
(Viene de " I T P R I M E R A ) 
ría francesa ha aumentado en mu-
cMs partes del frente. Al Noroeste 
de Arocourt las tropas de asaltos pe-
netraron en las posiciones francesas 
> regresaron con 27 prisioneros, des-
pnés de haber destruido varios alber-
^"Dicz y nuere aeroplanos enemigos 
y dos globos cauthos fueron derriba-
dos en el día de «yer en un comba-
te aéreo. Gran número de paisanos 
fueron muertos por los aviadores in-
gleses, los cuales arrojaron bombas 
sobre el hospital en Turcolng. 
PARTT OFICIAL INGLES 
Londres. Marzo 7. , _ : 
Raids del encraigo al este de Epeny, 
Hl sudeste del Bosque de Grenier y 
al este de Poeleanelle han sido re-
chazados. L a artillería está sostenien-
do un fuego muy vivo en el sector de 
Keuve Chapelle. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Marzo 7. 
Tlolenta batalla de artillería se esta 
librando en las regiones de Cornuoy, 
Iteims, Lorena v Alsacla. Raids con-
Ira el frente de Terdún han sido re-
chazados. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
~ P I R T E I Ñ G L E S D E _ A Y I A C I O N 
Estuvo Confinado En Su Casa Con 
Reumatismo Por Varias Semanas. 
Después que Usó Cuatro Botellas do 
Andes, Volvió al Trabajo Fuerte 
y Saludable 
"Yo estoy satisfecho de poder de-
cir a ustedes el bien que ha hecho 
Andes en nuestro hogar. 
Mi esposo es el propagandista 
más grandes que tiene Andes en 
este estado, y habla de Andes cons-
tantemente, y esto no es maravilla, 
porque justa y simplemente le le-
vantó de la cama y le puso de pie 
otra vez cuando ya no encontrába-
mos cosa alguna que le prestase 
alivio. 
"Por algún tiempo estuvo sufrien-
do malamente de un fuerte ataque 
reumático, y en las últimas seis 
semanas se vió obligado a guardar 
cama, o si se levantaba no podía 
poner un pie en la calle. Se queja-
ba de dolores en todo el cuerpo, y 
rara vez estaba sin dolor on alguna 
parte del cuerpo. 
No podía dormir con tranquilidad 
por las noches, estando siempre ner-
vioso y disminuía su péso a la vis-
ta de todos, debilitándose más ca-
da día. 
l íace algunas semanas que su je-
fe le vino a visitar y nos contó de 
los grandes beneficios que estaba 
haciendo Andes en todo el estado, y 
me aconsejó que enviase por una 
botella inmediatamente. 
Fué por este consejo que él co-
menzó a tomar la medicina. E l quin-
to día comenzó a mejorar, y pocos 
días después estaba tan mejorado 
que pudo sentarse en el portal del 
frente de )a casa Continuó usando 
Andes y la mejoría fué palpable. 
Ahora se encuentra muy bien en 
todos sentidos; se levanta tempra-Londres. Marzo 6. 
L n parte oficial publicado hoy so- ^ y marcha a sus ocupaciones ale-
bré las operaciones aéreas, dice lo ¡ gre y satisfecho 
siguiente: 
"Después de dos días de viento y 
agua, el tiempo se compuso algo en 
la tarde del martes. Bombas fueron 
lanzadas sobre desviaderos ferrovia-
rios al Nordeste de Lille. 
"En combates aéreos dos maquinas 
enemigas fueron derribadas y otra 
puesta fuera de control. Falta una 
de nuestras máquinas. 
"Después de obscurecer la esta-
ción ferroviaria de Ingelmunster y 
nn aeródromo al Nordeste de San 
Qnlntín fueron seriamente bombar-
deados. Todas nuestras máquinas re-
gresaron". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
I T A L I A NO PERDIO UN SOLO BAK-
CO DURANTE LA SEMANA PASADA 
Washington. Marzo 7. 
Los submarinos alemanes no hun-
dieron un solo barco italiano duran-
te la semana que terminó el día 2 
del actual Un despacho oficial de 
hoy. dice que durante ese período, 
844 barcos mercantes de distintas na-
cienes, cuvos barcos representan en 
total 295.260 toneladas, entraron en 
puertos italianos; y 285 barcos con 
un tota11, de 225390 toneladas, sin 
contar los barcos pesqueros y pe-
queñas embaj-caeiones, salieron de los 
puertos. Ningún buque italiano fue 
hundido, aunque un vapor fué ataca-
do por un submarino, pero sin éxito. 
ASESINATO B R U T A L 
Londres, Marzo 7. 
Un despacho de la Asociación de 
1% Prensa, procedente de Pensance, 
describe cómo los miembros d? la 
tripulación de un submarino alemán, 
mataron brutalmente al patrón de un 
barco pesquero belga, porque se ne-
gó a abandonar su barco. E l subma-
rino atacó al barco pesquero y el pa-
trón fué herido gravemente. E n esas 
condiciones aconsejó a los que iban 
con él, entre ellos su hijo, que se sal-
varan. 
E l comandante del submarino obli-
gó a los pescadores que remaran a 
íos marineros alemanes a bordo del 
barco pesquero para colocar una 
bomba. Uno de los alemanes sacó su 
revólver y le disparó un tiro al in-
defenso patrón en presencia del hijo. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable flft la Prensa Asoclsda 
í-ecibido por el hilo directo). 
S E FIRMO E L TRATADO D E PAZ 
E N T R E ALEMANIA T F I N L A N D L i 
Amsterdam, Marüo 7. 
Hoy se anunció oficialmente en 
Berlín, que se había firmado un Tra-
tado de paz entre Alemania y Fin-
landia, y se firmaron también con-
venios marítimos y de comercio y un 
protocolo suplementario. E l Tratado 
se firmó hoy a las doce del día, 
Finlandia, según las condiciones 
del Tratado, se compromete a no ce-
der ningún territorio ni conceder de-
rechos territoriales a ninguna poten-
cia extranjera, sin el consentimiento 
previo de Alemania, la cual hará por 
que todas las naciones reconozcan la 
independiencia de Finlandia. 
Cada una de las partes renuncia la 
compensación que pueda caberles por 
costo o periuicios de guerra. Se inl. 
ciará Inmediatamente las negociacio-
nes para concertar un Tratado de 
comercio y marítimo. Las fortificacio-
nes de las islas Aland serán des-
truidas lo más pronto posible y se 
adoptará un reglamento disponiendo 
que sea permanente la orden prohi-
biendo la fortificación de las islas. 
Se le ha despertado un gran ape-
tito, cosa que no tenía antes de co-
menzar a tomar Andes. Mi peso de-
clara que se siente mejor y más 
fuerte de lo que se había sentido 
por algitnos años atrás, y ha au-
mentado sobre 10 libras en su peso. 
"Ancles ha derrotado a todo lo 
que yo he visto hasta el presente. 
Solo han sido necesarias cuatro 
botellas para efectuar un trabajo 
muy notable en mí esposo, ya us-
ted sabe lo agradecida que yo estoy 
por el mucho bien que le ha he-
cho. 
Este es un testimonio de la se-
ñora A. D. Harris que reside en la 
calle Canal número 1847 en la ciu-
dad de Nueva ürleans 
No hay siquiera una sola parte 
del cuerpo humano que no sea be-
neficiada por el trabajo de Andes, 
dice A. G. Payne, quien está condu-
ciendo personalmente la venta de 
esta celebrada medicina, en la Far-
macia Internacional, bajos del Ho-
tel Plaza por Neptuno en esta ciu-
dad 
Y continúa diciendo: Su acción 
comienza por la estimulación de 
los órganos digestivos y asimilado-
res, por lo tanto enriqueciendo la 
sangre y dando vlgo¿ a toda la má-
quina humana. 
E n otras palabras, alivia el reu-
matismo y otros disturbios consti-
tucionales removiendo las causas 
que los producen. 
Andes es un tánico recostituven-
t© muy poderoso y contiene ciertos 
ingredientes que purifican la san-
gre y renuevan el sistema comple-
tamente. Entonces el estómago se 
encuentra habilitado para digerir 
los alimentos completamente, por lo 
tanto permite que los productos asi-
milables sean convertidos en san-
gre, músculos y huesos. Aumentan-
do el poder de resistencia habilita 
a aquellos que usan Andes a ha-
cer frente a la fatiga, exposición y 
sobrecarga en el trabajo. 
Visite la "Farmacia Internacio-
nal", bajos del Hotel Plaza, por 
Neptuno y los empleados le expli-
carán cómo esta medicina da tan 
buenos resultados a todos los que 
la usan. 
el acostumbrado espíritu de combato 
cmericano y al parecer hizo al ene-
migo un recibimiento mucho más 
caluroso de lo que esperaba. 
Las tropas americanas aquí están 
entronándose con los franceses lo 
mismo que en la posición de Chemlü 
Des Oames. 
Esta es la tercera fuersa america-
na que hace frente a los alemanes. 
Durante los días que llevan los 
americanos aquí, las bajas iian sido 
cxtraordinariameut© pocas porque es 
te sector es uno de los más tranqni-
ios. Las líüeas están a gran distan-
cia y la posición se defiende por pun-
tos fuertes en vez de por una serie 
de trincheras. 
E l teniente prusiano hecho prisio-
nero, es el primer caso que se regis-
tra de un oficial alemán, capturado 
por los americanos y también el pri-
mer caso en que un oficial america-
no ha>a cogido prisionero a un ofi-
cial o soldado enemigo en este sec-
tor. 
Una patrulla americana compuest/s 
de un oficial y ocho soldados, cuya 
falta se notaba desde anoche en el 
sector Noroeste de Toul, salieron de 
repente de un cráter cerca de la lí-
nea alemana y atravesaron la "tierra 
de nadie'* sin que el enemigo le hi-
ciera un sólo disparo. 
L a operación se efectuó al medio-
día. Los enmaradas presenciaron la 
hazaña esperando a cada momento 
verlos hecho pedazos y su llegada 
sanos y salvos fué una gran sorpre-
sa. Dicen qué perdieron el camino en 
lh obscuridad. 
L a artillería enemiga no ha reanu-
dado su actividad. Los cañones ame-
ricanos bombardearon hoy eficazmen 
te la primera líne^ enemiga y una 
población detrás de las líneas alema-
j ñas, destruyendo algunos edificios. 
Durante el día ha habido gran j c -
tividad aére-j. Las baterías america-
nas anti-aéreas hicieron retirar & 
varias máquinas enemigas. 
LOS ALEMANES OCUPAN A JAM-
BURGf 
Londres, Marzo 7. 
Los alemanes hsn tomado a Jam-
bnrg. al Este de Narva, mientras la 
ofensiva turco-germana continúa más 
allá de Trebizonda, dice un despacho 
de una agencia oficial rusa, recibido 
aquí hoy. Añade el despacho, que es-
to se ha hecho a pesar de haber anun 
ciado el alio mando alemán que han ' 
cesado las hostilidades contra Rusia. 
Jamburg se halla en la línea ferro-
Tiaria de Reval a Petrogrado, y sólo 
a 68 millas de la capital rusa. Los 
despachos de ayer anunciaban que | 
los alemanes habían hecho alto en i 
Narva^ situada aproxisnadamente a ¡ 
100 millas de Petrogrado. j 
Trebizonda se ballíi en la costa del i 
Mar Negro de la Armenia Turca. Re- j 
cíase que los turcos en su ofensiva j 
habían llegado a la región de Tre-
bizonda, cuando se firmó el reciente 
tratado de paz. 
COMO SF SUPONE OUE MURIO E L 
TEMIENTE E A D I E 
Tilton, N. Marzo 7. 
Se supone que el Teniente Harold 
F . Eadie, de este pueblo, fué el ofi-
cial que perdió su vida, yendo a la 
cabeza de sus soldados en la "tierra 
de nadie,, el lo. del mes aetual, pa-
ra coger en una emboscada a una 
partida alemana que regresaba de un 
ataque fracasado, contra las trinche-
ras americanas, según noticias confi-
denciales en poder del señor James 
L . Eadic, padre del Teniente. Uno de 
los supervivientes de la Compañía 
le diio al corresponsal de la Prensa 
Asociada que vió al Capitán de rodi-
llas al lado de una ametralladora, 
disparando su pistola automática con 
tra los alemanes, hasta que cayó con 
el pecho atravesado por una bala. E l 
padre del Teniente cree que su hijo 
estaba al mando de su Compañía cuan 
do cayó, , 
L a muerte del Teniente Eadie fue 
mencionada en el mrto del General 
Pershing; pero no lo identificaba co-
mo "el capitán mencionado^. 
UN ARTICULO D E L "NORDDEUTS-
CHE ALLGEMEÍNE ZEITUNG» 
Amsterdam, Marzo 6. 
En un artículo, el periódico semí-
oficial, "Norddeutsche Allgemeinc 
Zeitung" advierte « las naciones nen-
Mrs. Hermann Hall ; James Hazcn 
Hydo; Mrs. Aune Ptmfield, cu recono-
cimiento de su devoción a los sol-
dados franceses internados en Aus-
tria Hungría, y Mrs. Sharp, esposa 
del Embajador, por su incansable la-
bor desde que llegó a Francia. 
Las medallas de segunda clase que 
también son de plata, tan sido con-
cedidas a 58 personas, incluyendo al 
doctor Landotta, de Cuba, y a Ib 
americanos. 
Setenta y dos medallas de tercera 
clase—de bronce—han sido distiilmi-
das. Entre los agraciados hay 18 amtr 
rlcanos. 
CONTESTACION DEL EMPERADOR 
GUILLERMO A UN MENSAJE I ) L 
F E L I C I T A C I O N 
Amsterdam, Marzo 7. 
E l Emperador Guillermo, contes-
tando un mensaje de felicitación di-
rigido a él por el Vice Presidente del 
Relchstag, con motivo de haberse fir-
mado la paz entre Alemania y Rusia, 
dice un telegrama de Berlín, se ex. 
presó en la forma siguiente: 
ESPA5A Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, marzo 7. 
Negociaciones entre España y los 
Estados Unidos tendientes a un acuer 
do económico entre los dos países to 
republicanos, y Hardwick, de Georgia. 
L a Comisión e Medios y arbitrios 
de la Cámara ya lia preparado un dic-
tamen sobre este proyecto de ley, y 
la discusión en la Cámara empezari 
davía se están llevando a cabo, y 1Iíl semana próxima. E l Gobierno pide 
mientras tanto la Junta de Tráfico de <l™ ací}lere Jcuant o?1»*®8 ^ n}e 
Guerra está tratando a cada barco es-
pañol que quiera zarpar de este país 
según los méritos particulares del ca-
so. 
Estos barcos tienen que sacar liceu 
cias para proveerse de carbón, licen-
cias que se niegan a los barcos neu-
trales si no se comprometen a cum-
plir las ordenanzas de la Junta de 
Tráfico, mediante las cuales ejerce ¡aI Departamento de Estado ton fe-
una gran medida de control sobre las cha marzo 4, dice que fué alojado tem 
dsda, a causa de su efecto sobre las 
fianzas en general, y especialmente el 
tercer empréstito de la Libertad en el 
mes de abril. 
NOTICIAS D E L EMBAJADOR 
FRANCIS 
Washington, marzo 7, 
E l Embajador Francis informando 
embarcaciones neutrales. 
PRESUNTA GIGANTESCA E S T A F A 
Nê v York, marzo 7. 
Indicaciones de que varios oficiales 
del ejército francés pueden estar com-
plicados con Frank J . Ooidsoll, que 
ha sido aresíado en Washington, en 
una presunta estafa de $3.500.000 a 
i.000.000 de fondos del gobierno fran 
" E l triunfo completo me llena do i cés se le pagaron en concepto 
gratitud. Nos permite vivir nueva-
mente uno de esos grandes momen-
tos en que podemos admirar con re-
verencia la mano de Dios en la hlsto-
rla**. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y RUSIA 
\oiogda, Marzo 7. 
E l miércoles declaró el Embajador 
americano Mr. Francis lo siguiente: 
"Los Estados Unidos ni proyectan 
ni quieren nada que signifique con-
quistas territoriales en Rusia.n 
MOTINES EN CRISTIANIA 
Londres, Marzo 7. 
de comistorios para la compra de au 
tomóviles en los EsíMos Unidos se 
han halado al examinar ciertos pape-
les ocupados durante un registro de 
las oficinas de la AUiance Motos Cor-
poration. 
Así lo anunció hoy en esta ciudad, 
r. Alfred H. Becker, auxiliar del i 
curador (general del Estado, a cargo 
de la investigación en esta ciudad. 
Dícese que la corporación anterior-
mente mencionada fué organizada por 
¡ Goldsoll y era el conducto de que se 
| valía para entregar los automóvil&s 
I al gobierno francés. Las oficinas fue-
! ron visitadas ayer por la policía al 
recibirse la noticia de que Goldsoll 
poralmentc con los diplomáticos de 
Siam y Brasil en un club house pues-
to a su disposición por el Alcalde de 
Vologda. Agrega que unos cuantos 
m5embros de la Cruz Roja continua-
ban en Petrogrado, 
E l Departamento de Estado no sabe 
si el Embajador piensa salir de Yo. 
logda, djeando todo a buen juicio de 
Mr, Francis, de quien no se espera, 
sin embargo, que abandone el terri-
torio ruso. 
En despach ode Suecla al Departa-
mento do Estado se dice que el E n -
cargado de Asuntos Británicos acom-
pañado de echo miembros de su per-
aonal salió de Helsingfors el 4 de 
marzo para Suecla, Tía Tornea, 
UNA AURORA BOREAL CAUSA 
ALARMA EN NUEYA YORK 
Nueva York, marzo 7. 
Una aurora boreal de brillante ro-
jo, fué visible en muchas partes de 
los Estados Unidos esta noche. 
Muchas personas creyeron que la 
luz que se veía en las nubes era el 
reflejo de un gran Incendio, y las es-
taciones de policía y las redacciones Despachos que llegan a la prensa | había ^ detenl(Io en Was]lington 
de Copenhague, remitidos poi la E x - ; Los oficIales ^ ejército francés de los periódicos estuvieron contestan 
chango Telegraph, dan cuenta de mo- | que pueden estar com])iicados en las J do largo tiempo las llamadas telefó-
tines ocurridos en Cnstiania, a con- presentes transacciones ilegales de'nicas que se les hioieiwn pidiendo no-
Goldsoll, se encuentran ahora cu ticlas acerca del supuesto incendio. 
Francia y no tienen relación ninguna ! Los circuitos telegráficos y teleífó-
con los comisionados franceses que, «icos sufrieron algunas interrupcio-
están ahora en los Estados Unidos," «es con motivo del fenómeno, 
dijo Mr. eBcker. I —— 
Alusiones a lo que se denominaba1 M U E R T E DE UN JOVEN AYIADOR 
"las películas oficiales germánicas de Fortworth, Texas, marzo 7. 
la guerra" se halaron en el Tolumen 
de correspendencia y otro arehiyo de 
aquellas oficinas, declaró Mr. Baker. 
Agregó que consideraba este extremo 
digno de ulterior investigación; pero 
que hasta ahora no se había estable-
secuencia de los cuales se han efec-
tuado numerosas detenciones. 
Las turbas asaltaron las panade-
rías y carnicerías, y hubo manifesta-
ciones frente al edificio del Parla-
mento . 
LA CRISIS ALIMENTICIA E N E S -
CANDIN AVIA 
Desde un puerto del Atlántico, Mar-
zo 7. > 
Richard Bejerke y Lauritz Deren-
felt, comisionados especiales norue-
gos que han venido a los Estados cido relación ninguna entre ese as 
pecto de la cuestión y Goldsoll 
Parece ser que las películas eran 
producciones de propagandistas ale-
manas. Dícese que una de ellas ilus-
traba "la gran consideraciNn del Kai-
ser liacia su ejército*'. 
3IILITAR E INDUSTRLAL MISION 
JAPONESA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, marzo 7. 
Una misión militar e industrial ja-
Unidos para informar sebre las sub 
sistencias on su país, llegaron aquí 
hoy procedentes de Cristianía, y dije, 
ron que sedirigirían inmediatamente 
a Washington. 
En Dinamarca, según Pedro Oscar 
de Trescow, Cónsul general de Di-
namarca en Chicago, que también ha 
llegado en el mismo vapor, la situa-
ción ^es neor de lo que se puede ima-
ginar quien no la haya experimenta-
d 0 4 l pueblo se está mnriendo ^ ' ^ Í L ? ?e' 
hambre materialmente" dijo, agre- ^ ^ ' J?1*™1* 1 e?arsi ? 
üoíÜil JCTW^Ko iwJ«r nv ifiat i ú a ( í eí miércoles próximo. Los oficia-
gando que esperaba peder avadar }mcn a e s ^ a r a lm(Kynización 
concertar n \ f l a " Para J ^ 5 " de las industrias en los Estados Uni-
seria No solo los pobres carecmii d(tg en tienipo de guerra, 
de alimentos, sinop ersonas que en. 1 e 
tiempos normales serían eonsidei-a-, „ 0 0 ft 
das como acomodadas Con su dinero | ̂ S ^ ^ CASA 
lío pueden coronrar les artículos de ¡ E{ c(>r(mel Teodoroso Roosevelt re-
pnmera necesidad, porque no son ¡ gTesó hoy a sr¡ ^ ^ , ^ , 1 ^ de Sasramo-
asequibles en Dinamarca . Dúo que , re dcS,>Ulés de haber permaneci-
esías condiciones habían sido produ- do durnte Tarias semanas en la elu-
cidas en parte por el bloqueo subma- j dad de jíupya York, en el hospital 
Burton E . Hublut, de 34 años de 
edad, cadete de} Real Cuerpo de Avia-
cíón Británico, fué muerto en el ae-
ródromo de Bonbrooke al perder el 
control de la máuina en ue volaba. E l 
cadete yolaba con su instructor que 
acababa de entregarle el timón del 
aeroplano para que efectuara una ope 
ración. E l instructor salló ileso. E l 
cadáver del joven cadete se enviará a 
sus padres que residen en Prexott, 
Ontario, Canadá, 
LOS JOVENES CRISTIANOS 
Nueva York, marzo 7. 
Una unión más estrecha entre la 
organización de Jóvenes Cristianor, 
de los Estados Unidos y Cuba será 
tema que se abordará en un banquete 
que se celebrará mañana |>or la no-
che bajo los auspicios de la West Sidd 
Young Mens Christian Association. 
E l señor Plácido M. Domíngoes, TÍ-
co-Cónsul de Cuba y D. V. Knght, 
Director del Brueau de Noticias de 
la República de Cuba en New York, 
harán uso de la palabra y expondrán 
el trabajo realizado en Cuba por la 
Asociación, 
neutrales de Escandinavia " 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
«CaMft lite 's P.'erv-t." Aaocl.rv. 
t^ciblrto por el íñlf. fllrpíto.) 
vez que reconoce que los términos /,eir,  o r a p tsumv  „vu 
de paz alemanes son los de unos (raieS en conneción con las negocia 
"bandidos políticos", ha dado instruc • ^- »— n***™ mo-
ciones a sus delegados al Congreso 
de Moscou, para que voten por la ra-
tificación de la paz, dice el "Izves-
tia^, órgano bolsheriki. 
Se recomienda esto porque la paz 
ha ofrecido a la revolución social "un 
respixo absolutamente necesario'*. 
NOTICAS DE RUSIA 
Londres, Marzo 7. 
E l avance alemán hacia Oriente, 
cesó el martes a primera hora, se-
gún un despacho de Petrogrado a. la 
Exchange Telegraph, fechado el niiér 
coles; pero se reanudó durante la 
noche en varios sectores con el obje-
to de permitir que los alemanes lle-
guen y puedan consolidar la línea 
entre Jamburg y Odoff, (Este del 
lago Peipus y al Sur de Narva,) 
En Petrogrado se dice que los Ban-
cos han reanudado sus operaciones, 
y que las propiedades han sido de-
vueltas a sus dueños en las poblacio-
nes ocupadas por los alemanes. 
cienes de los Estados Unidos para 
adquirir tonelaje neutral y arguye 
«ue los barcos adquiridos de ese mo-
do asumen un carácter hostil y han 
de ser tratados así sin que se tenga 
en cuenta si el tonelaje se emnlea 
dentro o fuera de la zona prohibida. 
E l periódico contiende que esa 
transferencia de tonelaje por los 
neutrales es equivalente a una par-
ticipiHclón Indirecta por los neutra-
les en la guerra económica contra 
Alemania y envuelve grave peligro 
de complicaciones "como ya ha sido 
demostrado en la historia de los Fs-
tados Unidos durante la actual gue-
rra. Agrega que la participación de 
los neutrales en esas negociaciones 
es un acto oue no está de acuerdo con 
la neutralidad. 
DECLARACION DE YON S E Y D L E R 
Amsterdam, Marzo 7. 
E l Jefe del Gobierno von Sevdler, 
al anunciar la. firma del tratado de 
paz preliminar con Rumania en la 
w m ¡ ^ R T « ~ v P F W r R F r H n s P A R A n}ñQS aguardaban al expresidente. Ri^ 
HOMBRES ^ ^ R T R L C H O S PARA ehard Derby, el mayor de los niños 
Washington, marzo 7. 
DULCES CON POLVOS D E VIDRIO 
Pensacola, Florida, marzo 7. 
E l haberse descubierto la existencia 
yidrío en doscientas libras 
enviadas desde Boston para 
naivail de arla&tón cerca 
a Oy'sterbay fué 'hecho en automóvil i(,e â 111' nirá^ó la detención del dul-
y el coronel declaró que se sentía jce vara, su inTestigación. J . W. Ho-
bien. i llifield, comisionista, se enfermó -•' 
En el pórtico de la residencia Roo-' 1'al}er comido los bombones. E l doc-
sevelt, Mr. Richard Derbr y sus dos i íor p« ^ Bring, del Laboatorio Bacte 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
MI I n t e r v e n c i ó n , no en , 
c a r e c e los anunc ios , p0^ 
que cebro a l comercio loj 
m i s m o s precios que cot í . 
zan la s e m p r e s a s per lod í s . 
t i ca s a los a n u n c i a n t e s t}«! 
rectos. — i j . * 
P a r a uti l izar m i s serví , 
• i o s no e s necesar io orde-
narme dibujos. E n mis of¡ . 
c i ñ a s s e haeen todos ios 
d í a s , m u c h o s anunc ios de 
texto so lamente . 
N u n c a solicito ó r d e n e s 
de anunc ios , porque no 
quiero s er uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con las peti-
c iones que a diario reciben, 
m u c h a s veces en sus ho-
ras m á s ocupadas . Quiero 
so lamente c l i entes voiun-
tarios , no sol ic i tados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
merc io no c a b e n los conv> 
premisos . 
M i negocio es servir pron-
to y bien a l comerciante 
que me v i s i ta , a l que me 
e scr ibe so l ic i tando mi pre-
s e n c i a en su despacho o al 
que me l l a m a por t e l é f o n o ; 
• S í he aumentado conside-
r a b l e m e n t e mis relaciones 
c o m e r c i a l e s . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-52t2. Apartado 1632 
Trepas y pertrechos para las fuer-
zas del general Pershing se íxaus-
pertan ahora segán itinerario a Fran-
cia. L a noticia la lia dado una alüi 
autoridad. Aunque no se anuncian oi-
SARÁH BER>HARDT EN CAR-
DEXAS 
Cárdenas, Marzo 7. 10.30 a. m. 
La obra llevada a cabo por los se-
ñeres "Pepucho" Arecbabala y Pri-
[po a la lectura y paseos por süs^do' mitivo ,pérez trayendo a esta ciudad 
a la célebre trágica a sus expensas, 
es digna de admiración, pues cubier-
tos lo sgastos, las utilidades que que-
7. den serán distribuidas en los asilos. 
reológ'ico, analizando dos paquetes de 
dulces encontró yidrio, 
(Continúa en la página NUEVE) 
T e l e g r a m a s d e 
s i n . 
se lanzó en brazos del abuelo que se 
lo comió a besos y abrazos. E l coro-
nel después co^íó al bebito y en bra-
zos lo Heró dentro de la casa. La 
serTldumbre del viejo home recibió 
al dueño con mucho cariño. 
i declara oositramente oue el I , m ' Bclsevflt d i™ espera po, iras se ttee-ara positTa enw? que ei (|er se,r el mismo de sien!pre eil corto 
fc-ansporte necesario par ael ejercito p!az0> píensa descansar ¿ e s remanas 
ha sido faciltado por la Junta Man- * i^p,».. â rtt̂  BCU,,ldS iima v rmo. in sHuirínii inmpílíatrt 5 JueEro pronuncir algunos discursos 
tima j que la situación lumefiiata en cancelar a causa de su 
harC0S Se ' sat3s'! enfermedad. Durante la conmfecendü 
raciona. i se permitirán my pocaá risitas. E l 
ESFUERZOS LMIT1LES í ^ n T a ™ ^ 
Washington, marzo 7. i minios. 
Los esfuerzos hechos por el abo. i ' 
>?ado de Frank J . Godlsall. acusado del s CAUSA T F I F R I Í P 
haber desfalcado millones de pesos neyeland marzo 
S U f í S ^ ElmCr ^ a c a u d ^ o é r e n l a - En tren expreso, con la Banda Muni 
S l ^ e r c r k K o f a d o s ho? por el^Co ^f1" m ̂ troleo, fué absuelto esta n J c I p a l de Cárdenas, llegó a ésta, co-
m i s ^ X H m ^ iC l.e P o r . f J ^ a d o ante el cual ha ™ a las cinco, Sarah Bernhardt, e 
os-!s ído enjuiciado por el asesinato de los acordes de la Marsellesa y del 
inrnniMitos nrís fuertes 'me los1 ^fle-S ^ Joy.ce-. himno nacional, hospedándose en él 
E l jurado rtadió un veredicto de Gran Hotel Louvre. 
E l teatro Palatino está lleno. La 
ovación es inmensa. 
Pepucho ha puesto a disposición 
de Sarah una de sus mejores máqui-
nas. • 
Castellanos. 
A menos que no ss obtengan razones : ¿ ^ g j . ^ ^ joyce 
y argument  más in t  qu  l   jurado r" :' 
presentados por el abogado, Goldsall j culp ble" 
seguirá en la cárcfcí hasta que com-1 Kiinii fn¿ «romea 
pSrczca ante é tribunal el día 20 ^ L n a i s i n a L en s e ^ 
marzo. Goldsall era soldado del ejér- * n u e X s ™ « dar 
clin francés ( "lut^le » (iiarEes L . Joyce ei día 10 
cito trances. | de Enero, en ^ s€;ri>roil(li<5a a 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA G U E - ' ¿" g e s ^ s f ^ s F ^ e l eHnnrPañía 
w u- lRÁ i Más de^nm S b m v mufles lle-
JJashington, marzo 7. J naban la sala y pasaos ¿ í m n a l 
Mas submarinos han sido destruí. | escuchand l > ^ f ^ e s de Tos í e ' 
dos por las fuerzas narales aliadas t d , instrnrrlOn^ T ' 
y americana en diciembre que los que S ^ d 5 JueZ 
Alemania pudo construir en dicho Consiiella llupp,'doncella de cator. 
mes, según noticias llegadas a Was- fí , A J\^,^Tn \ t 
hlngton. Esto se supo hoy por las ^ « A ^ L S A U t J ^ 
DE O R I E N T E 
Los vecinos de la Ceiba 
al Secretario de Sanidad 
Para la Ceiba de Puentes Grandes, 
es sensible tener que decirlo, no exis-
te la administración pública. Aque-
llos vecinos sufren todas las moles-
tias, las mayores impertinencias del 
tráfico, no se les arreglan los cami-
nos, no se les riegan sus calles ni la 
carretera, el polvo está acabando con 
su existencia y a pesar de tanta ad-
versidad no so apiada de ellos nin-
guno de los innumerables empleados 
del ramo de Sanidad interesando d« 
la Secretaría el que cuando menos 
una vez al día sean regadas las ca-
lles de la. Ceiba para que se den cuen-
ta de que la administración existe. 
Señor Secretario de Sanidad, W. 
favor, ya que sus subalternos al pa-
recer no le dan cuenta de las deficiSD' 
cias públicas, apiádese usted de lo¿ 
vecinos de la Ceiba de puentes Gran-
des. , ^ / l , „ , , , ¡ 
El festival de Palatino a los 
niños pobres 
Se están ultimando los preparatívoí 
para la celebración en los terreno' 
del Parque Palatino el domingo 17 
del actual, de un gran festival en ob' 
sequío de cinco mil niños pobres de) 
término. 
E l Alcalde de la Ciudad, doctor Va-
rona Suárez, tiene separadas ya, dos-
cientas diez cajas de leche condensa-
da para distribuirlas entre los niños 
que asistan a esa fiesta. 
A. todos se les obsequiará con un 
Santiago de cuba, 7.—Están presen-l almuerzo apropiado a sus años, fi 
. f i3-,8 Pólizas de embargue de j nfsimos estuches de bombones y pf' 
veinte mil sacos de los centrales tillas de chocolate, y preciosos ] | 
Union, Borjita y Oriente. 
—L-a Asociación de la Prensa de 
Oriente aprobó la moción rrf-.fientada 
so le evitó piadosamente la prueba de por el presidente señor Miguel J . Ro-discusJones surgidas con motivo de doclarVr rn f T X L T *. I -
baher dirhf» Slr Fric v Heddes. Pri- ^f18*^ ^ tavoi de su padre, sollo- dn naoer oicno sir ^"c . neun^s, r n - zal h convulsivamente en 1̂ trf. el mer Lard del Almirantazgo meies, que CZLi ' t ^ i Z . ' i ' i .x" , V *"? G1. 
guetes. 
Se colocarán cuatro grandes mesa» 
señnladas con los números uno, d '̂ 
tres y cuatro, en que se colocarán w 
?Í0 HUBO MAS REMEDIO 
Londres, Marzo 7. 
Un despacho de Petrogrado a la 
Exchange Telegraph Ccmpany, dice 
que el Comité Central Ejecutivo del 
Consejo de Trabajadores y Soldados 
llegó a la decisión de aceptar los tér-
minos de paz alemanes, en viáta de 
la falta de un fuerte ejército y la 
debilidad del movimiento de la clase 
obrera alemana. L a resolución, adop-
tada por el Comité, con 26 votos en 
contra, declara al mismo tiempo que 
el pueblo ruso jamás se reconciliará 
con esos térmivios de paz, aceptándo-
los únicamente para ganar tiempo en 
rué recuperar las fuerzas para la 
nueva lucha. 
^ A REVOLUCION SOCIAL N E C E -
SITA UN DESCANSO* 
Petrogrado, Marzo 7. 
E l Comité Central Ejecutivo del 
— d o Soldados y Obreros, a la 
VvUFU»Uo ". • , paz preliminar con «uuiHiim en u 
E l corresponsal de la Agencia Reu- fámara Baja Austríaca, dijo: «Per 
t- l'íkfT-ntrTidtno nnr> Ins alo. . . . . i â u_SA« . ter, en Petrogrado, dice que los ale. manes han evacuado a Narva, esta-
bleciéndose a doce millas de dicha 
población. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido uor d hilo directo). 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 6. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Un coronel de la plana mayor del 
ejército de los Estados Unidos, mien-
tras se hallaba con una partida de 
Incursionistas franceses, operando 
con el propósito de buscar informa-
ciones hace pocos días, ante de que 
sus hombres ocupasen sus posiciones 
en el nuevo sector americano en el 
frente de Lorena, encontró a un te-
niente prusiano en una trinchera ene 
miga y lo hizo prisionero. E l coro-
nel, con un capitán americano, lle-
varon al oficial prnsiano a las lí-
ii as que ahora ocupan los america-
nos. 
E l raid alemán en este sector se 
efectuó el lunes por la noche. Un vi-
vo combate se libró, en el cn.-»l los 
ulnn.juifiK fneron rp.r.hfljriulns con ba-
mitidme que sinceramente fe l ic í te la 
la Cámsura porque por la cooperación 
militar y política de Austria-Hungría 
con sus fieles aliados, este nuevo e 
importante paso «n el camino de una 
pa?! general ha sido nlcanzado'^ 
L a declaración fué recibida con 
prolongados aplausos. 
L A MEDALLA D E L A GRATITUD 
TRAXCESA 
P^rís, Marzo 6. 
Hoy se ha publicado en el "Jour-
nal Oñciel" la primera lista de los 
nombres de las personas a qniene> 
se ha concedido la nueva condecora-
ción "Medalla de la Gratitud Fran-
cesa", hecha desde que estalló la gue-
rra para reconocer los servicios pre» 
tados a Francia por los extranjeros. 
L a Rein-a Isabei de Bélgica encabeza 
la lista de los que han recibido ta 
medalla de plata de Primera ( laso. 
Entre las 2Í) medallas de primera 
clase otorífadás. figuran los siguien-
tes americanos: Henry 0. Beatty, DI. 
rector General de Socorros America-
nos en >iieTa To.k; Mrs. Sophie 
Coolldge, Fundadora del grupo De-
troll del Hospital Americano en >Tenl-
H j ; Mrs. W. A. Ed^rards, de Los An-
A~ 1" O"*- * ' 
r ingl b n ñ i r ' m f e ñ t r a V T Á r í p f ^ i ^ r ' i 7 , l " 1 ;ri.lu^ar,do»d,e « W i el padre de la pa-
estaba conteniendo a los submari-! r's a V S h ^ defenso- ¡ tria Carlos Manuel de céspedes, nom-
Wgaiian aranosamente p0r nn brandóse una comisión para los tra-




I , , • i , 1 veredicto que "iluminase el ^ Aqu, no se sabe si los meses sub- de €8ta niñl Abrazada a Su padre lo 
: n c d f e ^ Ctín ^labras c o n s l K r a s , neta en los submarinos alemanes. Sin mjClltras los abo*ados do la defensa embargo, se supone que la campana arrciaban el niaift() dc ia 3 o S K £ 
" " ^ f i c ^ q ^ eíTeTtl p V a ^ r a " se ¡ b - > s « A c i o n e s que h u b i l r a 7 * d i l iu.a¿ ne en esia runaiera st sostcilcr su , ^ , 1 ^ ^ ^^r. 
guez, para levantar un monolito en i juguetes con' relación a las d i s W 
edades de los infantes. 
Cada mesa estará presidida por uiJ 
comisión de Damas de nuestra mejof 
sociedad, que pertenecen al ^ ^ L j 
que preside la distinguida esF^ 
del señor Presidente de la Repúb110* 
sonora Mariana Seva de Menocal. 
Preciosas banderitas cubanas de s 
da se distribuirán como souvonir <» 
acto entre ios niños. . ^ 
Serán invitados de honor, los Mi ^ 
bros todos del Comité de Damas y 
Caballejos, los periodistas y coi? 
ciantes que tan eficazmente han 
perado a llevar a cabo la colecta ^ 
esa gran obra de caridad y Ia 
brada el pasado 24 de Febrera 
Anuncie sus T E J I D O S Y CONFt1 
C I O N E S entre el texto de V í d a ^ 
cial de nuestro GRANDIOSO W, 
M E R O E X T R A O R D I N A R I O Pr0' 
ximo. 
" Á H E R T O ^ D Ó Ñ Ñ E L l f 
joven americano que regre^ 
Nueva York en la entrante sem^J 
desea ponerse en relaciones 
alguna casa comercial para xt\. 
sentarla en negocios de ^ " V , , 
nes. Dirigirse: Hotel Flor de ^ 
t a . MxmLe. 1Q. ciudad 
POLICIAS ir:TEÍMDOS; 
Unión de Reyes. 7.—Por orien su-
perior fueron detenidos tres poMcías 
de este pueblo nombrados Camilo de 
Mr. Hupp, amada entranablemento \ León, Jesús Pérez y Miguel MontaV 
por su marido ,siendo este amor lo ; vo. Según se dice "obedece esta de-
atn efic z
notará una dJsminnclón en el número 
I de sumergibles disponibles para ato* 
¡car a los barcos aliados y americanos, r^^i^i^x « " m o f o ^ ^ ' T ^ 
. reateadM para r.ralmr con ellos. | m m ^ ¡<1(> „, j ™ * ^ ^ _ 
pozó la vista de la causa. 
Esta tarde, a una hora avanzada, 
i'iítwiíii entabló pleito contra Elmer llnun, 
definittvamente la amenaza s^bman- „ Ĵ û̂ a* ̂ ^ ^ 
na, pronto estará terminada. E l au 
Pasaje, 
Les funcionarios natales parece 
que están conrencidos de que el arma I 
a nombre de los padres de Charles L . 
E L CORRESPONSAL. 
T>E MAAZAMLLO 
Manzanillo, marzo 7.—Los alumnos 
del colegio Santo Tomás de AflUiud. 
^ n ^ ^ "de palrum do ^ ^ P ^ ^ ^ u T l ^W ^ do celebraciTn de f i^ ia r^ 
.thitos tipos, aparatos e inyontos para ^ Í P / d f i r ^ S o ^ ^ " K " 0 ' 
Ihaceríos más eficaces contra los su-¡ de hU muco me(lio de Süb8IS-
I merglbles y la pericia del oersonal | 
do la armada, son algunas de las co-
ligiosa y una excursión al campe, reu 
nióse ante la estatua Masó / Direc-
tor señor Coronas, pronunció un dis-
curso patriótico. Hizo votos por que 
sas con quT cuenta para lograr el , COPO RACION F I I M C I E R A AMl^RI Cuba perdure libre y soberana 
. . . i_ TATVA PARA X. I f'J*VXtX> i PT r/Wu i;cTI/I>-I_' objeto (leseado. Para inventar y cons. CANA PARA L A GUERRA iniír las armas, necesariamente ha Washington, marzo 7. 
i tenido que transcurrir algún t'empo; j E l Proyecto de Ley del Gobierno 
pero ya hay algunas disponibles. ; para crear una corporación financie-
E L CORFESPOASAL. 
traspaso autorizado 
naval 
so haya onjprendJdo para |a miada de! rotando en contra los sonadores Har- denominada Societé Mantimo Nació 
• j dina?, ¿ta A1>U>« Shermann. di» m:- 1 - - • A 
AÑO L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1918. PAGINA N U E V E 
V I C 
f « V E R S A S N 0 T , c T B S L E G R A F . C A S 
y/i.vií. /?» la Prensa Asociada 
S d o ' r o r elrhila directo). 
A ? I 5 Í C Í Ó l Á ^ € r > O R M A I í D T 
Buenos Aires, Marzo 7. 
I T Z ^ americana ^ o m a M ^ 
la cual se snponía I>frd ^ "ff,0 s„ry 
a Dn puerto de ia America del Sur. 
L a barca salió de un puerto del gol-
fo el 24 de Agosto, y desde esa t< ^ 
no se había vuelto a saber de ella. 
F A L L E C I O E L CARDENAL SERA-
F I N ! 
Roma, Marzo 6. 
E l Cardenal Domnuc Seratini, i re-
fecto de la Congregación ^ prop^ 
eanda, ha fallecido. Fue «reado car. 
denal'en Mayo de 1914 y nombrado 
nara la Prefectura en Marzo de 191b. 
Nació en Roma el S de Agosto de 
1852. 
C H I L E NO DECIDIO TODAVIA 
Santiago de Chile, Marzo 7. 
E l gobierno de Chile no ha decidi-
do todavía qué hará con los 08 ma-
rinos alemanes traídos a un puerto 
chileno por la goleta «Falcon». 
Estos individuos formaban parte 
de la tripulación del corsario ale-
mán "Seeadler", que después de sus 
correrías encalló en una de las isla% 
del Pacífico del Sun 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
D E L P E R U 
Lima, Perú, Marzo 7. 
Augusto Legnia, ex-Presidente de! 
Perú, fué nombrado candidato para 
ia Presidencia por Juan Oyarzábal, 
en la Cáníara de Diputados. 
El término del Presidente Pardo 
expira en el próximo mes de Agosto. 
D F P O R T E S 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L CHICAGO NACIONAL CUENTA 
YA CON Y E I > T E JUGADORES 
R A 
f hicago. Marzo .7. 
Con 5os contratos recibidos hoy, 
firmados por los nitchers Yaugim y 
Tyléf, manager Fred Mitchell de! 
( Ivk-ago Nacional, dice que tienai 
Teinte miembros de! club bajo con-
Irafo y que solo alten seis jugadores 
más por firmar, los cuales lo harán 
de un momento a otro. 
E L PHILADELPHIA" NACIONAL E D 
PEZARA SUS PRACTICAS E L 19 
D E L ACTUAL 
| 
Philadelphia, Pa., Marzo 7. 
El club Philadeiphia de la Liga Na 
cional, saldrá para los terrenos de 
entrenamiento en St. Petersburgh, 
Florida, el 15 de Marzo. Las prác-
ticas empezarán cuatro días después 
y continuarán hasta el 27 del pro. 
pío mes, en cuya fecha el team saldrá 
para Miami, donde jugará una sene 
de tres desafíos con los Boston E r a -
ves. ; 
E N E L CENTRO OBRERO 
Ayer celebró una junta, on el local 
de Egido 2, la Directiva del Gremio de 
Operarios Sastres. Se aprobó el acta 
de la sesión anterior, y a continua-
i-ión el balance presentado por el Te 
sorero. 
La Comisión de Glosa no presentó 
el informe a ella, encomendado por no 
haber terminado su trabajo, quedando 
el asunto para la próxima sesión. 
Se acordó donar de los fondos so-
ciales diez pesos a las compañera? 
despalilladoras y llevar a efecto una 
recolecta en todos los talleres de sas 
trería. 
E l Secretario presentó la renuncia 
de su cargo, con carácter de irrevoca-
ble, quedando su resolución para otra 
junta. 
LOS FUNDIDORES DE H I E R R O 
Esta noche se reunirán los Fundi-
dores de Hierro en el Centro Obrero, 
a las ocho de la noche. 
L A S DESPALILLADORAS 
Ayer se leyó en los talleres de ta-
baquería el manifiesto de las despali-
lladoras llamando al cumplimiento de 
los debei'es de solidaridad a los ope-
rarios de la industria tabacalera. 
E l sábado se llevarán a cabo las co-
lectas entre los distintos gremios de 
los talleres, para socorrer a las obre-
ras que se hallan en paro forzoso 
LA COOPEKATIYA 
OBRERA CUBANA 
En los salones de la "'Unión Frater-
nal"-, Revillagigedo número 17, cele-
brará junta general extraordinaria 
esta colectividad, á las dos de la tar-
de, con la siguiente orden del día: 
Reformas al Reglamento. 
Apertura de series de acciones. 
Asuntos administrativos. 
En la convocatoria repartida hay 
i;na nota que recomienda lo siguiente: 
"Como en esta junta Aran a tratarse 
reformas al Reglamento, se ruega a 
iodos los asociados que lleven a ella 
tedas aquellas modificaciones que de-
seen introducir en los Estatutos. 
Al mismo tiempo se les encarece no 
dejen de asistir, al objeto de celebrar-
la en primera convocatoria pues da-
da la trascendental importancia de 
los asuntos de la Orden del día, es un 
deber de los asociados resolverlos a 
la mayor brevedad en beneficio do 
nuestra institución." 
LOS D E P E N D I E N T E S DE CAFES 
E l sábado, a las dos de la tarde, ce-
lebrarán junta general los Depen-
dientes de Cafés en su local del Cen-
tro Obrero. 
C. ALVAREZ 
N u e v a s N o t a r í a s 
En el día de ayer fusron filmados 
por el doctor Luis Azcáiate, Secre-
tario de Justicia, cuatro decretos, 
creando las siguientes Notarías: 
E n Bolondrón y nombrando para 
servirla al doctor Oscar M. Blanco y 
Arenas. 
En Placetas y nombrando para 
servirla al doctor Félix Fernández y 
Marinello. 
En Los Palacios y nombrando para 
servirla al doctor Gustavo Pedro Ra-
mírez Olivella. 
En Corralillo, nombrando para ser-
virla al doctor Agustín Sánchez y 
Gon zález; . 
C o n c e s i o n e s m i n e r a s 
Por el señor Presidente de la Re-
pública, a propuesta de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Traba.io: 
han sido firmados los decreto:; auto-
rizando al Gobernador Provincial d3 
Pinar del Río para expedir los títulos 
de propiedad de las siguientes minas-. 
Hispania y Dora Josefa, situadas en 
el término municipal de Pinar del 
Río; Segunda Ampliación de San 
Juan, en Cabañas; María de los Do-
lores, Thian Schan y Margarita, en 
Mántua; Los Angeles y Vicenta, en 
Guane y Los Angeles en Viñales. 
Ha sido autorizado también el Go-
bernador Provincial de la Habana pa-
ra expedir el título de propiedad de la 
mina Adelaida, situada en el vérraino 
I municipal de Guanabacoa. 
A l e j o s " , de J a g ü e y Grande 
Hemos tenido la satisfacción des 
recibir los primeros ejemplares del 
semanario Reflejos, que se publica 
en Jagüey Grande. Lo dirige el cul-
to periodista señor Arturo U n a y lo 
administra el señor Prudencio Cres-
Cuenta con una ilustrara redacción. 
La publicación Reflejos, presentí 
una factura moderna y es amenísimo 
e interesante. Jagüey Grande puede 
sentirse legítimamente satisfecho con 
la publicación de este nuevo paladín 
periodístico. Le agradecemos el sa-
ludo^ 
Siete sacos de harina 
ocupados 
A virtud de un aviso dado ayer tar 
de al vigilante número* 922, J . Cár 
denas, de la tercera estación, por Ri -
cardo Valdes García, carretonero1 y 
vecino de Vives número 44, ocupó 
aquél siete sacos de harina de trigo 
en la dulcería Cuba Cataluña, sita, 
en Avenida de Italia número 97, los 
que habían sido introducidos secreta-
mente por una puerta falsa que da a 
San José. 
E l señor Baldomero Vidal, dueño 
del establecimiento citado, declaró 
que la harina le había ?ido enviada 
por los señores Mestre y Machado, 
de Industria 146, para elaborar pan 
para el Ejército. 
[ | r e g l a m e n t o d e l I n s t i t u t o 
ACLARACION 
E l señor Ricardo Diago nos ruega 
que rectifiquemos la noticia publica-
da en nuestra primera edición de 
ayer jueves, relativa a la Comisión 
encargada de redactar el Reglamento 
de los Institutos de Segunda Ense-
ñanza, manifestándonos que no es él 
sino el doctor Juan M. Dihigo quien 
preside dicha^Comisjón. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
NIÑO ARROLLADO POR UN AUTO-
MOVIL 
E l niño Raúl Rodríguez Lavín, do 
cinco años de edad y vecino de la ca-
lle de San Ramón número 5. fué arro-
llado anoche en la esqujna de Casti-
jlTo y San Ramón por el automóvil de 
alquiler número 3,177, que guiaba el 
chauffeur Juan Ramos Puig, de 
Aguiar 42. 
i Raúl recibió en la calda un golpe, 
i comprobándose más tarde que tenía 
fracturada la pierna izquierda. 
E l médico de guardia en el segundo 
Centro de socorros le prestó los pri-
meros auxilios. 
E l chauffeur fué detenido y remiti-
do al vivac, por estimársele respon-
sable del accidento. 
NIÑA INTOXICADA 
Estela Crego González, de un año 
de nacida y vecina de San Mariano 
67, en la Víbora, fué asistida en el 
Centro de socorros de Jesús del Mon-
te por el doctor Mencía, de una into-
xicación producida por luz brillante, 
que tomó en un descuido de sus fa-
miliares. 
SUICIDIO FRUSTPo\DO 
En el hospital "Mercedes" Ingresó 
anoche Enrique Várela Blanco, de 4S 
años de edad, sin domicilio, para ser 
asistido de síntomas gí-aves de into-
xicación, producid? por tintura do io-
do, que tomó con el propósito de sui-
cidarse por estar aburrido de la vida 
y carecer de trabajo. 
a d e s p e d i d a d e B a l í e s t e 
Anoche, según anunciamos, se cele-
bró en el rojo coliseo la función de 
despedida del notable, barítono espa 
fiel Vicente Ballester. 
Cantó con sumo acierto el aplaudi-
do artista, el Prólogo de "Rlgoletto" y 
" E l baturrico". 
La concurrencia ovacionó al can-
tante y Ballester tuvo que salir mu-
chas veces a escena. 
Cediendo cortésmente a la insipten-
cia del auditorio cantó unas cancio-
nes regionales españolas, entre ellas 
una jota que fué aplaudidísima. 
E l barítono valenciano obtuvo un 
gran triunfo en la función de despe-
dida 
Nicolás entre Salud y Dragones, y co- | 
mo hasta el presento no ha regresado ' 
teme que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
HALLAZO DE RESTOS HUMANOS 
E l Subinspector Pittarl v el detec-
tive Rey se personaron ayer en la ca -
sa número 123 de la calle de Salud, 
por Belascoaín, que está en reedifica-
ción, por tener noticias de que allí ha-
bía enterrados varios restos humanos 
Dichos policías ocuparon debajo do 
una escalera que conduce a la azotea 
varios huesos, que hace tiempo utili-
zó para estudiar medicina un hijo del 
teñor Roberto Triant, que fué el últi-
mo inquilino de la casa. 
L A D f l l N C l M I A 
INDUCIDO Y EXPLOTADO POR UN 
TENDEDOR AMBULANTE, UN ME-
1 ÑOR VENIA SUSTRAYENDO MER-
i CANCIAS E ^ UNA FARMACIA. 
E l sereno particular número 7L 
Primitivo Colado, realizó «.ver un 
buen servicio, pues gracias a él se 
han descubierto los repetidos hurtos 
"que venían efectuándose en la farma-
cia que en el número 99 de la callel 
de Riela, posee el señor BrauHo L a -
rra zábal e Ibarrola. 
E l mencionado sereno con el eficaz 
auxilio del sargento Salvi, de la se-
gunda estación, detuvo durante la ma-
drugada, en Sal y Villegas a un in-
dividuo americano nombrado Joaquín 
Jauley, vendedor ambulante y vecino 
de Egido número 7. 
Este individuo había inducido al 
menor Juan Torres Núñez, de 3 3 años 
de edad, y vecino d© dicha farmacia, 
a que sustrajese mercancías para él. 
contentándolo luego con golosinas y 
algunos centavos. 
En ho^as de la madrugada, tocaba 
a la puerta de la botica por Riela, 
para despertar al menor. Este le 
i abría la puerta dándole paso para la 
trastienda, de donde salía aquél al 
poco rato con los paquetes sustraídos 
que eran de polvos, jabones y esen-
cias. 
Esta operación se realizó durante 
varios días, hasta que ayer el sereno 
se dió cuenta de lo ocurrid;», y per-
i siguió dando voces de ¡ataja! a Jau-
ley, que fué luego detenido con ayuda 
del mencionado sargento Sal vi, 
E l señor Larrazábal se estima per-
judicado en diez pesos. 
E l acusado ingresó en el \ivac 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
Alejandro Barreiro Olivera, domici-
liado en Jesús Peregrino 27. denun-
ció que su sobrino José Barreiro Ga-
llart salió de su casa, Peñalver 31, el 
martes último, con el propósito de di-
rigirse a la impreenta situaüa en San 
A U M E N T A L A . . 
(VIENE P E L A PRIMERA) 
BARCO ESPAÑOL DETENIDO POR 
UN SUBMARINO 
Madrid. Marzo 7. 
Un submarino alemán detuvo al 
vapor español "Villa NueTa", obli-1 
gando al capitán a arrojar al agua 
el cargamento, por considerarlo el 
comandante del submarino como con 
trabando. E l submarino desapareció 
en seguida. 
Parece que los alemanes cambia-
ron la táctica de la guerra submarl-
n-. contra los buques españoles. 
NOTIFICACION D E L SR. S I L V E L A 
A LOS GOBERNADORES 
Madrid, 7. 
E l señor Silvela notificó a los go-
bernadores civiles de provincias, q¡ne, 
a posar de haber aceptado la carte-
ra de Instrucción Pública, continúa 
al frente del Comisariato de Alimen-
tos. 
En su comunicación, el señor Sil-
vela excita a los gobernadores a pro-
seguir enérgicamente su trabajo obli-
gando al cumplimiento de todas las 
leyes sobre subsistencias. 
HORROROSO CHOQUE D E T R E N E S 
CINCO MUERTOS Y T R E I N T A Y 
DOS HERIDOS 
Barcelona^ 7. 
Un tren procedente de Maureza, 
chocó contra un tranvía que se di-
rigía a San Andrés, resultando cinco 
personas muertas, entre ellas el con-
ductor den tranvía* 
Además se registraron 82 viaje-
ros heridos, cinco de ellos de grave-
dad. 
E l guarda-barreras del paso a ni-
vel donde ocurrió la catástrofe, fué 
detenido. 
E L TEMORAL 
Oviedo, 7. 
Ha descargado una fuerte neva-
da en esta provincia. 
En algunos lugares la nieve alcan-
za una altura de cinco metros. 
E l puerto de Pajares permanece 
cerrado a las comunicaciones. Los 
trenes permanecen detenidos. 
De Gljón comunican, qne a cansa 
del temporal, ha sido cerrado el puer 
to a la naverraclón. Algunos buques 
sufrieron averías. 
Un tren carbonero chocó contra el 
tranvía del MuseL resultando algu. 
ñas personas heridas. 
UN ESTRENO 
Madrid, 7. 
En el teatro Cómico se estrenó un 
juguete titulado "La canastillaM, orí-glnzl de Paradas y Iménez. 
L a nueva obra, que es graciosísi-
ma, alcanzó extraordinario éxito. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 7. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 1943. 
Los francos a 71,45. 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
E l a lcohol s iempre produce 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l que bien. 
P a r a fortalecerse 
tome 
Incomparable como 
Medicina y como Alimento 
C R I M E N P O R . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
un certificado en el que consta que 
dicho menor presentaba una herida 
de bala en la región precordial del 
lado izquierdo. 
E l juez de guardia, doctor Martínez 
Escogar, al tener conocimiento del 
hecho, se constituyó en el Hospital 
asistido del escribano señor Toscano 
y del oficial señor Rodríguez Oliva-
res, haciéndose cargo de las p r A e -
ras diligencias realizadas por la po-
licía. Ante dicha autoridad compare-
cieron los acusados. 
Ramos dice que al tratar de recu-
perar el dinero que había facilitado 
a Rodríguez, éste le hizo agresió.i 
co nel revólver niquelado que le 
ocupó la policía en las manos cuan-
do pretendía dispararlo por segunda 
vez. Y Rodríguez manifestó que al 
verse acometido por su acreedor con 
un cuchillo—que la policía no ocupó 
en .su poder—se defendió haciendo 
un disparo. 
Los vigilantes también prestaron 
declaración. Dicen que estando es-
tacionados en la esquina de Espada 
y San Lázaro, vieron a dos hombres 
a corta distancia de donde ellos es-
taban, hablando, y que aparentemen-
te no discutían, sintiendod espués la 
detonación. 
Rodríguez fué instruido de cargos 
y remitido al Vivac, y el cadáver del 
infortunado Lorenzo, enviado al Ne-
crocomio. 
H a l l a z g o 
Un empleado de esta casa encon-
tró en la calle de Animas un check. 
La persona que lo haya perdido 
puede pasar por esta redacción don-
de le será entregado previa la corres-
pondiente comprobación. 
"Mayores dificultades se en-
cuentran en obligar a. reconocer 
verdades nuevas que en descu-
brirla s," 
LAMARC.K. 
C u r a c i o n e s p o r C o n t r a t o 
H E C H O S ; N O P A L A B R A S 
U n a C a u s a A l t a m e n t e H u m a n i t a r i a 
**EI único elemento contra las 
enfermedades nerviosas y de 
desgaste o aarotamieuto orgáni-
co es la electricidad por este 
nuevo sistema de ACUMULO si-
lencioso.—Las drogas no las 
curan»" 
fe ALTHAUS. 
Los que suscribimos y que hemos 
sido favorecidos por el nuevo sistema 
curativo de corrientes eléctricas qu^ 
se aplican on el gabinete "ALTHAUS", 
Manrique, 31. nos consta que son E N -
T E R A M E N T E D I F E R E N T E S de to-
das las otras corrientes eléctricas y 
que es ALTAMENTE HUMANITARIO 
recomendarlas para todas las enfer-
medades de origen nervioso, porque 
las cura radicalmente. Su sola aplica-
Jorge Eorges, Vives, 94. 
Celestino Borges, Estación de Po-
licía, Marianao. 
María Regla Socarrás, Carmen, 36. 
Emilio Brito, San Ignacio, 134. 
Antonio Gutiérrez, Príncipe, 8. 
Francisco Merlán, Cárdenas, 4S. 
Francisco Rivas, Lealtad, 210. 
José M. Fernández, Havana Central. 
D. García, S. Miguel, 230. 
Tomás Quintana, Calle 25 No. 213. 
Vedado. 
rán muy numerosas en las próximas 
ediciones de esta circular, serán cen-
tenares los que las firmen. 
3o.—Las enfermedades que se cu-
ran en este Gabinete son las siguien-
tes: NEURASTENIA, ASMA, R E U -
MATISMO, ENFERMEDADES D E L 
ESTOMAGO, ANEMIA, IMPOTENCIA, 
PERDIDAS SEMINALES, DOLORES 
CRONICOS D E CABEZA, DESVELOS, 
CONSTIPACION INTESTINAL o sea 
ESTREÑIMIENTO, GASTRALGIAS, 
GASTRITIS, AGOTAMIENTO ORGA-
NICO cualquiera que sea la causa, D E -
BILIDAD E N GENERAL, PARALI-
SIS, ALBUMINURIA, D I A B E T E S , D E -
MENCIAS en todas sus formas o es-
tados. 
«on sin el auxilio de ninguna otra 
aaedicina, ha realizado grandes cu-
raciones de enfermedades nerviosas. 
Muchos de nosotros que habíamos 
tomado de todas las otras clases de 
corrientes eléctricas inútilmente, hoy 
gozamos de perfecta salud debido a 
este nuevo método. 
Esta innovación en la ciencia mé-
dica, está llamada a redimir muchas 
víctimas de dolores y sufrimientos 
Une hasta ahora habían sido crueles 
o incurables y hará disminuir los tan 
frecuentes suicidios entre los ator-
mentados y cansados de la vida. 
Rogelio Castillo, Lealtad, 54. 
Emilio Martínez, Obispo, 97. 
Manuel Rigueiro, Pozo Redondo 
Andrea Marrero, Emma, 91, J del 
Monte. 
Manuel María Rigueiro, Pozo Re-
dondo. 
Antonio V. Correa. Villegas, 33 
José G. Gómez, Mercaderes 3S 
Armando Reyes, O'Reilly, 56 (altos.) 
Dolares Rojas, Arroyo Arenas, 67. 
Rafael González, Monte, 360. 
Domingo Méndez, Cárdenas. 53 
Alfredo Sosa, San Juan y Martínez. 
Antouio Castro, Aguiar, 96 
J- S. Fuenteuebro. Bernaza. 59 
José Benítez, Aguila 70 
Isidoro Martín, San Juan de Dios 17 
María Mesa Martí, 59, Guanabacoa. 
I . Echevarría, Neptuno, 2. Papel Bo-
hemia. 
Antonio Fernández Pardo, Habana, 
114, por Lamparilla. 
Guillermo Ugarte, Rodríguez, 10, Je-
ÍUS del Monte. 
Manuel Gómez, Aguiar, 94 
Alex González, Franco, 4, antiguo 
Secretario particular del Generalísi-
mo Máximo Gómez y del general 
Leonardo Wood. 
0BiSERynTCí0í.F:S 1 COMENTARIOS 
? 5 I A; í A v J - N0 ESTA» TODOS 
LOS QUE SON-. Para que se averi-
güe la verdad damos la dirección o 
domicilio de los firmantes. 
2o—A medida que se vaya cono-
ciendo esta noble iniciativa de esta 
grupo de personas, las adhesiones se-
4o.—Es CURALO TODO, han dicho 
algunos médicos mal querientes: A 
ellos les diremos: no, señores. NO E S 
CURALO TODO; pues estas enfer-
medades, al parecer muchas y dis-
tintas, no son sino diversas manifes-
taciones de un solo estado patológico 
que reside en el sistema nervioso. Se 
trata, pues, de que hemos hallado un 
elemento específico, o mejor, de que 
hemos encontrado el mejor remedio 
de aplicar un elemento específico, co-
mo lo es la electricidad, para atacar 
una causa o morbo específico que re-
side en el sistema más noble, com-
plicado y - responsable de todas las 
energías orgánicas, como lo es el sis-
tema nervioso. Por esta razón es que 
cuando se cura una anemia el enfer-
mo queda sorprendido de que sin to-
mar ninguna medicina, se ha curado 
sus dolores de cabeza, sus desvelos, 
sus neuralgias, su falta de apetito, 
sus desórdenes digestivos, u extreñL 
miento, sus desvanecimientos, etc. 
5o.—Con este nuevo sistema eléc-
trico de acumulación, han dejado do 
ser entidades patológicas las H I P E R -
CLORIDIAS, las HIPOCOLORIDRIAS, 
las GASTRALGIAS y las GASTRITIS 
y la generalidad de las dispepsias, 
pues ellas no son sino simplemente 
la» manifestaciones de un estado mor-
boso que reside en la Inervación gás-
trica y esa inervación no tiene su 
origen sino en los centros nerviosos; 
así es que para curarla hay necesi-
dad de ir a dichos centros a donde só 
io se puede llegar con este sistema. 
Scanos permitido aquí, para acla-
rar este punto, citar algunas pocas 
palabras de una corta exposición que 
sobre dicho método hizo su autor y 
entregó a los abogados de su defensa 
cuando fué objeto de un proceso en 
esta capital. Allí decía: "No es el cho-
"que y vibración que conmueve todo 
"el organismo el que cura, es la on-
dulac ión eléctrica (suave y tranqui-
"la) que se desliza al través del file^ 
"te nervioso, para ir a tomar parte en 
"el trabajo silencioso y divino de la 
"vida orgánica, en donde a todos sus 
"elementos celulares le sirve de fuer-
"za cohesiva puesto que lleva el se-
"oreto del movimiento, que sí encie • 
"rra el secreto de la vida. 
"¿Quién ha encontrado el origen de 
"la vida? 
"¿Quién ha señalado el origen del 
'movimiento'" 
"Estas dos interrogaciones se des-
"tacan sombrías y veladas por el mis-
"terio que rodea el insondable infini-
"to y siguen desafiando al hombre, 
"producto divino de los siglos y a los 
"mismos siglos. 
"La industria fabril, día por día, 
"lanza al mercado centenares de apa-
"ratos PARA DAR E L E C T R I C I D A D 
"como centenares de ORGANILLOS Y 
"PIANOLAS PARA TOCAR MUSI-
"CA: ojalá que esa prolifección se 
"mostrara en el estudio y la refle-
"xión para darnos MEDICOS Y MUSI-
"COS con útiles innovaciones en la 
"ciencia y en el arte, respectivamen-'te." 
6o.—Para evitar decepciones o des-
encantos a los enfermos quo han esta-
do en peregrinación, tanto en este país 
como en otros, de Gabinete en Ga-
binete en pos de su salud, les adver-
timos que en nuestro Gabinete no ha-
llarán la multitud de aparatos deslum-
brantes que han visto en aquellos: en 
los hombres científicos y honrados 
que nos lean, hallarán fundadas nues-
tras reflexiones, sobre todo los mé-
dicos en lo que a la medicina se re-
fiere y encarecemos a ellos que averi-
güen la evidencia de estas referencias, 
para que así depongan esa mala vo-
luntad, que es natural que surja entre 
ellos, contra toda innovación científi-
ca si ella no es originada por un hom-
bre ilustre en ios anales de la cien-
cia. 
E l más humilde observador puede 
sacar deducciones de un hecho si lo 
ha observado durante muchos años y 
formular teorías que expliquen ese 
hecho, con la ventaja de que si la teo-
ría está errada, el hecho de que es 
'.a finalidad de todo estudio y de todo 
propósito científico, perdura a tra-
vés del tiempo como una verdad. Por 
esta razón el humilde observador de 
estos hechos en referencia há queri-
do sintetizar con el lema HECHOS, 
no PALABRAS, sus manifestaciones al 
público desde sus primeros anuncios. 
8o^-L0S IIVOREDULOS que no 
mileran aceptar las eventualidades que 
han aceptado los centenares de en-
fermos que se han curado, pueden ha-
cer un contrato cu que se les daráu 
las garantiaK de la curación. 
9o.—No so aceptan enfermos que no 
hayan investigado seis referencias per 
lo menos. 
dial les invitamos a ellos, a que sin 
dejarse guiar por falsos prejuicios, 
dejen llegar a su enfermo hasta nos-
otros, cuando ellos no lo hayan podi-
do curar, o que lo conduzcan para ma-
yor seguridad de que no será explo-
tado con una falsa promesa de cu-
ración, pues es práctica establecida 
en este Gabinete, no recibir enfermos 
incuraMrs y mucho menos los que no 
pertenezcan a nuestra especialidad, 
pero estas dos conclusiones no las 
podemos tener sino después de un 
examen clínico a dichos enfermos qu* 
ojalá sea presenciado por su médico. 
l io .—La prensa o la imprenta, que 
para el caso es una misma cosa, siem-
pre la hemos tenido en el Gabinete 
"Althans" como el plato de Esopo, 
porque ella, como la lengua, es tau 
eficaz para hacer propaganda a lo ma-
lo como a lo bueno, y en este último 
caso tiene un aliado o cómplice, que 
es el anuncio gráfico o ilustrativo, 
que sugestiona. 
Las consecuencias de esta explica-
ble volubilidad, de este cuarto poder 
las paga muy caro la sociedad que 
«a más importancia a las palabras y 
a los anuncios que a los hechos cuan-
do se trata de los preciosos intereses 
de la salud.—En el Gabinete "Athaus** 
se cura por contrato. 
Domingo Rey Bolaños, Marquéo 
González, 4, bajos. 
Cándida Téllez viuda de Zayas Ba-
zán, Lealtad, 21. 
Carlos Téllez, Peñalver, 42. 
Ramón García, Neptuno, '¿1. 
Manuel Rodríguez, Martí, 8, Guana-
bacoa. 
Ramón Cayón, Neptuno, 168. 
Manuel Alonso, comerciante, Arfe-
misa. 
Martín Alegría, San Ignacio, 5. 
Ramón Azoy, Virtudes, 95. 
Jesús Martí, Oficies. Si! 
Leopoldina V. Rodríguez, Línea nú-
mero 64, Vedado. 
Josefa Jiménez, Lucem; "5 
Antonio Fernández, Reina. 11, café. 
David Díaz. Corrales, 259, 
José Couto, Santa Ana, 20, J . del 
Monte. 
el nuestro hallarán simplemente un 
modesto R E S E R V O I R E que contiene 
genitores eléctricos como pilas, dina-
mos, acumuladores, etc., etc., de cuya 
combinación especial ha resultado 
nuestro feliz hallazgo; tan sencillo es 
este MUEBLE, digamos este ESCAPA-
R A T E , que en. presencia de él un emi-
nente médico exclamó con marcadísi-
ma ingenuidad: "Está visto que mu-
chas veces las cosas más difíciles se 
resuelven de la manera más sencilla." 
7o—Abrigamos la esperanza de que 
Ricardo Aranaldo, Hotel Luz, Mué 
lie. 
J . Galarza, Pi'ado, 71. 
Jesús Bascuas, Reina, 37. 
Manuel Lavín, Muralla, 10. 
Guillermo Ugarte, Alejandro Ramí-
rez. 10. 
Arturo Soraarriba, Marques de la 
Torre, 54. 
Guillermo Castro López, Manrique 
ns. 
M. Bustillo, Plaza del Vapor, 36, 
Librería. 
Manuel Ccrtifias Vázquez. Apodera-
do del Centro Gallego, Santa Felicia, 
letra E . , Jesús del Monte. 
Felipe Moretón, S. Ignacio, 51. 
G A B I N E T E 
10o.—Comn durante 8 años que per-
manecemos en esta capital, hemos no-
tado lo decisiva que es la autoridad del 
Médico de familia, en asuntos de sa-
lud, lo que hace mucho honor a di-
chos médicos, de la manera más cor-
Los infrascriptos nos adherimos a 
los conceptos de la presente circular 
que han firmado los anteiúores ciuda-
danos y las hacemos nuestras tam-
bién. 
Alfredo Ruiz, Jesús María, 26. 
Juana Rafmos, Vda. de Urrutia, Co-
legio do "Esther", Obispo, 9. 
Manuel Ríos. Jesús María, 11. 
Diego Aranda, Calzada del Ce-
rro, 420. 
s t r a a i m 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 7 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano d© Greenwlch. 
Barómetro en milímetros; Pinar, 
563.0; Orozco, 762.0; Habana, 762.78; 
Roque. 763.5; Isabela, 763.0; Cienfue-
gos, 763.0; Camagüey, 762.0; Santia-
go, 761.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 30, 
mínima 19. 
Orozco, del momento 22. 
Habana, del momento 23, máxima 
29, mínima 20. 
Roque, del momento 20, máxima 32, 
mínima 13. 
Isabela, del momento 22, máxima 
28, mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del jnomento 25, máxima 
34, mínima 21. 
Santiago, del momento 25, máxima 
81; mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por'segundo: Pinar, SE. 4.0; Orozco. 
SW. flojo; Habana, S. 3.0; Roque, NE. 
4.0; Isabela, SE. 4.0; Cienfuegos, NE. 
4.0; Camagüey, SE. 3.0; Santiago, cal-
ma. 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, 
Habana, Roque, Isabela, Cienfuegos y 
Santiago, despejado; Camagüey, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en Santa Cruz del Sur, 
Yara, Media Luna, Niquoro, Guantá-
namo. Jamaica, San Luís v Crif-to. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
£ l a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s 
ASUIAP? Il6 
y 
LaN debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
mnuHinmmiflmfliiionm 
Idem de cerda 15 
Idem lana: 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . , . . . , „ • 0 
Idem de cerda . . . . . . . . 0 
Idem lanar v 0 
L A VENTA E N Pía 
8* cotizó en Jos córralos auranK ti 
dia do ioy a los alfruientes precio»: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 1? a 14 centavos. 
Ventu de Peouñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre «Jlsecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
[a tonelada do 50 a 60 pesca Ta Jo, de 45 a 50 pesos. ' 
Crinas de cola de res. 
So paga en ei mercado anj,,. 
la tonelada de $15 a $16. ^ « í o 
Venta de canillas 
So paga en el mercado o] n,,, 
de $20 a $22. qul^i 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en M 
cado lo corriente de $80 a $90 i111'1' aelad». ia to, 
L A PLAZA 
Ya han quedado suprimida la 
y las menudencias a los Expend 
res de carnes, con esea determ? 
ción se hace cada día más imposih^ 
sobrellevar la situación actual 
En Camagüey el Consejo de n 
fensa ha alterado el precio de la r* ' 
ne a los precios siguientes: carneT 
primera a 28 centavos, carne de 8 
gunda con dos onzas de huesos ( a8^ 
centavos; si esto resulta en la nr 
vincia que nos remite ganado •a.0." 
dejaremos para los que se abastS 
de esa provincia? 
E n la Habana se vende la cam 
más barata que en la provincia q»! 
cría el ganado. 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 10 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Tesorero: Sr. Florentino Suárez y 
González. 
Vicetesorero: Sr. Julián Aguilera y 
Raymond. 
Vocales: Sres. Laureano Falla y 
Gutiérrez, Ramón Suárez y Pérez, 
Manuel Herrera y Fuentes, Salvador 
Brito y Villa, Victoriano García y Gar-
cía, Bernardo Solís y García, Manuel 
Soto y Morodo, Eusebio Ortiz y To-
rres, Gustavo Godoy y Agosiini y Gas-
par Vizoso y Cartelle. 
Por escrituras otorgadas en 14 de 
los presentes mes y año ante el pro-
pio notario, ha adquirido dicha socie-
dad, con efecto retroactivo al lo. de 
Enero próximo pasado, la Fáhrica de 
Jarcia de Matanzas, que fué de los se-
ñores Raffloer, Erbsloh & Co. (socie-
dad constituida bajo las leyes del E s -
lado de New York en el año 1903 
con todas sus pertenencias y planta-
ciones de Matanzas, Nuevitas e Itabo. 
Rogándole se sirva continuar dis-
pensándonos la misma confianza qutí 
a nuestros antecesores, así como to-
mar neta de nuestras firmas al pie, 
nos repetimos de usted atentamente. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, S. A. 
MARCAS M ) GANADO 
Se han expedido a favor de los seño-
res Enrique Pérez, Jos'é M. Diaz, Teo-
doro Alvarez, Ramón (Jarcia, Ricardo 
Hernández, Jesús Sánchez, Angel L i -
nares, Francisco Vázquez, José Sán-
chez, Santiago Domínguez, Manuel F . 
García, Joaquín Pomares, Juan Car-
bonell, Pelayo Robaina, Pedro Castaño, 
Deogracias Almeida, Antonio Ramí-
rez, Loreto Linares, Victorino García, 
Eliserio Hernández, Julián Peña, Jo-
sé González, Ramón González, Este-
ban Romero, Antonio Torres, Petroni-
la Escalona, Viqente Quiles, Manuel 
Núñez,, Manuel Vázquez, Oscar Mes-
tre, Francisco Cruz, Juan Bautista, Je-
sús García, Miguel Torres, Bonifacio 
Escobar, Benjamín Escalona, Eduardo 
Ponce y Belisario González, los títu-
los de propiedad dQ las marcas para 
señalar ganado a dichos señores otor-
gadas. 
Se han concedido a los señores An-
tonio Penton. Florinda Rojo, Juan 
Ochoa, Juan M. Moles,-Antonio Rodrí-
guez, Pablo Rojo, Angel Fonseca, Juan 
Infante, Raúl Núñez, Patrocinio Za-
mora, José Alvarado, José Barrero, 
Carmen Castillo, Concepción Márquez. 
Juan Rondón, Pedro Ríos, Podro Acos-
ta, Catalina Cedeño, Eduardo Sola y 
Doroteo Péñate, las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
rolicitaron registrar. 
Se han negado a los señores Manuel 
Mesa, Nathan Williams, Gecrardo Már-
quez, Delfín Olazábal, Pedro Pay, Re-
migio Torres, Enrique Besta, Adela 
Torres, Julio Gil, José Sánchez, Ro-
que Reina, Francisco Fernández, Jo-
sé M. Madrigal, Rafael . Almaguer, 
Francisco Rueda, Rufino Ferrer, Rosa 
Núñez, Raimundo González, Serafín 
Lorenzo, Ramón Salazar, Rafael Pé-
rez, Rogelio Riera, Tomás Pérez; Ho-
racio Alturo, Pedro Gutiérrez, Nico-
lás, Núñez, Laureano Cruz, Máximo 
Limonta, Nemesio Martínez, Vicente 
Núñez, Venancio Cascaret Ibonet, 
William Carleston, Zacarías Veliz. 
Perfecto Echevarría, José Paradela. 
Prisciliano Cruz, José Eleno, Silvano 
Arias. Juan Gonzáulez, Alberto Ro-
sal, Elias Milián y Víctor Gómez, las 
inscripciones do las marcas que soli-
citaron registrar para señalar ganado, 
proponiéndoles nuevos diseños. 
Se ha expedido a favor del señor 
Toríbio Padrón y Martín, vecino de 
Quemado de Güines, certificación del 
título de propiedad de las marcas pa-
ra señalar ganado que se le otorgS 
ampliándole el uso de la misma para 
más de cincuenta cabezas de ganado, 
en virtud de haber abonado a los de-
rechos correspondientes. 
Se ha abierto un periodo de reins-
cripción de ganado en los barrios de 
Santa Ana y Cidras, por noventa días. 





Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70. de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-: 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 7 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
üor. 
C a l z a d o 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Marzo 7. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Tend, 
r 
wmmmmmmm̂̂  
I B * 
E l m á s c ó m o d e y d u r a d e r o . E x i j a l a 
m a r c a . D e v e n t a é n i o s p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s . 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v, 
París, 3 dlv. . . 
Alemania. 3 dlv. 
España, 3 d|v. . 













Nuevo catálogo de novedades v 
perchero de bolsillo "Saclay'» de 
metal niquelado, si envía 15 sellos 
rojos a 
S A N C H E Z Y C o . 
A P A R T A D O 1708 . H A B A X A 
6098 T T S r 
0 
American Advetrtrslng: Comp.—A-27ti. 
Rep. Cuba (Speyer). . 1 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a, hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F . C Unidos Perpetuas 
B c a Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) • . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip-
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
P. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibarar-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de ?Iielo. • 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ca) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
























































ASLi lAR 1I& 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
[I Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
SE CURA CON 
A N T I R R E U M A T 1 G 0 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Cárdenas W. W. . . , . N. 
Puertos de Cuba. . . . N. 
industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.). . . . 94% 
Naviera (Coms.) . . . 70% 
Cuba Cañe ( P r e f . ) . . . 81 
Cuba Cañe (Coms.) . . 30% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Co.) 40 
ü. H. Americana de Se-
guros . 177% 
Idem ídem Beneficia-
rías . . . . . . . . . 85% 
Union Gil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 74 
Idem iderrf Comunes. . 47 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes • . 




















LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 7 
DE .MARZO D E 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
' Almidón, de 8.1|2 a 10 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas vifejo, sin existen-
cias. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 4.3¡4 a 8 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, dei 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 2.1|2 a 3 centavos l i -
bra, según clase. 
Chícharos, de 17.1]2 a 18 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.1Í2 a 10.3-4 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 13 a 14 
centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|2 a 16 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.5Í8 a 3.3|4 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 20 a 20.1|2 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.1|2 a 
l i . l ¡ 2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7 a 7.1|2 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3|4 
f., 4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.314 
a 7 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 4.1|2 a 
5 pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.114 centavos libra. 
Tasajo punta, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 37 a 37.112 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 26 a 27 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretarlo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 7 
Entradas de ganaoo: 
No hubo. 
, Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA BN A F E C C I O N E S PE LA P I E L 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cu t i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva ej c u t i s en 
plena f r e s c u r a , Ubre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s in 
a r r u g a s > de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
Lrtiz Brillante, i*tis c;ui>ikii* y f e m » 
leo Refinado, son producios modô  
los, pues queman con uniformidad, 
no producen htimo, y dan ana hm 
hermoso, fisto significa confort pâ  
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siens* 
pfe es igual, fisto significa más pa-
fcmeia y menos dificultad en los 
ofimores s: s* st st ts t: :t x: 
T H E W E S T l i l i 0 1 1 R E E I H I I G 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
DEL DR. J . GARDANO 
Par» reconstruir la. naturaleza gastada por prematura Impotencia <>_**1 
bllidad sexual; -vigorlzaí el orgranismo, regular las palpitaciones, r8*11,^. 
la aaentaliéad cerebral,* combatir el raquitisano de los niños, la bronq"-1** 
asmática y tisis incipiente. ?1-10 frasco, &» remiten por Eipres. B«»*̂  
eo*to. 117, y boticas y droguerías. 
90 *#• 11813 
Ganado «•aerificado hoy 
Ganado vacuno 
Idem, de cerda 
Idem lanar . . S I 
296 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts, $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . 73 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p o s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
4ABANA, 49, esq. a Tejadillo. Oonwjttas d© 12 a * 
§*p*oial paru los pobras: d« S y wmámm$*... 
Ano L X X X V I 
D I A R I O D £ Lk M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 1 8 . F A I Ü M A u « U 
A L L , 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P K I M E K A CARRERA» 
M a r c o P o l o . D r y e r . K i t h . 
6EGÜXDA C A R R E R A : 
P r o c t o r . B i g L u m a x . L o n d o n G i r l . 
T E R C E R A CARRERA» 
D u F l o s s . C a p t . B e n . L . C a p r i c i o u s 
CLAJRTA C A R R E R A ! 
J . B . H a r r e l l . R h y m e . R o s c o e G o s e . 
Q U I M A C A R R E R A : 
M o n e y . J a m e s . J a m e s O a k l e . 
K E X T A C A R R E R A : 
a s o n . F r a n k K e o g h . B . o f B l a r n e y 
Ayer continuaba siendo el tema prefe-
rido entre los '•turfman" v afiulonauos a 
las carreras del Oriental i'ark el sensk 
•> híriion íipi miércoles 
J 
otoñal acontecimiento hípico de ^ ^ 0 ^ 
en el cuál J . J . Murducñ redujo el an 
terior record de la pista eu la mi 1. 
y cincuenta yardas, administrándole la de 
rrota por una cabeza al ^^able poti 
(írestes, de la cuadra del señor Díaz. A>ei 
umbiéñ se descubrió aue el n^vo. record 
establecido por Murdock es mferior so-
lamente en un quinto de segundo al e 
cord de los listados Unidos en mcbz ^ 
tanda, establecido en la vecina l^PÚbl-
í-a. cor el ejemplar Vos Popuh, el día o 
£ ^ptdembre de 1008 en la Hgensima 
pista The M e a d o s , situada ^en Seatle Te S i e m b r e A* 1008 ên "la i ipr í s ima 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S FUREONGS 
Cuatro años en »d«laiiet 
CabaUo». W. PP. 8t. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos, 
J ockeys. 
Palm Leaf 111 2 9 
Donner l i a 8 6 
Jí-ck Laffan 110 10 8 
Bill Woley. . . . . . 113 6 2 
Milton Cainpbel. . . . 113 1 5 
Eliz Me J-íaghtn. . . . 108 7 3 
M. Barn Harbor. . . . 111 9 1 
Safe and Sane 108 5 7 
Molly Magu:re 110 11 10 
Cousin Bob 110 4 4 
Woodthorn 110 3 11 
Tiempo: 1 14 4.5. 
PALM L E A F : 121.50, 50.40, 32.80.. 
2 2 2 u.: 
8 6 <i 
0 8 7 
5 6 9 8 
10 10 10 10 
3 4 7 10 













6 P i U 
8 Ball 
10 Müler 
15 C Hunt 
15 Maloney 
DONNER: 4.30, O.SO. L A F F A N : 44.30. 
SEGUNDA C A R R E R A . — s E I S EURLONGS 
Cuatro años en adelante 
Caballo». W. PP . St. % 4̂ % St F . O. 
Premio: 400 peso», 
Jockey». 
Almeda Lawrence. . . m 1 4 
Wodan. 114 6 6 
Cardóme. . . . , . . . 111 1 8 2 
Joe Finn 1Í3: ;> 7 
Pierrot. . 11". •". 5 
Arrow 100 2 3 
Bettcrton. 113 4 8 
Wlzard 113 ít 1 
Waf 110 7 9 
Tiempo: 1 13 4.5. 
Mutua: A L M E D A : 29,80, 12.10 
1 








6 (' Hunt 
:•. A ('ollins 
10 H Shiiling 
4 Ball 
.00. WODAN: 10.20, 6.40. CARDOME: 4.50. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S 
Cuatro años en adelante 
Caballo». W. . PP . St. %. ^ 
12 3 2 
FURLONGS 
St F . O. 
Premio: 400 peso*. 
Jockey». 
Washington. Como quiera que J . J • Mu.1': 
dock al establecer el nuevo record del . 
Oriental Park soportó magistralmente las j s Vanity< 
117 libras, dicha hazaña es merecedora Curls ^ 
a ser igualada en mérito a la de Vox Popu^ juafiuln. . 
111 Loulse Gree 
Tiempo: 1 14 1.5. 




James G . . . . . . . . 106 
Súreget 113 
Enver Bev 113 
Parolr Bov 309 
Early Sight 10f5 
















Tiempo: i :«> 4.5. 
Mutua : T I P P O SAIIIJ3; 







Margaret L . . . . . . 108 
Amazonlan. . . . . . . 108 
Moirlstown 113 
Hands Off 113 
Peachie. . . , . . . . IOS 
Harry Laudcr 113 
Salón , ... 113 
. . . . 111 
las 
es és"te"s6Ío~cargó"l04 cuando hizo j < ™ — ; \ ; [ \ \ \ 110 
el record americano. v. 
Están de plácemes los aficionados en 
sreneral y todos aquellos que gustan de 
uresenciar sport hípico de altura. E l ad-
ministrador general de la pista mister H . 
1) Brown manifestó ayer tarde, que el 
sábado de la semana entrante se volverán 
a encontrar de nuevo con los mismos pe-
sos de la carrera del miércoles los colosos 
do la pista, .7. .1. Murdock y Orestes, en 
cuva próxima competencia se podrá de-
terminar a cuál de los dos corresponde 
ostentar el título de campeón del turf cu-
bano. También tomará parte en dicha no-
table competencia el magnífico ejemplar 
Milkmau. Los dueños de los tres ejem-
plares mencionados han convenido en to-
dos los particulares que se relacionau con 
la celebración de tan magna carrera y mis-
ter B i w n aún confía én que antes de 
que llegue el último momento los dueños 
de Marauder y RafPerty se decidirán a 
inscribirlos también en tan sensacional 
prueba hípica, apesar de que hasta la 
hora en que se escriben estas lineas aun 
no han emitido su opinión en ningún sen-
tido De todas maneras, la cacerrera se 
celebrará el día indicado, pudiendo des-
de ahora asegurarse que ha de ser el acon-
tecimiento hípico de más relieve hasta aho-
ra efectuado eu Cuba. Joseph Umense-
tter, el dueño de J . J . Murdock, tiene la 
mavor fe en que su magnífico ejemplar 
repetirá de ^uevo la gran hazaña del miér-
coles cuando triunfó sobre Orestes, y por 
su parte el señor Díaz y su trainer L . B . 
Baxter, mantienen igual creencia de que 
su magnífico potro Orestes ha de mejorar 
lo suficiente en el intertanto sobre su 
primera tentativa de correr larga distan-
cia, y que podrá restarle el triunfo a sus 
contrarios. También se sabe que tanto G. 
R . Bryson como los Interesados en su cua-
dra creen a Milkman actualmente en Su 
mejor forma como muy capacitado para 
derrotar a los notables Murdock y Ores-
tes. Por cuyo motivo no csabe la menor du-
da que esta magna competencia hípica 
ha de dejar imborrables recuerdos entre 
los miles de aficionados que la presen-
cien, y resultará en la reducción del actual 
record de milla del Oriental Park. Dicho 
record continúa en poder de J . J . Mur-
dock. que lo estableció el día 10 de Fe-
brero próximo pasado, cuando recorrió 
la milla en 1-38-215 con 121 libras. Como 
hecho íntimamente relacionado con ésto, 
debe mencionarse que en su carrera del 
miércoles la primera milla fué cubierta 
por J . .T. Murdock en 1-38 y la final, des-
contando la fracción de cincuenta yardas 
fué tomada en 1-37-315. Esto demuestra lo 
que es capaz de hacer Murdock cuando 
llega el momento de supremo esfuerzo. Co-
mo que para la próxima competencia se 
redmen cincuenta yardas a la distanchi 
del miércoles, la milla se supone aún más 
ventajosa para él. Tanto Murdock como 
Orestes salieron de su última carrera en 
las mejores condiciones físicas y estarán 
en inmejorables condiciones para su pró-
xima lucha de la semana entrante, com-
petencia ésta que será affuardada con gran 
impaciencia por los miles de aficionados 
al atractivo sport hípico y simpatizadores 
de los ejemplares que en ella tomarán 
parte. 
Los stewards del Oriental Park presi-
didos por mister C. J . Figerald dictaron 
ayer tarde un fallo de suma importancia 
por el cualse prohiben las inscripciones 
de los caballos de la cuadra (le O. W . 
«.nppen durante el resto del meeting, de-
map a "prácticas perjudiciales para los 
mejores intereses del turf." Los stewards 
no. «'jadieron detalles a dicho fallo v los 
caballos de la cuadra castigada son Thitrs, 
(hariey Me Ferrau y Wizard v J . B . 
«arrell. Aunque dicha disposición no pri-
va a este último, de correr esta tarde. 
l-a excelente demostración de Orestes 
? «ef J hanc,1<,ap Prado del miércoles ha 
inntudo en el ánimo del señor Díaz para 
enviar a Orestes y Zululand n competir 
ñor ios premios de importancia durante 
Ja campaña de verano en los Estados Fni-
<IOR Dichos notables pótres de propiedad 
local han do figurar repetidas veces en 
ios grande?! •Avenís" del turf americano 
para caballos de su edad v serán embar-
cados hacia Baltimore para fines del pre-
• fnte con objeto de empezar su prcpíira-
ripn boro la dirección del trainer L . H . 
Uaxter, que tan bien los ha preparado para 
ma demostraciones del actual meeting de 
•uananao desde que los adquirió el .se-
BOt Díaz. Ka muy probablbe que uno de 
enos defienda los colores de la cuadra de 
üiaa en la gran carrera Preakness Stake, 
con premio de S15.000 y cuotas en la 
Pista de Pimlico. el próximo mes de Ma-
yo. Ambos serán inscriptos en dicha ca-
rrera con el beneficio de las ventaias a 
que tiene dererho. y los inteligentes confían 
en que han de hacer un airoso papel en 
ella si retienen su mnfrnífica forma que 
Psta611 clemostramio en SU8 carreras de 
Ayer fué día de "electricistas" en la 
pista d? Man,-!nao, con especialidad los de 
la primera y ^írundii. Pr.lm Leaf r Mme-
da Lavronce Palm Leaf se adelantó desde 
los puestos inferiores para derrotar a Do-
nner el favorito, por un pescuezo v AI 
m-da Lawrence montada por Vhúmeld fué 
,7....V^1_teniUe.nte « M ^ k comienzo ' 


















3 4 7 8 
6 C 0 9 
7 U 12 10 
11 9 10 11 



















6 Me Crann 





•SO, 9.40. AMAZONIAN: 7.30, 4.10. MORR1S-
CÜARTA C A R R E R A . - C I X C O FURLONGS 
Tres años en adelante. 
W. PP. St. V* K % St F . O. C. 
















7 9 9 9 
9 10 10 10 
5 Me Crann 
3 Miller 








Mútua: B R I Z Z : 28.70, 11.20. 4.20. JAMES G : 6.00, 3.40. SüREGET: 'S.OO. 
QUINTA CARRERA.—x; N A M I L L A 




1. 2 5.2 








7.70, 3.80, 3.00. P H E D O D E N : 4.50, 
S E X T A CARRERA.—Una milla y 20 yardas. 
Tres año» en adelante 
PP . St. % y» % St F . O. C. 
.40. ELiZAüETH 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
4 (i 
Eddie Heníy . . . , 
Nashville 
Fiare. . _ .T . . . 
Grasraere. J . . . 
Black Fros i . . . . 
Highland Lassie. . 
Mc.thr Machree. . . 
Bierman 
Tiempo: 1 42. 









A A A U M C I O 
A Q O I A R l ió 
Y ahora esperemos 
dos. 
los resulta 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
- T O M E : 
A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E f c N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s nerv ios , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA £H TODAS L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : 4ÍEL C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE* 
Dase por seguro que nuestro amig» 
e: doctor Moisés P é r e z , Vlcepresiden 
te de la L i g a Social , e s t á indicade 
para Presidente de la L i g a Nacio-
n a l . 
L a e l e c c i ó n no puede ser m á s 
acertada y de ello nos felicitamos. 
C i t a c i ó n d e v i g i l a n t e s 
CIRCULAR A L O I T T E N I E J V T E S D E 
POLICIA. LOS EXAMENES 
PARA SARGENTOS 
L a Jefatura de P o l i c í a c u r s a r á hoy 
a las diversas estaciones una c i r c u -
lar dirigida a los tenientes, en la que 
se dispone que cuando levanten acta 
de a l g ú n caso en que el vigilante no 
aparezca como testigo presencial o 
como acusador, no lo citen para com-
parecer ante la Corte Correcc ional . 
Tiende esta medida a evitar que 
e? tén muchos vigilantes fuera del 
servicio, o que puedan aprovecharse 
de aquel pretexto. 
A y e r han terminado los e x á m e n e s 
de vigilantes de pr imera que asp iran 
a l puesto de sargentos. 
Hoy c o m e n z a r á n a estudiarse las 
calificaciones y dentro de breves d ía s 
se c o n o c e r á el resultado. 
T 













5 A Collins 
N A S H V I L L E : "0, 3.00. . F L A R E : 
C11»1^ • • 109, Aunt Elsio 
Marco Polo m Moncreif . Dryer 1131 
S E G O ' D A C A R R E R A 





Tiger Jim 108 
Banyan 108 
Freshet. 108 
Ducliess I-izwill 108 
Dóra Collins IOS 
Bonnie Tess 111 
Dash 111 
London (rir1 111 
HiC Lumax 111 
Zodlac 113 
T E R C E R A C \ K R E R A 
Seis furlongí». Tres afios en adelante 
Premio: $400. 
CABALLOS 
Kickinpr Kid . . . 
Otiseo 
Sa! Vanity 
Bob Blossim . . . 
Bulsrar 
Kalhe O' Day . . 

























•T B. Harrel 
Roscoe (iouse ......'.'.'.'..'.*** loo 
QUINTA C A K R L R A 





Y los Dependientes a Dios rogan-
do, pero con el mazo dando. 
A s í que, fanát i cos , podé is estar 
satisfechos, puec t e n d r é i s verdadero 
Base B a l l Amateur . I n t e r e s a n t í s i m o . 
Conque a l H i p ó d r o m o . 
Quién s e r á el Champion? 
¿ E l Vedado, Loma, Vars i ty , Mil i -
tares o Dependientes? 
los clubs que vengan a integrar el 
Campeonato. 
Bien d iá fano se expone lo que la 
Mesa Social entiende por jugador de 
Amateurs para que d e s p u é s no pueda 
alegarse ignorancia. 
L a Mesa e s t á resuelta a cumplir 
lo que dispone el a r t í c u l o 91 de los 
Estatutos, y de eso e l ^or q u é se ha 
anticipado la convocatoria. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
d e A c c i o n i s t a s c e l e b r a d a en este 
B a n c o en e l d í a de la f e c h a , f u é 
ree l ec to P r e s i d e n t e p r o p i e t a r i o e í 
s e ñ o r J o s é M a r i m ó n y J u l i a c h . 
C o n s e j e r o s t i tu lares r e e l e c t o s : 
los s e ñ o r e s E n r i q u e S c h u e g , P a ú l 
B o u l a n g e r , M a n u e l L o z a n o M u ñ í z , 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z , A n t o n i o 
S a n M i g u e l , L o u i l B r u n s c h w w i g , 
F l o r e n t i n o S u á r e z G o n z á l e z , y e l e c -
tos p a r a i g u a l c a r g o los s e ñ o r e s 
P e d r o A r e n a l S a í z , B o n i f a c i o M e -
n é n d e z V a l d é s , B e n i t o A l o n s o J u n -
c o , J o s é A r r e c h a v a l a A l d a m a , L a u -
r e a n o R o c a M a t a s y A l b e r t o d e A r -
m a s y M a r t í n . 
C o n s e j e r o sup lente ree l ec to e l 
s e ñ o r C e l e d o n i o A l o n s o y M a z a . 
L o que se p u b l i c a p a r a c o n o c i -
m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a , M a r z o 5 d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
G u s t a v o A . T o m e n . 
5d-7 




















S E X T A C A R R E R A 





R't of Klarney . . . 
Fr&.nk Konirh 
«alar 
MarsraiPt E " ' 
Hijib Tid.; 
•Ta son 
Water Wlftgs !." " " 
107 i Lauwy Matcbinaker 
1001 Tbomas Haré . 
101) Oíd Ben 
CCARTA C A K R E R A 















S i v e n d e u s t e d a lgo , no d e j e de 
a n u n c i a r l o e n n u e s t r o G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r o -
x ü n o . 
Jock'y 
<-arrera y derrotó a Wodan v CardoniP 
oii reñido final. Margaret L . v Ámar.oniam 
dominaron ambos el recorrido d" la te? 
-•era. on la que oí triunfo oorrespondift 
a la primera montada, por Coll inr 
La «marta fué también de s, rnro 
nrrespondi 
( P O R KAMO.X S. MENDOZA.) 
E L C A M P E O N A T O " I N T E R - C L U B . " — L O S T E R R E N O S D E L I N A R E S 
L A " L I G A S O C I A L " 
desd« los puestos inferiorefl para defrntir 
al delantero Phedoden. E l favoHt" 
fsta Count Boris desistir. 
[Pie. y Fiare. 









s aaios y más 
Peso 
Jock'y 
Verdaderamente es sensible que 
relaciones entre marqueses y ana 
- sigan "rotas", pero en fin, 
intransigencia ha vencido y nos 
qi-edamos definitivamente s in ver las 
rivales luchas en base ball este a ñ o . 
A la i n v i t a c i ó n dirigida por e l 
V . T . C . correspondieron los "chi -
cos" del L o m a Tennis Club, los in-
telectuales de l a Universidad, el po-
der encarnado en el C írcu lo Mil itar 
v los del Comercio por la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. P u d i é r a m o s decir 
cue es el verdadero Campeonato Na-
cional o es decir e l mismo perro con 
diferente co l lar . H a de resultar in -
t e r e s a n t í s i m o y a l mismo tiempo 
t u e un acontecimiento sportivo ha 
de ser lo socialmente. Veremos a l l í 
nuestras bellas y elegantes damas 
Í071 dsndo a l e g r í a y realce a l famoso 
m stand del H i p ó d r o m o durante la ce-
11.". I l„T - • -
KXl 
10 
m í ú £ 0 % o * ' : : 1 * ^ * ^ C a ^ o n a t o 
W Pues sí, s e ñ o r e s faná f a n á t i c o s : 
mienza dicho Campeonato el primer 
domingo de A b r i l . Cada club j u g a r á 
con los contrarios una serie de tres 
juegos, y como los teams e s t á n per-
fectamente equilibrados, veremos un 
campeonato de cinco c l ü b s , no de 
dos, como h a sucedido hasta ahora 
casi s iempre. 
E l Vedado con su famoso team, 
lleno de entusiasmo, de acometivi-
dad, con un team -vvork perfecto. 
E l L o m a con sua "cihvltos" pro-
metiendo u n a grsn sorpresa, pues 
tiene una formidable tanda de ba-
teadores y excelentes lanzadores. 
E l Vars i ty d á n d o l e a la bola en la 
misma costura y fildeando a l estilo 
de aquellos famosos elefantes blan-
cos. 
E l C írcu lo Mil itar con su t í t u l o de 
champion que acaba de adquirir tra-
tando de reafirmarlo para que vean 
que desarrol la una fuerza de 120 ca-
co- bfllos y que no son mancos. 
Hasta la p r ó x i m a , en que les daré 
m á s detalles de tan interesante lucha 
beisbolera. 
E l Campeonato de Amateurs dé l a 
L i g a Nacional e f e c t u a r á sus desa f íos j 
en los nuevos terrenos de L i n a r e s . 
Una persona que tiene vivo inte-
r é s en que este a ñ o dicho Campeo-
nato tenga el mayor lucimiento po-
sible, ha hecho las gestiones nece-
sarias acerca del s e ñ o r L inares y ha 
obtenido un resultado satisfactorio. 
Pero el celebrarse en los nuevos 
terrenos el Champion de Amateurs, 
no impide en nada que t a m b i é n se | 
lleve a cabo el Premio de Verano, 
porque los juegos de este serán los 
lunes, jueves, sábados y quizás los 
domingos por la m a ñ a n a . 
E s decir, que durante la semana 
tendremos base ball de amateurs y de 
semiprofesionales. 
* 
L a L i g a Social ha hecho la con-
vecatoria para el Campeonato de j 
1918. 
L a convocatoria ha aparecido con 
alguna ant i c ipac ión , puesto que la 
contienda no e m p e z a r á hasta Junio; 
pero esto tiene sus razones. 
E n la r e u n i ó n de la Mesa, el Pres i -
dente de la L i g a Social hizo impor-
| tantos declaraciones respecto al ca -
r á c t e r de la contienda de este año.' 
Dijo que estando en vigor los nue-
vos Estatutos de la L iga , se hace ne-
cesario hacer la convocatoria del 
Campeonato antes de que la Nacional 
cerrase la suya, o sea antes del 20 de 
los corrientes, para que los clubs 
que integraron el a ñ o pasado el C a m -
peonato, supieran "a qué atenerse y 
paderle dejar campo abierto para que 
con tiempo pudieran escoger a c u á l 
L i g a a c u d i r í a n . 
L a Mesa de la L i g a por unanimi-
dad a c o g i ó con b e n e p l á c i t o las de- ! 
claraciones del Presidente y acordó i 
hacer la convocatoria que ya cono-
cen nuestros lectores. 
E l a r t í c u l o 91 de los Estatutos de i 
l a L i g a Social dispone que todos los 
jugadores que presenten los clubs 
tienen que ser de Amateurs y en es-
te sentido se ha hecho la convocato-
r i a para que sepan a qué atenerse 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas. $ 9.176.082.00 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
G i r a m o s l e tras p a r a todas 
par te s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando BUS cuentas -cou C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor teos c e l e b r a d o s e n l o . de M a r z o d e 1 9 1 8 , p a r a 
s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . de A b r i l d e 1 9 1 8 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 ' 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
9 1 8 
9 7 2 
1 2 8 2 
1 4 9 6 
1 7 7 7 
1 9 9 9 
2 0 2 7 
2 0 7 7 
2 1 5 6 
2 3 7 7 
2 4 0 7 
2 7 6 7 
2 3 1 3 
2 8 2 8 
3 1 1 4 
3 1 3 8 
3 5 4 8 
4 1 0 5 
5 2 5 0 
5 3 9 5 
5 5 3 2 
5 5 5 5 
5 6 1 4 
5 6 3 6 
6 1 0 0 
6 1 2 7 
6 1 8 7 
6 2 2 0 
6 2 8 6 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s en las bo las 
D e l 9 1 7 1 
9 7 1 1 
1 2 8 1 1 
1 4 9 5 1 
1 7 7 6 1 
1 9 9 8 1 
2 0 2 6 1 
2 0 7 6 1 
2 1 5 5 1 
2 3 7 6 1 
2 4 0 6 1 
2 7 6 6 1 
2 8 1 2 1 
2 8 2 7 1 
3 1 1 3 1 
3 1 3 7 1 
3 5 4 7 1 
4 1 0 4 1 
5 2 4 9 1 
5 3 9 4 1 
5 5 3 1 1 
5 5 5 4 1 
5 6 1 3 1 
5 6 3 5 1 
6 0 9 9 1 
6 1 2 6 1 
6 1 8 6 1 
6 2 1 9 1 
6 2 8 5 1 
9 1 8 0 
9 7 2 0 
1 2 8 2 0 
1 4 9 6 0 
1 7 7 7 0 
1 9 9 9 0 
2 0 2 7 0 
2 0 7 7 0 
2 1 5 6 0 
2 3 7 7 0 
2 4 0 7 0 
2 7 6 7 0 
2 8 1 3 0 
2 8 2 8 0 
3 1 1 4 0 
3 1 3 8 0 
3 5 4 8 0 
4 1 0 5 0 
5 2 5 0 0 
5 3 9 5 0 
5 5 3 2 0 
5 5 5 5 0 
5 6 1 4 0 
5 6 3 6 0 
6 1 0 0 0 
6 1 2 7 0 
6 1 8 7 0 
6 2 2 0 0 
6 2 8 6 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 8 7 8 
6 8 8 7 
6 9 2 7 
6 9 6 6 
N ú m e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 6 8 8 6 
6 6 9 3 1 
„ 6 7 1 3 1 
. . 6 7 3 2 6 
6 6 8 9 0 
6 6 9 3 5 
6 7 1 3 5 
6 7 3 3 0 
Li 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S . . 
R A M O N L O P E Z F E R N A N D E Z . 
8á.-7 
H a b a n a , l o . d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
£ 1 S e c r e t a r i o 
G U S T A V O A . T 0 M E Ü . 
P A G I N A D O C L W i A & l O D E U M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V I 
n i c a K e i i g i o s a 
D I A 8 DE MARZO 
Este mes es tá consagrado al Patriarca 
San .losi5. , . , , 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
ehtá de manlflfesto en la Iglesia del San-
to Angel. , 
Ayuno con abstinencia.—L;is Cmco Li.a-
gas ue N. S. J. C—Santos Juan de Dios, 
fundador, Patrono de los Hospitales.— 
J U i á n , arzobispo; r o n d o y Veremundo, 
confesores; Apolonio y Cirilo, m á r t i r e s ; 
santas Hcrenia, már t i r . 
San Veremundo, abatí. Nació en Nava-
rra Criáronle BUS padres en el santo 
temor de Dios, y quedándose impresas 
en el tierno corazón de Veremundo todas 
las máximas evangélicas, se ret i ró en lo 
más florido de sus años al monasterio 
de Santa María de Irache, del orden de 
San Uenito. Ningrtn novicio abrasó con 
más fervor la carrera religiosa, ni ningu-
no le excedW. 
Su humildad, su obediencia, sus r igu-
rosos ayunos, y sus asombrosas peni-
tencias eran miradas como prod'glos de 
la divina gracia en un joven que muy 
luego aventajó a los más ancianos mon-
jes, a quienes servía de modelo. La 
caridad para con los pobres era la v i r -
tud en que más se dis t inguía . 
E l móvil de todas las heroicas v i r tu -
des dé Veremundo fué su ardiente amor 
a Jesucristo; no siendo menor el que 
tuvo siempre a la Sant ís ima Virgen. 
También se cree que en premio do la 
misma devoción que profesaba Veremun-
do a la Sant ís ima VLrgen, se debió a ella 
el descubrimiento de la prodigiosa ima-
gen de Nuestra Señora que llaman del 
jRey, como a unos mi l pasos del monas-
terio de Irache. 
En f in , después de haber gobernado 
santamente su monasterio P'Or espacio 
de veinte años, San Veremundo murió en 
el Señor, el día 8 de Marzo del año 1192. 
FIESTAS E L SABADO 
Mi^as Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. , 
Corte de Mar ía—Día 8.—Corresponde 
visitar a la Pur ís ima en San Felipe. 
. A \ ¥ I S O S | 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo, diez segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de Monserrate, la festividad 
reglamentario mensual en honor de su 
excelsa Patrona María Sant ís ima de los 
Desamparados. ¿ , . 
A las nueve, misa solemne de ministros. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Te-
lesforo Corta, S. J. 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Corporación. 
Dr. JOSE M. DOMEÑE, Mayordomo. 
10 mz. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE 
SAN JUAN DE DIOS 
Los días 6 y 7 del corriente mes, a 
las 7-112 a. m.} se cantará la Santa Misa, 
antela venerada imagen y a continuación 
se h a r á un piadoso ejercicio con gozos 
cantados. , . , . 
E l día 8, a las 7-112, misa de ministros 
y sermón por el R. P. Abascal. 
0491 8 mz- . 
I G L E S I A D E L O S P . P . C A R M E L I -
T A S D E L V E D A D O 
E l día 10 del corriente mes, a las 9 de 
la mañana , dará principio el solemne oc-
tavario a Je sús Nazareno. 
La parte musical es tará a cargo de un 
nutr ido coro de señori tas del Vedado. Pre-
dicará el M. Bdo. P. José^ Vicente de 
Banta Teresa, superior de la Comunidad. 
Habana, Marzo de 1918. 
Las Camareras: Francisca Fernandez y 
Francisca Sainz de Iglesias. 
5796 11 mz • 
E N S A N F R A N C I S C O 
La Directiva de la O. T. de esta Ciu-
dad invita a todos los Hermanos y de-
m á s amantes de la Orden para la Co-
munión que da rá el domingo próximo, a 
las 7V. a m. el Rmo. Vicario General de 
España , Cuba, Marruecos y Filipinas. 
5726 10 mz -
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
El día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
nués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 a11 ^ d ' 1 . 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro se celebrará el d ía 10 del pre-
sente mes, a las 8% a. m. ; el sermón por 
el elocuente orador Padre Juan J. Lo-
^ A d e m á s todos los días 17 de mes ten-
d rá San Lázaro misa cantada a las 7V> a. m. 
L a Directiva. 
5694 9 mz 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l viernes, día 8, a las 8, se celebrará 
la Misa del Patriarca San José, será la 
Misa de Ministros en la Capilla de Nues-
tra Señora de Lorcto como obsequio es-
pecial de sus devotos y contribuyentes 
por ser este mes dedicado especialmente a 
tan gran Sauto; no olviden los fieles las 
Indulgencias concedidas por el señor Obis-
po Diocesano por asistir a estos cultos; 
fa asistencia devotos de este Glorioso Pa-
triarca. 
5596 8 mz 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE JESUS M A R I A Y JOSE 
E l Viernes próximo, día ocho, a las 
nueve de la mañana , da rá principio el 
ejercicio propio de este Viernes y a con-
t inuación la misa solemne que semanal-
mente se celebra en honor del milagroso 
Nazareno. , , _ 
Por la noche: el ejercicio del Vía-Cru-
cis, con plática, y a las siete y media. 
5618 8 mz 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION "HIJAS DE M A R I A " 
E l día 9, Sábado 2o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María ," acostumbran honrar mensualmen 
te a su Madre Inmaculada. 
5621 8 mz 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía uta hilo») 
A V I S O 
ó c p o n e en c o n o c i i m a n t o de 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n i o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a *Mes o r e - ' C í r c u l o y d o s o f i c i a l e s d e s i g n a d o s 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e £ 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e F i n i l l o s , i z q u i e r d o y ~a . 
D E C A D I Z 
a l e f e c t o . 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o o n e s p u e -
d e n a d q u i r i r s e d e l S e c r e t a r i o d e l 
m i s m o . — E u g e n i o S i l v a , T e n i e n t e 
C o r o n e l d e I n f a n t e r í a , D i r e c t o r d e l 
C í r c u l o M i l i t a r . 
C 2035 7d-4 
O B L I G A C I O N E S d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
p o r $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e h a n r e s u l -
t a d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o ce -
l e b r a d o e n l o . d e M a r z o d e 
1 9 1 8 p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 
l o . d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
S O R T E O N U M R 0 1 1 5 
Número de Número de las 
las bolas, comprendidas en 
V i a j e s r á p i d o s a í s p a i i a 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o j 
e s p a ñ o l de lfi.500 toneladas 
Cap. J. S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s in f romes d i r i g i r s e a sus 
consignatar ios , 
S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca. 
San Ignac io 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
S E R V I C I O t i A t f A W A - N U E Y Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 







$40 6 $50 $32 
45 ó 60 88 
50 6 55 08 






SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y T a m p i c o . 
W . H . S M Í T H 
Agente General para Cuba . 
Of i c ina Centrad: 
Of ic ios . 2 4 . 
Despacho de P a MI j e s : 
Telefono A-61f>4. 
P rado . 118. 
¥ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conducida 
al muel le m á s carga que l a que el b u -
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda los cono-
cimientos po r t r i p l i cado para cada 
puer to y dest inatar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le para 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a Ja carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en é! manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que sólo se r e c i b i r á carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l le -
gue a l muel le sin el conocimiento se-
l lado , s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana , 2 6 de A b r i l de 1916. 
O f i d k l 
C A M P A M E N T O D E C 0 L U M B I A . 
1 9 1 8 . — P o r e l p r e s e n t e se c o n v o c a 
a l o s q u e d e s e e n h a c e r p r o p o s i c i o -
nes , e n p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a e l 
a r r e n d a m i e n t o d e l a c a n t i n a d e l 
C l u b M i l i t a r d e C o l u m b í a , p o r e l 
t é r m i n o d e u n a ñ o ; c u y o s p l i e g o s 
s e r á n a b i e r t o s e l d í a 1 1 d e M a r z o 
a las 9 a . m . a n t e el D i r e c t o r d e l 
2 9 8 6 . 
9 2 6 . 
7 5 0 . 
5 1 6 . 
1658* 
2 5 4 3 . 
2 3 8 1 . 
1 6 8 1 . 
8 3 6 . 
7 5 3 . 
2 8 0 0 . 
6 8 6 . 
4 2 0 . 
D e l 2 9 8 5 1 
D e l 1 9 2 5 1 
7 4 9 1 
1 5 1 5 1 
1 6 5 7 1 
2 5 4 2 1 
2 3 8 0 1 
1 6 8 0 1 
8 3 5 1 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 







D e l 7 5 2 1 a l 
D e l 7 7 9 9 1 a l 
D e l 6 8 5 1 a l 
D e l 4 1 9 1 a l 
H a b a n a , 1 o . d e M a r z o 
— E l C o n t a d ó r , 
C-201o 5d. 6. 
Obiigacio-
las bolas 
2 9 8 6 0 
1 9 2 6 0 
' 7 5 0 0 
1 5 1 6 0 
1 6 5 8 0 
2 5 4 3 0 
2 3 8 1 0 
1 6 8 1 0 
8 3 6 0 
7 5 3 0 
2 8 0 0 0 
6 8 6 0 
4 2 0 0 
9 1 8 . d e 1 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E j é r c i t o . 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N U N C I O 
H a b a n a , l o . d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 9 a. m . d e l d í a 1 2 
d e M a r z o d e 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n 
e n l a S e c c i ó n d e S u m i n i s t r o s Ge -
n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , c a l l e d e 
S u á r e z y D i a r i a , H a b a n a , p r o p o -
s i c iones e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
l a t e r m i n a c i ó n d e las o b r a s q u e 
se r e a l i z a n e n e l C u a r t e l d e l D e s -
t a c a m e n t o d e l a f i n c a " E l C h i c o , " 
e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a W a -
j a y . 
E n e l N e g o c i a d o d e " C o n s t r u c -
c i o n e s y R e p a r a c i o n e s " d e d i c h o 
D e p a r t a m e n t o se f a c i l i t a r á n a los 
q u e l o s o l i c i t e n p l a n o s , m o d e l o s d e 
p r o p o s i c i o n e s , c o n t r a t o s , i n f o r -
m e s , e t c . 
F d o . F e d e r i c o N ú ñ e z ; 
T e n i e n t e C o r o n e l d e E s t a d o M a -
y o r , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n . P . S. R . 
C 1992 7d-6 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Viernes, S del corriente, a las 2 de 
la tarde se remata rán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compañía de seguro mar í t imo, 118 
cajas de j abón blanco. Castilla, de la des-
carga del vapor Kronstad; pueden exami-
narse en Gaiiano, 78, Progreso del País . 
Emil io Sierra. 
5612 8 mz 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
t o d e 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
c o s t o , u n g r a n l o t e d e l á m -
p a r a s d e c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e l e g a n t e s 
y d e g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
C 1768 8d-l 
TT^ANTASTICO ¡ ¡MARAVILLOSO; ¡ Xun-
JL ca visto eu la Habana! Comadronas, 
médicos, etc., lo necesitan. Pintura lumi-
nosa : absorbe la claridad del día y la 
despide maravillosamente por la noche. 
Números de casas etc. Mande BU reloj o 
despertador y déjeme ' aplicarle m i pre-
paración luminosa. Se reciben órdenes por 
correo para toda la República. Dirigirse 
a P. Pons. Neptuno, 158, altos. Habana. 
5733 10 mz 
A L O S M E X I C A N O S 
residente en la Habana, nos permitimos 
Buplicurles se sirvan enviarnos sus nom-
bres y direcciones al apartado postal 1005. 
Ortega y yCaballero, agentes y corcespon-
sales de periódicos mexicanoa. 
5046 15 mz. 
' a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o » c a Vtu* 
t r a b ó v e d a cmm&rab 
¿ a c o n iodoc í o t a d * 
lauta* m o d í e n t t ^ f 
las a l q o & u B M jpam 
guardar v a k r a a de kaias CÍ&IM 
baja '4a p rop ia ca r tod ia da I n I * 
teresados. 
S B e*te e f iema á a r c j s a a ted» 
los « le taSes qoe ta itmm, 
N . G e l a t s y C o m p . 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
.'dgal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantida si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO A l i A R A L 
O'REILLY, NUM. 3P ALTOS. 
876 ' 20 «b 
M E X I C A N C E N T R A L A M E R I C A N 
E X C H A N G E I N C . 
I m p o r t a c i o n e s y E x p o r t a c i o n e s . 
C o m i s i o n e s y c o m e r c i o e n g e n e -
r a l . " M a b e l , " t ó n i c o p a r a e l c a b e -
l l o , q u i t a l a c a s p a , e v i t a l a c a í d a 
d e l p e l o , l o h a c e c r e c e r y v i g o r i -
z a . ¡ N o m á s c a l v o s ! 6 0 6 G o d -
c h a u x B d i n g . N e w O r l e a n s , L a . 
4587 6 mz 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adqu i r i r el tí-
tulo il<¿ Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado t í tulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práct ica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las ciases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a SMJ p. m . 
Las señoras y señori tas que deseen ad-
qui r i r estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi -
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral m á s exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6571 i n lo . s 
TINGLES, L E ENSEBABA MUY B A P I -
do y correctamente, americana, muy 
instruida, con t í tulos universitario y prác-
tica en enseñanza, que sabe español. Pro-
fesora Americana, Aguiar, 118. Teléfono 
A-uüSO. 5806 15 mz 
F R A N C E S E N S E S E N T A H O R A S 
NOVISIMO METODO 
ACADEMIA POLITECNICA "MANRIQUE 
DE L A K A " 
^ desea estudiar TAQUIGRAFIA P I T -
MAN, rápida y fácilmente, venga a vernos. 
Con un sólo método y en tres meses us-
ted apreijde taquigraf ía en el idioma o 
idiomas iiue conozca. Inglés, Francés , Ale-
mán, Italiano, Por tugués , Griego, Lat ín . 
Clases especiales en cada una de estas 
lenguas. Mecanografía Táctil . En un mes 
puede obtener su t í tulo y verdaderos co-
nocimientos. Tenedur ía de Libros, Pra-
paración para can-eras especiales. Clases 
gratis de Esperanto (la lengua interna-
cional comerciaL) No espera más tiempo 
para visitar esta Academia. San Miguel, 
53, esquina a San Nicolás. Teléfono A-4276. 
r)762 ip mz. 
A LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-
JnL t r ía . Física, Química. Historia Natu-
r a l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz 
l* MATEMATICAS, ASTRONOMIA Y NA-
1TX vegación. Ciases en grupo, particula-
res y a domicilio, preparatoria para I n -
genieros Ejérci to y Marina. Especialidad 
en la Carrera Naút ica por Capi tán Mer-
cante e Ingeniero español. Para infor-
mes : San Lázaro, D. Víbora. 
5582 9 mz 
T^OCTOR FERNANDEZ, M A T E M A T I -
/ cas. Física, Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito. 
Campanario, 120, bajos. 
5615 g mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s , 
C 382 at in 12 • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prác t icas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práct ica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
5470 19 m 
(TALASES DE INGLES POR UNA SESO-
rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barce-
lona, 6, altos. 
5444 12 mz 
E X C E L S I O R 
ACADEMIA DE CORTE AMERICANA 
EMPEDRADO, 66, ESQUINA A V I L L E G A S 
Academia de corte para caballero. Sis-
tema verdaderamente americano. Lo m á s 
moderno, científico y elegante. Visí teme 
usted y se convencerá. Precio muy eco-
nómico, éxito asegurado. Clase en idioma 
español tínicamente de noche, de 7.30 a 
10 p. m. Lunes, martes. Jueves y viernes. 
Domingos de 10 a. m. a 1 p. m. Esta 
Academia está dirigida por un maestro con 
quince años de práctica en famosas casas 
de los Estados Unidos y de un año cortador 
de la más acreditada y gran sas t re r ía de 
la Habana. 
5555 12 mz. 
CLASE DE CITARA. UNICO INSTRU-mento de cuerda que se acompaña 
por sí solo y cuyas notas "cantan". Pre-
cios módicos. Enseñanza ráp ida . Clases 
a domicilio. Antonio Comas, Apartado 
1705, Habana. 
5476 8 mz. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
Á g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 2 DE MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, a l mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicüio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señori tas . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el id ioma i n g l é s ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universaimente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
4425 13 mz 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés , Tenedur í a de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
5663 30 mz 
I D I O M A I N G L E S 
Clames personales. Punto cén t r i co para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 i n 7 í 
ACADEMIA DE INGEES, TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y t aqu ig ra f í a , de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, 52.00 al mes. 
3391 9 mz 
r 
P é i r d n d l M 
E X T R A V I O 
E l señor Juan García, Agente del D I A -
RIO DE LA MARINA, y delegado del Cen-
tro Asturiano en Hoyo Colorado, ruega 
a la persona que encuentro una cartera 
que conteniendo unos cielito treinta y 
cinco pesos y varios documentos se le 
perdió ayer a las seis de l a tarde en el 
café " E l Caracolillo", situado en Misión 
y Egido, s* sirva devolvérsela, en t regán-
dola eu el D I A R I O , donde lo gra t i f icará 
a su cuenta el señor José Carballeira. 
PE R D I D A DE UN P E R R I T O , L A N U -do, que entiende por Alí. La perso-
na que lo entregue en la calle 19 número 
405, entre 4 y 6, Vedado, en Falgueras, 
6 Cerro, será gratificada. 
5474 8 mz. 
Se h a p e r d i d o u n p e r r o 
b l a n c o , m o s q u e a d o c o n 
c o l o r c h o c o l a t e . Q u i e n l o 
e n l a c a l l e L í n e a , n ú m e r o 
d a d o , o a v i s e a l t e l é f o n o 
s e r á g r a t i f i c a d o . 
C-2043 
d e c a z a , 
m a n c h a s 
e n t r e g u e 
1 0 1 , V e -
F - 1 1 1 4 , 
3d. 7. 
PERDIDA DE UNA PERRA. A Y E R DES-apareció de la casa Paseo, 31. entre 
15 y 17, una perdiguera que entiende por 
"Linda". Se grat i f icará al que la entre-
gue o diga dónde se encuentra a su due-
ñ o : Benito Alonso. Teléfono F-4011 o 
A-2956. 
5505 12 mz. 
A 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza eu dos 
meses, con derecho a t í t u lo ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ú t i -
5502 31 e 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales de Inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios módicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas, $»; tres ho-
ras, §12; y cuatro horas, $15 en la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía . Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E. Llopart. San M i -
guel, 66, bajos. Teléfono M-1087. 
5386 17 mz. 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r t a m -
b i é n el ing lés , f r a n c é s y p iano , a d o -
m i c i l i o o en su cuar to . Di r ig i r se a M e r -
caderes, 2 , cuar to 24 , con su d i r e c c i ó n 
para pasar a ver l a f a m i l i a . 
I I , SI mz. 
VTECESITA P I N T A R SU CASA ECO-
±y nómicamente y exigiendo perfección? 
Llame a D. García. Teléfono 1-1621 y 
A-3606. 5577 i'O mz 
TINA PROFESORA INGLESA (CON D I -
vJ pluma), se ofrece para dar clases de 
inglés, E i Colegio calle Is'eptuuo, 109. Te-
léfono M-1197. 
5064 0 mz. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
/ C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO, 88. 
Muy provechoso para ms familia» yo' BU 
esmerada enseñanza religiosa, científica 7 
doméstica; su higiene y lo módico de «ma 
precios, Se reciben aiumuas particulares 
Eara las ciases de Música. Idiomas y La-ore 
RETRATOS PARA PASAPORTES, CE-dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños , se hacen en Cuba, 26, 
frente a la Maestranza, seis relS-atos des-
de «O centavos. Se entregan a hi* hora o a 
las 24. Fotograf ía eléctrica de J o s é K. Ro-
dríguez, fotógrafo hispano-prnericano. De-
cano de los fotógrafos de ir. i í a b a n a . Pintor 
y creyonista. Un creyón con su marco 
16 por 20, $4. 
5073 I * m''-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta ext i rpación de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avieos: Neptuno, 28. 
Ramón Pifiol, J e s ú s del Monte, número 
534 4526 23 mz 
í í I B R O S E (c 
g 
E COMPRAN LIBROS D E TODAS CLA-
ses en. Obispo, 80, l ib re r ía . 
5847 11 mz. 
UN M I L L O N D E LIBROS USADOS, ven-do para profesionalos, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5771 31 mz 
rps de mano. 
C 7847 la 8 o 
S A N E L O Y 
Colegie, Academia y Conservatorio, De la . 
y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su D i -
recto^ E. Crovetto, Cerro, 613. Teléfono 
A-TI.M. Habaa? 
fi3b6 » mz 
A l q m l 
^ C a s a s y P t s Q g T ^ 
tí A B A N A 
Se a lqu i l a par te de l garaje pa r t i cu la r 
de Cedr ino , I n f a n t a y San Rafae l , pa-
ra u n ta l le r de t a labar te ro , de p i n t u r a 
o de maqu ina r i a o para garaje p a r t i -
cu la r . Servicio de t e l é f o n o y luz e l é c -
t r k a . 
15 mz 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN, DE-pósito o industria, se alquila, en Com-
postela, 112, esquina a Luz, mide 300 me 
tros cuadrados. Ocho puertas a la calle, 
punto comercial. 
5706 17 mz 
S E S O L I C I T A 
Una planta baja o un primer piso, en la 
calle Prado. Pago hasta 100 pesos. D i r i -
girse Apartado 277. E. Pérez. 
C 206(' 8d-8 
O E A L Q U I L A N E N 45 PESOS LOS A L -
O tos, independientes, de Concordia, 
150-B, entre Üquendo y Soledad. La lla-
ve en la botica. Informan eu Concordia, 
61. 15 mz 
M A R L A N A O , C E I B A , ^ 
C O L U M B I A Y P O G Q L n ^ 
Q E A L Q U I L A N DOS C A S A S ^ ? ? " ^ 
O poster ía , en la Playa de M a r i v l ^ 
so ilc inosaicu, ciólo rano, y uJ- .ao. ¿T 
uitario completo. Su d u e ñ a • Mn 1 cio tí' 
Teléfono M-1451. ' ^ e c ó n , £ 
5615 ,v. ^ 
SE A L Q U I L A E N N O V E N T A ~ " S ^ moneda oficial, mensuales un 80s 
con su garaje, a una cuadra 'dei ^aiet 
ro do Columbia, del t r a n v í a del v 
a Marianao. i nf orina el IdcenpL 1 "N» 
sado. Amargura, 32. u^aUo 5» 
5079 8 
HN M A R I A N A O : SE ALQUILTV" 
11j espaciosas casas, acabadas de 
ficar, en la calle de Samá , con sein 
taciones cada una, servicios sauitn t-i ^ 
In fo rman: Samá. 30, Marianao "os. 
5117 ' „ 
S O L I C I T O 
Un piso primero o planta baja, de Ga-
iiano al parque y de San José a Vir tu-
des. Alquiler SO a 100 pesos. Dirigirse al 
Teléltono A-6264. 
C 2065 8d-8 
CjE A L Q U I L A , RESTAURANT, AJVIUE-
blada en hotel de primera clase, cer-
ca del Parque Central. Hombre compe-
tente con experiencia. ' Puede hacer un 
buen negocio; es una oportunidad exce-
lente. Escriba: Apartado 597. 
5838 22 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depotitantea lianzas para al-
quileres de casas por un proceuimieuto 
cómodo y gratuito. Prado y 'X'rocadero; 
de S a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de 7 a 
y p. m. Teléfono A-5417. 
' ¿JARA TREN DE AGENCIA, AUTOMO-
JL viles o trasiego de lecue, se alquila 
la casa de Estrella, número 40. Dan ra-
zón en Rayo, 00, altos; de 9 de la ma-
ñana a 5 ue la tarde. 
5614 14 mz 
V A R I O S 
AT E N C I O N : A G R I C U L T O R K H I M c ' perito en trabajos de campo v f̂0̂  
desearía tomar en arriando una y 
o dos caba l le r ías de buen terreno nn!?'' 
tante de esta capital, para (ieíl1/-a>í,-
 ?1"
d dic rla ''• 
cultivo de hortalizas y otros fnitoB " 
•ez. 3S a ^ n * H. mlti   t li   t  rutea  .ogos. Informes: Suárez, 8, ntls-na ^ 
sé Bardetls. suo- J; 
A B A N A 
^ E A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
KJ altos, iSeptuno, 01,' con todas las co-
modidaues. Las llaves en la misma, de 
9 a 11. Informes: San Lázaro, 31, bajos. 
5714 10 mz 
i J E A L Q U I L A E N $95 L A P L A N T A BA-
KJ ja de la casa Joveilar, 30, cerca de la 
Universidad. La llave en el número 33. 
Informes: Óbrapfa, 22. Teléfono A-2458. 
5727 11 mz 
Se a l q u i l a s ó l o a personas respe-
tables u n l u jo so depar t amen to 
amube lado , t o d o n u e v o , c o n do$ 
balcones y u n a e s p l é n d i d a k a b j . 
t a c i ó n p r o p i a p a r a dos hombre* 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . R e i n a 
77, a l tos . 
5869 11 
~\TECE8ITO UNA CASA, CON SALA, SA-
leta, tres cuartos, que sea baja, que 
gane de 40 a 45 pesos, de Belascoaín a 
Consulado o de Reina a San Lázaro. Pue-
den dar noticias a l Teléfono 1-1133. 
5607 9 mz 
XTEPTUNO, 34, ALTOS, ENTRE INDUS-
tria y Amistad. Se alquila esta casa, 
con sala, comedor, seis cuartos, baño y 
cocina. Informan en O'Reilly, 102. altos. 
Teléfonos A-íSOSO y E-2117. La llave en 
la bodega de Amistad, 48, esquina Neptuno. 
5614 13 mz 
Q E ALQUILA, PARA CORTA F A M I L I A , 
KJ la planta baja, de la nueva casita Cien-
fuegos, 53, sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicios confortables; agua, gas, electrici-
dad y entrada independiente. Llaves en 
la bodega esquina a Misión. Informes: 
Obispo, 119. 
5497 8 mz 
E S P L E N D I D O L O C A L 
En Monte, 58, se alquila, este local, para 
establecimiento, coli puertas de hierro, se 
hace contrato; la llave en los altos. I n -
forma su dueño, en Reina y Aguila, café 
La Diana; de 12 a 2. Rafael de Peñalver . 
5493 8 mz 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Se alquilan los bajofi, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy í're&ca, entrada inde-
pendiente. Puede ^erse de 2 a 5. Infor-
man : Teléfono F-2134. 
O E A L Q U I L A Xi'ARA ESTABLECIMIEN-
kj to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 350 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
V E D A D O 
ACEDADO. ALQUILO L A CASA SKXTA 
y y 3a., sala, comedor, cinco cuartos y 
dos para criados, pisos finos, fresca y 
ventilada. Informan a l fondo por 3a. 
5854 11 mz. 
í / N R E I N A , 48, TERCER PISO, VTV 
J l i casa de familia, re.spete.ble, se' alquil', 
una habi tacón ameublada, para hombrí* 
vista a la calle, luz eléctr ica, agua co' 
rriente y y condiciones h ig ién icas inmelo 
rabies. Se hace limpieza diaria. Precio m¿ divo. Informes en los altos de la mismn 
P-287 11 ^ 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, aj, 
mero 15, bajo la misma di recc ión dealj 
hace 32 años. Comidas sin horas lijai, 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono, u. 
sa recomendada por varios Consuladoi 
Abonos de comida. 
5804 15 mi 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , i 1 señoras de moral idad o matrimonio 
sin niños. Acosta. 24. 
5773 11 m¡ 
T? B I N A , NUMERO 22. TELrETOXO 
JL\i A-(i210. Niza. Se alquilan habitacioDai 
para matrimonio u hombre solo. 
5794 11 mz 
T I N A H A B I T A C I O N . CON BAX.COX A 
<J la calle, luz e léc t r ica , muy fresca, st 
da l lavín. Industria, 34, altos. Informa' 
De 10 a. m. a 7 p. m. 
5810 11 mí 
U E A L Q U I L A E N E L VEDADO. X'ARTE 
O alU* y a la brisa, calle 19, esquina a B, 
unos ospiéndidos altos, con todas las co-
modidades que se deseen. Llave e informes 
en los bajos. Teléfonos F-1795 y M-1541. 
5036 9 mz. 
\ ¡ r E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V .Me 10, número 18-A, cuatro cuartos, 
sala, comedor, buen baño y servicio de 
cri» dos. Informan: Teléfono F-2179. 
' 404 7 mz. 
\ GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES 
con o sin muebles, una cocina y co-
medor independiente. 
5684 I O nu 
IT»N M U R A L L A , 51. A L T O S , SE ALQII. 
la. para uno o dos caballeros de mo-i' 
ralidad, una hab i t ac ión muy amplia j | 
fresca, con muebles y muy l i m p i a , a co-l 
misiouistas o de los Bancos, o cosa mí-
loga ; so piden referencias ; h a y muctr 
tranquil idad. Para el 30 q u e d a r á otnl 
desocupada. 
5709 10 mi 
r p O L E T . AU A P P A R T E M E N T . THIM{ 
X story. Teniente Rey, 5. 
5719 10 mz ' 
UN M A T R I M O N I O . SIN N l í f O S , S! 
J .̂ alquila un hermoso apartamento en una 
casa particular, de la calle Patrocinio. VI-; 
bora. Hermosa vista y gran a l t u r a sobfe 
el nivel del mar. Se desea gente de mo-
cha moralidad. Para informes: llame ti 
teléfono 1-2754. 
10 m!-
CÍE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CASA 
J, entre 15 y 17, con sala, comedor, 
pantry, cinco cuartos, cocina, cuartos y 
nervicio de criados y garage, independien-
te. Precio: $150. Inflorman: Banco Espa-
Qol, Gaiiano, 134. 
. 5378 7 mz. 
•"I REDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie D, esquina a 11. bajos. La llave 
en. la misma. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto peso. 
5364 10 mz. 
J E S U S D E L M 0 N T £ , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a lqu i l a l a casa Calzada de L u y a -
no esquina a F á b r i c a , p rop ia para es-
tab lec imiento , p u n t o e s t r a t é g i c o y de 
g r a n po rven i r , p ron to la c r u z a r á la 
l í n e a de t r a n v í a s . Se a lqu i l a en bue-
nas condiciones y se hace cont ra to . 
I n f o r m a n : Rema, 3 3 . A I B o n M a r c h é . 
5678 16 mz 
"¡7 N 560, MODERNA CASA, SALA, 8ALE-
JLLi ta y cuatro cuartos, en excelente pun-
to de la ciudad, luformuu; ¡áalud, 2-H. 
4458 IX wz, C 
j / S Q U I N A EN L A VIBORA, CALZADA, 
±J número 723, pasado paradero. Ocupa-
da por familia y preparada para estable-
cimiento, se desocupará próximamente . Se 
alquila. Se da contrato. Informes: Ga-
iiano, 75, altos. Teléfono A-5004. 
5597 .• 10 mz 
C E ALQUILA, POR NO NECESITARSE, 
kJ un departamento con cuatro habitacio-
nes grandes, independiente. En Segunda 
namero 1, esquina a Lagueruela, Víbora. 
5687 10 mz 
JESUS D E L MONTE, REPARTO MEN-doza y Ca., se alquilan o se venden 
tres chalets, acabados , de construir, te-
chos de hierro, frente de canter ía , tiene 
portal y ja rd ín , sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios. Precio $6.500. Reconoce 4 
mil en hipoteca. Sin intervención de co-
rredores. E l dueño informa en lamisá Za-
pote y San Julio, de 7 de la mañana a 6 
de la tarde, y de 8 de la noche a 9^ , en 
Manrique. 71, altos. Juan Domínguez. Te-
léfono A-7324. 
5468 10 mz 
C E R R O " 
EN ANIMAS, «8, SE ALQUULAJV EBBS-cas habitacioines, con vista a la cali! 
e interior, con todo servicio!, si se deiMií| 
casi esquina Avenida de Italia,_ es casi 
decente para matrimonio sin n i ñ o s o Oi 
ballero. 
5750 • 10 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq. a B a r c e l o n a 
C o n c i en hab i tac iones , cada u n a cot 
su b a ñ o de agua ca l i en te , l u z , timbr* 
y e levador e l é c t r i c o . P r e c i o s i n conu-
cía, desde un peso p o r p e r s o n a , y coi 
comida , desde dos pesos. P a r a famil'1 
y p o r meses, precios convenc iona le í . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
5313 3 1 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l l y , \M> 
Famosa p o r su buena c o m i d a . Lo' 
nuevos d u e ñ o s o f recen habr tacioní1 
c o n t odo servic io a precios módkoi-
T a m b i é n a d m i t e n abonados a l restan' 
r a n t solamente . T e l é f o n o A - 2 8 3 L 
5501 4 « 
(HON VISTA A L PRADO SE A L Q U I l * * 
\J dos habitaciones umuebladas y otn 
dos interiores. Comida espléndida , y 
merada limpieza. Prado. 65, altos de l ca' 
esquina a Trocadero. „ , f 
5600 9 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM1* 
O blada, muy ventilada, a persona res^ 
table, en 16 pesos al mes, p rop ia P!U 
un hombre solo. Reina, 77, altos. 
5G68 » 
AGUIAR, 92, A L L A D O D E L CAIFE ? ropa, "Casa Blanca". Se n̂l¿ftl.f\v 
sala, saleta y local, en el bajo b a - " 1 ^ r 
nes para escritorio, en el pr imer P" ¿ 
para vivienda para hombres solos 
segundo. Informan en la misma. _ „ _ , 
5639 13 
C U A R T E L E S , 4 
Teléfono A-5032. Casa do huéspedes , 
cuadra del parque y oficinas, l u í 0 * 2 * ^ 
bitacioues amuebladas a la calle, con ^ 
asistencia La casa m á s cómoda f <m 
fresca do la Habana. Precios e s p e ^ 
D-'J 
SE A L Q U I L A 
Hermosa casa, en Cerro, 620, portal, sa-
la, 6 grandes cuartos, gran comedor, ser-
vicios completos, patio sembrado, traspa-
tio. Solamente para familia. Informan: 
García Tuñón, Pérez y Co. Muralla, 28 
y 80. C 2006 8d-8 
por meses 
5665 
ANIMAS, 90, ALTOS, CASI ESQin>'Api . Avenida de Ital ia. Se alquilan ^ 
p léndidas habitaciones con luz y teii-
a hombre solo j matrimonio, que rio j 
— _ í í t - _ — i > no -
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa 4, entre 21 y 23, acabados de pin-
tar y en la acera de la ' brisa. Informan 
en los bajos. Teléfono F-4304. 
5C24 j o mz • 
SK A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, en Cerro, 4'68, propia para familia, con 
aula, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y servicios sanitarios. 
5402 8 mz 
G U A W A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
O E A L Q U I L A N HERMOSOS CUARTOS 
O y departamentos, entrada Independien-
te. Informes por calle Maceo, esquina Per-
temutl, por la reja, sin niños, la Quinta 
de las Figuraa, Máximo Gómez, 02, Gua-nabacoa, 5223 13 mz 
ga niños. Se exigen referencias; no eí¡-
más inquilino. Casa puramente mora». 
trada independiente. 
HOTEL " H A B A N A , " BELASCOAlV, ; Corrales. Teléfono A-8S25. Se «"«yin-grandes habitacicnes, muy frescas J 0 j . 
filadas, amuebladas y sin, desde *jjtIi. 
mes; buenos departamentos I>aI^ r0iie»' 
monios sin niños. Este hotel est̂ -̂ Jai i1 
do de todas las l íneas de los traIíl1n c«' 
la ciudad. Doy abonos de f0"3'"8 ^ 
habi tación y todo servicio complejo, 
barato. 5446 
T I HABITACIONES COl^'J0 pr frescas, servicio de criado, ^ ^ . g 
vado, cocina si se desea, propio P • 
tr imonio o caballero soio. n̂tra-aa.̂ ^ 
Rervi i bai i ^ 
»-1 t̂fl 
pendiente. Mejor punto del Malecón-
También una lujosamente arauoniaw 
5339 — ^ - o í * 
s 
E A L Q U I L A , EN MONTE, *-A' (̂feP8! 
na a Zulueta, un zaguán con u " ^ej» 
tamento cerrado, con reía hier c"^ 
apropósi to para una maquina a 0 jr 
guardar tres o cuatro motocicleta» ,t> 
tograf ía . T ime su edarto ^ " 5 , % ^ 
ciertos trabajos do esta. En l»5 B 
forman. i ii>* 
5424 ,. . ñM 
A Ñ O L X X X V ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
H O T E L 
S O L I C I T A UNA CKIAOA. . a t E S E A 
^ 4 K 4 A S I S T O D E FAMIIJL\ . QUE E E . C ^ = ^ ^ ^ ^ a j ¿ d o r a y l impia. Se d a 
1 X interfaa, se desea saber el paradero ^ rnor^e'ldo. Vedado, calle 25, n ú m e r o 
i m A U l U A T T A M : de E m i l i o Kobles M a r t í n ^ ^ a 1 1 8 ^ a r ^ a 1281. altos, entre B y D . 
M Á f l l i A I ; tonio Marios , calle Sevi l la , letra D , C a s a 
B lanca , H a b a n a . 
5682 10 mz 
d e A . V I L L Á N Ü E V A 
S E A Z A K O X B E L A S C O A I X 
31 mz 50'nocbea TetóBoÓo A-éa>3 
H O T E L P A U C Í O C O L O N 
P r o p i e t a ^ : ^ ü o r M a n ^ B o ^ g u ^ : 
iloy. ^ i ^ ^ l ^ ^ n a la calle, luz bludas. todas, c o n ^ b a l ^ a 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o s é 
C a s a l R o d r í g u e z , q u e e n D i c i e m b r e 
ú l t i m o d e s e m b a r c ó e n l a H a b a n a c o n 
d i r e c c i ó n a A g u a d a d e P a s a j e r o s , d e 
h p r o v i n c i a de O r e n s e , L u d r o . S u h e r -
a i ? i i o E d e i n a ^ o t a s a ! R o d r í g u e z , c e n -
t r a l G ó m e z M e a a . S a n N i c o l á s , p r o -
- in 13 H a b m a . 
5350 19 mz-
5451 8 mz 
O B S O L I C I T A VSA C R I A D A , P A R A C O -
S medor y otra p a r a habitaciones y co-
para s e ñ o r a sola, ambas con jeto-
' De 8 a 11 y de 1 a 3. \ i r t u -
' e l é c t r i c a y t 
lienta y m% 
.Bes. habi lac .u i i . ."r.-iu. -
midas , *1 dw. . ' . l'rado, ol 
5471 
7^AC"\ r t l A K R l T / : I N D U S T R I A , 124, E S 
r ¿ fami l ias con agua ^ ^ ^ f ' B S i 
^ d o comedor, con j a r d í n , v0̂ áa*\ce, 
lente. Se admiten abonados a l a mesa a 
mM mes- 1 ab . 
5397 T T O T E L "CHICAGO." ESPECIAL PARA 
H famil ias . Situado en el . panto mAs 
toieo y m á s liermoso y c é n t r i c o de U 
Habana: E s p l é n d i d a s habitaciones con bal-
cón a l Paseo del Prado e interiores con 
Í^nt-Mias muy frescas. Buenos b a ñ o s y di -
X s T u . e l é c t r i c a toda la noche. Servi-
^ completos y esmerados. Esplendida 
Comida0 a j u s f o 'de los a ñ o r e s h u é s p e d e s . 
X'recios reducidos. Prado . 11<. T e t 
5336 _ _ „ ' 
^TIÍA DE HUESPEDES, NEPTUNO, 19, 
( a u n a cuadra del Parque Centra l , ba-
wtaciones amplias , venti ladas y muy fres-
a s Apartamentos especiales para ma-
trimonios. Prec ios razonables. M^ucha mo-
ralidad y mucho orden. M s t a Hace f ^ 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre p a r a que arriende en 
buenas condiciones una fonda con vida pro-
pia que tiene una venta de pesos dia-
rios - tiene que disponer para g a r a n t í a co-
mo d e p ó s i t o 500 pesos; tiene mucha exis-
tencia por el d u e ñ o no poderla atender. 
In formes: Acosta, l l ' J , altos. F e r n á n d e z . 
De 8 a 10. 
5344 8 mz 
r e n d a s , 
¿ e s . 97, altos. 
5504 8 mz 
r T í r - N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
S la « U l e 21 entre Paseo y 2, Vedado. 
Sueldo $20 y ropa l impia. s ^ 
5523 J 
O E SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
S iñ i 18 a ñ o s . In forman en San K a f a e l , 
0̂ entrada por Agui la , altos de l a som-
brerer ía L a Moda. 
5525 8 mz. 
S1—v S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O d d p a í s que sea formal. Sueldo: $18 v ropa top*»- l*{oin™n en i m p ó s t e l a 
y Paula , bodega. 
^ T T Í X D O S PERSONAS S E N E C E S I T A 
r m í a cr iada de mano, peninsular , que £ , t r a b a j a d o r a " y aseada! Buen sueldo. 
Manrique, 88. 
5559 8 mz. 
SE SOLICITA M U e J r l A ^ n i i i » , n j u ? » » « , del p a í s de 13 a 14 a ñ o s , que e s t é edu-
cada saludable y de buenas costumbres^ 
=V.î  nnm entretener una n iña de 7 es s ó l o para entretener 
nfin* se le d a r á muy buen trato. Sueldo y y 
r o ñ a ' l i m p i a : es casa de moralidad. Car los 
I I I 209. Te l . A-0114. 
554ñ 8 mz. 
( 0 ) 
5248 
T^ASV DE HUESPEDES. G A L I A Í s O , i n , 
C e s p i n a a Barcelona. Se alqui la una 
J^rmosa y vent i lada h a b i t a c i ó n ^ amuebla-
da con gusto y esmero, propia para hom-
bres solos a matrimonios s in n i ñ o s . T e -
léfono A-906U. 
525^ 9 mz 
E L K 0 T E L Í T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
JÉ.üá. Oquendo, e s p l é n d i d a s habitaciones 
?í hendientes montada con c o u í o r t . siem-
^ 1 aWerto Precio de $2 a §5. Propieta-
r io: 'Manuel Gonzá lez . 31 mz. 
527S ) — 1—• 
" ^ l í o T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e M a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a í l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 V a , e s q s s m a a H a b a n a . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
X^N L A V I B O R A , S A N L A Z A R O , 85, E S -
Jlli quina a Carmen, se solicita una cr ia-
da de mano, peninsular, que sea formal 
Sueldo 18 pesos. 
5705 11 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R L V D A , P E N I N S U -
O lar, acostumbrada a l servicio de co-
medor, en B e l a s c o a í n , 28, altos, entre San 
Áiiguel y San Kafae l . Buen sueldo. 
5774 11 
C R Í A D 0 S D E 
Q E S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O D E 
k j mano, con reierencias . 19, esquina a 
J , casa de M a c h í n . 
5793 11 mz 
Q E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
O mano, que sepa serv ir mesa y t r a i g a 
referencias de l a s casas donde ha servi-
do. In forman: calle J , n ú m e r o 188, entre 
19 v 21, Vedado. 
5831 1- niz 
TTKÍÍÁDO D E MANO, PARA UNA FAMI-
KJ lia del Vedado, se solicita un criado 
de mano, que sepa bien su o b l i g a c i ó n y 
traiga buenas referencias. P a r a informes 
en San Ignacio, 54; de 10 a 11 m a ñ a n a 
o de 3 a 4 tarde. 
5701 I» mz 
T T N CRIADO D E MANO, PENINSULAR, 
^ de 17 a 20 a ñ o s , con referencias. L i -
nea, 417 esquina a 6, Vedado, 
5683 
A V Í S 0 A L O S 
H E L A D O R E S 
" U O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
« • C E D R I N O 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
No malgaste su dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda Uoy mlam" a ecta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R SU TI-
TULO mft? barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y coa toda g a r a n t í a . S o n r e i r á , 
R E C O M E N D A D O P O R 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a 
$ 5-00 l ibre de porte , 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z 
A G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
í e c a d o 
L o s a s p u a a t e s a C h a u f f e u r q u e a p r e n -
d e n e n l a g r a n E s c u e l a d e A u t o -
m o v i l i s t a s e s t á n s a t i s f e c h o s p o r q u e 
a p r e n d e n b i e n e l m e c a n i s m o , s i s e des -
c o m p o n e l a m á q u i n a e n l a c a r r e t e r a . 
C u a l q u i e r a a p r e n d e f á i c i l m e n t e e l m a -
n e j o de u n a u t o m ó v i l , q u e e s m á s f á -
c i l q u e a p r e n d e r u n a b i c i c l e t a , p e r o 
es n e c e s a r i o a p r e n d e r b i e n , a r r e g l a r e l 
m o t o r s i é s t e se d e s c o m p o n e e n l a c a -
r r e t e r a . E n o t r a s e s c u e l a s a p r e n d e n s o -
lo e l m a n e j o y p o c o d e m e c a n i s m o y 
e l 9 0 p o r c i e n t o de los c h a u f f e u r s q u e 
t i e n e n t í t u l o n o s a b e n n a d a s i se les 
d e s c o m p o n e l a m á q u i n a . 
i n s c r í b a s e e n l a E s c u e l a C e d r i n o y 
a p r e n d e r á b i e n e l m e c a n i s m o ; t a m b i é n 
s i u s t e d t i e n e t í t u l o l e c o n v i e n e t o m a r 
u n c u r s o y s e r á m á s f á c i l c o n s e g u i r 
u n b u e n e m p l e o . 
E l p o c o d i n e r o q u e g a s t a l o g a n a 
d e s p u é s d i e z v e c e s . 
10 A z 
H O M B R E S Y M U J E R E S ! 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O de mediana edad, para corta fami l ia . 
In forman en el T e l é f o n o F-44^.S, y en la 
calle Ñ . entre 17 y 19, altos, Vedado. 
5824 11 inss 
1 7 N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
H j criada. Sueldo $18 y ropa l impia . 
5816 11 mz 
XTN C O M P O S T E L A , N U M E R O 147. A L -
AI/ tos, se sol icita una criada. Sueldo 
convencional. 
5798 15 mz 
K O X I M A A OBISPO, EN ESTA HER-
mosa casa se alqui lan habitaciones es-
t i léndidas, con agua corriente, t a m b i é n hay 
una interior, muy clara y fresca, en loa 
baños agua caliente, buen trato y servicio 
esmerado. Se habla i n g l é s y hay t e l é f o -
no, casa moral . Vil legas, 58. 
¡537(5 10 mz^ 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
COK m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s m a a m e n í e m é -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M i - r a l l a , I S 1 / - » , e s q u i n a a H a b a n a . 
5G2(3 SI mz 
1 7 : ; C O M P O S T E L A , 118, E S Q U I N A A 
J S LUZ. E l nuevo dueño de esta casa, 
Antonio Sobrado, alqui la hermosas, fres-
ca» y grandes habitaciones, b a l c ó n a la 
calle, a famil ias de toda moral idad; no 
se admite otra cosa; no molestarse en bal-
de. E n la planta baja de la misma se 
alqui lan grandes accesorias para esta-
blecimientos, es punto c é n t r i c o y comer-
cial . E n la misma informan, encargada. 
4888 8 mz 
MONTE, N U M E R O 5, DEPARTAMEN-. tos y habitaciones amuebladas y con 
toda asistencia. E s p l é n d i d a comida. T r a n -
v í a s en la puerta para todos lados. L u z 
e léc tr ica toda la noche. B a ñ o s de agua 
caliente. Exc lus ivamente a personas de 
moralidad y uo se admiten estudiantes. E s -
quina a Zulueta. T e l é f o n o A-1000. 
4042 13 mz 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, sueldo veinte pesos y ropa l impia. 
Calle Seis, nflmero 110, entre Once y T r e -
ce. Vedado. 
5811 11 mz 
T 7 N M A L E C O N , 70, A L T O S , E S Q U I N A 
B i Manrique.. s« solicita una cr iada de 
mano, peninsular , de mediana edad. 
5815 11 mz" 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
£ 3 no. que sepa su o b l i g a c i ó n y presente 
re'erencias. Sueldo 15 pesos y ropa l im-
pia. Manrique, n ú m e r o 61. 
5826 11 mz 
C ¡ E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , P A -
(O1 ra el servicio de comedor y habita-
ciones, buen sueldo. L í n e a , 1215, esquina a 
10 jül tos . S e ñ o r a viuda de Dolz. 
5845 11 mz 
Q E ~ S O L I C I T A U N A ~ M A N E J A D O R A M U Y 
O p r á c t i c a , para un n i ñ o r e c i é n nacido. 
Cal le 11, esquina 4. 
5S(iG 11 mz. 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s de m a n o q u e 
s e p a n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; q u e 
n o h a y a q u e e n s e ñ a r l a s . S u e l d o : $ 2 0 
y r o p a l i m p i a , i n f o r m a r á n e n L u z , n ú -
m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
P . 12 mz. 
Necesito buen criado. Sueldo: $40; un dul-
cero, $50; un portero, un jardinero, § 2 5 ; 10 
hombres para f í ibrica , $1.90; cuarenta para 
tumbar caña, v iajes y c o m i s i ó n pagos. Dos 
criadas p a r a cuartos; tres camareras, una 
cocinera y una costurera. Sueldo: $30. H a -
bana, 114. 
5549 9 mz. 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos un buen criado de mano, ca-
sa de vivienda, §35 y ro pa l impia. P r o -
vincia de Santa C l a r a , viaje pago. Coci -
nero para colonia, $40, viaje pago. Cr iado 
para la H a b a n a , $50. T h e Beers Agnccy . 
ü ' l i e i l l y , 9 y medio. Departamento 15. L a 
que mejores e m p l e ó o s tiene. 
0-2072 3d. 6. 
C P C T ^ W g L L ^ £ ^ L , J • ^ " ^ — 
C ! L S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k J para corta famil ia . I n f o r m a n en el T e -
l é f o n o F-4428 y en la calle N , entre 17 
y 19, altos. Vedado. 
5S23 11 mz 
Q E SOLICITA, E N CASA D E CORTA 
KJ fami l ia , una cocinera, que sea l impia 
y sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Se exi-
gen referencias. $18 - de sueldo. Co lón , tí, 
üdo. piso. 
5822 11 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
O duerma en la c o l o c a c i ó n y que ofrezca 
referencias. Sueldo $15, en Salud, n ú m e -
ro 52. 5S01 11 mz 
Q E S O L I C I T A , P A R A L A C I U D A D D E 
KJ C a m a g ü e y , una e s p a ñ o l a , de buenas re-
ferencias, que sepa cocinar bien a l a 
e s p a ñ o l a y criol la , y l impieza de casa . 
I n f o r m a r á n en el Hotel Pasaje , habita-
c i ó n , n ú m e r o 70. 
5803 • 11 mz 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A , C O N U N A 
O n i ñ a de 12 a ñ o s , educada, para que 
entre las dos hagan todo el servicioi de 
una casa y ayudar con un n i ñ o s de dos 
a ñ o s . Sueldo: $25. I n f o r m a n : T e l . I-10S2. 
C 2045 4d-7 
i N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, que sea f ina , sepa servir la mesa 
y t ra iga referencias de las casas donde 
ha estado. Sueldo: $20. Calle D , entre 11 
y 13. 
5764 10 mz. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m í i s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la -
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n Socarrás , ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y cómodo de la . Habana. T e l é f o n o : A-926S, 
Hotel Roma: A-1630, Quinta Aven ida; y 
A-1538, Prado, 101. 
* , f A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A UNA, 
iTJL en L í n e a , 07, antiguo, entre 8 y 10. 
Condic iones: quince pesos, ropa l impia y 
uniformes. P a r a un n i ñ o de dos anos. 
5(0t> 10 mz 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
O r a manejar una n i ñ a ; h a de. saber 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Se da buen 
sueldo. San L á z a r o , 38, altos. 
5718 10 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, que ayude a la limpieza, que 
tra iga referencias, en San Miguel, n ú -
mero 254, altos de la bodega. 
5843 11 mz 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E Ñ l Ñ s Ü -
kj lar, para cocinera y ayudar algo en 
la limpieza. Sueldo conveiicioirial. O b r a -
pía, 51, segundo, derecha. 
5SG4 11 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
k J ninsular y d u e r m a en la c o l o c a c i ó n y 
ayude a la l impieza. Sueldo: $25 y ropa 
l .mpia. Cal le D, entre 9 y 11, altos de V i l l a 
Antonia. 
5748 10 mz. 
E S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 47 ( A L 
O tos( una joven, peninsular para cocinar 
y l impiar una casa chica, tiene que ser 
muy limpia y saber cocinar. 
5749 10 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
IO sular, que ayude a la limpieza de la 
casa. Sueldo 18 pesos. No se saca comida. 
J e s ú s del Monte, 175. altos, a l lado de la 
p a n a d e r í a , cerca del puente de A g u a 
Dulce. 5580 9 mz 
K 0 T E L B E L V E D E R E 
Modia cuadra del Parque Centra l . E s q u i -
na de Neptuuo y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos ips cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
mí .d ieos . T e l é f o n o A-9700. 
4320 21 mz 
' H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, para fami l ias estables.; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
^ D35S 31 mz 
" O T E E Z U L U E T x V , ZULUETT'NCMERO 
L X 3, esquina a Animas, entre el P laza 
y el Sevil la, Departamentos y habitacio-
nes, cpn lavabos de agua corriente, luz 
éctr tca toda l a noche. E s p l é n d i d a comida. 
Exclus ivamente a personas de moralidad 
y no se admiten estudiantes. T e l é f o n o 
A-5512. 4943 13 mz 
/ C U A R T O S . SE ALQUILAN E N M A L O J A . 
W 204, entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, con agua corriente, fregadero, cocina 
y lavadero. J u l i o V a l d é s . 
5070 9 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
k7 no. es corta famil ia . Sueldo $18 y ro-
pa l i m p i a ; en E s c o b a r , 38, bajos. 
5734 10 mz 
S no, que sepan su o b l i g a c i ó n , g ü n a n d o 
u n a $20 y otra $15. Calle 4, entre 17 y 
19, Vedado. 
5741 10 mz 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , JO-
O ven, e s p a ñ o l a , educada y buen trato 
para ayuudar a la asistencia de un matri-
monio. Sueldo convencional. C á r d e n a s 33 
altos. ' ' 
10 mz. 
Q E N E C E S I T A U N A C A M A R E R A Q U E 
k j tenga p r á c t i c a en su trabajo y traiga 
buenas referencias. Informa en Prado 65 
altos, esquina a Trocadero, la encaragada' 
10 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M iNO* 
o ?i le a ^ cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ' 
S ' ^ l t o s ^ e / c / f é ^ ^ S a a f l i ^ 
5751 10 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, sueldo 18 pesos. Calle 17 n f W w i 
310. T e l é f o n o F-4121 ' 11011161:0 
5567 
mz 
V E D A D O 
\JJ¿,^?0*'** A L Q U I -Y lan dos habitaciones, juntas o sena, 
radas, frescas y ventiladas, con vis ta al 
mar-(,_eri de fami l ia respetable 
•^P060 13 mz 
"\7"EDADO, PALACIO H . 4$, E N T R F Vn" 
' y Ca lzada , se alqui lan m a g n í f i c a s hV' 
Mtaciones, a tas y bajas . a V J n ú 
? ™ a $9 ' n Ú m e r 0 2- entí-« " a. 
' 13 mz 
h % s l X R I ^ ^ H s i S s é i Q d c o E 
11 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
.re^miTik"16303 M a r í a ' 114' altos: * 
5586 9 mz 
í T N A MUCHAÜHITA;̂  SE SOLICITA 
eVrta fe«M,Uda„1S l0S ¡ ^ a c e r e s ^ " " a 
corta fami l ia . , que sea mayor de 13 a ñ o s 
s in pretensiones. Ca l l e 13, n ú m e r o 30 ó 
417, entre 4 y 6, Vedado. numei0 ^ » 
4d-6 
X i d e s p u é s de la bodega,' st 
criada de mano s o n a t a una 
5599 ft 
, 0 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L 4L\ C \ 
O o de color, p a r a h a b i t a c i o n ¿ g que sea 
í i n a y de moral idad y que t ra l -n inf^t 
maciones de las casas en que h a V r v H n 
D i r e c c i ó n : calle 8, entre 1 3 ° ^ 15 ''a ca«a 
a la derecha. Vedado. ' - a - casa 
5617 „ 
9 mz 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
O para los quehaceres de una r n ^ T 
entienda de cocina; es para corta I n m i h ñ 
Sueldo: $20 y ropa limphi. Se e x i J n refé: 
re5649S- Cal le H a b a n a , Ido. bajos 
. 0 9 mz. 
ü N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N 
O sular, que cocine y limpio una casa 
oequeüa . E s para serv ir a un matrimo-
nio. H a de tener muy buena salud y muy 
buenas reterencias. Se dan $18 de sueldo 
y $3 para lavado de ropa. Informan en 
C , n ú m e r o 215, altos. Vedado. De 5 a 9 
de la noche. 
5590 9 mz 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N P E S A 
KJ Pobre, 7-A, bajos, y que ayude a los 
quehaceres de l a casa. Se da buen suel-
do. 5C50 9 mz. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, l a b r l c a y remite a todas partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Aguiar . 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especialeük para c a f é s ; vaini l la , cocoa. ca-
pacillos, platos de c a r t ó n , "cajao plega-
bles cergonar" para dulces, c a f é y tabacos, 
papel salvi l la , servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche f r ía y de ha-
cer ca fé , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . Cesáreo Gonzá lez . Aguiar , 126. 
Habana . 
C E S O L I C I T A , E N C O R R E A . 9. E S -
O quina San Benigno, u n a cocinera, pe-
ninsular , que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $20 y ropa l impia. T e -
l é f o n o 1-2647. 
5193 9 mz 
SE D E S E A U N B U E N V I A J A N T E V E N -dedor de bombas, motores y maquina-
i r i a para asseraderos. S i no es enteramente 
' competente que no se presente. Exce lente 
oportunidad. Apartado 951. H abana . 
5745 14 mz. 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito cincuenta hombres para trabajo 
de pico y pala en excavaciones inmediato 
a la Habana . J o r n a l , $2.00, $2.25 y trabajo 
por ajuste. I n f o r m a n : H a b a n a , 114. 
5655 9 mz. 
Q E S O L I C I T A , P A R A U N A F A R M A C I A , 
kJ un muchacho, que sepa montar en bi-
cicleta. Calzada del Monte, n ú m e r o 412. 
SlKM 9 mz 
Q E S O L I C I T A H O M B R E O M U J E R , P A -
k J r a d ir ig i r de ocho a diez mi l sobres, 
que escriban r á p i d o y claro. D i r í j a n s e con 
su p u ñ o y letra a l Apartado n ú m e r o 1671. 
5689 10 mz 
MA G I C O ! ; F A N T A S T I C O ! ¡ M A R A V I -Uoso! ¿ P o r q u é encender luces a su 
cruci f i jo? Mande el suyo a P . Pons, Nep-
tuno, 158, altos. H a b a n a , y se electriza-
rá usted por la noche cuando bri l le fan-
t á s t i c a m e n t e con su propia luz ! Absorbe 
l a c lar idad del d ía y la despide por la 
noche. Se reciben ó r d e n e s por correo pa-
r a toda la R e p ú b l i c a , 
5732 10 mz 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , A S E A D A Y activa, para cocinar y hacer la l im-
pieza en casa de corta famil ia . Sueldo: 
$22, con ropa l impia s i duerme en l a co-
l o c a c i ó n . Monte, 187, altos. 
5524 8 mz. 
SE S O L I C I T A E N L I N E A , E N T R E J Y K , bajos, a l lado de Puerto Arturo , una 
buena cocinera, que traiga referencias. 
Buen sueldo. 
5541 8 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kl) sea buena, se da buen sueldo, en 17, 
entre B y C , bajos. T e l é f o n o F-4292, V e -
dado. 5496 S mz 
Q E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A R A 
O el campo, muy cprca de l a c iudad; é l 
para cocinar y ella de criada, buen suel-
do. I n f o r m a n : calle A , n ú m e r o 10. Ve-
dado. 
5840 11 mz. 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o r e p o s t e r o , c a -
s a v i v i e n d a i n g e n i o , $ 5 0 ; u n c a m a -
r e r o E m p r e s a A m e r i c a n a , $ 2 5 ; u n d e -
p e n d i e n t e f o n d a m i s t a , $ 3 0 ; d o s f r e -
g a d o r e s , $ 2 0 ; d o s d e p e n d i e n t e s de f o n -
d a , $ 2 2 . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
8 mz. 5542 
V A R I O S 
" R E P R E S E N T A N T E S E N TODOS LOS 
X t pueblos de la I s l a , se sol icitan con in-
mejorables referencias; s ino es i n ú t i l es-
cr ib ir . Buenas condiciones. D i r i g i r s e a l 
Apartado 2444. H abana . 
5755 10 mz 
E N E C E S I T A U N J O V E N , P A R A ayu 
O dante de carpeta- H a de ser cuida-
doso. Buen sueldo. D i r i g i r s e a l Jefe de 
Oficina. Apartado 496, H a b a n a , por escri-
5002 9 mz 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista do cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 cfco.tavoo. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
P R E N T H A L P A R Q U E D E M A O i i O 
Todos ios t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta graa <»acuela. 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
T e n e m o s b u e n a s e x i s t e n -
c i a s d e l o s e s t i l o s m á s 
e l e g a n t e s V e n d e m o s j u e -
g o s c o m p l e t o s d e 6 0 p i e -
z a s , d e s d e $ 2 4 . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ Í A 
O B I S P O , 6 8 . 
H a b a n a . 
i \ E R E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
- de cr iada de mano o manejadora. P a -
ta informes: O b r a p í a , 9, v í v e r e s . C iudad . 
5611 0 mz 
I ^ J E C E S I T O H O R N E R O D E H A C E R C A L . 
4-^ Horno moderno. Campo. Sueldo : 110 a 
120 pesos. K o sirviendo i n ú t i l presentarse. 
D i r i g i r s e " L a Hispano C u b a n a . " H a b a -
na, 122. 540S 8 mz 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necuEiti» ca-
pital n i experiencia. G a r a n t i í - a m o s $150 
al mm; hay quienes ganan mucho m á s . 
Dir ig i r se a C H A P E L A 1 N Y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Ave/,:ue, Chicago, E E . 
ÜU. C 1497 30d-19 
G R A T I S 
Kemftanos hoy mismo su nombre y di-
recc ión y le enviareipos C a t á l o g o s de m á s 
de 300 a r t í c u l o s . Aproveche esta oportu-
nidad. T h e Novelty Store, B o x 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
Q E N E C E S I T A N 3 V E N D E D O R E S D E 
KJ vinos y licores, que tengan p r á c t i c a en 
el giro y conozcan la p laza de la H a -
bana, a sueldo o c o m i s i ó n . Marina, 3. J e -
s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-2156. 
5595 9 mz 
RO Q U E G A L L E G O . 2404. O B R A P I A . 110. necesito: 200 cortadores c a ñ a p a r a Vue l 
ta A r r i b a ; 300 peones l í n e a a $2 diarios. 
Gastos pagos; un chauffeur, 50; un maes-
tro dulcero. 
5 58 9 mz. 
A P E R A R I A S , MEDIO O P E R A R I A S Y 
XJ' apreudizas se solicitan en Vi l legas , 65, 
modas. 
5ü70 • 0 mz. 
T G E N C I A S D E C O L O C A C i O N E r 
A G E N C I A A M E R Í C Á N A D E " 1 C Ó -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , dVz, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rei l ly , OVa, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . S u c u r s a l en New 
York. 
C 1775 31d-l 
Q E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E ; 
k3 i n ú t i l presentarse s i no trae reteren-
cias. C á r d e n a s , 1, H a b a n a . 
5657 . 9 mz. 
EN CONCHA, 3, SE SOLICITAN S I L L E -teros y ebanistas y u n m e c á n i c o apa-
ratero . A. Torre . 
5652 9 mz. 
SO L I C I T O U N A M U J E R U H O M B R E D E -cenbe y activo, que tenga $500; yo ten-
go m á s , para darle sociedad en fotogra-
f í a en é e n e r a l , que e s t á establecido y 
se ganan m á s de ocho pesos diarios s in 
mucho trabajar , y yse le e n s e ñ a c ó m o se 
ganan. Nada de e n g a ñ o , con pruebas, eso 
sí . No quiero palucheros. Cuba, 26, fo-
t o g r a f í a e l éc t r i ca de J o s é A . R o d r í g u e z . 
5664 9 mz. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S D E N T R O T 
i - i y fuera de l a ciudad, para vender ba-
rato un lote de sombreros P a n a m á ( j ip i -
j a p a s ) , buena clase. O'Rei l ly , 102. Pregun-
tar por Morales. 
o'^S io mz. 
S e s o l i c i t a u n a y u d a n t e q u e s e p a 
d e e s t e r e o t i p i a y a y u d e e n l a m á -
q u i n a . I n f o r m a n : D I A R I O D E L A 
M A R I N A , A d m i n i s t r a c i ó n . 
VITODISTAS Y OEICIALAS. PARA CO-
1TX ser a mano genero de color y blanco, 
preciso en Consulado, 52, altos. 
5776 15 mz 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S , 
O a j o r n a l o a sueldo, en Monte, 309. 
5777 11 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , para corta famil ia , buen sueldo. H a 
de ser sumaiuente l impia v saber cocinar. 
Calle 2, n ú m e r o 210, Vedado. T e l é f o n o 
F-5074. 
5640 o mz. 
O E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O tenga buenas referencias, para corta 
fami l i a ; tiene que dormir en l a coloca-
c ión . Sueldo: $15. Cal le B , 244, entre 25 
y 27. Vedado. 
5634 9 mz. 
S e s o l i c i t a u n a c o t i n e r a , b l a n c a , e n 
A g u a c a t e , 5 3 . / 
5538 8 mz. 
Q E S OUCÍI TA, P A R A MATRIMONIO, 
KJ cocinera, que sepa su oficio. H a de 
ser l impia y dormir en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do quince pesos y ropa l impia . Jovel lar , 
35, altos, entre M y N, una cuadra de San 
Lázaro . 
6458-50 9 mz 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C O C I -
\J ñera , blanca, sueldo $15. In forman en 
" V i l l a Nieves," Santa Catal ina y B r u n o 
Zayas , o Calzada, 543, V í b o r a . 
5469 g mz 
/^OCINEIÍA Y UNA CRIADA. SE SOLI-
citan en Saco y Santa Catal ina . V í b o -
ra , sueldo convencional. 
ñ4S5 . s mz 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M \ N O 
O que entienda de cocina. H a de ser lo 
$^-va'8roan1aa'1f1nbntr ^ í " c d M ? Su j o : 
y ropa l impia. Si agrada su crminnr 
a m ento se le p a g a r á tres pesos m á s 
T r a t a r desde las dos de l a J ? * i -
Í3 A R A UN M A T R I M O N I O S O L O , S E solicita una cocinera, de formal idad, 
que se haga cargo, a d e m á s , de la l i m -
pieza de l a casa, que es chica. ' Se le 
p a g a r á buen sueldo. S i no tiene referen-
cias que uo se presente. I n f o r m a n : 17 y 
C , Vedado. 
^•>7 8 mz 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kJ duerma en la casa, en la calle 21, n ú -
mero 365, entre Paseo y 2, Vedado. Suel-
do $3Q y ropa l impia. 
5522 ^ 8 mz _ 
Q E S O L I C I T A M A T R I M O N I O , C O C I N E ^ 
O ra y mozo de l impieza, para oficina 
en G ü i n e s , sueldos §15 y $40. I n f o r m a n : 
calle Quinta, 27-A, Vedado, indispensable 
¡ referencias. 
C 1979 5d-5 
¡ATENCION, A G E N T E S ! 
L i q u i d o : 1.000 ca jas galleticas, a $5.00 ca-
j a , conteniendo 30 paquetes ca ja , y 35 ga-
lleticas paquete, (25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja . 700 R e -
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-
cena. Ganancias ciento por ciento. Alber-
to Sarra iz . Suspiro, 8, altos. 
5789 2^ mz 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S A D E L A N -tados en c a r p i n t e r í a . Apodaca, 58. 
5786 / 11 mz 
M A N T E C A C O R O J O 
Anal izada y autorizada por Sanidad para 
su consumo. ¡ Que no falte en su cocina ¡ 
Despachos en todas cantidades. Infor-
mes : Alberto Sarraiz . Suspiro, 8, altos. 
5790 22 mz 
EN BELASCOAIN costureras nara 
y m a t i n é . 
5797 
46, S E S O L I C I T A N 
p la c o n f e c c i ó n de batas 
11 mz 
TT'N B E L A S C O A I N , 22, G R A N B A Z A R 
JLLi Americano, se solicita un muchacho, 
con referencias de alguna casa de comer-
cio. 583 2 11 mz 
^ T I N O S ( A U M E N T O S ) L I C O R E S Y H E -
\ lados, remito f ó r m u l a s dos de l a c la-
se que pidan al recibir 10 sellos rojos. 
Ut i l p e q u e ñ a s industr ias o particulares. 
D i r i g i r s e : Apartado 2444. H a b a n a . 
5642 9 mz. 
S O L 1 P A -
ra negocio nuevo, de gran uti l idad, 
manejado por el mismo. D i r i g i r s e : A p a r -
tado 2444. H a b a n a . 
5641 0 mz. 
A T E N C I O N 
Solicito socio, serio y formal, con 2000 pe-
sos para que quede al frente de un es-
tablecimiento de fonda y posada, cerca 
de la E s t a c i ó n ; la casa tieue u n a venta 
de 80 pesos diarios, trabajando deja men-
sual 400 pesos l ibres ; yo tengo u n negocio 
m á s y no puedo tenerlo bien atendido. 
Aprovechen o c a s i ó n . In formes : Acosta, 119, 
altos. F e r n á n d e z . D a 8 a 10. 
5551 8 mz. 
M E C A N I C O S , P A Í L E R 0 S , 
ayudantes y aprendices, se necesitan pa-
r a el taller de Mouserrate. esquina a Te-
niente R e y . 
5450 ^ 12 mz 
J AVANDERA, BLANCA, QUE SEA bue-
jlj na y que sepa repasar ropa. Se soli-
cita una en un hotel. Habana . B e l a s c o a í n 
y Corrales. Puede dormir en l a casa ; de 
8 a 12. 5445 12 mz 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener u n buea cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen 
dientas, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua I 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se manden a to-
dos los pueblos de la is la y trabajadores 
para el campo. 
5543 SI mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
IO n insu lar , de cr iada de mano o para el 
comedor, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y tieue buenas recomendaciones. Cai le G , 
esquina a Diecinueve, solar, altos. 
5608 9 mz 
í f N A «JOVEN, R E C I E N L L E G A D A , D E -
sea colocarse de manejadora o c r i a -
da de mano. Informan en Santa C l a r a , 22. 
5589 9 mz 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O peninsular, de cr iada de mano, para 
casa de moral idad, tieue referencias. I n -
f o r m a r á n en 5a., 38, esquina a B a ñ o s , a c -
cesoria de la, bodega. Vedado. 
5803 . 9 mz 
TT>TA S E S O R A D E MEDIANA EDAD, 
U necesita una casa buena, para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a o l impiar habitacio-
nes, o para un matrimonio solo. I n q u i s i -
dor. 20. S i quiere recomendaciones las tie-
ne. 5627 9 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insular , de manejadora o c r i a d a de 
mano. Sabe coser. No tiene inconvenien-
te en ir p a r a el campo, p a g á n d o l e los v i a -
jes y siendo casa de moral idad. Vedado 
Calle 11 n ú m e r o 100, esquina a 22. 
54T3 s mz. 
T T N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
U locarse de cr iada . In i lorman: R e v i l l a -
gigedo, 56. 
5440 s mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
IO peninsular , de cr iada de mano o para 
l i m p i a r una casa por horas ; no duermo 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Vives , 150. 
5455 8 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCA-c i ó n , pura servicio de corta fami l ia , 
entiende de eociua, uo duerme en l a ca-
sa. I n f o r m a n : Vil legas, 105; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 20. 
5503 • 8 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , de mediana edad, de cr iada de mano 
o manejadora; l leva tiempo en el p a í s ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . In forman 
en Vives , 174, bajos 7. 
5544 S mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ÍO n insu lar , de cr iada de mano, tiene 
buenas' referencias. I n f o r m a n : San R a f a e l , 
141, entrada por Oquendo. solar " E l Po-
ioni."' 
5501 8 mz 
" L A H Í S P A N O - C Ü B A N A " 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . H a b a -
n a , 1 2 2 . T e l é f o n o A - 8 0 4 1 . S i 
q u i e r e n t e n e r u n c o m p e t e n t e c o -
c i n e r o , c a m a r e r o , p o r t e r o , a y u -
d a n t e , e t c . , e t c . , l l a m e n a e s t a 
a c r e d i t a d a A g e n c i a . R e m i t e a l 
c a m p o . S i q u i e r e n c o l o c a r s e p a s e n 
p o r e s t a c a s a p a r a q u e s e i n f o r m e n 
d e l a s e c o n ó m i c a s c o n d i c i o n e s q u e 
h a c e a s u s s o l i c i t a n t e s , f u e r a d e 
t o d a e x p l o t a c i ó n . 
4930 8 mz 
T \ E S E A J V C O L O C A R S E D O S E S P A S O -
JiJ l a s ; una p a r a el comedor o el servicio 
de Un matrimonio americano; y la otra 
de coc inera; saben cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : calle 23, n ú m e r o 42. V e -
dado. Desean casa part icular . 
5546 8 mz. 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , 
para hacer l impieza por horas, oflci-
ua o habitaciones. I n f o r m a n : i n d u s t r i a , 
n ú m e r o 92. 
5787 11 mz 
AM E R I C A N A F I N A , P A R D A , O F R E C E para vest ir s e ñ o r a o sieñorita. pract i -
car la en i n g l é s y entenderse con su ropa. 
Coser algo. Puede v i a j a r . P ide buen suel-
do. Kscobar , 144. 
585 11 mz. 
i N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
U carse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de cuartos y coser. T iene referencias. 
I n f o r m a n : Perseverancia , 53, c a r p i n t e r í a . 
5705 10 mz 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -no M e u é n d e z . E s t a acreditada casa fa-
ci l i ta con buenas referencias toda ciase 
de personal que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n al T e l é f o n o A-3318. H a b a -
na. 118. 
5550 8 mz. 
SE OFRECEm 
T E N D E D O R E S . N E C E S I T A M O S U R -
Y gentemente vendedores experimentados 
para vender en l a H a b a n a muebles de ofi-
c ina, protectores de cheques, estarcido-
res, m á q u i n a s de escr ib ir y en general 
toda clase de a r t í c u l o s para oficinas. Só -
lo se t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n las soli-
citudes de vendedores experimentados, que 
refieran la p r á c t i c a que h a n tenido y que 
incluyan nombres de referencias de pr i -
mera clase. T r a b a j a r á n a c o m i s i ó n y se 
les dará una g a r a n t í a semaualmente. D i -
rigirse : Apartado , 900. H abana . 
5533 8 mz. 
U T U C H A C H O . D E 14 A 15 A5<OS, S E 
JJCJL solicita uno, para criado, en l a V í -
bora, Informan en Mural la . 78. 
5834 11 mz 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y B O R -dadoras, a mano, que sean muy com-
petentes. Se paga bien. San Rafae l , 03, 
altos. 5836 11 mz 
calle Vi l l egas , 60, altos 
. 5615 0 mz. 
O E SOLICITA U N A ^ I A O A QUK S E -
O pa cumpl i r con eu o b l i g a c i ó n v ton*-a 
buenas referencias uara n̂ -ti - i-
Sueldo: $16. C a l l e ' s r ^ , S 4 " v £ 
Vedado. ' cre X ^7. 
5635 9 mz. 
E n b u s c a d e h i j o s de a s t u r i a n o s , s e l 
d e s e a s a b e r p o r los s e ñ o r e s C ¿ ^ \ ^ ^ Z ™ ^ ^ ^ J Z * ™ ; 
J e f f M M Í j r a r y . M 5 j a r e 5 y M a - J o - 1 S » 4 S & 7 e r f o i ' = 
a n X M - y Le<>110*- J a c i n t a M i j a - i — ^ . o mz 
s y M i j a r e s , p o r a s u n t o s u r g e n t e s j ^ ^ ^ S A J E GIQUEL, 7 
l i a . " 
M i j a r e s , a S 
fe f a m i l i a . P a r . i n f o r m e s a MMUCÍ j S i í S j l 0 de ' ' coJ iSJ . "Ŝ ai 
i a n J o s é , 1 4 5 , H a b a n a . 
17 mz 
casa. Sueldo ?15 y 
ca y corta famil ia . 
5486 
• \LTOS, i 
que 
..i l 
topa l impia, casa chi- i 
V I D R I O P R E N S A D O 
i m i t a n d o c r i s t a l c o r t a d o . A r -
t í c u l o s p a r a m e s a m á s b a r a t o s 
q u e e n c u a l q u i e r l o c e r í a . " L a 
C a s a d e H i e r r o . " H i e r r o , G o n -
z á l e z y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 
6 8 , H a b a n a . 
PA R A A T E N D E R A L A L I M P I E Z A D E l a C l í n i c a D e n t a l , de Salud, 2-15, entre 
Galinno y R a y o , se solicita un hombre de 
mediana edad. Sueldo s in comidas. 
5863 H mz. 
Q E D E S E A U N S O C I O Q U E D I S P O N G A 
O de 250 pesos para un puesto de hue-
vos, aves y matanza de gal l inas , y dul -
ces; t a m b i é n s é arrienda o se vende. I n -
forman: Morro, 30. garage. Señora E m i l i a . 
5840 H mz. 
D B S O L I C I T A U N M E D I O O F I C I A L Q U E 
C5 entienda de hojalatera e i n s t a l a c i ó n y 
un aprendiz. S é p t i m a , n ú m e r o 80. H o j a l a -
ter ía . Vedado, 
. 5848 11 j r n z ^ 
P E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A " Q U E 
O sepa t r a b a j a r driles. L í n e a . 80, esqui-
na A . Vedado. 
5853 12 mz. 
'Ti RAN AGENCIA D E E M P L E O S . L A 
V X A m é r i c a . D i r e c t o r : Boque Gal lego: 
2401-. Obrap ía , 110. Necesito: 100 peones 
de l ínea , ganando S2 diarlos, viaje pago, 
embarque hoy viernes. Maestro dulcero. 
5867 l i m e . 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A P I A -
0 nista de Un cine. Más informes: I n d u s -
tr ia . 04, a l m a c é n de pianos. 
5061 8 mz. 
n n A Q U i G R A F O INGLES-ESPAÑOL PA-
X ra la H a b a n a con aspiraciones', y dos 
en e s p a ñ o l , se solicitan eu la "Hispano-
Cubana ." Habana . 122. 
5528 8 mz. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TT^TA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
sea colocar da m a n e j a d o r a ; sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n y puede dar bue-
nas referencias. Maloja , 34. bajos. 
5779 11 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
kJ p a ñ o l a , de cr iada de cuartos o mane-
jadora de un n i ñ o solo; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; tiene referencias y 
uo sa la de l a Habana . A g u i l a , 108. 
5742 10 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEÑTVE-
kj» n insu lar , para coser; no le importa ha-
cer a l g u n a limpieza. Cal le H a b a n a , n ú -
mero 11. 
5563 9 mz 
'i T N A M O N T A S E S A D E S E A C O L O C A R -
O se en una buena casa para habi ta -
ciones, vest ir s e ñ o r a s y coser, es muy 
seria y ha trabajado en muy buenas ca -
sas. I n f o r m a n en Tejad i l lo n ú m e r o 7, 
frente a i externado. 
5481 8 mz. 
«wrAS D E 100 P O R 100 D E G A N A N C I A 
1TJ. y muestras gratis de los a r t í c u l o s ga-
rantizados y de consumo diario que ma-
nufactura l a Cuban S a n l t a r y Chemical 
Products, Inc . S i quiere ganarse $4.000 6 
$5.000 al año , en un negocio de su pro-
piedad, r e m í t a n o s 5 centavos en sellos pa-
ra informes de los cuales depende su por-
venir. D i r í j a n s e a l Adminis trador , s e ñ o r 
M. Casanovas , Departamento X , H a b a n a , 
n ú m e r o 26, Habana , Cuba. 
5404 8 mz 
JA U D I N E R O : S E S O L I C I T A U N O , B U E -no, para t r a b a j a r cerca de l a H a b a -
na, con un buen sueldo y otras ventajas . 
D ir ig i r se por escrito a L . Botancourt. C a -
l l e j ó n de E s p a d a , n ú m e r o 8, bajos, dando 
referencias de donde ha trabajado. 
5467 12 mz 
M e c á n i c o - a r a d o r : P a r a m a n e j a r 
u n t r a c t o r . B u e n s u e l d o . I n f o r m a : 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l C e n t r a l C a -
r a c a s . P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C-1907 8d. 3. 
(^ H A t F F E U R . SE S O L I C I T A U N B U E N J chauffeur, pura fami l ia , con recomen-
d a c i ó n , que tenga buena presencia y 
limpio. Sueldo 80 pesos. Empedrado , 5, 
Escr i tor io doctor Alvarado. 10 a 11, y 2 
a 3. 
5475 8 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insular , do cr iada de mano, t r a b a -
jadora . Trocadero , 6 L 
5805 ^ 11 mz 
X ^ E S E A C O L O C A R S E ^ N A M U C H A C H A " , 
X J ' peninsular , para manejadora o cr ia 
da de cuartos. San L á z a r o , 205. 
5818 11 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JLJ n insular , de cr iada, bien , p a r a servir 
l a mesa o para cuartos, tiene quien res-
ponda por el la y referencias. I n f o r m a n : 
Crespo, n ú m e r o 28; cuarto, n ú m e r o 4. 
5841 / 11 mz 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
V_J colocarse de c r i a d a de mano o para 
cr iada de cuarto, entiende un poco de 
costura, en F a c t o r í a , n ú m e r o 1. 
5830 11 mz 
J VDSJEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
j L > p a ñ o l a , de cr iada de mano en casa 
de corta f a m i l i a ; es f o r m a l ; tiene refe-
rencias y quieu l a garantice . I n f o r m a n : 
Sol . 8. 
5S6S 11 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
k J p a ñ o l a , para m a n e j a r un n i ñ o o l i m -
piar habitaciones y zurc ir . Vir tudes , 177, 
altos. 5606 10 mz 
TTNA J O V E N , D E C O L O R . D E S E A C O -
U locarse para habitaciones; es f ina y 
desea casa f ina. I n f o r m a u : Damas , 11. 
5538 8 mz. 
C R I A D O S D E M A N Í 
T O V E N . E S P A 5 Í O L , D E S E A C A S A E S -
table, para me.do de mano o a y u d a de 
c á m a r a ; muy p r á c t i c o y con refereucias 
de otros trabajos . In forman eu el T e -
lé fono A-7554. 
_ 5 8 ^ 11 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
KJ mano, eu cusa part icular , con buenas 
reJerencias de casas donde t r a b a j ó , sa-
biendo cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . E s l i -
no en servicio. A n t i g u a Meudy. T e l é f o -
no A-2834. 
5833 EL mz 
T I N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
>i_̂  carse de camarero o de portero, en 
una casa de respeto. Tieue informes. No 
se coloca menos de 4 centenes. Sit ios, n ú -
mero 53. 
5704 io mz 
1 T > ' J O V E N , D E 25 ASrOS D E E D A D , 
O desea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa de moralidad. I n f o r m a -
r á n : Agu i la , n ú m e r o 116, 2o. piso. 
5740 • ^ io mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O P A -
k J ra c a s a de comercio, o para un caba-
llero solo, es de mediana edad. E s persona 
honrada. T e l é f o n o A-1010. Consulado y 
Trocadero, z a p a t e r í a . 
5480 8 mz. 
Í T N J O V E N , M E S T I Z O , Q U E H A T R A -
bajado eu los Es tados Unidos, desea 
colocarse para atender a caballeros, co-
mo de camarero. Ent iende de cocina y 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e : E s p e r a n z a . 38. 
5478 8 mz. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
HU se, de cr iada de mano; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; no admite tarjetas . I n -
f o r m a n en Zeque ira , 151, Cerro . 
5693 10 mz 
- O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / sean colocarse de cr iadas de mano o 
para cuartos, tienen refereucias. Sitios, 42. 
No se admiten tarjetas . 
5672 10 mz 
* TNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i j colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. I n i o r m a n : Aguacate, 56, altos 
del J a r d í n de L a T r o p i c a l , 
5710 10 mz 
8 mz C 1924, 
O E N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y A P R E N -
O dices para una f á b r i c a de l á m p a r a s . 
I n f o r m a n en la calle de L u z , n ú m e r o 4, 
altos. 56S1 11 mz 
Q O L I C I T O UNA PERSONA, QUE"TEÑÑ 
/ fia negocio de cantinas y comidas. P a -
r a asociarme a ella. Soy cocinero. Aviso 
ñor carta, t ienda L a M o n t a ñ o s a , Puentes 
Grandes . V . V . Blanco. 
5077 10 mz 
— . T T N V I E 25 S E L L O S R O J O S A L A P A R . 
SOLICITA X'N CRIADO, QI;E T E N - JLj tado 2411, H a b a n a , y le remitiremos 
O g a por lo menos 50 a ñ o s , para Jim- un juego de madera, compuesto de es-
piar un establecimiento pequefio y c u i - I caparate, mesa y 4 s i l las en su c a j a ; una 
dar de él y hacer a l g ú n mandado. Que 1 teterita de cr i s ta l y una postal C u b a Y á -
toncra referencias. Indus tr ia . 94. i fieg Ampudia. 
KT-U » í xnoo i a ™.n 
AG E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S L A S ciudades de la I s l a de Cuba, para ven-
der la nueva m á q u i n a de s u m a r inventa-
da hasta boy en el mundo entero, pues 
es l a m á s chiquita que hay para el bol-
sillo. T h e Bassett suma, resta y mult i -
plica. Capacidad hasta $990.099.99. T a m a -
ñ o 4x33fl pulgadas. Pesa 4 onzas. G a r a n -
t í a un a ñ o . P i d a n l a muestra de ustedes 
$6 franco de porte. E s c r i b a n para hacer-
les proposiciones de agencia hoy que hay 
territorios abiertos. J . R . Ascencio. A p a r -
tado n ú m e r o 2512. Habana . 
5191 11 mz 
X T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
U edad, desea colocarse de manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , no tiene incon-
venientft de c r i a d a de mano; tiene perso-
nas que la recomienden. Sa lud , 86, d a r á n 
r a z ó n . 5721 10 mz 
K \ E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S Ü -
J L / lar , de 25 a ü o s de edad, p a r a mane-
j a d o r a o criada de mano. M a r í a Pardo . 
Z a n j a , 73. H a b a n a . 
5724 10 mz 
D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -Q E I 
O chas. 
mano. I n f o r m a n eu Bernaza , 23. 
10 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
i o para manejadora, muy c a r i ñ o s a para 
los n i ñ o s o cr iada de mano. Sueldo m í n i -
mo. $20. l u f o r m a : F i g u r a s , 66, esquina 
a Corrales . 
nina mz-
Q E D E S E A C O L O C A R UN P R I M E R c r i a -
KJ do, en casa respetable, sabe sus obli-
gaciones y tiene inmejorables referencias. 
In forman en el T e l é f o n o F-1208. 
5465 8 mz 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N B U E N O R I A -
JS_> do de mano, ha trabajado eu las me-
jores casas de esta cap i ta l ; buen sueldo. 
S i no. uo se coloca. T e l é f o n o F-3516. 
5532 8 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE U N C R I A D O D E 
T / mano o para portero, sabe cumpl ir con 
su deber; t a m b i é n v a a l campo. Pref iere 
casa de orden. Informan en I n d u s t r i a , 115, 
de 10 eu adelante. 
5553 8 mz. 
"PRESEA COLOCARSE UN CAMARERO Y 
X j " u n dependiente de restaurant, tienen 
referencias de las casas donde han estado. 
In forman en B e l a s c o a í n y Campanario , a l -
tos, entrada por C a m p a n a r i o 
5417 8 mz 
C O C I N E R A S 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
<U colocarse para coc inar y l impiar un 
matrimonio solo, no duerme en la colo-
c a c i ó n . T iene referencias. I n d u s t r i a . 02. 
5788 11 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O e s p a ñ o l a , de cocinera, eu casa de cor-
ta f ami l ia o sea en establecimiento. I n -
f o r m a r á n en Mis ión , 124, no va por tar-
jeta. ' 5844 11 mz 
E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. 
¡ola. en casa de moral idad, coci-
nera y repostera. I n f o r m a n : Maloja. n ú -
Q 
O e s p a ñ l  
ñera  rep' 
mero 131, ant iguo; cuarto, n ú m e r o 28 
1 KB5T -
P A G N A C A T O R C E O I A R Í O J f c L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 1 / ^ O I X X X V í 
C 
de. familia, cocina algo a la criolla, y 
es muy limpio. Referencias: Reina. 50. 
BOCINERO, E S P A S O L , COX BUENAS 
referencias, desea colocarse on casa 
E l Catalán. 
5713 30 mz 
"DARA COMIDAS D E EUJO Y DIAS D E 
X campo, dentro y fuera de la Provin-
cia, se ofrece inteligente y práctico co-
cinero. Para tratar diríjanse a J . A. Na-
dal. Paula, 2, altos. 
5628 í) mz 
IyARA E E CAMPO. INGENIO, HOMBRE Joven, se ofrece de ayudante de carpe-
ta, listero, U otro semejante. Da informes. 
Escríbase a J . Aixemeno. Escobar, 144. 
5558 8 mz. 
Decano de lo* do la isla. 5UCUIMÍ: 
Monte, 240. fciéfcao A-4854. Servi-
cio a todas hora» en eí establo y re-
parto a domieüio 3 vsccs al día en 
automóvil. Para cnar a ios niaos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de aíccciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ¿eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
parida». 
5298 31 mz 
DE S E A COLOCARSE, UN COCINERO, espaüol de mediana edad, en casa de 
comercio o particular, trabaja a la cuba-
na, española y francesa. Dan razón: E m - i 
pedrado, número 45. Habana. Teléfono 
A-(j035. 5443 8 mz 
íñoCINERO, PENINSULAR, D E S E A CO-
V'1 locarse en hotel, café, almacén o fa-
milia, trabaja, a la criolla, española y 
francesa; tiene recomendación. 10, núme-
ro 17. entre 13 y 15, Vedado. 
5404 8 mz 
f T N HOMBRE S E R I O , E S P A S O E , acos-
\J tumbrado en carreteras y ferrocarri-
les, de capataz, encargado, interesante a 
la casa, desea ocupación para lo mismo, 
a donde salga. Informan: calle Egido, nú-
mero 10. Teléfono A-2308. 
5439 S mz 
T I N A JOVEN, MECANOGRAFA. SIN 
(U pretensiones, solicita empleo, tiene 
referencias. Dirigirse a Industria. 92. 
•"i.j]0 8 mz 
ATR1MONIO, ESPA5ÍOE. CON UNA 
JLYX niña, desea colocarse en casa de mo-
ralidad; no le importa salir de la ciudad. 
Informan: Esperanza, 124. 
5504 9 mz 
C R I A N D E R A S 
Q E COLOCA UNA CRIANDERA, CON 
O certificado de Sanidad, en la calle I , 
entre 9 y 11, número 6, Vedado. 
5817 U mz 
/BOCINERA, QCE SABE GUISAR A EA 
\J española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repostería. Tícue 
referencias. Informan: Acosta, 0. 
5680 10 mz '. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Rastro, 4; cuarto, 17, entre 
aenerife y Campanario. 
5501) 9 mz 
\ T NA PENINSULAR^ COCINERA, DE-
sea una cocina, que no tenga plaza 
ni mandados, casa de moralidad; no duer-
me en la colocación. Villegas, 125. 
5080 ' 10 mz 
v >E O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR, 
O para cocinar a corta familia, no hace 
plaza. Informan en Concordia, número 75, 
bajos; cuarto, número 0. 
5720 10 mz 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA D E 
O mediana edad, para cocinar en casa par-
ticular o establecimiento; no duerme en 
la colocación. Cocina a la española y a 
crloala; tiene referencias. Habana, 124. 
5758 10_ mz. 
V \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, a la criolla y española, 
en la misma una peninsular, que lim-
pia y cocida, no duerme en la coloca-
ción. Aguiar, 14. 
5584 9 mz 
H fNA E S P A S O L A , S O L I C I T A COCINAR 
HJ a familia distinguida, sabe hacer dul-
ce, duerme en ei acomodo, según COUT 
diciones. Vedado, 25 y H, 237 y 239, es-
quina. 5620 9 mz 
C E Q U I E R E COLOCAR UNA SESORA, 
italiana, que sabe todos los quehaceres 
de una casa como "cocinar, lavar, plan-
char y cualquier trabajo de una casa de 
familia; y tiene buenas recomendaciones. 
Aguila, número 114. Letra A. tercer piso. 
5650 9 mz. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , SOLA. QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe de 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
calle 25, número 213, entre G y H, Ve-
dado. 5500 9 mz 
C"BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE / guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: calle 11, 
número 9, esquina a C. 
5442 8 mz 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A , D E -
sea una buena casa de familia. Ga-
liano. número 08. 
5022 9 mz 
T J N A COCINERA, D E S E A COLOCARSE, 
sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Inquisidor, número 3; habitación, 
13. 5495 8 mz 
D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, con buena leche y abun-
dante, reconocida en la Sanidad, a leche 
entera, para cualquier punto que le salga, 
tres meses de parida; puede verse su ni-
ña. Informes: Armas, 19. altos. María F a -
g<3 mira. 
5651 9 mz. 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON 
\J buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media leche. Puede verse su niña. 
Tiene referencias. Informan: Espada, 20 1|2. 
5479 8 mz. 
W D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, a media leche o a leche entera, vi-
ve Luyanój 11, letra D, Compromiso entre 
•Justicia y Luco. Josefa Blanco. 
5401 8 mz 
MODISTA QUE CORTA Y COSE POR figurín, con larga práctica en el oficio, 
se ofrece por meses a casa particular, jun-
to con sn hija de 14 años, para pequeños 
quehaceres en la misma. Consulado, 31, 
altos. 
5548 s mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, QUE H A B L A Y escribe inglés, habiendo trabajado 4 
años como vendedor en la casa de Macy's 
y Co. Nueva York, desearía colocarse en 
una casa de comercio de la Habana. F . M. 
Pillado. Lamparilla, 84, altos. 
5500 8 mz. 
•> L A S COMPAÑIAS MINERAS Y P E -
¿ \ . troleras, se ofrece un mecánico, con 
bastante práctica en el manejo y repa-
ración de máquinas perforadoras y ex-
ploradoras al diamante, como también 
encargado de bombas en pozos y ayudan-
te de capitán de minas. Buenas referen-
cias. A. L . S. Oficios, 74, altos. Habana. 
5214 9 mz 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON L E -che abundante y buen certificado de 
Sanidad, desea colocarse lo más pronto 
posible. In'orinan: Santa Clara, 3. Te-
léfono A-70S5. 
5558 8 mz. 
I N E R O E 
H I F O T E C A Q ) 
g EÑORA DE 15 desea colocarse 
DIAS D E DAR A LUZ. 
en casa decente, como 
criandera a inedia leche. Tiene buenas re-
ferencias. E . Jarquine. Oficios 74, altos. 
5213 " 9 mz 
amasmtsa C H A U F F E U R S 
/ ^ H A U E F K l R. MECANICO, S E O F R E C E 
KJ uno, para tractor de arar tierra, va a 
rualquier parte del campo. Informarán: 
A-1291, Amistad, 67. 
58̂ 9 11 mz 
/ C H A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , SE 
\J ofrece para casa particular, conoce las 
mejores marcas de automóviles; ha traba-
jado en taller de reparaciones, máquinas 
de parque y particular; no trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A-8873. 
5671 ' 9 mz. 
/ C H A U F F E U R SE O F R E C E PARA CA-
<J sa particular o comercio; es práctico 
en toda clase de autos; y tiene recomen-
daciones de las casas que ha trabajado. 
Informan: Teléfono 1-2561. 
5527 10 mz. 
JOVEN, ESPAÑOL, CHAUFFEUR, DE-
í_» sea trabajar un camión, en casa de 
comercio. Factoría, 9, altos. Argüelles. 
5498 8 mz 
CHAUFFEUR RECIEN LLEGADO~TQE 
V_y Nueve York, desea colocación en casa 
particular. Habata bastante inglés. Se dan 
mterencias. Tel. 1-1991. 
5327 6 mz. 
U E O F R E C E UNA Cí 
O sular, aclimatada al país, sabe coci-
nar a la criolla y española, para casa de 
comercio o particular; no tiene inconve-
niente em- ayudar en alguna cosa, que no 
sea mucha; no duerme en la colocación. 
San Nicolás, número 192. 
5488 8 mz 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
«J colocarse de cocinera, cocina a la 
criolla y la española, no duda en ayudar 
a los quehaceres de la casa, si el suel-
do lo amerita, pero no duerme en el 
acomodo. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Fábrica, 3t. 
5521 , 8 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE cocinar a la española y criolla desea 
encontrar una casa de moralidad. Tiene 
referencias de la casa donde ha servido. 
Merced, 59. 
5484 8 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR C H A U F F E U R 
k3 español, en casa particular o comer-
cio; tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informa: I . Alonso y M. Infanzón. 
Teléfono 1-2854. Luyanó. 
5158 8 mz. 
T E N E D O R E S D E O B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O , 
-L ofrece sus servicios a tres o cuatro 
casas como revisor o supervisor de los 
libros. Nacionalidad: inglés. Once años ex-
periencia como jefe departamento conta-
bilidad en una casa exportadora impor-
tantísima. Escribir: A. W. O'Reilly. 85. 
5703 10 mz 
npENEDOR D E L I B R O S , CON BUENA 
JL experiencia, que sabe inglés y meca-
nografía, se ofrece para llevar libros por 
honda. liefetrcncias innDe jora bles. R. D. 
Apartado 635. 
5698 14 mz 
rijVENEDOR D E L I B R O S , D E E X P E -
JL rienda, que sabe iiiglés y escribe en 
máquina, oflrece sus servicios para casa 
j de comercio u oficina comercial en pues-
to estable. Para informes: Amargura, 4, 
i altos. De 11 a 1. 
5477 8 mz. 
ir>UENA COCINERA S E O F R E C E , SA-
JL> be cocinar española y criolla. Galiá-
no. 127. altos. También sabe repostería. 
5531 8 mz. 
J A E S E A COLOCARSE DE COCINERA 
M.J una joven, de color, no hace plaza 
ai se coloca por 12 pesos; sólo para la 
;ocina. 20 pesos. Informan : Campanario, 4. 
5554 8 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Pai 
NA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
U sea colocárse de cocinera; no duerme 
?n la colocación. Informan: calle 11 nú-
mero 511, esquina a 10, Vedado 
5431 8 mz. 
V E N D E M O S P O R $ 2 6 
P R E C I O S A S V A J I L L A S D E 
L O Z A I N G L E S A . C O N D E C O -
R A C I O N E S M O D E R N A S Y 
M U Y E L E G A N T E S , C O M -
P U E S T A S D E L A S S I G U I E N -
T E S P I E Z A S : 
2 4 p la tos l lanos . 
12 ,, h o n d o s . 
1 2 p a r a pos tre . 
1 2 „ „ d u l c e . 
5 F u e n t e s l l anas . 
1 „ h o n d a . 
1 „ c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1. S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
1 2 T a z a s p a r a c a t e . 
6 ,, c o n leche . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O b i s p o , 6 8 . H a b a n a . 
C 1766 8d-l 
C O C I N E R O S 
contabilidad general de cualquier 
giro ai por mayor, Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in-
glés y superiores referencias. Experto en 
la redacción del Diari». Escribir a F . E . , 
Ville •., 46, habitación 7, altos. 
3618 8 mz 
ri^RATO D I R E C T O , S E O F R E C E N , E N 
X primera hipoteca, $5.500. Jesús del Mon-
te, 482, esquina a E . Palma. 
5778 11 mz 
SE TOMAN $100.000 E N H I P O T E C A , E s -pléndida casa, punto comercial. Vale 
$150.000. Trato directo. Escribir a J . Gon-
zález. Paula, 50, altos, y contestará. 
5840 U mz 
SE DAN $9.000 E N H I P O T E C A , JDN-to o fraccionado, módico interés, o se 
compra una o dos casas, trato directo. 
Trocadero, 40; de 9 a 3. Teléíono A-1321. 
5573 9 mz 
HVTECESITO ENCONTRAR UN NEGOCIO 
IM de cualquier giro que preste garan-
tías donde invertir ocho o diez mil pe-
sos. Escribir con lujo de detailer a Juan 
de la Torre. Monte, 51. 
5529 8 mz. 
S i u s t e d d i spone de $ 2 a l a s e m a n a 
le p r e s t a r e m o s $ 1 0 0 . 
C a n t i d a d e s m a y o r e s e n l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n . 
O B I S P O . 5 0 . 
5320 9 mí. 
Q E DAN $8.000 E N H I P O T E C A , S O B R E 
O propiedad urbana, al 7 por 100 inte-
rés anual, trato directo, sin intervención 
de corredores. Industria, 41, altos. Te-
léfono M-1755. • 
5518 12 mz 
DI N E R O PARA HIPOTECAS, D E S D E el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés, alquileres. Pron-
titud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí. A-9115. 
4713 10 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidadea en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en toctos los repartos. También lo doy 
parí1 el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711, 
D i n e r o en h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9278; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
V A R I O S 
T ^ E S E A UNA SESfORA ENCONTRAR 
A ' ropa fina, para lavarla y zurcirla. Pi-
cota, número 68, antiguo. 
5707 11 mz 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S : D E S D E el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1. 
365S 12 mz 
f̂ OS SATISFACTORIAS GARANTIAS 
\J me ofrezco como albañil, carpintero, 
electricista, mecánico, pinturas, así como 
todo trabajo relacionado con minería y 
agricultura. Domicilio: Manila, 13, Cerro, 
J . Suárez. 
5448 i i mz 
Q E D E S E A COLOCAR UN J A R D I N E R O , 
kJ sabiendo podar toda ciase de Arboles 
y asistir su jardín, y lo mismo una 
huerta, con buenas referencias. Informan 
en Sol, número 125. 
5807 n mz 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que ée hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depecdien-
tes. Se garantizan con todos los bieDes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc«<ioro. Do 8 a 11 a. m. 1 a 5 p ai. 
< a 9 rie la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 IN ÍS S 
T i E S E A ENCONTRAR UNA COtOCA-
J O cióu, un hombre de edad, y muy for-
mal; tiene quien lo garantice, de por-
tero o para cuidar una casa o para ofi-
cinas o sereno de alguna casa. Informa-
rán : Concordia, número 1; habitación, 
6; no tiene inconveniente ir al campo. M. J . 
5820 11 mz 
CfEífORITA MEQA^'OGRAFA. QUE PO-
KJ see buena letra y contabilidad, desea 
colocación en casa de comercio o bufete. 
Da y pide referencias. 
C 2032 4d-7 
Q E O F R E C E JOVEN, PARA TRABA-
O jos de oficina, sabe escribir en má-
quina y tiene buenos informes. Diríjan-
se a Monte y Antón Recio, café. 
5688 10 mz 
Q E D E S E A COEOCAR UNA JOVEN, P E ~ 
kJ ninsular, para camarera de un hotel. 
Informarán: Factoría, 11. 
5730 10 mz 
COMPRO UNA FINCA, DK A 4 CA-
\y ballenas, en las cercanías del Veda-
do o Mananao. y una casa en la Haba-
na, punto comercial, de $50.000 a $100 000 
en buen estado y que dé el S por 100 li-
bre. Dirigirse por escrito al señor M Ro-atígwdz. Virtudes, número 1, Habana 
-ü800 • 15 mz 
* EOS CONTRATISTAS DE OBRAS: SE 
S*. desean comprar 1.500 pies de tabla 
que esté en bueu uso y 1.200 tejas de ca-
nal. Razón por escrito. San José de las 
I^ajas. Independencia, 10 C. Menéndez 
•'i»! 10 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, E s -pañola, para vestir la señora, enten-
derse con la ropa de la casa, limpiar al-
guna habitación, sabe coser a máquina y 
a ma.no. Ofrece y' pide referencias. Suel-
do no menos de 20 pesos. Concordia, 200, 
esquina a Infanta. 
5759 ]0 mz. 
AT E N C I O N : D A R E $100 A L QUE ME proporcione un empleo fijo en casa 
de comercio,. Compañía o Central, sueldo 
$80 ó $100. Reserva. Personalmente o por 
escrito o por telégrafo, E . Rodríguez. 
Aranguren, 90, Guanabacoa. 
5629 9 mz 
UN COCINERO. D E COLOR. D E S E A colocarse, en casa particular, lo mis-
oo en la Habana que en el campo. In-
orman: Perseverancia. 31. 
-. ^ 10 mz 
^ E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
J peninsular, en casa d© comercio o par-
Icular no quiere plaza! Informan en la 
aije de Angeles.Miúmero 67. 
^ 9 mz 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO. QUE 
\J tenga práctica en el trabajo de ofi-
cina, que sea rápido, y conozca de Or-
tografía, que no tenga pretensiones y ven-
ga bien recomendado acreditando un buen 
record de su pasado. O'Iteilly, 79, Haba-
na. 
5659 ' 9 mz. 
TAQUIGRAFA C O M P E T E N T E E N E S -pañol e inglés, desea tomar dictado 
después de las cuatro para entregar tra-
bajo día siguiente. Referencias inmejora-
bles. Teléfono A-5381. 
5637-38 . 15 ma 
AT E N C I O N : DESEO COMPRAR E L contrato de una casa de familias o 
alquilar una de veinte habitaciones más 
o menos. Prefiero en el centro de la Ha-
bana. Informan en Prado y Dragones 
Kiosco nuevo de frutas. Fernández 
A TENCION. DESEO COMPRAR UNA 
X\. carretilla de mano, fuerte, de tres rue-
das y que esté en buen estado. Informan 
en Prado y Dragones. Kiosco nuevo de 
frutas. Fernández. 
57G3 10 mz. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 40; de 1 a 4 p. ra 
5854 9 mz. 
C O M P R O CASA EN MAL ESTADO, D E 
\J Oficios a Galiano. de Neptuno a 'Zan-
ja y de O'Reilly a Sol, quiero pagar de 
6 a 12.000 pesos. Prefiero trato directo 
Prado, 93-A, librería; de 9 a 11 a m 
5581 9" mz 
INAS! Y M I N E R A L E S , COMPRO. HA-
go informes técnicos y me encargo de 
toda clase de asuntos mineros en Orien-
te. Diríjase a Ingeniero de Minas, ca-
lle Heredia, 16. Santiago de Cuba. 
5583 4 my 
Suscríbase al DíARIO DE L \ MA-
RIÑA y anúnciesa en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UKJBANAS 
.QEe. ,yBNDE L A CASA APODACA, 56. 
KJ ^.400, renta S20 no se quiere corre-
dores. Monte, 275. alto». 
11 mz 
FINCAS URBANAS, SE V E N D E N : UNA casilla en la plaza del Vapor, 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la Ciu-
dad y sus barrios, de 6-8-9-15-30, SVi y 70 
mil pesos, solares de esquina Reparto San 
Martín y Almendares, Ojeda, y varias ca-
sas de 2 a 14 mil pesos. Informa: Ruiz 
López, en el café Cuba Moderna; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
5<84 22 mz 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , so-
lares y t o d a c l a s e d e es ta-
b l e c i m i e n t o s , h o n r a d e z y re -
s e r v a en los n e g o c i o s . 
F I G U R A S , 7 8 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 . 
J U A N P E R E í 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Qi'.léu compra casas?. , . . 1 
i Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. Do 1 » 4. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
T T E D A D O . VENDO ESOí l v . ~ 
V hri.-a. 21 y (i. mide DJ. 
Precio módico. Su dueño ""o-r P'* o.̂  
15 0l2 
Lope. Teléfono F-227. 
5850 
L A 
5571 15 mz 
UR G E V E N T A : PARA P A R T I C I O N D E bienes, 4 casas y 1 esquina. 6^x25, 
juntas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. Próximas a la fábrica de 
Julián Alroy, Luyanó. 
1 SOLAR, 13X34, CON 3 ACCESORIAS, mampostería y teja, servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74 en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en la Víbora, callo O'Fa-
rrill, 8x20, renta .$22 Precio $2.400. Infor-
ma : Ruiz López en ei café Cuba Moder-
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
^5785 22 mz 
SE V E N D E UNA CASA, D E DOS P L A N -tas, fabricación moderna, cantería, hie-
rro y ladrillo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, amplio patio y un pequeño traspa-
tio, muy cómodo. Éstá situada en la ca-
lle de Aramburo, cerca de San Lázaro, 
inmediata a dos líneas de tranvías. E s 
una buena inversión de dinero para quien 
quiera tener su casa propia, adquirida con 
gran comodidad, pues con dar en efecti-
vo solamente $2.500. se le reconocen $7.000 
al 6% por ciento, a' plazo largo. Trato di-
recto con el dueño: de 12 a 3, en Neptu-
no. número 167. 
5791 17 mz • 
Q E P R E C I S A N V E N D E R DOS MODER-
k3 ñas casa, una situada en la Habana y 
la otra en el Reparto Lawton, Víbora. 
Las dos Se componen de sala, saleta y tres 
habitaciones, la de la Víbora tiene; portal 
y comedor al flondo; el precio último de 
cada una es de $3.500; para verlas en 
San Mariano, 7S-A. De 8a 12. Víbora y en 
Neptuno, 25. altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. Alvarez-Cuervo. 
5865 11 mz. 
J E S U S D E L MONTE. VENDO MUY BA-
f ̂  rata la casa San Benigno, 25. entre 
San Leonardo y Enamorados, con sala, co-
medor y cuatro cuartos. Mide 14-63 por 
60-72 varas. Informes: Castillo, Aguiar, 
número 43. 
4855 11 mz. 
T E N DEN S E BARATAS, CASAS MODER-
V ñas, en excelentes calle, que rentan 
$720. $1.380 y otra $2.200 anuales. Dueño: 
Salud, 2-B, Clínica. 
4455 11 mz. 
E N E L V E D A D O 
Gran chalet, esquina fraile, la esquina me-
jor y más bien situada del Vedado, mármol, 
techos monolíticos, toda decorada, $65.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 
3 a 4. 
5303 S mz 
V E N D O U N L I N D O C H A L E T 
que estoy terminando de fabricar en Je-
sús del Monte, de altos y bajos, con jar-
dín, garaje, cuatro cuartos, recibidor, sa-
la, hall, comedor, magnífico baño, des-
pensa, servicios de criados y terrazas, 
está fabricado en solar de esquina, con 
800 metros. Informan: Lorenzo, en Obis-
po, 59, último piso; de 1 a 5 p. m. 
5708 12 mz 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , n ú m . 9 1 . T e l . A - 2 7 3 6 . 
Venta de solares y casas: en Paseo, 3 
esquinas y 2 centro, desde $17. 23, dos es-
quinas . y tres centro, desde $21. Calles 
10, 12, 19, 21, 29, 27, B, C y D, esquinas 
y centro, desde $11. Jovellar. entre N y 
O, con 30 metros frente, a $22. San Inda-
lecio, Dolores y Lagueruela desde $6. Nep-
tuno, San Miguel, San Rafael, Basarrate, 
Carlos I I I , desde $6.50. También tengo en 
todos los Repartos desde $3. 
Lujosa casa en Gervasio, media cuadra 
Rema, con 371 metros, fabricación cante-
ría, con zaguán y 3 ventanas, $23.000. Otra 
de dos pisos, rentando $200, por contra-
to, $20.000. Aguila, entre Animas y Vir-
tudes, acera brisa, para fabricar, con 
7.30 metros frente, §10.000; y reconocer pe-
queño censo. Maloja, 3 casas de azotea, 
$4.̂ 00 y $8.000. Una esquina en Habana, 
otra en Teniente Rey y otra en Peñalver, 
una cuadra Belascoaín, $40.000. $80.000 y 
$lo.000. Calzada del Monte, con 380 me-
tros, a $65 y otras más en Neptuno, Ani-
mas, Virtudes, etc. Dinero en hipoteca, 
desde el liy2 por 100. 
5509 10 mz 
» / EN DO DOS CASAS, E N $1.500, MADE-
V ra, tiene cada una portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618, metros te-
rreno. Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-0021. 
Llenín. 5572 15 mz 
O E V E N D E UNA ESQUINA, D E ALTOS, 
O con establecimiento, en $9.000. Se de-
ja parte en hipoteca. Sin corredores. In-
forman : Mercado de Tacón, 17. L a Re-
genta; de 12 a 2. 
5610 9 mz 
Víbora, Bella Virta, San León 7 
! Primera, 28x40 metros, e w do ^ 
j fraile, ideal para un hermoso î i 
y reconocido como el lugar de a ^ 
sano de la provincia. José G S'^ ^ 
_ J y la. esquina de 15x32, h n ^ \ 
diciones de pago. San Rafael > 
ro 1. Néctar Soda. Teléfono 
t 9 3 « S 
"VTECOCIO V E R D A D : VENDO CASAS, 
_L>I mampostería y tejas, punto superior, 
medida Sx24 metros, libre de gravamtn, 
buena renta, sanidad moderna. No admi-
to ni corredores ni personas que no en-
tiendan. E l dueño: Aguila y Estrella, tien-
da de ropa. Señor Alvarez. 
5575 13 mz 
VENDO UN C H A L E T , C A L L E MILA-gros, nuevo, con garage, $13.500. In-
forman; Delicias, 82, bajos, entre Milagros 
y Santa Catalina. No se trata con corre-
dores. 
5757 io mz. 
O AS A E N L A V I B O R A , MODERNA, 
tranvía en la puerta. Jardín, portal, 
jol, 4 cuartos y demás. Todo la. $5.700. 
Aproveche oportunidad. Empedrado. 20. 
5570 9 mz 
CASA, E N L A V I B O R A , MAJVIPOSTE-ría. azotea, a cuadra y media tranvía, 
fabricación superior. $2.850. Empedra-
do. 20. 
5570 9 mz 
T?SQUINA, S E V E N D E , 320 METROS 
JCJ mampostería y azotea, renta $89. Se 
da en $9.250, solo 8 días se sostiene pre-
cio. Empedrado,' 20. 
5570 9 mz 
V E N D O 0 C A M B I O P O R C A S A 
en la Habana o finca rústica, un precio-
so chalet, acabado de fabricar, en el Re-
parto Vivanco, Jesús del Monte, a dos 
cuadras del nuevo tranvía del Reparto 
Mendoza, dando o recibiendo diferencia 
del valor de la finca que se cambie. In-
forma : Peláez. Obispo, 59, altos; de 9 
a 12 y de 2 a 5 p. m. 
5707 12 mz 
B . C 0 R D 0 V A 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
c a s a s 
f incas 
y 
so lares . 
H i p o t e c a s 
a l 
t ipo 
m á s 
b a j o . 
S a n 
I g n a c i o 
y 
O b i s p o ; 
d e 
1 a 5 P . M . 
B . C 0 R D 0 V A . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA V V E N D E CASAS 
DA V TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, ea 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta §75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N $ 4 J 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3i4 y servicio sani-
tario, mide 6-l¡2 metros de frente por 21 
fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
En SG.O'JO vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pc-̂ r 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a §17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
*os, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
tiene contrato, en $55.0()0. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
5654 9 mz. 
C 2038 8d-7 
1E V E N D E UNA CASA PARA FAMI-
O lias de gusto o para renta, de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, te-
chos hierro, en $6.500, a una cuadra de 
Belascoaín; se dejan $4.400 en hipoteca, 
no corredor. Informan: Nueva del Pilar, 
29. bodega. 1-2858. 
5702 10 mz 
i'N MONTE. VENDO UNA CASA, CON 
ÍLi 2 establecimientos, renta 400 pesos. 
Informan en Santa Rosa, número 7. Ba-
rrio del Pilar, sin corredores. •>'M'> 14 mz 
ANOA E N C A I B A B I E N . E N E L L U -
gar más céntrico, calle de Maceo, nú-
mero 38, se vende una buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, señora de Muñoz. Calzada de 
Jesús del Monte, número 477, Habana. 
5716 21 mz 
CASAS VIEJAS, HABANA. 159 metros, $7.500; Gloria, 191 metros, $4.500; Si-
tios, 208 metros, $6.000 y otras. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
5685 10 mz 
TIENDO CASA EN SANTA CATALINA, 
• dos cuadras de la calzada, $4.300. 
Informan: Delectas, 82. bajos, entre Mila-
gros y Santa Catalina. No se trata con 
corredor. 
5757 10 mz. 
Una señora, necesitada, vende una casa 
en Palatino, en un solar de esquina 
fraile, gana $30 al mes; está asegura-
da en $2.000, en $2.500, libre de 
todo gravamen. Informes: Galiano, 
45, de 10 a 12 y de 3 a 5. Pregunten 
por Palacio. 
11 mz 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s en c a -
l les c o m e r c i a l e s , 
d e v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f e r t a s p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s a -
dos . 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a de-
d u c i r c e n s o de $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s por 
m e d i a c i ó n de l a O f i c i n a de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . L a s o fer -
tas s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r los c o m p r a d o r e s . 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a de 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
de l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l les , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r la O f i c i n a de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5 
C E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA 
O quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Keilly, 
ríúinero 106 y 104. 
5623 4. ab 
I D E A L I Z A C I O N D E P R O P I E D A D E S MO-
XV dornas, valor de 185 mil pesos, desde 
$3.000 en adelante; una casa tres plantas. 
Renta $600. En $90.000. Sin corredores. Ce-
rro. 787, peletería. 
55648 9 mz. 
5605 
R E P A R T O ALMENDARES 
Se vende el contrato de miu 
res, terreno llano, a la POI„K DOS 
ximo a los tran'vías. Los ^ 
que me costaron, a $-.90 la varn^ "Of , 
actual es $3.50 la vara; esfin ' 
calles; por uno $235 al contado11 
to a $12 mensuales, y por e l*? * S1 t* 
contado y resto :1 ,0 r>Jo^'^ 
a Mendoza y Compañía Crcsn n,üai 
jos a todas horas, o telefono I.TV11' ! 
a 6. L . Lima. '>5bi, d» 
5633 
• — - ^ 1 5 » 
R E P A R T O U R R A Z A B A T 
Se venden dos solares de esauian 
metros situado cu Columbla con0".1-̂  
a la Calzada que va a la Playa d ^ 
nao y a una cuadra de los tvW Cí-
tricos y Havana Central, luirap as «K. 
^brican quintas de verano i,w-*l0ll(le 
jrvlsóu. Tel. A-4299; do x a i?rma: 1 




V E D A D O 
¡Buena ganga! Lo es una casa a una 
cuadra del Parque de Medina, que renta 
$70 y reconoce una hipoteca de $6.500 con 
$4.000 le hago la venta de dicha casa; mas 
vendo un cuarto de manzana que hace es-
quina, 28 por 50, a seis pesos. Prado, 
101. Martínez y Costa. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
5632 10 mz. 
V E N D E N 
O Juan, muy eerca uei Sauatn^ 
Esperanza," 2 solares, con >ttin 0 "ü 
Están a 40 metros de la CalzTL^oS 
gado a la bodega "Los Maraeveq 7 > 
man: Keina, 33. yes- I i% 
5679 
A VISO: S E TRASPASAN í 
tratos de do., esquinas y doV S0j|' 
de centro en las principales Aveni.i at(i 
Leparte Almendares. de los s s t t V 
do/a y Co. Para informes: de 9 ? V ^ 
Iffono F-3150. E U A - T, 
10 Oí 
Q E V E N D E UNA CASA. C A S T I L L O 11, 
¡O moderno, al costado de la Iglesia del 
Pilar, gran sala, saleta, 5 cuartos, gran 
patio, servicio completo, $4.500. Informan: 
C. Rodríguez. Fomento, 17. Teléfono I-19S7. 
5447 8 mz 
/ ^ l E R C A D E L PRADO, VENDO UNA 
^ magnífica casa, con sala, saleta, 4 
cuartos, igual los altos, renta anual $1.260, 
precio $14.200. Peralta. Trocadero, 40; de 
9 a 3. 5574 9 mz 
"T/'ENDO, E N L A C A L L E C, E N T R E 27 
V y 29, acera brisa, dos casas, moder-
nas, con jardín, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios, ducha y tina para baño, todo fa-
bricación nueva y de primera, de hierro, 
ladrillo y cemento, azotea y cielo raso, ins-
talación eléctrica, pisos finos, entrada in-
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan más de 700 metros de terre-
no. Rentan más de $200 al mes. Precio 
$10.000, diez mil pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a interés bajo y lar-
go tiempo. Informan en Chiba, 66, altos. 
Departamento, número 4. Sin corredores. 
Allí mismo informan de tres solares más 
de venta en el Vedado, muy baratos y 
con grandes facilidades para el pago, pues 
no urge dinero contado. 
5449 14 z 
C a s a s b a r a t a s c o n f rente a l a l í n e a 
Kn el Reparto Almendares, vendo cuatro 
casas, por tener que embarcarme con ur-
gencia para España, dos son de mam-
postería y las otras dos de madera, con 
el frente de mampostería y teja france-
sa ; las de mampostería se componen de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, cuarto 
de baño, comedor, cocina y servicios sa-
nitarios y do luz eléctrica, terreno tie-
nen 40 metros de frente por 40 de fon-
do. Su último precio $17.000; también se 
admite en hipoteca lo que sea convencio-
nal, al 7 por 100. Más informes: M. Con-
tó. Teléfono 1-7294. 
5466 12 mz 
C?E V E N D E C X A CASA. E N L A C A L L E 
kJ» Daoiz, Reparto Las Cañas, con sala, 
comedor y dos cuartos, cocina de gas y 
fogón, con cielo raso, pintados al óleo. 
Informan: Santo Tomás, 51, Cerro. 
5510 12 «mz 
"¡JiN L A CALZADA D E CONCHA VENDO 
JLu una esquina, bien construida y con 
buena bodega, renta $80. un solo recibo; 
en Misión vendo otra nueva, que gana 72 
pesos. Fernández, en Monte, 2-D. De 1 a 3. 
5344 10 mz 
EN L A C A L L E L A PRENSA, C E R R O , próxima a la Calzada, vendo una gran 
casa, portal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, saleta de comer al fondo, buen 
cuarto de baño, traspatio, techos de hie-
rro y todo en buenas condiciones, como 
ganga en $4.500. E n Monte, 2-D. Francisco 
Fernández. 
5345 8 mz. 
T E S U S D E L MONTE, POR AUSENTAR-
?> se su dueño, se vende casa de madera 
y manipostería, toda de mosaicos y sani-
dad completa; pasa la línea por el frente. 
Siete, nümero 72 por 50 de fondo. Infor-
man : Santos Suárez, 31. 
5277 9 mz. 
" ^ E N D O , TAMARINDO, % CUADRA 
¥ Calzada, preciosa casa, traspatio gran-
de, frutales. Dolores $6.500. Santos Suá-
rez, garaje, cuarto alto, $10.000; otra, 
Santa Emilia, San Leonardo, 3-B. Villa-
nueva, 1 a 7. 
5245 8 mz 
L/SQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . 
H j Vendo frente al nuevo Palacio Presi-
dencial, una gran esquina con 550 me-
tros, 25 por 22. Renta $200. Su dueño: Vi-
llegas, 90. A-2060. 
5165 8 mz. 
TPSQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O E N 
J-li el reparto Lawton, gana $50; se vende 
en $5.500; se deja parte en hipoteca. Casa 
con sala, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio, en $4.000. Dueño: Cárdenas 31, ter-
cero. Teléfono A-9284. 
5182 8 mz. 
\ TEN DO CASA MODERNA, E N $3.250, dos ventanas, portal, sala, saleta, dos 
habitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte. Figuras, 18. Telé-
£0110 A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
5125 10 mz 
•,'N LA C A L L E DK J O V E I T \ tT""" > 
llJ tre N y O. dos cuadras de la TIM '̂ 
sidad, se vende el todo o parte ri 6,• 
parcela de terreno, compuesto de ^ 
tros ilrente por 27 metros fondo > 
sombra, llano completamente fnfVv 
Prado, 118, altos. Mayberv 0 -



















$2.95 L A VARA: VENDO K L SoTT 
de Chaple, 28. entre E s p e r t a 
vador. Palatino, con todo lo que HOLT 
bricado. Libre de gravamen. Estn "f I,• 
solo tiene valor hasta el 25 de esfo ^ 
Y no me haga perder tiempo n„J1!e, 
una ganga. 1 UHS ' 
5729 
1* mi ^ T E N D O UN SOLAR CON T R E S ^ T ? 
V tos de mampostería, en Cerro Si 5: 
Informan: Delicias, 82, entre Milaprn. 
Santa Catalina. No se trata con corred 
10 mz0* 
C E TRASPASA UNA HERMOSA ESO^ 
5744 10 mi. 
SO L A R E S , GANGA VERDAD C v o T . esquina, en San José; otro en r 
tuno; otro en la Víbora, con poco' n 
pldrado C2O0raPra 61 ^ gU8te- ^ 
5570 ' " " 9 m 
VENDO ESQUINA 1.130 METROS M 17 y 20. Vedado, a $10.50. Habana 
altos. A-8067. Otra esquina en 13 V 
son 1.300 varas, a $5.00. 
^ 5389 10 mt 
SE V E N D E E L SOLAR NUMERO 11 m la Manzana 63, ampliación del Reuart» 
Mendoza, en la Víbora, situado en laca 
lie de San Mariano, entre Goicuria y 
yía Rodríguez frente al palacete residencii 
del señor Crusellas. Mide 734-10 varas coa 
14-15 de frente por 51-88 fondo. Se da i] 
mismo precio que los vende la compañíí' 
$4.75 vara; no hay pagado nada m&n m 
tres meses y el contrato es ventajoso 
porque se paga poco de capital e inte» 
ses y sin embargo se amortizan mensual, 
mente todos los intereses. Trato direetc 
con su dueño. H. González, Alcalde O'Fa-
rrill 12, entre Estrada Palma y Líber 
De 8 a 11 a. m. Teléfono 1-1373 o -
Su escritorio: San Ignacio, 50; de 3 a 
p. m. 
5520 lo mji 
S O L A R 1 3 P O R 4 2 . 
So vende a pflazos, en el reparto San Mít-j 
tín, lo más alto de la Ceiba, frente a don 
líneas, al precio de $2.75 vara. Inferasí 
gratis. A. del Busto. Asuacate. 38. A-9m 
5557 12 mz. 
VENDEMOS 3.000 METROS. ESQüml Ideal, por su posición v gran porve-
nir. Vedado, frente al Vedado Tennis CInbj 
frente río Almendares. pasándole por Ht 
esquina el Malecón y tranvía. Informa; Cu-| 
ban and American Business Corporation.' 
Habana, 90, altos. A-80e7. 
5390 lo mi. 
E N E L V E D A D O 
Se vende una esquina de fraile, en nm 
de las mejores calles del Vedado; 22-«| 
por 50 metros: con aceras construidas; sf 
admite parte del precio en hipoteca. Un 
lote de 33-13 metros de frente por 50 
metros de fondo, o sfían 1666 metros cuí-
drados; se admite parte del precio en hi-
poteca. Informan: Cuba. 81, bajos. Telé-
fonos A-4005 y F-16S4. 
C-1917 8d. 3 
O E V E N D E N , E N SANTOS SUAREZ, DOÍ; 
kJ solares y fabricado, a $41//¡. de cielo »•> 
so, abonando parte. 12x58; otro 12%43íji,:: 
a $2. San Leonardo, 3-B. Villanueva. 
5133 8 
E V E N D E , PARA INDUSTRIA ^Oxltt 
O con chucho calles aceras y frente a li-| 
nea, a $2; otro de 200x200, de talleres wj-
yauó a Concha. San Leonardo, 3-B, 
llanueva. 
5133 8 mí 
^ J E V E N D E N 5 ESQUINAS, CON B O D E -
v_y gas, $10.000, $9.000, $7.000, $6.500, $4.000, 
$3.500, vendo ferretería importante o ad-
mito socio. San Leonardo, 3-B. Villai-
nueva. 
5133 8 mz 
Q E V E N D E UNA CASITA, D E MADERA 
O y teja, en el Reparto Buena Vista, Pa-
saje C. Informan, Cerro. 8S3-C; en ía 
misma se vende un Ford, del 16. en bueu 
estado. 4586 9 mz 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 .27 mz 
C O L A R E S Y E R M O S 
HflEtflBanHMfiflMaBBBBHBMKBWB 
Q E VENDEN 2 MAGNIFICOS SOLARES, 
kJ uno en Buenaventura, entre Concep-
ción y Dolores, relleno de piedra hasta 
ei nivel de la calle, de 12x50, calle pavi-
mentada, alcantarilla/do, alumbrado, te-
léliono y a 2 cuadras de la Calzada. Otro 
en Concepción, entre Porvenir y 8a., me-
dianía de cuadra, toda fabricada, 2 tran-
vías por el frente, mide 12x40, punto ele-
vado y pintoresco. C. Rodríguez, Fomen-
to. 17. Teléfono 1-1987. 
5770 11 mz . 
Dragones, 16, se vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fon-
do. Informan: Cárdenas, 65, bajos. 
5781-82 (5 ab 
R U S T I C A S 
V e n d o - u n a f i n c a d e 7 caballerías, 
tres b u e n o s pozos , v a r i a s casas ae 
g u a n o , c i n c o de c a ñ a y tabaco, do 
de p i e d r a , c e r c a c h u c h o con P 6 ^ 
C a l z a d a h a s t a l a e n t r a d a , a una 
l egua d e G u a n a j a y . S e d a t>arat0, 
B . C ó r d o v a , S a n I g n a c i o y Obi* 
p o ; d e 1 a 5 p. m . iAl 
C 2039 
IN T E R E S A N T E A LOS QUE SABE> apreciar los beneficios de un aire P"' 
ro. Bn la acera de la brisa, en la W' 
toresca y saludable Loma del Mazo, 
Caballero casi esquina a Patrocinio, Q 
dia cuadra del Parque y del chalet a» 
señor Rivero. vendo un llano y precio-> 
so solar, con una mata do mamey enJi 
centro, mide este solar 10 metros de rres-
te por 40 de fondo, precio $10 metro, i»; 
forman: 9a., 37, Reparto Lawton; <W ' I 
a 12 a. m. „ , I 
5152 30 jnf^ 
l > E P A R T O ALMEN DARIOS. t ^ í ' j 
XV- usted desee comprar solares o ca9a jj 
plazos, en este bello Reparto, llame '< 
Teléfono 1-7294, dé su dirección y PaS8T-j 
a informarle. ... - _1« i 
5008 l l 
VEDADO. VENDO LA ESQUINA D E H y Calzada, mide 36 por 50 y una es-
quina en la calle 23. de Paseo a G. Infor-
mes: Aguiar, 43. Castillo. 
4&>7 . i i 
ATEGOCIO D E GRAN POB\E.^íIdma& \ 
JJI vende en condiciones vell'fñ ..obal1̂  l 
dos colonias en fomento. iU' finici' \ 
rías en terrenos vírgenes. 'Sertrj1 ".on e" 
mente con los ¡nleresados. Intoi1" 
la Compañía Agrícola Industrial. ^ 
gio. s, altos; de 1 y media a 0 ú ai. \ 
:,"y?' — r - p B * * 
EN DO FINCA DE RKCKEO 1 TER8, 
> du.-ción. 500 metros, frente ^^ , , , 8 
frutales, agua vento, eléctrico 512.5* 
hora. Buena casa, luz eléctrica, en v 























































































C A J A D E A H O f t R O S ' B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e ! d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -




















mARlO m f-A tflAF^A Marzo 8 de r j i o . PAGINA QUINCE 
LA CAUDAD DE SUS ESPEJÜE-
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 4 
ARMAZON. 
VENDO CAFE, FONDA 
Bospedaje, en 4.000 pesos, vale para uno 
que quiera trabajar 10.000 pesos, por no 
poderlo atender. L a fonda hace de 70 a SO 
pesos diarios y la posada de 15 a 18 dia-
rios. Tiene contrato y poco alquiler o 
orriendo, la fonda con una garantía. In-
formes : Acosta, 119. Fernández. De 8 a 10. 
5344 8 mz _ 
/ O F I C I N A : D E COMPRAS X VENTAS DE 
fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. ra. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Laniparilla, 22, altos 
, 5310 L i J L * 
Q E V E N D E VS\ V I D R I E R A D E TABA-
O eos y '-igarros, quincalla, co: 
Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, es 
tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen faltq. es más grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más barates que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. im hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
ntrato seis 
i años, hace veuta diaria 20 pesos, vende 
i mucho billete: también se necesita un so-
j ció con mil pesos para una industria, en 
¡Monte y Cárdenas. Informa: Domínguez, 
1 en el café. 
i 5341 10 mz. 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 
C 1356 30d-12 f 
O E V E X D E JCA CASA Dl í H U E S P E D E S 
O situada en Galíano, 118, altos, con mag-
níficas habitaciones alquiladas a perso-
nas de moralidad. Deja 100 pesos men-
suales y tiene un buen coi.trato. En la 
misma informan, a todas horas. 
52228 9 mz 
i y a - u p 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
VENDO O CAMBIO i 'OK CASA E X E A Habana, Víbora o Cerro, una finca de 2% cabíillerías, a 3 kilómetros de IM-
nar del Kío, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio §4.000. 
pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor" de propiedad que se cambie. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 01 
4333 21 mz 
UTOPIAXO, 88 NOTAS, NUEVO, UN JrHL juego de cuarto moderno, y un pia-
no, se venden, todo por embarcar con ur-
gencia. San Nicolás, 04, altos . 
5700 ' . ^ 16 
T>IAN08, NUEVOS, ACABADOS D E K E -
X. cibir, a $175. Ultimos modelos. 3 pe-
dales. Cuerdas cruzadas. The American 
Pianos. Industria, 94. 
5731 9 1112 . 
' UY CEKCA D E L A HABANA, VENDO 
ITX una preciosa finca de recreo, con 
todas las (.•omodidades. Y buenas casas. E n 
Vedado un magnifico solar, para una 
industria. San Ignacio, 44. Telefono A-2677. 
jí Martín ;de 10 a 1. 
5490 1+ mz 
4 TENCION. S E V E N D E UNA E R U T E -
J.X. ría que garantizo la venta diaria de 
35 pesos, paga de alquiler 20 pesos. Apro-
vecheu ocasión; está en el mejor punto de 
la Habana, por delante pasan todos los 
carros eléctricos. Inf a m a n : San Lázaro, 
Hxl. Hernández. , 
5S70 ; _11 toz._ 
TTOÑDA, SE V E N D E UNA MUY B I E N SI-
J tuada y con mucha marchantería, en 
e-tado sanitario moderno y como pocas 
en su clase; se da barata por tener que 
ausentarse su dueño. E n la misma se cede 
la acción al contrato de un local apropósito 
para depósito de ferretería, almacén o lo 
que se quiera destinarlo, en módico pre-
cio, situado en la zona comercial más im-
portante. Informa el señor José Dopico. 
Baratillo, 7, altos, por Obrapía. 
11 mz. 
Q E VENDE UNA BUENA V I D R I E R A D E 
KJ tabacos, por no poder su dueño aten-
derla. Informa: Jesús Aguiar, Monte, 221. 
574C 10 mz. _ 
V I D R I E R A D E TABACOS, SE AUQUI-
y la sin tener que dar regalía, una 
vidriera de tabacos, postales y billetes de 
Lotería. Informan: Industria, 160. Gran 
Hete! América. 
5S13 . 10 mz 
Ü VENDE E A S A S T R E R I A Y CAMI-
O sería de Angeles, 2. Informan en la 
misma. 
5001 11 mz 
Loción "VENUSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita la» 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da coa un pa-
ñito Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. En la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 8.1. Habana. 
4110 23 mz 
Para ustedes, Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-, 
prender. La legítima sólo se vende en 
Obrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61 modas. Botica Americana de Oaliano 
y 'en el Palacio de Cristal, de Belascoafn 
y San Rafael. 
4856 27 m. 
SE V E N D E UNA GRAN CRIA D E GA-lllnas criollas y americanas. Calle 
Real, número 17, en La Lisa, de Maria-
na©, informarán. 
5662 . 13 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
— — « \ ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
están satisfechos porque aprenden bien ei 
mecanismo, si se descompone la máquina 
cu la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 1)0 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usícd tiene título le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
^N $150 SE V E N D E UN PIANO D E 
12J nogal, francés, fabricante Everad, Pa-
rís. Cuerdas cruzadas, poco uso. The Ame-
rican Pianos. Industria, 94. 
5781 L J Í Ü U 
T>IANO ALEMAN COI'MI.ETAMENTE 
JL nuevo, tiene tres pedales y cuerdas 
cruzadas, se vende por no necesitarlo su 
dueño, además un par sillones america-
nos. Véalos en Rayo, 06, altos. 
5747 10 mü. 
á ^ R A I OEONOS. COMPRO, CAMBIO Y 
sJT vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratus. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
TlTAGNíEICO PIANO BABY GRAND, 
ITJL muy poco uso, costó $700, se vende en 
$390. Puede verse en Belascoaín, .48; de 
1 a 4 de la tarde. 
5369 10 mz. 
PÍANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
5311 >1 raz 
T J I A N O : SE V E N D E UNO, CUERDAS 
A cruzadas, de gran fabricante, por no 
necesitarlo. Concordia y San Nicolás, al-
tos. 4881 8 mz 
PARA LAS, 
^ A M A: 
GANGA INESPERADA 
Se vende un callé, fonda y billares, en una 
calle de mucho comercio. Se da en pro-
porción, por estar el dueño atendiendo a 
otros negocios, no paga alquiler y además 
ie sobran diez posos a beneficio y un 
salón para la depeudencia'; solamente en 
un año deja de utilidad lo que pide por 
él. Informarán: café L a Lonja. Oficios y 
Lamparilla; de S a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. 
56G7 11 mz. 
SE V E N D E UN KIOSCO D E BEBIDAS, frutas y demás artículos de este giro, 
en el mejor punto del centro de la Ha-
bana, un gran diario, vista hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del dueño; 
es buen negocio. Vega. Empedrado, 20. 
5508 21 mz 
SOLO CON $350 
puede usted obtener un gran negocio en 
una oficina que deja de utilidad al año 
de $4.500 a $5.000, con pocas horas de 
trabajo. Informan en Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
5506 . 10 mz. 
T T N BUEN NEGOCIO: VENDO L A V I -
U driera de tabacos y cigarros, situa-
da en el mejor sitio de la ciudad. Monse-
rrate y Plaza de las Ursulinas, en el ca-
fé y fonda "Las Delicias de Puerta de-
Tierra," entenderse directanienté con el 
dueño. Se da barata, por razones que 
se dirán. 
5460 12 mz 
GRAN NEGOCIO 
Su costo 40 mil pesos. Se vende en 
20 mii pesos. Da libre de todo gasto 
al año $5.400, cinco mil cuatrocien-
tos, gaíantizados. Informes: de 10 a 
12 y de 3 a 5, en Galiano, 4S/p^ 
{matar por Palacios. No se admiten 
corredores. 
LES Y 
D A l L E S GRANDES. PARA MUESTRAS 
JL> y de viaje, preciso varios en buen 
estado, avisar A-'JLM. Consulado, 52, al-
tos. 5775 l l r n z 
GANGA: S E V E N D E N UNOS AKMA-tostes, nuevos, una vidriera de mos-
trador de dos metros y varios utensilios 
más. propios para cualquier establecimien-
to, informan: Angeles, 11. 
5S19 12 mz 
O E DAN, BARATOS. UNA COMODA, UN 
kJ vajillero, un espejo grande, biselado, 
con su mesa consola,, de 10 a. m. a 7 p. m. 
Industria, 34, altos. 
5809 11 uiz 
LAMPARÁ MAGNIFICA, D E T R E S E U -ces, se vende barata. Informan: Ga-
liano 00, altos, entrada por Neptuno. 
Sd-7 
50 ACABAMOS DE REOBiR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada ur.a. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8I22. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y ¡o más barato 
5516 , - 31 mz 
¿ ^ AN'GA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, 
VJT marca Overland, cuatro cilindros, 20 
H. P., en buenas condiciones, puede verse 
a todas ' horas en San Indalecio, entre 
Agua Dulce y Serarines, taller de puer-
tas metálicas. Reparto Tamarindo. 
5690 10 mz 
Se vende im magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
CfB V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-
O cas condiciones, y se da a prueba. Er -
mita de los Catalanes, finca L a Mer-
ced bodega. Teléfono A-9731. 
5711 16 mz 
. ! N C H E V R O L E T E N MAGNIFICAS 
%J con diclones, más económico que el 
Ford. Precio: $450. Puede verse en Bar-
celona, 13, garage. 
5630 9 mi. 
' « O T O C I C L E T A D E L ASO 17 6 16. SE 
l í X compraría en precio proporcional a 
su estado. Avisar a Sánchez, en San 
Lázaro, 199, bajos. 
5717 10 mz 
MULAS DE VENTA 
Se venden dos parejas de muías. En "Villa 
Geraldina". Loma de Chaple, dará razón 
don Ramón Díaz. 
T t A C A S j VENDO T R E S R E S E N T I ÑAS, 
V buenas, de leche, y dos próximas. In-
forman: Colón, 1, establo. i 
5268 l i mz. 
M. R0BAÍNA 
T> ARATO MANIQUI E X T E N S I O N . F A -
Í > bricación inglesa, enguatado para al-
fileres, brazos articulados, saya de alam-
bre, envase cilindrico madera para trans-
portarlo. Gervasio, 122, nueve mañana a 
dos tarde. 
5735 11 mz 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de. silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros mvy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros: todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky, Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro v 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-0033 
C 1371 lu 13 f 
C¡E V E N D E UN CAMION F O R D , FOR-
IO ma exprés, en perfecto estado. Cuatro 
gomas nuevas, carrocería y guardafangos 
v defensa, todo nuevo. San José, 99, ga-
raje. Teléfono A-0189. 
55(51 9 mz 
TL^OKD, SE V E N D E UNO, L I S T O PARA 
X trabajar, con o sin carrocería, buen mo-
tor y gomas. Garaje Eureka. Concordia, 
149. ütíOO 13 mz 
SE WECESíTAÍ̂  ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
j compromiso para usted. Mr. Kelly le* en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóvilexs 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, madelos 191S, y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es lu Unica Escuela do Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
ÍRI0ND0 & K0CH. NEW YORK. 
Se requieren de vez en cuando nuevns 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles de ferrocarril des-
de los más pequeños hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a: 
FLORENTINO IRI0ND0. 
Apartado, No. 17. Cienfuegos. 
DUQUESAS. VENDO DOS E N B U E N E S -ta,do, dos milores particulares, un fa-
miliar Baccotk, un coche alto de paseo, 
cosa de gusto y dos limoneras. Colón, 1, es-
tablo. 
5270 11 mz 
15d-6 
O O R E M B A R C A R S E , SE V E N D E N seis 
X sillas de comedor aparador, vitrina, 
un buró y varios muebles más. todo mo-
derno. Tejadillo, 54. 
3578 0 mz 
• 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 165, casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia, toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5570 6 ab 
CORSES, FAJAS Y 
AJUSTADORES. 
ATENCION 
Vendo una buena bodega, por la mitad 
de su precio, o se admite un socio que sea 
forma), bajo su administración, buen' con-
trato. Alquiler, S pesos. También vendo 
el mejor café de la Habana. Informan: 
Adolfo Carneado. Dragones T Rayo, café. 
_ 5403 • 12 nv: 
UN NEGOCIO INMEJORABLE " 
Se vendo una bodega, abarrotada de mer-
cancías, en un punto céntrico y do mu-
cho tráfico, se vende por la mitad de 
su valor, por tener que ausentarse su due-
ño. Informan en Martí, número 27. Re-
gla. 5152 19 mz 
LOS MAS COMODOS 
Y ELEGANTES. 
Los que dictan la belleza al cuer-
po dándole gracia al más mínimo 
movimiento. 
Sostenedores y Brassieres, lo más 
Divino. 
EL^DESEO 
AVENIDA DE ITALIA, 33. 
(Antes Galiano) 




CHANGA: V I D R I E R A D E TABACOS, C I -T gurros y mucha venta de billstes, se 
da por poco dinero, por enfermedad de 
su dueño. Informarán en la misma: Mon-
serrnte, 09, café E l Jardín. 
5517 8 mz 
T ^ I D R I E R A M E T A L I C A SE VENDE UNA 
T muy barata y nueva, útil para todo y 
también dos microscopios, todo de ganga 





Se vende una casa hospedaje v fonda- la 
tonda tiene una venta de 50 pesos diarios 
y lu posada hace de venta 15 pesos dia-
nos. ija casá tiene buen contrato; tam-
bién se arrienda la fonda: la casa tiene 
mucha marchantería. Aprovechen esta opor-
¿í? íí y Pronto. Informes: Acosta 119 
Altos 1- ernández. De S a 10, por la mañana". 
- ^ 9 mz 
ESTA GANGA ES GLANDE 
So i-„„,r <-"nnato y a/ifuas paca aloniw 
^omn *!0r(1Ue tlene 'iue embarcare a"' 
S S a / e n ¿ a n o l n" l * Quiere 
man: Oficio^ v M««.íí8peSai!ntes- lnfor-
tinental J Muralla. Café Gran Con-
.,5436 
B ^ e ^ e n d e ^ n ^ ^ 0 ^ Y rÓf̂ A, 
Maiite un L c t n .Un POt,er I,ténder 0 se 
fonda % posad, 'prf01" eilco1ntrarse dicha 
'a ¿ a b a n a d n«r, £ na ,'alle ^"trlca de 
^ I ¿ o r r e s y d ¡ H g i r ^ r*" 
u-"j'V' Cuarteles Monserrate, 25, es-
PELUQUERIA "PARISIEN" 
Muy acreditado salón. Se corta v ri-̂ i 
el cabello a las niñas. Se peina y hva 
a cabeza a las señoras. I s p e c i M a d ^ n 
postizos y surtido completo de cu'nto 
conexerne al ramo de peluquería ge i ' l j ? 
ca la famosa titura "MAHGOT," quees 
la mejor, porque ni delata, ni da olor v 
devuelve al cabello su color natural 
L a inmejorable tintura "MAHGOT" « 
yfeftde a un peso el frasco en droguerías 
farmacias y perfumerías soguerías , 
PELUQUERIA "PARÍSIEIT 
COCHE D E MIMBRE. SE V E N D E UN cochecito para niño, casi nuevo, por 
no necesitarse. Un baúl camarote de 34 
pdas. A. Asenjo, Luz número 2, J . del 
Monte, Habana. 
5483 8 mz. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Telefono A-6637. 
AUTOMOVILES 
5512 31 mz 
"^TESA D E B I L U A R . S E V E N D E UNA, 
i l X sirve para piñá, palos y carambolas. 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 18 mz. _ 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bíistider. a $5; peinadores a §9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y ee convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B E E S , F I -
J E N S E B I E N : EL, l l U 
5299 31 mz 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Por-
tfza. Precios razonables. Santiago García 
Monte. 301, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. v 
4622 24 mz 
"Sfe Most Beautiful Car m/bmnea 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
CAMION 
Se vende un magnífico camión, pintado 
do nuevo, marca Studobaker, con magne-
to Bosch, camas nuevas, propias para una 
industria del campo o cosa análoga, en 
$800, Puede verse en "La Discusión," San 
Ignacio. 5; de S a 12 a. m. 
C 2tó2 Sd-8 
O E V E N D E UNA B I C I C U E T A D E PA-
O seo, en muy buen uso, con retranca, su 
cartera con herramientas y una cámara 
nueva y bomba de aire. Todo 24 pesos. Se 
puede ver en Consulado, número 2, a to-
das horas. 
5795 11 mz 
"LA PERLA" 
Amraas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Ksta es la casa -que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
bos desde $12; camas de hierro, dfc¿cle 
í¿10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre aibajap a módico in-
terés y se rializou bartíiimas toda cla-
se de jeyag. 
520" 31 mz 
'LA P E R U " 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; tambié" 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, maquinas y objetos de valor 
3!)50 15 mz 
LISTOS D E TODO D E T A L L E HISPA-no Suiza; White: Stutz; Keuault; Jor-
dán ; garantía, precios ocasionales, acepta-
mos otros autos en cambio y para venta. 
Cufia Little, gran ocasión. Auto-Kchauge 
Co.. Genios, IGMi. 
5808 11 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "OVER-land, tipo 1917, de 2 pasajeros, mag-
neto "Bosch," pintado de nuevo, en per-
fecto estado. Precio: se da por casi el 
valor de las gomas. Informa: R. Mayol. 
P. O. Box 529, Habana 
5(599 10 mz 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59» 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
Q E V E N D E UN PORD D E L 15, E S T A E N 
O buenas condiciones; puede verse de 
12 a 2 y de 5 a 6 en Alambique 15, ga-
rage. 
5071 11 mz. 
Q E V E N D E UN B U I C K D E S I E T E PA-
sajeros, completamente nuevo, en Be-
lascoaín, 217. 
5156 8 mz. 
C\ RAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
VJT y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
EN E L VEDADO. C A L L E J , NUMERO 188, se vende un automóvil, marca 
Panhard-Levassor, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
4933 8 mz 
SE V E N D E N AUTOMOVILES D E USO, de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
COMO GANGA S E V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
en la calle de Diaria, número 44. 
5083 15 mz 
AVISO: SE V E N D E UN FORD. D E L 17, nuevo, flamante, y con todas las 
mejoras que puede desear una persona de 
gusto. Se da barato, Concha y Villanue-
va, bodega, a todas horas. 
5480 8 mz 
SE V E N D E UN PORD. QUE E S T A E N muy* buen estado; se puede ver en Re^ 
villagigedo, número 62. 
5509 8 mz 
Q E V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, 
O en perfecto estado. Informan: 8 a 10 
a. m. Trinidad, 29, esquina a Carvajal, 
Cerro. 
5278 8 mz 
Vendemos: 2 automóviles 
Hispano Suiza, 1 tipo 15x20, 
de uso; I tipo 20x90, mo-
derno. Informan: sus agen-
tes. G. Miguez Co. Amistad, 
71-73. Teléfono A-5571. 
C 1871 10d-2 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 17, E N MUY 
buenas condiciones, se da muy bara-
to. Puede verse en Espada, 83, garage; de 
12 a 2 p. m. 
5536 8 mz. 
Q E V E N D E UN CAMION MODERNO, D E 
io tonelada y media, motor "Continental", 
magneto Bosch, con caseta y carrocería 
de exprés. Véase en San Lázaro, 99. 
5526 8 mz. 
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Smith. Informan en la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
Q E V E N D E UN FORD. D E L 15, E S T A 
O trabajando. Para informarse: de S a 
12. en Corrales, 42. 





ceo. San Lázaro, 379. 
carro 
BILLARES 
Se venden nuevos, coa todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante aurtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .í. Forteza. Amargura 43 
'IVlétone A-5030. maiguia. ^ . 
53-0 31 mz 
EN SU DEPOSITO. SALUD 47 
Hay estuches . . ^ l ^ l e s ^ de la' tintura 
C 203G 4d-7 
P E L U Q U E R I A 
Precies de los servicios de la casa; 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos.^Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetilias del pelo, sistema Eusfe. óíj 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, S | . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
rtdan por telerono. o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Ju:in Martínez. Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Mannavíe. Tel. A-5039 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que lau de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por 'lo aue 
deben hacer una visita a ia misma antes 
de ir a otra, en la seguildart que encon-
trarán todo lo que deseen v serán servi-
dos bien y a satisfaccií'in, Teléfont) A.-1003 
5312 31 mz 
A f e r a d a s d e 
5235 
31 ms 
"La Estrella" y ^La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos-̂  .Ua-
ná López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otfü 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
Bonal id&aeo y material inmejorable 
^ 31 mz 
KEYST0NE LABRADAS 
PRECIOS OCASIONALES 
3 0 x 3 $16,50 
3 0 x 3 | / 2 18,95 
3 2 x 3 | / 2 24,00 
31 x 4 30,00 
32 x 4 32,00 
33 x 4 34,00 
34 x 4 36,00 
Aproveche esta ganga y 
equipe su automóvil con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage "Belén", Compos-
tela, número 139. Ferretería 
Los Dos Puentes, Jes?is del 
Monte, 198. 
5184 15 mz. 
Q E S O K K S ACT03IOVILISTAS, S E V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, do ;{2. 34, 35, 30, 27, las que 
estéb vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Oran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Kepú-
hlica. 352. entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
V A R I O S 
AKAÍ5A AMERICANA, M J E V A . CON SU yegua fina, maestra de tiro y monta, 
con sus arreo-s; se vende barata por no 
necesitarla ; puede verse a todas horas en 
la finca E l Rosario (Lucero), a diez mi-
nutos de la Estación Terminal, por el 
tren de Güines. J . M. Encalada. 
5644 10 mz. 
LA CRIOLLA 
««UA 
GK.¿?T E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y JPocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
boras del día y de la nociie, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en blr*-
cieta para despachar las órdenes en ee-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
ou el Cerro; eu el Vedado; Calle A y 17, 
teléfono 1)M3S2; y eu Guana bacoa, calle 
-Máximo Gómez, uCimero 11W. y eu todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1Ü, quo serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se u su dueño, que está a todas horas ea 
i>elascoaiu y Tocito, teléfono A-481Q ĉ ue 
se las da más baratas que nadie. 
.Nota,: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta ca?a, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4)5l0. 
v'00'-:' 31 mz 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Femol. Teniente Rey, S6, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
12 mz. 
R 1 ; 2 E N r » E N COS C A L D E R A S , SISTEMA 
v i á l f H ^ f ' ^ , 8 0 H- P- ^formauím 
io^ Baños hiel0 de San Antonio do 
C 3809 ' 8d-l 
RE V E M J E UNA CERNCOORA « STT-
W ^ S i * cle PIED™. ci l índri^1 en pe^ 
? u c ^ t a e t : . C ^ B K ^ S » ! ^ 
M ñ W S 1 í a J S 0 d e K ^ 
——.— 12 mz 
AR Q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S " T£* nemos railes vía estrecha de uso pn" 
buen eetado. Tubos f luseT nu-v-ó nara 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel " 
^ J ^ r rfisistei"e en minos área Be'-. 
a ^ H a S a ! 1 8 * ™ 7 CO- ^ - o 
C 4344 in 19 jn 
TOUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA JTA-
i ^ J ^ 0 3 d?Jh,el0. marca Bruovis. Sé'tres toneladas. Para informes: José Áíuñoz Apartado 65. Placetas. ALUUOZ. 
-1922 20 mz ^ 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro ahuacen 
para entrega inmediata, de Don--eva 
Bombas, Calderas, MáquinL, w l L h e * 
Ba^terrechea H e r m a s . P l ^ K ^ 
ISCELAMEA 
C E V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
kJ Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
COLON, NUMERO 1. E S T A B E O . B U E -nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 • 16 mz. 
SE V E N D E N BARATOS VARIOS Co-ches, duquesa, milores, limoneras y 
caballos de tiro, una buena jaca de mon-
ta y un ftuniliar. Neptuno. 205, entre L u -
celia y Marqués González. 
5174 10 mz. 
GRAN OPORTUNIDAD, VENDO BARA-ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, junto o separado y buen caballo 
de monta. IGaiano, 75, fotografía. 
5175 10 mz. 
1\ TAQUIN A D E E S C R I B I R : UNA V I S I -
ITX ble, casi nueva, marca "Sun," $28; 
otra invisible, marca "Reiningtoñ." $22. 
Calle Nueva, 2, casi esquina a Estévex 
5980 11 mz 
l i f E N D E M O S , E N R E G L A , DONDE E S -
V tán, 4 centrífugas Weston, usadas, de 
30"xl5," con mezclador, trasmisiones, ar-
mazón de hierro fundido y sub-estractura 
de acero, para poder descargar directa-
mente a los sacos. Precio neto, !?2.000. Ha-
ba un, Marzo 5, 1918. Para aceptación in-
mediata. Unión Comercial de Cuba, S. A, 
Obrapía, número 51, Ciudad. 
5S21 11 mz 
SE V E N D E , BARATA, POR NO N E C E -sitarse, una máquina de coser, marca 
"New Home." Está en perfecto estado. 
Manrique, 61. 
5827 11 mz 
Hacendados. Vendo para embarque 
después del 30 de Septiembre un tra-
piche de 12 mazas de 34" por 72** 
y una desmenuzadora de 32" por 72* 
con sus correspondientes máquinas. 
Son extra, feurtes, duraderas y aca-
ban de ser fabricadas por la mejor 
fundición en el Sur de los Estados 
Unidos. S. S. Lees, Lonja del Comer-
cio, 430. 
5653 9 mz. 
CAMION FIAT 
Acabado de reparar y como 
casi nuevo, se vende uno, 
¡ muy fuerte y económico, en 
el garaje Maceo, San Láza-
ro, 370. 
O E V E N D E UNA PLANTA E L E C T R I C A , 
O francesa, del mejor fabricante, acopla-
da, montada en su carro, para ser tras-
portada a donde quiera, tiene 50 ampe-
res y 70 volts, de muy poco consumo, 
propia para cine o finca. Se puede ver a 
cualquier hora. San Lázaro y Oquen-
du. garaje. 
5588 9 mz 
* rENDO MOTOR, 220 V O L T S , D E 
V 5 H. P., uno 7V2. uno 10, también los 
alquilo. Una paila vapor, 1 H . P., con su 
máquina. Reparo motores y máquinas. Con-
sejero Arango, 35, entre Trinidad y Bue-
nos Aires. 
5502 0 mz 
r O.000 SACOS D E HARINA, S E IMPOR-
Í} tarán eu Cuba mensuahnente, por lo 
que los dueños de panadería que no ten-
gan maquinaria instalada, deben com-
prarla enseguida. Una sobadera cilindros 
30x8, nueva, con polea loca y fija, de lo 
mejor que se fabrica, en $326, su precio 
$500. Maquinaria para panaderías, moto-
res de petróleo refinado y gasolina do 
IVi H. P., a 10 H. P., molinos de maiz, 
tostadores y molinos de café. Lamparilla, 
21. R. Vinjoy. Apartado 1728. Habana. 
iSEc J E i X I > E Uí? «ESBARATE, E N B U E N 
^endf^n teJas franc^as. También 
venció un solar yermo, en una da laq 
pnncipales avenidas de! Ilepalto "Buina 
Vista, próximo a la línea que va de la 
Habana a Marianao. Informa: M. Aran da 
5802 ' 1 alt0S; de 8 a 9 P- m 
11 »mz 
SlEo y ^ ' P ? UXA N E V E R A D E MARMOL^ 
^ a j t ^ c i a l , grande. Progreso 25 
11 mz. 
COMO ívtüÜCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. lodos con su-
ficiente material de repuesío, 
Infoimes. Muralla, número 
6ó|68. Teléfono A-35Í8. 
C 8318 In 9 » 
TANQUES D E H I E R R O , D E TODAS medidas, el más antiguo de la l ia-
baña. Infanta, 67. Prieto y Muga 
3822 14 mz 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en muy buenas condiciones Di-
V ^ Í Ü .^eüor Manuel Rubio. Aparta-
do 143, Caibanén. 
. 5593 11 mz 
MO U > 0 ] D E DOS P I E D R A S , D E 24 pulgadas, propio para moler maíz sal 
o cualquier otra clase de grano, se vende 
a cualquier Lora. Lamparilla 57 
5581 9 mz 
T ^ E S B A K A T E S . GANGA. S E V E N D E N 
-M-y siete huecos puertas tableros, con 
marcos, tres puertas rejas, modernas, dos 
puertas vidrieras, una gran cancela hie-
iro, flores, una puerta calle, una írran 
escalera madera, todo es de buen cedro 
uanano, 38. 
. 5597 13 mz 
CAJA D E H I E R R O , MIDE 130x96 Fac-toría ,námero 26. Teléfono A-(J205 
. 0000 0 mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una, visible, en $30. magnífico ti-
po de letra. E s una ganga. Neptuno, 57 li-
brería. 
5038 8 mz1 ̂  
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo la máquina de escribir de mi esta-
blecimiento, marca L . C. Smith número 5. 
en %m. Está en perfecto estado. Neptuno, 
57, librería. Habana. 
' " ^ 8 mz. 
1, FAQUIN AS D E E S C R I B I R . VENDO 
lUL una máquina Corona. Una Reinington 
10*8. Una Undervvood 5. Una Monarch 3. 
Una L . C . Smith 5. Una Smith Premier 
10. Una Oiiver 5. Estas máquinas están 
nuevas, y pueden verse a todas horas en 
Habana 122. 
5881 10 mz. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 90d- 1 t 
54S 19 mz 
5124 10 mz 
l O A N G A : S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
\ I X Roamer, 7 asientos. 30 H. P., (iltinio 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
4G01 9 f 
HcI-6 
X F O T O C I C L E T A . L A MEJOR Y MAS 
1TX linda de la Habana, se vende en la 
mitad de su valor; es de cuatro cilindros, 
magneto Box, blindado, con arranque au-
tpmático, caja velocidades: está flamante. 
yeSla a cualquier hora. Concordia 185-A, 
garage. 
5422 S mz. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL UDSCN, 
O "33". de segunda mano. Se da muy 
barato. Pende verse a todas horas en el 
deposito do automóviles Lodge Brothers. 
J'rado, 47. 
5285 o mz. 
PLANTAS DE VULCANIZAR 
llaywood. De venta en caga de M. Alva-. 
rez. Sán José, 152. 
5143 8 mz. 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
?le Corliss, taladros giratorios, rai' 
les, locomotoras y 200 carros pa- j 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja | 
i del Comercio. 440-4441 -442, ( 
PIEZAS SANITARIAS 
de todas clases, nuevas, des-
de 3 pulgadas, en adelante, 
se venden a $5.00 qq. Pue-
den verse, etc.. Fundición de 
Leony, Concha y Villanue-
va, Habana. 
c isio Sd-l 
BOTELLAS VACIAS LIMPIAS 
A cinco centavos. Se compran en la Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compostela. 
5106 S mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, iodo el año, ea San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
4SS6 ai 
Marzo 8 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo 
stablos de LUZ y 
íantí^aos de Inclán y Canal) carruajes de Injo, magnífico szrriclo m-
ra enÜerroB, bodas y bautizos $ fí.oo 
Tls-a-vis de duelos y parejas $ fl.oo 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas '. . . . S10.00 
LUZ, 88.- TELEFONOS A-ISSS Y A-4024.~LAZARO SÍJSTAETA. 
—-1— 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
TEIÍE10S PAÜTEOiSES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTO PARA E N T E I E S 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . 
E l S e ñ o r 
R í M B R R B S T R M 5 ü $ Ü Ñ R 5 W 5 L ñ Q R I W R S 5 Ü 5 
vm\mf> u) T i e R R a T x s i Ñ €MBBRGO,P̂ DRÔ L OWIÑQ 
PORT€RO,Le P E R M I T E ttOTRBR E N LBQLORIR.ciPCR p ü í ? POR-
Qúí P O R T A D O R D E ü m B O T E L L A D E S ñ N T I N R , 
E 5 D E C I R , D ^ ü ) I N C O M P R R R B L E 6 I D R R C O Ü f i D O N G f t . 
« C O G e t B A R R O S C«(y)P<=)RIÍ .£.n 1. 
MI LTÍÍTERNA MAGICA 
Higiene popular 
Aún no se han olvidado las sesiones 
lliltimas del Congreso Médico, donde 
los especialistas trataron asuntos im-
portantísimos relacionados con la sa-
lud pública. El asunto es tan vasto 
que daría lugar a innumerables cuar-
tillas que no escribiremos porque los 
sxificriptores no leen más que artículos 
cortos,—cuando los leen. 
Mi objeto boy, al recordar esas fies-
tas de la inteligencia, es solo dar 
cuenta de la Memoria leida en una de 
las sesiones por su autor el doctor 
don Matías Duque y cuyo asunto prin-
cipal es la higiene de los campos,— 
bastante o muy descuidada, por cier-
to.—Es un horror la serie de datos 
que presenta en lo relativo a la in-
confortabilidad de los "sitios", los po-
treros y los mismos centrales—con 
excepción de las casas de vivienda, 
que hacen más inmundo el contraste. 
En lo que respecta a las "colonias" 
de la parte oriental de Santa Clara, 
del Camagüey y de Santiago de Cuba, 
as espectáculo es deplorable. La Re-
pública, excepto la Habana, es un in-
nenso "gbueto" por la suciedad que 
te tiende sobre ella como el más ha-
raposo de los mantos. Y la suciedad 
rae consigo la inmoralidad—su sia-
aesa. 
El doctor Duque alza la voz de alar-
aa y pide que se haga algo en lo que 
©specta a redención sanitaria, y que 
e haga por quien debe hacerlo en las 
onas corrompidas que señala; lo que 
a,n hecho los Estados Unidos en Pa-
amá, que de ciénaga inmunda la han 
ransformado en un paraíso del mun-
1 do. La imitación americana, en ese 
sentido, respondería a las simpatías 
de la patria. 
Se perderán en el vacío las recla-
maciones humanitarias del querido 
c-migo? Si no han de ser atendidas, 
esa inatención, trayendo el enflaque-
cimiento de la vida nacional y el ago-
tamiento de su savia, resignémonos, 
inclinando la cabeza sobre la almoha-
da espinosa y pétrea de la Fatalidad. 
Pero cuan triste es que el cronista 
tenga que repetir, pensando en esas 
cosas, la frase de Dante: 
lasciamolo stare e non parliamo a voti 
Y cuánto más triste que la voz per-
suasiva y noble de don Matías Duque 
se pierda en el desierto!... 
Conde KOSTIA. 
O B J E T O S D E C A R T O N 
PLATOS, Bandejas, Conchas, VASOS para 
agua, CARTUCHOS y VASOS para helados; 
Cactaarillas, CAPACILLOS para Dulces, Ca« 
fitas y RETAPAS para Botica, Papel Sáivilla, 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar. SER* 
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS, CtC. 
[niNDADOR DE ESTA INDUSTRIA] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
¡¡OJO CON LAS FALSIFICACiONESS 
E PALACIO 
Das HACENDADOS 
Los conocidos hacendados de las 
Villas y Camagüey, señores Falla 
Gutiérrez y Suero Balbín, se entre-
vistaron ayer con el General Meno-
cal, con quien departieron de la pre-
sente zafra. 
EL DR. DOLZ 
El Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz y Arango, estuvo ayer 
en Palacio a dar cuenta al señor Pre-
sidente de la República, del resultan-
do del cambio de impresiones cele-
brado en la tarde del miércoles con 
varios Senadores para tratar de la 
ponencia del doctor Torriente, sobro 
la amnisíta. 
Según nos manifestó el referido se-
ñor, sus impresiones sobre ese asun-
to son buenas. 
TISITAS 
Para hablar al Jefe del Estado de 
diferentes asuntos separadamente, lo 
visitaron también ayer el doctor La-
puerta, el Coronel Varona, Presiden-
te y Fiscal del Tribunal Supremo se-
ñores José Cueto y Julio de Cárdenas; 
Eduardo e Ignacio Montalvo, capitán 
del puesto este último; el señor Pa-
rody; el señor charles Hernández, el 
Presidente de la Comisión del Ser-
Vicio Civil, señor Font Stgrling; el 
señor Poey y el representante señor 
Lasa. 
ASUNTOS PARTIfCLARES 
Los señores Julio Blanco Herrera 
y el doctor Cristóbal Bidegaray vi-
sitaron asimismo al General Menocal 
para hablarle de asuntos particula-
res. 
Ignacio Viera Lorenzo 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 8, a las tres 
de la tarde, sus hijos, que suscriben, ruegan a sus amista-
des se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, Chaple, 34 (Cerro), hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, 8 de Marzo de 1918. 
VIERA Y HERMANO 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA. 
Coches para entierros, <I6'i O O Vis-a-vis . corrientes $ 6-OQ 
bodas y bautizos j ^ . blanco, con alumbraido, $ 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
FUNERARI 
De Miguel S impat ía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. TelA-3910 
El Secretario de , Instrucción Pú-
blica doctor Domínguez Roldan, es-
tuvo ayer en Palacio a dar cuenta 
al señor Presidente de la República 
del gran recibimiento que el hacen-
dado don Ramón pelayo, tiene' pre-
parado en su central Rosario, en Agua 
cate, a la excursión escolar de los 
alumnos de las normales, quienes ha-
rán el viaje a la mencionada finca 
azucarera el día 13 de este uies. 
CAMBIO I)E BANDERA 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Cañólo .sometió ayer a la 
firma del General Menocal un de-
creto autorizando el cambio ele ban-
dera de una goleta cubana, a favor 
de una compañía francesa. 
EL GOBERNADOR PROVINCIAL 
Para darle cuenta de diferentes 
asuntos relacionados con su cargo, 
ayer tarde se entrevistó con el señor 
I Presidente, el Gobernador Provincial 
' señor Baizán. 
EL ALCALDE DE CíENFüEGOS 
| El señor Rey, Alcalde Municipal de 
! Cienfuegos, visitó ayer al Jefe del 
Estado para darle cuenta de varios 
| asuntos de la Perla del Sur. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
j Por resolución presidencial se ha 
i dispuesto la suspensión del presu-
' puesto extraordinario del Ayuntamien 
to de Güira de Melena, por infrac-
, ciones legales que contiene. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido autorización al se-
Iñor Mauricio López Aldazábal, para 
í traspasar la concesión de la Red Te-





Recomendado en Cuba por los principales Especialistas para el tra 
taimento de la AVARI0S1S en sus tres períodos. 
EN USO POR EL EJERCITO INGLES Y AMERICANO 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERIAS 
Agente exclusivo para Cuba: Dr. Leopoldo R. MEDEROS. 
Monte. 195. Teléfono A-1960 
N € 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
Cuba Cañe Sugar Corporation 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
S.e ha suspendido la ejecución del 
Presupuesto extraordinario del Ayun 
tamiento de Güines. 
Se ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento del Calabazar de Sa-
gua sobre aumento de haberes al 
personal de la Administración Muni-
cipal para el próximo Presupuesto. 
HA RENUNCIADO EL SR. PORTELA 
El Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos, señor Jacinto Pórtela, es-
tuvo ayer en Pa-lacio haciendo entre-
ga al General Menocal de la renuncia 
de su cargo de Administrador de la 
Aduana de Cienfuegos. 
Eil señor Presidente de la Repú 
blica le recomendó lo visitase hoy 
para hablar del particular, 
EL GENERAL MENOCAL PERMA-
NECIO EN PALACIO 
Con motivo de la enfermedad que 
aqueja a la simpática niña Georgin?, 
G. Menocal y Seva, hija del señor 
Presidente d© la República, este per-
maneció ayer todo el día en Palacio, 
donde con tal motivo fué visitado por 
los Secretarios de despacho, el Jefe 
de la Policía Municipal; el capitán 
del puerto, el Subdirector de la Ren-
ta, señor Primelles y varios Sena-
dores y Representantes y gran nú-
mero de amigos particulares. 
K B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L G O . 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E I . A 
ES SAHGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á U HORSINE 
«n todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nerrosismo 
Tm» Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
A d s et (olleta «ratú 4 • « raprctentMito « • C u b u 
Sr. H. Le Bienveaa. Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Venta Especial 
Sólo faltan dos días para que ter-
mine la liquidación especial de las 
500 neveras tipo BOHN SYPHON, 
Esta liquidación termina el sába-
do 9. 
Adquiera la suya con un 20 por 100 
de descuento de su precio en la Ex-
posición, Galiano 63, o en Cicnfue-
gros, 9, pues no se le presentará otra 
oportunidad igual. 
Tabeada y Rodríguez 
Represcntautes exclusivos de la 
Bohn Refrigerator Co. 
A L P A R G A T A S 
f E L E 
zsCQM R E B O R D A 
MIS? 
A G U L I 
ROBO 
Según noticia recibida en la Se-
cretaría de Gobernación, durante la 
ausencia de^su dueño, fué robada la 
tienda que en Río Seco, t é rmino de 
San Nicolás, posee Quongon T i . 
Por sospechas de ser el autor del 
robo, ha sido detenido Juan Herrera 
ENTREGA DE MANDO 
El Alcalde de Holguín, s e ñ o r To-
rralba hizo entrega ayer de l a Alcal-
día de aquella ciudad al Presidente 
del Ayuntamiento, señor El p idió Pé-
rez. 
SUICIDIO 
La blanca Julia García Santana, se 
ahorcó en Sagua la Grande. 
DEVOLUCION DE PERIODICOS 
El Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que se devuelvan a la Di-
rección General di© Camunicaciones 
los paquetes de periódicos e-xtranje-
ros recibidos a fin de que disponga 
lo oportuno para que sean censurados 
antes de entregarlos a la circulación, 
cumpliétidos© de este modo Jas dis-
posiciones vigentes y sin perjuicio de 
la alta inspección que corresponde a 
la Secretaría en el referido servicio 
MUERTO A TIROS 
Según noticia recibida ©n e l depar-
tamento arriba citado, en la tarde de 
ayer fuéi muerto a tiros en el pue-
blo de San Felipe, ©1 blanco jesús 
Calcines, por el de la propia r m 
lipe Ravelo, quien fué detenido. 
CAüA QUEMADA 
En una finca de Catalina de Gffl-
nes se quemaron 50,000 arrobas d! 
caña. 
Aceptado n o m b r a m í e É 
Por la Dirección Genera de Correos 
y Telégrafos, ha sido nombrada tele< 
grafista de la Oficina Central de esta 
Ciudad, la culta señorita Mercedes 
Cartaya y Morales ,para prestar SM 
servicios en la oficina recientemente 
establecida en la Víbora, que dirisa 
con acierto la señorita María FernáB' 
dez, antigua empleada del referido ra-
mo. Esta nueva oficina brilnda posi-
tivos beneficios a la populosa barria-
da; y está atendida con celo y 
titud y cuenta con un diligente ser-
vicio de mensajeros. 
Nuestros plácemes al señor Diwc' 
tor General de Comunicaciones p* 
la acertada designación de la 
ta Cartaya, 
CUANDO COMPRE SUS J O T A S TA« 
TA DIRECTAMENTE A LA F A B R I C A 
Hallará todo lo que necesite y « 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOYEROS 
M i r a n d a y C a r b a l l a ! . H o s t 
Hacemos toda «lase de trabajos 
por difíciles que teas. 
Compramos oro viejo, prendas an-
tigua*, platine y plata. 
MURALLA, 61, TELEFONO A-Seft^ 
C o n s t i t u c i ó n d e G r e n i 
En el Ayuntamiento se constítOT 
ron ayer los Gremios de tiendas mil' 
tas e imprentas con motor. 
He aquí las Comisione sdesi 
para hacer el reparto gremia'.; 
Tiendas mixtas; Presidente, 
Jiménez. Vocales: Bernardina: 
rez y Luis Noriega. Suplentes 
vid Otero y Ramón Alvaroz. 
Imprentas con motor; presiden 
Aurelio Miranda; Vocales; 
tiérrez; Segundo Pérez; 
L . V. 
. Da-
Francisí* 
Javier Ramil; L . V. Quesada; Jf|| 
Fernández y Joaquín Hernández 
pido. Suplentes; Ramiro An?Ll' 
Manuel caso y Juan Ramón Sa 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS^GÁRATB 
A B O G A D O 
A « u i A i t 4 3 TCLKP. 
Z o n a F i s c a l d e l a j a g 
REOMMlfl 0EAY£i 
M A R Z O 7 
$ 6.863.97 
